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B E I P R O B I E I D E M A 
E 
TFIÜGRAMA DEL MARQUES DE 
ESTELLA AL PRESIDENTE 
INTERINO DEL DIRECTORIO 
FNTREVISTA ^EFECTUADA CON 
UNA MISION FRANCESA 
i A VISITA A ALCAZARQUIVIR.— 
nM BANQUETE CELEBRADO EN LA 
CASA DE ESPAÑA EN LARACHE 
JÍOTIOIAS OFIWÁLBS DE AFRICA 
Anoche facilitaron las siguientes: 
Sir novedad en ambaS Z0IiaS Protectorado". 
¿ PRESIDENTE INTERINO^ 
"Larache, 16 de julio. 
He visitado Alcázar, adonde han 
curtido extraordinario numero de 
nrns a rendir pleitesía; además, 
rneral de Chambrun y coronal 
riomhat, con cuatro oficiales de su 
t̂ado Mayor, "on los que he cele-
r̂acVo inte'resante conferencia lle-
na de cordialidad. 
"Mañana voy a Tetuan y Ceuta, 
Hnnde embarcaré a las doce de la 
he para Melilla, llegaré expreso 
de Andalucía día 22; ruego a V. 
E haga presente Su Majestad el 
saludo de los 13 jefes que hay. 
Kl acto de Arcila de que ahora 
regreso ha sido de extraordinaria 
importancia, pues sobre haber con-
currido más de 8.000 cabilefios del 
monte, con sus armas, me ha espe-
rado el hijo de xerif Raisuni, que 
me ha acompañado a Tetuán, des-
pués de espléndido almuerzo hasta 
Ceuta para despedirme esta noche 
para Melilla. Esta deferencia y con-
fianza, unida a la actitud cabilas de 
influencia Raisuni en pasados su-
cesos, muestran una lealtad al Ma]-
zen y a España protectora que per-
miten ver con más tranquilidad el 
problema zona occidental. Las pa-
labras con que xerif, que sigue im-
posibilitado de mover&e por su en-
fermedad, me confía su hijo, ex-
presan un vehemente deseo de paz, 
y colaboración en la obra del protec-
torado, que será recogido en la for-
ma que más sirva al bien de Espa-
ña . 
"Saludo a todos al sallir piara 
Ceuta y Melilla". 
, ) . ; . 
VISITA A ALCAZAR.— ENTRE VIS 
TA CON EL GENERAL CHAM-
BRÜND 
Larache 17. 
A las nueve de la mañana salió 
iel tren especial que conducía al 
presidente del Directorio, a quien 
acompañaban el comisario superior, 
el general jefe de Estado Mayor, Co-
rra; el general jefe de la zona de 
Larache, Fernández García; el dele-
gado de Fomento de la Alta vComisa-
ria, señor Pérez Petinto, y demás 
personas militares y civiles del sé-
quito . 
Al llegar e l tren a Aumara, los 
pobladores de los aduares próximos, 
con el cald Melali, saludaron al pre-
sidente e hicieron salvas, 
A las diez y media llegaron los 
expedicionarios a Alcazarquivir. 
Les recibieron <en la Estación el 
oajá El Ermiki, el cónsul español, 
señor Cagigas; el comandante mili-
tar Jos jefes de los batallones y Re-
gulares que forman la guarnición, 
representantes df las colonias espa-
cias e israelita^y 5.000 moros con 
'as banderas de las Cofradías reli-
giosas. 
Las fuerzas que rendían honores 
aesuiar .̂ desi)ués hiciér^o lafi 
lndígenas, 
r ^ ^ V 1 d*sfile mediaba, llega-™n de Albaca, en automóvil, el ge-
•o¿RKNCÉS Chambrund, el coronel l̂omba, jefe áel sector militar de 
naZari> y el teniente Lebrund, jefe 
la nfí P0Slción francesa de Arbana, 
a más Inmediata a nuestra zona, y 
Olros tres oficiales. 
tsí» 
SEGUIRA E L DIRECTORIO DOMINANDO L A SITUACION 
HASTA QUE LOS POLITICOS DEL ANTIGUO REGIMEN, 
ASI COMO SUS PARTIDOS, HAYAN DESAPARECIDO 
POR ESTA RAZON EL GOBIERNO SE MUESTRA FAVORABLEMENTE 
DISPUESTO A LA FORMACION DF NUEVOS PARTIDOS CON SUS 
FILAS ABIERTAS PARA TODAS LAS CLASES DE LA SOCIEDAD 
Después del traslado de los restos del A delantado d suntuoso 
monumento, en el que fueron colocadas cuatro soberbias coronas 
de la Florida, salieron los delegados para cumplimentar al Rey 
MADRID, agosto 10. 
N los círculos más allegados al Gobierno se dio? que el Directorio 
Militar continúa teniendo en España el control de la situación 
y que seguirá ésto así hasta oue "los políticos del antiguo ré-_ 
gimen hayan sido arrojados de la arena política y sus partidos hayan 1 
desaparecido." | 
Las rumores que han venido circulando acerca de diferencias de j 
criterio en el Ejército, en relación con la actuación del Directorio Mi-1 
litar, se dice que carecen de importancia. i 
El Gobierno militar esipañoil, según se sostiene en estos círculos, 
desea convencer a los políticos del viejo régimen qué deben irse y con-
fía en poder impedir su regreso. Por esta razón, el Gobierno se ma-
nifiesta favorablemente dispuesto a la formación ie nuevos partidos, 
con 6us filas abiertas a todas las clases sociales. Es intención del Go-
bierno, declaró un funcionario del Directorio, formar una falange de 
elementos nuevos, pero con una sola aspiración: impedir el regreao al 
Poder de los miembros de los anteriores gobiernos. 
Cuando ésto se haya realizado y su labor esté terminada, agregó, 
el Directorio Militar estará dispuesto a abandonar el Poder y a hacer 
'entreea de la buena labor que hasta ahora ha realizado. 
L A 
D E 
D E M E D I C I N A 
TRASLADO DE LOS RESTOS DEL ADELANTADO 
DON PEDRO MENENDEZ 
Por el Obispo de Bergamo, Italia, se Dieron al 
Clero Enérgicas Ordenes Sobre Modas Femeninas 
BERGAMO. Italia, agosto 10. 
Una mujer que "exponga impúdicamente su desnudez" no po-
drá penetrar en las iglesias del distrito, de acuerdo con las instruc-
ciones enviadas al clero por Monseñor Marelli, Obispo de Bergamo. 
El Obispo dice: "Las mujeres deben entrar en la Iglesia decen-
temente vestidas, con la cabeza y el pecho cubiertos, sin escote y sin 
los brazos desnudos. Sus trajes deben ser suficientemente largos y 
carecer de transparencias indecorosas." 
De otra suerte, ordena, debe impedírseles la entrada en los tem-
plos, y si logran entrar, debe impedirse que reciban los sacramentos. 
El Obispo Marelli también ha ordenado a las monjas de los mo-
nasterios que cuentan con lavandería, que se nieguen a lavar todo 
artículo de vestir que "indique falta de decencia". 
FUE AGREDIDO AL TRATAR DE 
PONER FIN A UN ESCANDALO 
QUE HABIA EN PICOTA 93 
UNA FAMILIA ENTERA SE 
INTOXICO COMIENDO CARNE 
DURANTE UNA REYERTA FUE 
HERIDO UN DEPENDIENTE POR 
OTRO CON UN BOTELLAZO 
EN L A ASAMBLEA DE LA CONVENCION NACIONAL 
D E L PARTIDO POPULAR CUBANO F U E PROCLAMADA 
LA CANDIDATURA PRESIDENCIAL D E L DR. ZAYAS 
DR. ARTURO GARCIA CASARIEGO 
Acaba de publicarse en la "Gace-
ta Oficial de la República", el nom-
bramiento del Dr. Arturo García Ca-
sariego—que en estos días retornó 
de una breve excursión por el Sur 
de los Estados Unidos—para Cate-
drático de la asignatura de enfer-
AVILES, agosto 10. 
Después del traslado de los restos deil Adelantado Don Pedro Me 
néndez, descubridor de la Florida, a la suntuosa sepultura, en forma l medades de las vUs urinarias en la 
de monumento, que le ha dedicado el pueblo de Avilés, salieron para 1 EcCUeia de Medicina 
Santander, donde cumplimentarán al Rey Alfonso ios delegados de la T 
Florida, Estados Unidos, presididos por el señor Cuesta. Las °pos'Cionfs yn1 ̂  obtuvo la 
Sobre la urna que guardan los restos del Conquistador, colocaron i ^ ^ f ^ * ^áte^ra el ilustre espe-
cuatro soberbias coronas, regalo del Gobierno del Estado de la Flori-iciahsta' despertaroa gran interés y 
da, de la Diputación Provincial de Oviedo y de diversas entidades ove-'fueron' álcho ^ sm hipérbole, de 
tenses. 
A la ceremonia del traslado de los restos del Adelantado asistieron 
delegaciones de todos los pueblos de la provincia, resultando brillan-
tísimo el acto. 
L A Q U I E B R A D E L B O L S E V I S M D E N R U S I A Y E L 
F R A D A S Q D E S U E X P O R T A D ! A O I R O S P A I S E S 
IL CAMPESINO RUSO, QUE FORMA EL 90 POR CIEN DE LA 
POBLACION. CREE EN LA PROPIEDAD INDIVIDUAL DE LA 
TIERRA DE QUE GOZA Y VUELVE LA ESPALDA AL COMUNISMO 
(Por Tiburcio Castañeda) 
Decía Leniné en los últimos meses 
de su vida, cuando veía asomar fran-
camente en el cgraposino esa '-.JK. . a-
c*a a la propie'.' .1 :? dividiu i.-..du-
do notaba como iba arraigando el 
espíritu comercial que ya se llama 
bá "Nueva política económica". 
N. E. P. para diferenciarla del co-
munismo en que sólo el Estado po-
día comerciar, que el Bolshevismo 
desaparecería si no se extendía a 
los obreros, y sobre todo a los cam-
pesinos, y hasta t-1 punto va de ven-
cida el comunismo que el derecho 
natural de propiedad hace que hoy 
el campesino, después de enterrar 
ante los campesinos rusos las gran-
des excelencias del comunismo, reco-
nocido en ê os tratados internacio-1 méritos tuvo éntrala también en el 
las más brillantes oue se han efec-
tuado en el citado centro docente 
El Dr. García ,Castariego demostró de 
un modo evidente el extraordinario 
dominio que tiene en la materia 
científica a que cuasagra sus acti-
vidades, y alcanzó antes que la san-
ción del tribunal, ía que le otorgó 
por medio de frecuentes y espontá-
neos aplausos el do;ío público que 
asistió al acto. 
Este triunfo del Dr. García Casa-
riego no puede sorprender a quienes 
conocen su excepcional actuación 
como estudiante y como profesional. 
Su carrera ha sido hasta ahora una 
serie inninterrumpicla de éxitos. De-
clarado alumno eminente de la Uni-
versidad de la Habana, poco des-
pués de disfrutar de una beca de 
vr'aje ingresó como Ayudante en la 
Escuela de Medicina, por acuerdo 
unánime del Claustro. Debido a sus 
AL SERLE NOTIFICADA SU DESIGNACION AL JEFE DEL ESTADO, 
DIRIGIO A SUS AMIGOS POLITICOS UN MANIFIESTO ACEPTANDOLA 
Y AGRADECIENDOLES SU ADHESION DECIDIDA 
Magnífico discurso del doctor Cortina.—La Asamblea demuestra 
sus simpatías al senador señor Wifredo Fernández.—La Juventud 
de la Acera del Louvre se asocia al acto con gran entusiasmo 
ifides por ios países más individua-
listas, como la Gran Bretaña. 
Las órdenes, Q;;ompañadas de sen-
dos giros de dinero, que da el Soviet 
a los agitadores comunistas, son ava-
salladoras y han de cumplirse, y así 
tenemos que admirar a países que 
como Francia, siendo acreedom de 
Rusia Por miles de millones de ru-
blos, hasta el punto de que puede 
decirse que no hay francés, en las 
ciudades o en los campos, que no 
tenga Bonos u obligaciones del au-
parte de sus cosechas para que el | tiguo Imperio Rusu,>sin embargo no 
fisco no lo deje sin medios de sub-j quiere tratar con la Rusia Bolshe-
sistencia, llega hasta sublevarse con-1 vista y menos reconocerla solemne-
tra los agentes recaudadores y a | mente en un Tratado Diplomático, 
dar la muerte a varios, distinguién-1 Trotzky, el hebréeo lnolshevista, 
dose hoy ese campesino por el deseo que, pese a su judaismo, es muy PO-
imperativo de aumentar su bienestar, | pular entre los Bolshevikis, ha cla-
defendiendo contna el comunismo sus j sificado las fases de las propagan-
cosechas, ni más ni menos que lo i das en el exterior de Rusia, y asi 
hace en cualquier parte del mundo llama él a la primera fase de una 
individualista, el que crée que se propaganda en cualquiera Nación 
le regatean, por excesivas contribu- "Preparación técnica orgánica para 
cienes los medios de subsistencia. la guerra civil", siendo la segunda 
Y se ha llegado tu las industrias 1 etapa "Consolidación del Poder des- « 
nacientes a lanzar en medio de los. pués de la victoria." ^ i LXCUTSlon a caimanera y Una 
talleres, a obreros que desconocían ! Esas órdenes del Soviet Para la Visita a la Estación Naval 
el trabajo de las fabricas, haciendo i primera fase llegaron a Alemania en 
descender por esa imprudente medi-| donde los jefes comunistas discutie-
da el coeficiente da capacidad para • ron con vehemeucia y repulsión el 
lograr el éxito. ¡tener que exponer sus vidas en una 
De modo que hoy en Rusia el Co- i revolución solo para beneficio dle 
Sanatorio jCovadonga, del Centro As-
turiano, en el que es hoy médico de 
visita; figura como Miembro del Co-
legio Americano de Cirugía, y el Go-
bierno de la Repúb'ica lo comisionó 
eí año 1920 para practicar estudios 
en el extranjero. 
Hoy esiá considerado el Dr. Gar-
cía Casariego no adío como uno de 
los más sapientes especialistas enlten-
fermedades de las vías urinarias, si-
no como uno de ios más altos pres-
tigios de la ciencia médica cubana-
Con su designación para explicar la 
expresada asignatura se le hace sim-
plemente justicia y se honra a la 
Facultad. 
Grandes Agasajos le Fueron 
Tributados al Director del 
DIARIO en Guantánamo 
Un Espléndido Banquete en el 
Hotel Venus.—Un Baile 
nsoai Ti r U1 -y saiuao del ma-
del Lí:lau ej;' alocóse a la derecha 
•Jue^1/1"11110 de Rivera hasta 
P a a r l r a ? ^ ? 1 deSfÍle- Entonces 
los KeguLri ri0r del CUartel de 
11 ,Pni;esifdente del Directorio lia 
los oficíale; 
a, íos coni 
"¡ó e6! nCáÍánd0lés por su conducta, y 
m, ietl S^e al Uniente coronel Or-
Ú\ ^ lut1 ñor11011 de Ca^lores 
Qüe 
de! 
mumsmo es una palabra vana, que i Soviet y por su mayor arraigo en 
nadie practica, y en realidad sólo i R"sia Por ese triunfo que pudieran 
sirve a la "Tercera Internacional" 1 obtener en el extranjero 
de artículo de exportación, en las. En la Propia Rusia, Radek, el com-
furiosas propagandas del comunismo Panero de Lenme cuando en 1917 tor del mAmo DE LA MARINA, 
'penetro, al través de Alemania, en qUe en unii6n del dootor Ramiro 
Rusia para lograr el desarme de las | Guerra y otros periodistas, se ha-
tropas rusas, se puso frente a esahiaban aquí procedentes de Santia-
SAN LUIS DE ORIENTE, agosto 10 
DIARIO. —Habana. 
El doctor José I. Rivero, Direc-
^ ren^eral 9,hambritnd, que traía! que quiere ganar en los Balkanes y 
rWai T , eiuación y saludo del ma- en Alemania el contingente de adep -
trió ÔIUCUL( 
t i e r o V ? ! 0 ^ 1 6 8 del tabor <*ue asis-
|.;fél¿itánSHC^b!t_e-S.de Kobba Dar 
en Alemania el contingente de adep 
tos que ha perdido en Rusia. 
Más tampoco se crea que existen 
indicios en Rusia de una violenta ] 
nueva formo, de conspiración de jgo, se dirige ahora, a las ocho y 
Trotzqy en las dos etapas señala-i media, a Guantánamo. 
das. 
KBDOJNDO. 
Va!Wtb i? ' por la muerte do su 
reíwenoip rM alférez del tabor de 
^e. coiin i señor 0rtiz contestó 
a l f T l ^ 6 ' "oraba la muerte 
DIARIO —Habana. 
Hov a ías doce del dia llegó a 
de1 
tistacía' m,' y1como español. Je sa-
^Prom'" .hufliera cumplidlo «il 
tria -miS0 de morir por la Pa-
^ S r ^ 61 general Prinio 
í**8 de do, conferencia que duró 
S? facilitadn , * y de la cual se cioSa. ",ao la siguiente nota ofi-
Eu ei 
!.ulares Jn¿ e] del r̂uPo de Re-
*lsta entr! * Veriflcado la entre-
nu0, eI altn presidente del Directo-
?!fmb'"aun?i C°misarlo) el general 
^itar ind/._el Jefe del distrito 
'. . l^ító^u £jStado Mayor y los 
nn.^6 bm,̂ 6116^1 Chambrund. 
íhacaba de ti/6- general írancéB 
2 ! y Pericia e amsmnar C011 la * a ^ 
tari! en la znñ. ^ operaciones mili-
ZtT ^ salud* del lJarga' fué Por-
ll ô env " 0 ?Ue 61 mariscal h a 
3° aesPañoi ^ 31 jefe del Gobier-
4 ) ^ r r C s OCabÍón de ™ v i a -
quP ânte ia * 4 
mo rTSostuvierond enctuosa entrevista 
de Ri ° n los generales Pri-
• Aizpuru y Cham-
ferrocarril 
^"-ar iih TT Jti e ael oistritc 
! n , ^ m i a o ; yazaD, de:«rroUándo6e 
• Asi 
061 séquitrL de Estado avor v lo. 
w ermiüos ^ i ' ae:*arrol/a e 
í*tía- sistf'1* más vistosa sim-Í!il de \TTun 61 ^cretario ge-
i ^ r n á i ^ ^ f o m i s a r í a , genera 
campaña contra el Bolshevismo, has- I Radek se convenció de que i 
ta el punto que puedan sublevarse l esa política de violencia Para la ex-
en un movimiento popular contra él portación) sólo produciría una te- GUANTANAMO, Agosto 10. 
las fuerzas individualistas. rrible v sangrienta derrota del Co-1 
Y si miramos fuera de las fronte-(^^g^ & manos de las tro-
ras de Rusia la constante labor del i s del Gobierno alemán y pidió al 
Gwn Duque Nicolás en tierras de j Soviet que SUSpendiese ese acuerdo;, 
Francia, recolectando una pequeña i y lejos ^ acceder tanto el Comité i Guantánamo 61 doctor José I. Ri 
cantidad mensual entre los tres mi-! Central Bolshevista, como el Con-! vero con el doctor Ramiro -Guerra 
llones de rusos que huyeron de su jgre¿0 del partido Continuísta Ruso I editoiialista del DIARIO y un gru 
patria al contacto del Régimen Maxi-¡ la Tercera internacional, rechaza- Po de amigos, 
malista, para haĉ r propaganda en-1 ̂  ]a ape.iación de Radek que fué En la estación del 
tre los campesinos, no se ve cerca- I privado de todoS sus puestos en el I eran aperados por el presidente del 
no el triunfo del partido Czarista. I s j t n el partido Comunis-l'comitó pro carretera a Caimanera, 
• Eduardo Sie-
or 
i GuiHermo Adams, el presidente del ;.n1 p] triunfo contra el boishe-| Esa amenaza del Gobierno (ie Mos- (~iag}p0 Espafiol señor Antonio La-mercial, el triunfo contra el boishe | cou a la paz de las Nacjones el y SeCretario de la 
del mundo no tendrá a mi juicio | c&m¿ra de 0omercio> Señores Al-
efecto duradero alguno, podrá haber , berto Rafols y Di6g0 Boada> Tes_ 
algún motín aislado en alguna Na- ¿¿ctlvamente, así como muchos y 
ción—Alemania o Bulgaria,—pero distingu.dog amig0Si 
será de corta duración, pues sería | A ,a3 dog de la tarde salieron de 
sofocado inmediatamente como los excursi6n para Caimanera reco-
cultores más prósperos y las mercan-(de S:iIes¡a y Turingia en el otoño | rrieudo log terraplenes ya construi-
cíus de los pequeños comerciantes j últ.mo . doig ^ fa playa) yend0 ,luego 6n 
Si como es de esperar se pone en , una a i& estación naval 
el 
u.\.: r I SOVieL rUSU, BU «t X ai tlU-U ÛIÍILIUÍO- - _ . 
De modo que más bien hay que fiar |. R en la Tercera Internado- i ™n \ «-esorero eñor Eduardo Si 
al movimiento i dividualista de obr -1 * 1 * j rra, el president  del Liceo, docte 
ros y campesinos, y a la Política co- ' vismo que ha de ser forzosamente 
lento. 
Y como medida de represalias do 
los comunistas, ya ha habido en Ru-
sia peticiones al Soviet para que se 
confiscasen las cosechas de los agri-
que han rendido algunos rublos, me-
didas que han sido rechazadas por I pr4ctica el Plan de los Peritos Inter-; ""Est^^ noche'"fur^obsequiado' el 
los jefes del Bols;u>vismo, por temo- n&cionales en Alemania, ello alejará doctor Rivero con una comida d  
que produjesen una sublevación do ] todo jntento de comunismo allí. 
A once 
los campesinos como en 1921 
Y para demostrar su actividad, se 
ve precisado el Soviet, por medio 
de la Tercera Internacional, a tratar 
de sublevar en movimientos revolu-
cionarios a los países balkánicos pa-
ra constituir lo que llaman en Mos-
cou pomposamente "Unión de las so-
cializadas Repúblicas del Soviet". 
Esa propagandoi en los Balkanes, co-
mo quien dice a las puertas mismas 
de Rusia, y el recmocimiento que el 
Soviet acaba de obtener de China. 
Japón y la Gran Bretaña, les sirven 
a los Jefes Rojos para proclamar 
porque suprimirá las huelgas que 
suelen ser pretexto y origen de mo-
tines sangrientos. 
LA EPIDEMIA DE FIEBRE 
TIFOIDEA 
SU ESTADO ACTUAIJ 
honor en el hotel Venus, tratán-
dose por el presidente de la Cá-
mara de Comercio, señor Fernando 
Campo Arce, y por el industrial sfe-
fior Femando Cueria dé la necesi-
dad de la aludida carretera. 
A la hora en que telegrafio se 
, está celebrando en Casino Español 
i brillante baile en honor del Direc-
| tor del DIARIO y denlos aíiíigos 
Durante las últimas veinticuatro' que Ip acompañan, 
horas se han registrado nueve ca-' Mañana saldrán todos en un tren 
sos do fiebre tifoidea, habiendo i especial con dirección al entroque 
ocurrido una defunción v siendo, de Sau Luis. 
dado de alta cuatro enfermos. 
Quoaan al presente 254 casos, CORRESPONSAL. 
En el Círculo del Partido Popu-
lar Cubano (Zuiueta, 28), celebró 
ayer una importante asamblea la 
Convención Nacional del referido 
Partido, para postular su candida-
to oficial a la Presidencia de la 
República en las próximas elecciones 
de noviembre. 
Numerosa concurrencia asistió al 
acto, que se celebró con un quorum 
nutridísimo de Delegados y miem-
bros ex-oficio, hasta el número de 
114. 
Presidió el doctor Celso Cuéllar 
del Río, a quien rodeaban, en la 
mesa presidencial, las más caracte-
rizadas personalidades del Partido 
Popular; actuando de secretarios los 
señores Juan D. Byrne y Eligió 
Madan. 
Declarada abierta la sesión, se 
ordenó el pase de lista, y acto con-
tinuo, "'después de explicar el Pre-
sidente la trascendencia del acto 
que se realizaba, se dió cuenta con 
la* siguiente moción, que fué aco-
gida con aplausos por los asambleís-
tas: 
"A LA ASAMBLEA NACIONAL 
DEL PARTIDO POPULAR CUBADO 
El que suscribe, delegado a esta 
Asamblea, tiene el honor de propo-
ner a la consideración de la misma 
la adopción de la siguiente 
MOCION: 
A medida que avanza la lucha 
electoral, la oposición, cuyo desas-
tre se determina marcadamente en 
su mayor desorganización, ve con re-
gocijo la posibilidad, de romper la 
estructura de la Liga Nacional, cu-
yo sostenimiento mantienen oficial 
y definitivamente, todas las Asam-
bleas de nuestro Partido, con tan-
to más motivo, cuanto que nuestro 
aliado conservador libra la contien-
da natural en el seno de su primer 
organismo sobre la persona en quien 
habrá de recaer la designación de 
Presidente de la República. 
Ese desequilibrio los alienta, pues 
con ello se cree quebrantar la ac-
tual organización política del Go-
bierno, cuyo triunfo en cinco de las 
seis provincias de la República, con-
fiesan los adversarios ingenuamen-
te, sin tener en cuenta, la unidad 
lógica de defensa y cohesión de núes 
tros Partidos Conservador y Popu-
lar Cubano. 
Es necesario adoptar, como me-
dida ineluctable y única el sosteni-
miento de la Liga Nacional, de ma-
nera que nuestros aliados los con-
servadores luchen, en todo caso, uní 
dos al Gobierno constituido, como 
Partido de Gobierno y como el Par-
tido J/̂ pular, este último obra del 
eximio cubano, doctor Alfredo Za-
yas y Alfonso. 
Por otra parte nuestro honorable 
señor Presidente de la República, 
en su actual período de Gobierno, 
ha contribuido principalmente al en-
grandecimiento de la Patria, a man-
tener la mayor cordialidad interna-
cional y ha demostrado por su con-
ducta las energías de su carácter, 
en relación con los problemas na-
cionales y la independencia de Cuba. 
Además, en el intercambio de po-
siciones» nuestros aliados tendrán 
la que indefectiblemente señalen, 
problema que no nos toca analizar 
más que para esperar las indicacio-
nes de sus organismos dirigentes, 
que oportunamente determinaran 
los nombres de las personas que ha-
brán de cubrir los cargos electivos. 
PROCEDE: 
Primero: que se mantenga la Li-
ga Nacional y que dolare la unión 
en la lucha de nuestro Partido con 
el Conservador Nacional. 
Segundo: que se proclame como 
única la candidatura para Presiden-
te de la República del doctor Alfre-
do Zayas y Alfonso. 
Tercero: que no se procesa a acor, 
dar la candidatura vicepresidencial 
hasta que sea oportuno determinar 
que convenga a los fines antes ex-
presados . 
Cuarto: que se comunique este 
acuerdo a la Asamblea Nacional del 
Partido Conservador y al honorable 
Presidente de la República. 
Habana, 10 de agosto de 19 24. 
Terminada la lectura de la ante-
rior moción, la Asamblea acordó 
por aclamación designar al doctor 
Alfredo Zayas y Alfonso como el 
candidato del Partido Popular a la 
Primera Magistratura de la Nación 
durante el período de 1925-1929. 
Aun cuando se decía entre la ma-
yoría de loa Delegados que el can-
didato a la Vice-Presidencia de la 
República lo sería un conservador, 
y que la designación recaería en la 
prestigiosa personalidad del doctor 
Manuel Castellanos Mena, Represen-
tante a la Cámara, se acordó dejar 
en suspenso, por el momento, tal 
designación. 
Al hacerse público por la Presi-
dencia la designación del doctor Al-
fredo Zayas, la Asamblea, puesta de 
pie, prorrumpió en atronadores 
aplausos y vivas al señor Presiden-
te de la República, al mismo tiem-
po que una banda de música ento-
naba el Himno Nacional, y desde los 
balcones del Círculo se dioparabai 
voladores y bombas. 
Acto seguido hizo uso de la pa-
labra el doctor José Manuel Corti-
na, ensalzando la personalidad ilus-
tre del doctor Alfredo Zayas, a quien 
denomina el pacificador y el res-
taurador. 
Se refirió a ios tres años de go-
bierno del doctor Zayas, a quien 
cree el más preparado para regir 
los destinos de la Patria. El podrá 
—dijo—al continuar en el Ejecuti-
vo Nacional desafrollar todos sus 
planes y consolidar aún más nues-
tra soberanía como país indepen-
diente. 
Añade que el Partido Popular es 
el más idealista que ha habido en 
Cuba, pues cuando todo era tinie-
blas y todos se burlaban de los po-
pulares, ellos creyeron en el triun-
fo y así llevaron al doctor Zayas al 
Capitolio. 
Expone que el doctor Zayas ha 
ocupado el poder garantizando la li. 
bertad, consolidando la Hacienda pú 
blica y reivindicando la independen-
cia cubana. 
Dice que los populares han cum-
plido, dentro de la Liga Nacional, 
todos sus deberes. 
Hace una invitación a sus frater-
nales aliados los Conservadores, a 
luchar nuevamente unidos, seguros 
de ser una candidatura de triunfo 
la del doctor Alfredo Zayas. 
Se extendió, después, el doctor 
Cortina en otras consideraciones po-
lítico-sociales, asegurando que el 
doctor Zayas en su nuevo periodo 
presidencial llevará a feliz término 
las grandes reformas constituciona-
les, organizando la Hacienda públi-
ca y reformando de jm modo defi-
nitivo el concepto de la política cu-
bana. 
Hará una realidad la práctica de 
la deíiocracia y dará a cada ciuda-
dano el verdadero derecho en la vi-
da y en el desenvolvimiento de la 
nación. 
El doctor Cortina fué ovacionado 
al terminar su elocuente discurso. 
Después se acordó que la Asam-
blea concurra a Palacio el próximo 
miércoles, por Ta mañana, a ratifi-
car su adhesión al Jefe del Estado; 
acordándose asimismo darle el pésa-
me por la sentida muerte de su her-
mano el doctor Francisco Zayas y 
Alfonso. 
También se acordó expresar el 
sentimiento de la Asamblea por el 
accidente ocurrido en el dia de ayer 
al Senador pinarefio, señor Wifre-
do Fernández, haciendo votos para 
¡que cuanto antes recobre su salud. 
En la casa Picota, 9 3, se consti-
tuyeron anoche el Teniente de Po-
licía de la Segunda Estación señor 
Emilio Menéndez, sargento Cuevas 
y vigilantes 5 66 Manuel Pichs; 
1566, 303 y 1298, por haberse pro-
movido un fuerte escándalo en un 
baile que se celebraba en dicha ca-
sa. Al entrar la Policía trató de 
arrestar a dos individuos Efigenio 
Miranda y un tai Félix, reclamados 
por el Correccional de la Sección 
Primera, y Angel Ramos Oliver, de 
29 años de edad y vecino de Mer-
ced, 22, lo impidió amenazando al 
vigilante Pichs con una navaja y 
al tratar de quitársela, se le aba-
lanzó al cuello, causándole contu-
siones y escoriaciones en la cabeza 
y cuello. A su vez también fué asis-
tido Ramos de lesiones leves en la 
región parietal derecha. Ramos, que 
estaba embriagado, fué remitido al 
Vivac por orden del doctor Gonza-
lo del Cristo, de guardia anoche en 
unión del secretario señor Zayas y 
del oficial señor Donada. 
INTOXICADOS POR COMER CAR-
NE PICADA 
En el Segundo Centro de Socorro 
fueron asistido de grave intoxicación 
Esperanza Dicke, su esposo Felipe 
Pérez Dicke, y sas hijos P ro Con-
cepción y Regla, de 10 y í años, 
vecinos todos de Martínez Alonso, 
número 83. 
Declaró Felipe que comieron car 
ne picada que había sobrado de la 
comida del día anterior sintiéndose 
enfermos después de comerla. 




TES. T'XO DE EÍa/\i TE V IO IV 
BOTELLAZO A SU COMPAÑERO 
En la calle de Belascoaín esquina 
a Salud, sostuvieron una reyerta 
anoche Pedro Domínguez Fernán-
dez, español, de 23 años de edad, 
altos, dependiente y vecino de Be-
lascoaín, 101, y E^nilio SÉop Csrro-
deguas, también español, a» ¡ !> a f. 
y vecino de Belascoaín, 105. 
Soto agredió a Domíngue¿ con una 
botella causándole numerosas heri-
das incisas en el cuello, parietal de-
recho, oreja derecha y manos, y Do-
mínguez a su vez al. defenderse, hi-
rió levemente a Soto en el cuello. 
Soto ingresó en el Vivac. 
AL EVITAR OHOCAR CON DOS 
GUAGUAS, UN AUTOMOVIL SE 
FUE CONTRA UN CAMION 
Ayer noche regresaban de Jaruco, 
lugar en que habían pasado el día 
con su familia, los hermanos José 
y Federico Meló Rodríguez, de 3 6 
y 33 años de edad, empleado de la 
Casa de Salud 'Covadonga", ©1 pri-
mero y vecino de Peñalver 51, el 
eegundo. 
Viajaban ambos hermanos en el 
Continúa en la página once 
EL SENADOR WIFREDO 
FERNANDEZ 
Ayer domingo fué víctima de un 
sensible accidente, mientras se diri-
gía en su automóvil a diversas di-
ligencias, nuestro distingudo y par-
ticular amigo Don Wifredo Fernán-
dez, ilustre y popularísimo Senador 
de la República. 
Conducido inmediatamente al 
Hospital de Emergencias, fué asis-
tido por los Dres. García Navarro 
y Valiente, de un sincope, prestán-
dole todac lase de atenciones y cui-
dados . 
Ei Sr. Fernández pasó más tar-
de a su domicilio, donde es constan-
temente visitado por sus numero-
sos amgos y simpatizadores. 
Lamentamos sinceramente lo ocu-
rrido y hacemos votos muy cordia-
les por el total y rápido restableci-
miento del notable y cívico perio-
dista, a quien tanto se estima, por 
su caballerosidad y talento; en la 
socedad cubana. 
Al serle comunicada su proclama-
ción al doctor Alfredo Zayas, diri-
gió el siguiente Manifiesto a sus 
amigos políticos: 
"La Asamblea Nacional del Parti-
do Popular Cubano me ha honra-
do, de modo extraordinario, acor-
dando mi postulación como candida-
to a la Presidencia de la Repúbli-
ca para el período de 1925-2 9. 
La propia magnitud del honor que 
se me confiere, revelador de la pro-
bada adhesión de mis correligiona-
rios, y del aprecio, acaso benévolo, 
con que miran mi ardua labor en 
pro de la restauración de nuestro 
crédito y riqueza, del mantenimien-
to de la paz interior y del respeto 
a las leyes, y al derecho de I03 ciu-
dadanos, me obliga a acerptarlo. 
Huelga declarar, pues otra coaa 
seria inconsecuencia con mi carác-
ter y con mis procedimientos, que 
mi candidatura presidencial no debe 
despertar el más mínimo recelo de 
apelación a reprobadas artes y me-
didas que el ejercicio del Poder fa-
Continúa en la páglnr once 
EL SR. MANUEL JARQUIN 
Nuestro distinguido amigo y cul-
to compañero Manolo Jarquín, re-
dactor de las interesantes y siem-
pre loen informadas Matanceras, 
guarda cama desde hace varios días 
en su residencia veraniega de la 
Playa de Bellamar. 
'El mal que aqueja a Manolo, 
aunque no reviste gravedad, recla-
ma asiauas atenciones, habiéndose 
visto en la necesidad de someterse 
a una operación quirúrgica de rela-
tiva importancia. 
Operación que llevó a cabo ©1 sá-
bado con la pericia y la seguridad 
que k' caracteriza, el Dr. Armando 
Carnot. joven y reputado médico 
mata.ucero, cuyos brillantes éxitos 
científicos se cuentan por dia. 
Auxiliaron al Dr. Carnot en la 
operación, los Drea. Antonio Jar-
quín y Plazaola, hermanos del pa-
ciente, quienes prestaron a ello su 
inteligente concurso. 
Después de realizada la operación 
el Sr Jarquín experimentó un no-
table descenso en la fiebre que le 
tenia privado; iniciándose entonces! 
una ligera mejoría de que mucho-
nos a.-egramos. 
Muy de veras deseamos el restai 
blecirm-mto completo y breve 
nuestro querido compañero. 
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•THE ASSOCIATED PUEfla" 
D E L B i C O N A C I O i L 
La reorganización del Bapco Na-
cional, medida, que, efectuada en 
ventajosas condiciones para la Nación Estado tendrá una eficaz garantía man 
y el público, nadie discute ni contra-
ría, parece que se halla planteada de 
nuevo sobre bases sólidas, muy dignas 
por ese servicio una comisión y la de-
volución de su fianza y valores. El 
teniendo los fondos que integran esa 
cuenta en concepto de depósitos en cus-
todia sin empleo en operaciones mer 
de ser tomadas en consideración y exa-kantiles. La cuenta será supervisada 
minadas con buena voluntad y favo- i por el Secretario de Hacienda y e! 
rabie disposición de ánimo. I Interventor General del Estado. 
Según las importantes declaraciones' Para sostener el Banco y orientarlo 
del Presidente de la Cámara, doctor dentro de las realidades y necesidades 
Vázquez Bello que conoce el lector, económicas de la Nación, se le con-
csta votará por la reorganización del' ferirán determinadas concesiones y una 
Banco Nacional. Las bases generales subvención a reintegrar en plazos pru-
del proyecto reorganizador, son, las denciales con interés mercantil y so-
que damos a conocer a continuación 
cen el propósito de que se conozcan, 
se estudien y se juzguen con el cui* 
dado que requiere una cuestión tan im-
portante y que afecta a tan variados 
y cuantiosos intereses.. 
Los negocios del Banco se dividirán 
en dos grandes secciones: los que te-
nía el Banco hasta el momento de la 
Üda garantía. 
El Banco tendrá la obligación de 
proteger de una manera especial 
desarrollo de las industrias nacionales, 
primordialmente la azucarera. 
Una de las finalidades que se per 
sigue con la yeconstitución del Banco 
y que hace mirarla con simpatía, 
es la adopción de medidas especiales. 
EN FAVOR B E LOS I N T E R E . 
SES REGIONALES DE SAGUA 
L A GRANDE 
KOGB-
suspensión de pagos y los que empren-! de acuerdo con los Poderes Ejecuti-
da después de reorganizado. 
Los primeros se clasificarán en una 
cuenta especial, después de subdividi-
dos. El Estado, aplazará el cobro de 
su crédito por diez años, entregándosele 
certificados por saldo, los cuales em-
pezarán a devengar interés a partir 
del quinto año de la reorganización 
A juicio de los promotores del proyecto 
únicamente con ese plan podrán lle-
gar a cobrar sus créditos los restan-
tes acreedores. A éstos, como a! Es-
tado, se les entregarán también cer-
tificados fraccionados, con interés a 
partir del quinto año, sujetos a una 
cancelación gradual. 
Los certificados que se expidan se-
rán valores de crédito movilizable. 
Se cotizarán en la Bolsa y estarán ga-
rantizados por todo el activo del Ban-
co hasta ¡a_fecha. Las cantidades ne-
cesarias pa'ra el pago de los intereses 
y la amortización de los certificados 
se tomarán de la administración de 
los negocios que comprende el citado 
activo del Banco. 
vo y Legislativo, para organizar un 
sistema adecuado de refacción agríco-
la fomentando esta clase de ciédito de 
manera que permita a los agriculto-
res en general, aún a 'os más modes-
tos, explotar esta parte tan importan-
te de la riqueza nacional mediante el 
préstamo sin usura con garantía del 
fruto y crías y bienes sf'vnovientes. 
La administración del Banco estará 
a cargo de un Consejo oficial, inspi-
rada su organización en los principios 
del régimen de ordenación bancaria 
europea, presidido por el Secretario 
de Hacienda de la República. 
He ahí, sumariamente expuestas, las 
bases sobre las cuales sé intenta reor-
ganizar el Banco Nacional, institución 
que, según opiniones muy autorizadas, 
pudo ser salvada de la quiebra con al-
guna ayuda, a tiempo, del Gobierno. 
Sin perjuicio de examinar esta cues 
tión tan despacio y concienzudamente 
como su improtancia lo merece, con-
signamos nuestra opinión favorable, en 
principio, al empeño porque tiende a 
B des-
El segundo grupo de negocios del | salvar los intereses de los acreedores 
del Banco y a convertir a éste en un 
eficaz instrumento para fomentar la rr 
queza pública y el bienestar naciona!, 
rodeándolo, como ha debido estar 
siempre, de amplias seguridades y muy 
anco, ios nuevos que vengan 
pues de la reorganización, se desarro-
llarán en cuentas reguladas por el ré-
gimen del Código de Comercio. 
El Banco será instituido de nuevo 
Juerga o no juerga, siempre que uno se acuesta a la 
madrugada suele despertarse con dplor de cabeza, 
embotamiento, malestar y fatiga. Para esas conse-
cuencias de !a trasnochada, 
Es el remedio ideal. Alivia el dolor de cabeza, des-
peja el cerebro y da una saludable sensación de fuerza 
y bienestar. Igualmente admirable para dolores de 
cabeza en general; dolores de muelas y de oído; neu-. 
ralgias; resfriados; malestar causado por 
el abuso de las bebidas alcohólicas, etc. 
Nunca afecta el c o r a z ó n . / 
Inofensiva para los r í ñ o n e s . ( B A Y Í 
A l comprar, fíiese en la "Cruz Bayer." 
LAS GESTIONES DEL J>R 
LIO ALFERT 
No hace mucho tiempo que el Co-
rresponsal en Sagua de un impor-
tante periódico do Cienfuegos de-
cía, ref-riéndosa al doctor Rogelio 
Alfert, Representante a la Cámara 
por las Villas, que su labor tomo 
esputado por el disorito de Sagua 
hablare limitado a holgar en la Ha-
bana; recordando la bella y hermo-
sa región que lo eligió cuando iba 
a ella a saludar a sú distinguida la-
milia. 
Tenemos la certeza de que la acu-
sación del Corresponsal obedece me-
nos al propósito de ocultar la ver-
dad, que al celo reg onalísia del 
ciudadano que ansia para su flore 
ciente y culta región sagüera las 
más importantes mejoras) con que 
los Gobiernos deben dotar una po-
blación del auge y del esplendor da 
la que tuvo la gloria de mecer la 
cuna del inmortal Albarrán. Pero 
si conociera como nosotros conoce-
mos la obra realizada por el doc-
tor Rogelio Alfert en el tiempo que 
lleva de ostentar la representación 
villareña por Sagua, abrigamos la 
seguridad absoluta de que seria el 
primero en proclamar, como nos-
otros nos complacemos en hacer 
cuiuí, que el doctor Alfert se des-
vela por servir los intereses patrió-
ticos y nacionalistas a él encomen-
dados y de manera especial, aque-
llos que se relaciona^ con Sagua, su 
querida y hermosa región. 
Nosotros hemos sido testigos de 
su ac V ción en la Cámara de Re-
presentantee, siempre honrada y 
plausible. Le hemos visto siempre 
observar una conducta digna de los 
mayores encomios. Y al tratarse de 
Sagua se ha cojocado siempre en 
primera fila para defender sus inte-
reses y obtener, al an | aro de una 
labor continua, sin tregua, eficien-
te y patriótica, la satisfacción de 
ias necefíidadesi urgidas por Sagua. 
Autor de numerosos proyectos de 
ley y colaborador de otros muchos 
el señor Rogelio Alfert, no ha de-
L á m p a r a s d e B o l s i l l o 
e V E R B A D y 
A TODA persona le es muy útil lámpara de bolsillo EVEREADV* 
Su luz brillante e intensa se obtien 
con sólo correr el interruptor. Ademad 
de ser seguras y cómodas, estas lám 
paras se hacen de muchos estilos y 
maños, y son elegantes, duraderas v 
económicas. Pídase ver en los estábil 
cimientos del ramo las lámparas de hni 
sillo E V E R E A D Y y las pilas Seca: 
-Unit Cell" E V E R E A D Y ; son las 
ijores. 
L a s P i l a s S e c a s C o l U i n M a 





SON las mejores para timbres, zinga-las eléctricas, encendido en motores 
de gas, para radió y usos generales. 
Son más potentes y 
prestan mejor servicio 
por muchísimo más 
tiempo. Búsquese d 
nombre "COLUMBIA" 
en las etiquetas; es la 
garantía de excelencia. 
Union Carbide Sales Co., Royal Bank of Canadá Bldg., Habana, CaU 
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MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
Y OTRAS NOTICLIS 
REVISTAS Y PERIODICOS 
CARAS V CARETAS 
S u p o p u l a r i d a d 
es la resultante 
de s u c a l i d a d 
Agente Fiscal del Gobierno, recibiendo firmes garantías., 
L I C E N C I A S m C A Z A , 
de Revólvers, de e-'iardas jurados; mar-
cas de comercio y de ganado; certifi-
cados dé antecedentes panales y demás 
asuntos en las oficinas públicas, s* 
grestLonan rápidamente, 
OSCAR LOSTAL 
Ex-Jefe de Administración de ía Se-cretarla do Agricultura. 
Oficina fundada 1910. 
S3l)ana, 89, Apartado 913, T«lf. at-aoos 
Habiendo garantías, so anticipan to-
dos los gastos. 
C 7383 Alt 7 d 11 
i doctor Viera y fiamillares, Saoto 
i Domingo: L. Foster. Coliseo: MJ, 
(ximo Acevedo. Ciego de Avila; (W 
jado un sólo instante de pensar en!La Sociedad Atlántida a Calabazar. | los Seudiere y familiares. Santa 
'Sagua y solicitar mejoras paraj i Clara: Antonio Capin. Cienfuegos; 
i Sagua. Ayer, a las dos de la tarde, par-¡doctor Mavio Quirós. señora de Salnj 
El señor Rogelio Alfert se carao-Itió un tren especial de la Estación y familiarea. Sancti Spíritus: doC" 
; teriza entre sus compañeros del he-1 Terminal llevando diez coches ocu- toi D.ego Jiménez Morales. Reme-
imiciclo, se singulariza entre ellos, ipados por los socios y familiares de dios»; doctor Ricardo Cuervo y ge. 
|porque no es de los que hablan a ia sociedad "Atlánt da" que presi-:ñora. Matanzas: Abelardo del Po-
virtud de todos los/debates; s"no de el señor Diego Gastaidi, para ce-; zo, su familia; José Gener y seño-
jone se reserva para'los momentos lebrar en Calabazar una matinée^-a; Francisco Torrá. Sabanazo;. A. 
|en que es preciso hablar y hablar. bailable. 1 Martín. Caibarién: Ignacio Gonzá-
llez; doctor Mariano Agüero. Antl-
jlla: Eduardo Argüelles y señora. 
Santiago de Cuba: Germán del Mo> 
Esta interesante revista bonaerense bien: formulando una opinión que 
acaba de llegar a "Roma" el acreditado en el concepto de esos compañeros 
establecimiento de don Pedro Carbón si- merezca las atencionse y los respe-
to en O'Reilly número 54 esquina a Ha- tos debidos. Ello le ha valido la 
A la quinta del señor de Beci. 
Anoche y ayer tarde se traslada-' ral y familiares; Florencio Delgado, 
baña. El número que tenemos a la vista; consideración general y el título de ron a la quinta del señor de Becí,̂  Camagüey: Leopoldo Delgado; An-
trae un material literario e informativo parlamentario cauto y oportuno, dig-.en el Dique, varias familias; y a Ja gel Carrillo y familiares. San Lufe, 
Habla pocas veces una y quince de esta madrugada se magnífico, con abundantes notas do arte ^ y talentoso 
v  de actualidad. Entre esos trabajos fi- y ilablaCpoco; pero enemigo uor tem.ccnió un tren especial del Dique a 
gura una amena entrevista celebrada con peramento o por sistema de'esa ora-j la Estación Terminal para traer a 
la famosa soprano María Barrientes por toria frivola( hueca y llena de lu. loy qUe allá fueron a testimoniar su 
el atildado escritor señor Manuel Gar- g comunes nada d} u f to al düctor do Becii 
cía Hernández, nuestro estimado compa- „ i „„ „ , j.. i , _ f -1 i j • » , ^ -J i verbo parco y elocuente al propio ñero. La ilustre diva española ha ido ,. •' 
tiempo expresa con ciar dad meri-
diana cuanto quiere decir, que es 
siempre interesante y atendible por 
..las razones que expone. También se han recibido en "Roma' „ , , ,. ,„ • las afamadas publicaciones The Litera- i Per0 el doctor ^gelio Alfert n5 ry Digest, Review of Reviews, Life 
(Oriente): Juan ,A. Martínez Ve-
lasco, inspector escolar. 
a la Argentina para ofrecer una serie 
de conciertos acompañada del celebrado 
pianista Tomás Terán. 
Alcaldes. 
Ayer llegaron los alcaldes de San-
tiago de Cuba, doctor Desiderio Az-
Regresó el Secretario de Agricnltnw 
Ayer regresó del centíal Chapwra 
el general Pedro E . Betancourt̂ Se-
cretario de Agricultura. 
Pero el doctor 
limita su labor de Representante Padre: Gerardo Pérez Fuello; 
.ludge, Med Week Pictorial y las edi- Por Sasua a solicitar y obtener me- rón: Agustín López, 
clones dominicales de los grandes ro-; íoras para la región de la que 88 
tativos neoyorkinos The Herald, The Tri- honra, en ostentar su representa-
bune, The Times y Thes American, con ción. No. El doctor Alfert, obte-
cus suplementos ilustrados y secciones nida la aprobación de la ley en la 
Accidente al tren 604. 
En Chucho "Queso", entre las M-
Tren a Santiago de Cuba. 
Por este tren fueron a Manzani-
Vo: señora viuda de Fernández; se-
ctfm^^ En el referido establechr ento Cámara, se ocupa de gestionarla con ñora de Moreno y familiares. Guan-
rrán además los sus am'gos del Senado a los que tanamo: doctor Caíñas Ponzoa y fa-
nar; Cobre: Félix Aguilera, Puerto taciones de Palos y Vegas, al tm 
Mô de mercancías 604 procedeata de 
Sagua, se le descarriló la locomo-
tora obstruyendo el paso. 
Por esa causa el tren de vi&j9»0Í 
número 14, procedente de Colón, IU. 
frió retraso de una hora. 
del Sr. Carbón se onconí principales magazines europeos y 
revistas de modas más acreditadas. compromete en la realización de una miliares. Camagüey: Santos Fer-¡obra de conveniencia pública. Des- nández Jr.; Felipe del Real; Beni-
Tren de Santiago de Cuba. 
Llegó a las 6 y 10 en lugar de las 
6 y 2 y por él vinieron de San Dte" 
pués y ein tregua alguna,, sin darse to Rodríguez y señora; . Alejandro' Valle: Lucas Escobar. De Za 
SUSCRIBASE A l "DIARIO DE 
L A MARINA" 
E L ALMUERZO P E LOS T E L E -
GRAFISTAS 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
E L "OROYA" 
Procedente de Liverpool vía puer-
tos del Norte de España, llegó ayer 
el vapor inglés "Oroya", con 489 
pasajeros para la Habana, en su 
mayor parte inmigrantea polacos, ru 
En un grupo de mesas colocadas ba I sos y de otras nacionalidades, así 
jo la frondosa arboleda, fué servido el'como 339 en tránsito para Centro y 
Buculeutc menú compuesto de entre-; Q HAm îPi 
más variado, arroz con pollo, lechón ¡ aAmerica" 
usado a la criolla, yuca, postres, vi-| 
nos y cerveza, fé y tabacos, que fué ' EL "S. B. LUND" 
saboreado por los asi&tentes mientras ' 
Ayer domingo y en la finca de los 
peñeres Luis Tomás y Rov'jra situada 
cerca del Paradero Cambó, tuvo efec-
to el almuerzo homenaje organizado 
por los Telegrafistas en honor del Je 
f del Centro de la Habana señor Vi-
cente G. Pola. 
punto de reposo, consigue con el Diez Rodríguez; doctor C Finiav. 
Ejecutivo Nacional la sanción del ,Colón: J . A. Martínez; Emilio ó̂-
proyecto para que se haga ley in- mez, fabricante uv gallet.cas; doc-
mediatamente. Por último desenvuel tor Sixto Crucet e hijo; señora Ju-
ve actividades extraordinarias y .efL lia Nodarse, Cárdenas: doctor Car-; 
caces hasta lograr su exacto cum-ilos Smith; Av ino Hernández; Ni-
plimiento. : colás Duarte; doctor Felipe R. Díaz. 
L O M E J O R P A R A S U S O J O S 
Tmnhx 
Eso hace el doctor Alfert por Sa- 1 Santa Ciar 
gua. Eso es lo que muchos ignoran 
y que es preciso se sepa; no para 
que esta obra de Alfert eea recom-
pensada con la gratitud de sus con-
terráneos, puesto que es un deber 
comportarse así el del culto y bata-
llador Representante, sino para ha-
cer justicia a quien la merece. 
Erección de monumentos, cons-
za del Medio: el teniente coronel 
del Ejército. Nacional Desiderio Rp?-
gel. De Sancti Spíritus: el senador 
Manuel Martínez Moles y señora, 
De Sagua la Grande: Víctor Pare-
de y fam liares; doctor Emilio. Chá-
vez; señoritas María Vázquez y Ai* 
señora Flora Sánchez da García Del central Niquero: Cto 
de Abren; señorita Inés Consuegra r i dido Lefebre. De Placetas: Eloísa 
Ramón E . López; Ataúlfo Tuero; 1 p{gUeroa; Olimpa Porrero; Agustín 
Ubaldo Pérez y familiares. Cabai- R0jag y familiares. Del Perico: el 
guán: Pablo Pérez. Cienfuegos: Ju -¡ Representante a la Cámara Aqulfr 
lio Iglesias, attacné de la Legación ' no Lombard; J . F . Alzugaray Jr-
China acompañado do su hijo Ai , De Santa Clara:' el Representante a 
mando. Matanzas- Nemesio Rodrl-!ia Cámara Osvaldo Díaz; doctor Jo-
guez; Mar año Martínez; Alfonso | sé Cabarroca y su hijo Félix; Ap-
La Prea. Jicotea: Tomás Segoviano 1 tenio Díaz y familiares, Jaruco; se-
trucción de parques, mejoras ciuda- y su hermana m señorita Férrica Se ñonta^Élena Tz^uíerdo' De Cárde-
danas, carreteras, puentes... Todo goviauo Santiago de Cuba: Juaninas: Rafaei Dulzaide e hija. De esto y mucho más tendrá Sagua gra- Rizo 
cias a las gestiones del doctor Al-
fert. Podíamos enumerar las obras 
obtenidas para Sagua gracias a él. 
pero haríamos 
Viajeros que llegaron. 
Por distintos trenes llegaron CÍ 
Oenfuegos: Laureano Secades y ja-
miliares. De Santiago de Cuba: Ja-
cinto de la Gotera; Baltasar Arron-
te. De Colón; doctor J . F. TrU' 
uu quinteto de profesores ejecutaban 
Bolectas piezas muff.cales. 
Asistieron, para sumarse también 
al homenaje, el Director General de 
ComunUiaclonea doctor Armando Car 
taya, el señor Joaquín Llerena, el doc 
tor Eusoblo Hernández, Abogado Con-
sultor de la Asociación de Telegraíis-
tafl y otros Jefes y amigos del home 
najeado hasta ?! número de c ontó 
cincuenta. 
Al terminar hicieron uso de la pa-
labra el señor Llerena, para dar las 
gracias en nombre del señor Pola, el 
doctor Hernández, el Presidente de la 
Asociación señor Ortlz y J . M . Baque 
Este vapor noruego llegó de New 
Orleans, conduciendo carga general. 
EL "SUDOLUSIA" 
El vapor danés *"Sudoluaia" lle-
go de Charleston, con un cargamen-
to de fertilizantes. 
EL "FINLAND" 
CRISTALES ^PUNKTAL ZEIüfS en una armadura TWINTEX 
SHUR-ON: Las nuevas lentes ZHiSS producen imágenes perfectas 
y las armaduras no pesan, no se deforman y resultan los más fuer-
tes y elegantes. 
" E l A L M E N D A R E S 
TLA CASA DE CONFIANZA, n 
PI MARGALL 64 (antes Obispo) Apto. 1024. 
Pts. Zayaa 39 (antes O'RelUy). Habana. ,j 
99 
ter nacional en que ha sido eficien-
te colaborador, la haría intermi-
nable. 
Nos bastará decir que muchas re-
giones de Cuba quisieran para sí, 
Angela 
Campo Florido: señorita Fita Her-
nández. Jaruco: Gerardo Aguiar, 
Secretario de la Junta de Educa-
ción. Cárdenas: docto-' Gómez Mi-
randa. Matanzas: Valentín Góme*,, centinelas celosos e infatigables de n . J . 4 . . emo ínf^nc^c *n i- "r ,. , ",. Carmen; Antonio, Pedro Fernández sus intereses, de ias condiciones del..,,, Po0f™ Q 
doctor Rogel-o Alfert. 
¡Al César lo que es del César! 
tí 
En la madrugada de ayer salió 
para Nueva York, el vapor ameri-
nr, que d i ó las graoips en nombra do cano "Finland", que lleva carga ge-
iodos a la Comisión Organizado a y 
Manuel Piña, ex-Prosldento de la Aso 
elación. 
Cerca de laa dos terminó tan sim-
pático acto, en medio de la mayor 
roníraternldad. 
C O N S E R V 
Las energías físicas, y el vigor 09 
)a juventud conservan a d»-í¡)"jno 
de los años, de ios derroches y de 
las enfermedad.-» tomando PllJOTAS 
VItallnaa, que ae venden en todas 
las boticas y en su depósito El Cri-
sol, Neptuno y Manrique, Habana. 
?ara ser fuerte toda la vida liay que 
onservar las energías, y eso se lo-
;-;ra tomando Pildoras Vitallnas de-
bidamente, reponiéndo fuerzas a ve-
llida que se gastan. Hágalo usted. 
alt. 3 ag. 
neral y pasajeros. 
VAPORES QUE SE ESPERAN 
El "Alicante", de Hamburgo. 
El "Nordlys", de los EE. UU. 
El "Frda", de los EE. UU, 
El "San Mateo", de Boston. 
'Siboney", de Nueva York. 
"Heredia", de New Orleans. 
"Méjico", de Nueva York. 
El "Kronjford", de Mobila. 
"El "Gleneorag", de Mobila. 
El "Gibraltar", de Norfolk. 
El "Excelsior1', de New Orleans. 
El "Eskbrige'', de Baltimore. 
El "Tela", de los Estados Unidos. 
$ S 
unMa a i S 0 ot'̂ s S T*' ^ Colón: BrígTdo Pardo Ma^o Moni üllo; Mario Fernández. De ^ 
f T ^ ^ ^ 3 ^ ? ! 0 ^ ^ / 6 f ,^- tero. Máximo Gómez: el  Roca, âs: el Padre Carmelita Uayetano, 
Alberto del Pozo y familiares. 
D r . G á l v e z G u i l l e a 
IMPOTENCIA, PERDIDAS 
SEMINALES, ESTERILI-
DAD, VENEREO, SIFILIS» 
Y HERNIAS O QUEBRA-
DURAS, CON SULTAN Dí' 
M O N S E R R A T E , 41 
E S P E C I A L P A M LOS P O B R ^ 
D E 3 Y M E D I A A 4 . ^ 
T O E O P E G A R C I A 
TOZARES ; J 
Médico del Hospital San ^"¿ullít» T.,.^.-;.,,. General, ''fi^ piel-
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MORE 
(Ingeniero Industrial) 
Ex-Jefe de los Negoci-ados de 
Marcas y Patentoa-
APARTADO D EUoARECS, 796 
Baratillo, 7, altos. Teléfono A-643Í) 
hijos. Camagüey: Ce-
lestino Aguilar; Fvicardo Landin. 
Bayamo: el Representante a la Já-
mara Pedro Goderich. Santa Clara: 
Rodolfo Pando. Florida: Miguet Pe-
leqezuela y familiares. Agracio te: 
Nicolás Meneses. Morón: José Luís 
Meneses. Ciego de Avila: Laureano 
Falla Gutiérrez, rico hombre de ne-
gocios. J rellanos: Luís Comas, 
D A M O S E L A F A M A D O C A L Z A D O 
EL IRIDA' 
Ayer tarde a última bora, llegó 
un cargamento de carbón 
vapor americano "Frida". 
cor. 
P E D R O C O R T E S y C a . 
D E C I Ü D M L A 
U N I C A L I Q U I D A C I O N A N U A L 
r 
El Supervisor de Sanidad de Santa 
Clara. 
El doctor Itíidoru Trístá, Supervi-
sor de la provincia de Santa Clara, 
llegó ayer. 
Viajeros que salieron. 
Por dlstiu-.ô  tr----. f.M-ron a San 
Miguel de los Baños: Ramón 
pez y fa.ailiareo oagua la Grande. 
Fernando F ..íquez y familiares; 
doctor Mario Quirós; Agustín y Jo-
sé Otero; Santiago Ventura. Morón: 
Paula, Medicina ê"ci'':'v"de la-en Enfermedades Secretas y ̂  nSultafl-Tendente Rey. 80, (altos). £o a 6. íunes miércoIwH y êTne\,{li&6 a d0' Teléfono M-6703. No hace vi 
tnicillo. 
F O S F A T i N A F A L I E 
Alimento incomoaraMe. — N i ñ o s , viejos, convalecí 
EXIO.R l-A MARCA FOeFATINA FAUÉRE8 - ^ . H ^ 
Farmacia*, nroot/*-̂ .* ru "VrfM* r/« eompstmps.-phm&.o.Kn̂ tjZ-*̂ * Mmmmn 
P e d r o C d r i é s y G 
1 1 1 O B I S P O Y A G Ü A C A T E * * 
U C E N C I A S D E R E V O L V E R S Y C A Z A , 
M A R C A S D E G A N A D O . c0. 
Tramito todos los asuntos relacionados con las oficinas p6b T«-verdadera rapidez. Empedrado, 38, Carlos F. Valdés, Apartaos léfono A-92Í8. Habana. ĝp-
10. 
C726D Alt. 3d-7 C 6977 
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-. la organización social y en e 
E iin de la actividad humana, 
desarrouo, oli(iaridad científica 
sí,sten el Individuo en aras de la &cdto* « falta de adecuada 
,̂(i(Mla la renuncia de la felicidad 
ci ibía decepcionado de los hombres, \ 
el impío Renán: "Tengo que eonven- I 
cerme de que la vida moral tiene un 
fin superior y corresponde a un ob-
jeto propio. La moral no es un ar-
te humano. Desde el momento en 
que se me pide el sacrificio en nom-
bre de un bien ultrarreno y sem-^"'onal qué "se exige al individuo peisonai i • .a harto risible 
resulta una q ^ lnfinlta, pHerno, bajo una ley moral que de 
Por / süanerior se ofrece la norma , los 
li,e,,t0 dicíad cristiana destinada « resul 
sino en cumpü-
deber para con el 
como 
i]P .. los actos humanos y a pedir 
1,*gíIa todo-s continencia y sacn i-
,*.CS no en nombre de una í 
£ ' insostenible. 
I"iel,í° dv . medio y estímulo 
!, Alcanzar una adecuada recompen-
IMos que los ciel 
C nnenas alcanza dieciocho anos 
«lena actividad, pues no llega a 
número de años la vida eons-
'fnte del término medio de los W-
<lente u.^„ cuenta habida de lo-( 
mortales no depende, el deber 
para mí inteligible. Como 
los perfumes de las islas del Erl-
tico que vagaban sobre la superfi-
^ie de los mares, adelantándose a 
los navios, ese instituto divino d -regia y pvomesa es para mí feliz 
¡augurio de una tierra desconocida 
I y un mensajero de infinita consola-
•ielos procla-!oión". . . Lástima grande que este 
sa: ^ "tañas'sus maravillas, es si! judío no hubiera meditado esas su« 
juan en l< ^ (je las criaturas: palabras cuando trazó las inmuiiítí-
5>rindpio 3 híichl E1 deben tender j cias de su "Vida de Jesús". Quizás 
raciónale , ̂ ^ . ^ La vida humana, le hubieran apartado de la blasfe-
ûpsti os ^ ^ promedio univ™ - mía y le hubieran llevado a los pies 
ÍL-J—x.~ ..r.«£ de Jesucristo. 
¿QMÍ urge, pues? Urge y mucho 
detener a la sociedad ei» su loca ca-
rrera de incesantes desantinos y ha-
cerla pensar un poco en su origen 
ins do Adán, 
•nfantes que fallecen sin uso de ra-l en su fin Urge decirle al rico 
' L ae la perpetua imbecilidad : que el lnetal ^ labra ia felicidad 
rmchos humanos y del estado do , dcl hoinbrei s|no que es un lnedio 
!ueño que nos arrebata la mitad • de satisfacei. las necesidades, no ios 
L vida. ¿Es posible que para ese ^ vlcio^ úe la yiña vl.oviil y de las 
miñado de minutos y sólo para ^9 Ljenag Urge decirle al pobre que 
Lvamos sido creados, pasemos la | tjene dei.echo a un salario familiar 
v¡(ia en medio de sufrimientos mu, dz de fc.ostener su vida „ )roadvii-
var al sostenimiento de su hogar: 
; pero que no pretenda apoderarse de 
| lo que al rico le pertenece, porquo 
razones fundadas esperanzas do qu( seremos fíinipbendo nuestio , máH felices en otra existencia. La (Iada sa re ticióll injusta él ha-
. - v la Razón, el testimonio de to-, 
>Ü yi«c nueblos y la mera voz de Ia| bria de verse mas pobre que antes 
^}0ST están diciendo que «le ^ repai-tición y tendría que de-
pender de los caprichos de un co-
misario más o menos leninista para 
llevar,a la boca el pan de la susten-
tación. Urge inculcar en los que 
roiiclencia, nos 
r, nara tan poca cosa ha -sido crea-
Jo el hombre, material en su cuer-
pero Inmortal en su espíritu . vJ cierto que el individuo debo 
rrificarsc por el bien social, pero mandan la doctrina del Evangelio, 
•¿te debe responder a la voluntad para que recuerden que sí están co-
^TAntor de la sociedad y, ademáa, locados en lo alto es para que me-
ffiie sus límites, casa que el solida- jor vean y atiendaii las necesidades 
isnio ignora. El individuo no es un de los que abajo se encuentran, y 
paria, ni un autómata; tiene sus j no para que descansen sus plantas 
derechos naturales que la sociedad!en la sociedad a título de escabel 
debe respetar y proteger, de acuer-; humano. Urge educar a los de aba-
do con Aquél que es fuente de to-1 jo para que sean menos cobardes y 
dos los derechos. Al amparo de la; se apresten a no votar por quien 
Cruz y con el ejemplo de Cristo sos- i promete y no cumple, sino que re-
tenidos, muchos son los corazones I husen apoyar a los. que son indig-
IJUP libremente se ofrendaron por el jí^s de ser, no ya mandarines, sino 
bienestar ajeno; la historia está re* tfíervos. Urge también formar a la 
pleta de tâ es ejemplos; pero ua.i ¡mujer para que no se considere por 
cosa es el heroísmo nacido de ia i más tiempo un blbelot, creada sen-
caridad, libre y gozosamente, y otra' ciiianiento para agradar, sino que 
la indebida imposición de los más j aprenda a sostener sus" derechos cum 
sobre los menos, sin miras a una: püendo sus deberes en el hogar y 
jornia moral superior a toda so- j en la oficina, en el paseo y en el sa-
ciedad humana y siu resultado práclón de baile. Urge recordar a los 
tico alguno para el Individuo victi-¡varones el deber que les incumbe del 
niado. El cristiano tiene un modo-; portarse como jefes del hogar, a fin! 
lo de abnegación, Jesucristo da;tido|de que ellos sean los primeros en; 
su vida por log humanos; el partí-1 dar ejemplo a sus esposas y a sus! 
durio del solidarismo carece de mo-! hijos y puedan luego exigir de és-¡ 
dejó generoso y grande. El cristia-; tos la obediencia y el respeto que les' 
no obra en pos de un ideal, su fe-;es debido. Y a todos nos es urgente-
licidad en unión del Creador y el I mente necesario evocar las palabras 
bien de sus hermanos como cria- ¡de Tertuliano: "Acuérdate, mortal, 
turas de Dios; el secuaz de Benthamíde que has nacido para convertir tu 
es un esclavo que a la trágala ti*- vida en un pedestal sobre el que 
ne qne realizar un sacrificio. I pueda Dios erigir un premio a tus 
s- virtudes". 
.miga nuestra: 
En galletas y bizcochos le ofre-
cemos un extenso y variado surti-
do. El más extenso y el más va-
riado, podemos asegurárselo. 
Elaboramos un producto para 
cada hora, un producto para ca-
da gusto, un producto para cada 
alimento. 
¿Quiere usted indicarnos la pre-
dilección de su paladar? 
Estamos seguros de poder com-
placerla. 
Para ello le bastará dirigirse a 
cualquier establecimiento de víve-
res bien surtido. Allí le indicarán 
lo que usted necesita 
Ahora, amiga nuestra, antes de 
terminar queremos hacerle una ad-
vertencia. Exija que los productos 
que obtenga sean de La Gloria. 
Todas nuestras galletas y bizco-
chos lo dicen en su parte supe-
rior. Compruebe esto. 
L A G L O R I A 
Si más deüdooo de ka cbocoiatea 
SOLO. ARMADA Y Ca. 
Luyanó Habana 
r 
Llegando al ocaso de su vida, e
INAUGURACION D a 
CIÜB DE CANTINEROS 
El sábado a lae nueve p. m. tuvo 
lugar la inauguración del local social 
del Club de Cantineros de Cuba, ins-
talado en la calle de Obrapía esqui-
na a Bernaza, alto?. El local es am-
plio y bien situado, habiendo sido un 
acierto de la directiva su adquisición. 
Desde mucho antes de las nueve 
numeroso público llenaba el salón de 
actos y demás dependenaias. 
Presjdió el acto el Presidente so-
cial señor José Cuervo, tomando asien 
o a su lado en la mesa presidencial 
i'is señores, representante del Gober-
nador Provincial señor Rogelio Cara-
mes, al doctor "Ramiro Mañalic, abo-
gado consultor de la sociedad, Manuel 
Cabala, doctor José Arturo Flgueras 
y los miembros de la junta directiva. 
M presidente señor Cuervo decla-
ó inaugurado el local social pronun-
eÍT?. r/Ves 7 eiocuentes frases, con 
gratulándose del éxito obtenido por 
la sociedad, y pidiendo a los socios to ^ entUs;asmo en pro de la misma 
riL f̂701" Pro«Peridad. Hizo uso pués de la nalabra el docto? Ma-
S.oqUaefPr0nUn0ÍÓ un elocuente 
en i! 1 Como muestro compañero 
AmWPIeCSa Señor Manuel Cabala. 
ni fllerori aplaudidos, 
rroncirf//^ obsecJuî a la concu-
una fL 1 tÍlbacos. y tratándose de 
^ir qufla'6- "cant--oS" es ocioso 
DE L A ACERA DEL LOUVRE 
CITACION 
Paqüito'Sierra, Francisco Rivero, 
Vero Pía, el doctor Catá, Belhart, Ma 
nolo Cuevas y Juan José Veiga, nos 
ruegan citemos por este medio, a to-
dos los miembros de la Agrupación 
de la Acera de Lnuvre del año 1912 
para un cambio de impresiones que 
tendrá efecto en. el Hotel Inglaterra 
boy, lunes, a las nueve de la noche. 
de 'propaganda, que obsequiaron a la 
concurrencia con bonitos "souvenirs" 
de la fábrica citada. 
Forman la directiva actual del 
Club los señores: 
Presidente: José Cuervo Fernán-
dez; Vice: Fructuoso Blanco; Secre-
tario: Cristóbal Alonso Alvarez; Vi -
ce: Gonzalo Blanco; Tesorero: José 
Perales; Vice: Ramón Pérez Diez; 
Contador: José A. Suárez García; Di-
rector General: Manuel Blanco Cué-
tara; Vice: Diego López. 
Vocales: Manuel Escandón Gonzá-
lez; Lorenzo Herrero Agustín; Víc-
tor Rey Vázquez; Daniel Abin; Roge-
lio Argelles; Manuel Alvarez; Alfre-
do Martínez; Belarmino García; Ce-
lestino Rubín; Joaquín Rubio; Vicen 
te Mariño, Gabino Menéndez; Ceferi-
no Rey; Santos García; Manuel Ló-
pez Mazaira; José Fernández Moran; 
Andrés Romariz Fedrares;1 José Bou-
za. 
Concertistas criollos amenizaron el 
didaméntelervid- UVo esPlén 'acto al que asistió numeroso público, 
dándose vivas al Club que desean to-
dos sea cada vez más próspero. 
Agradecemos a los señores de la 
directiva especialmente al presidente 
señor Cuervo y secretario señor Alón 
so las atenciones tenidas con nuestro 
C O L L A R E S 
Quien no baya visto las nova' ides que hemos lecibido en collares 
de Crmal de Roca, Onix, A a ache. Jade y otras piedras de fan-
tasía, no ha visto 1c más bello. En Coral legítimo, rosa, rojo y 
blanco, hay preciosidades. Vean nuestros collares si quieren ha-
cer un lindo regalo a la mucliai.ha preferida. 
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V E N E C Í A " 
OBISPO 96. 
ENRIQUE FERNANDEZ LLAMAZARES 
TELEFONO A-3201. 
Esta es la tapa ideal. ) Nunca se extraviat [Nunca se pierde 1 | Nunca ocasiona la más lere mo-lestia! Tan admirable innoTación la ofrece exclusivamente la 
C R E M A DE A F E I T A R 
W i l l i a m s 
que es reconocida hoy como la mejor (fue existe por* la rapidez con vti« ablanda la barba más áspera, por la abundancia, la consistencia y el ezquiaito perfume de su espuma y por la suavidad y frescura que da a ia piel. Para completar las incomparables venta-jas que esta Crema ofrece, a cada tubo acompaña un ganoho que sirve para colgarlo en el sitio que se quiera. 
Si üd. prefiere jabón en forma de barra, prueba el de WILLIAMS 
(eleslírioTernández ferHIJos 
AMNTC3 9 Exclusivos W«A CUIU. 11̂  
LUÍ. •;. HABAW*'. 
LOS CONVALECIENTES 
NECESITAN 
i n o l 
PARA RESTABLECERSE 
PRONTO 
;L MEJOR TONICC 
DEL MUNDO 
DE VENTA EN LAS FARMACIAS 
Chester Kent & Co., Detroit, Mich. 
W e s t c l o x 
L a h o r a e x a c t a y 
l a l l a m a d a a t i e m p o 
Quien desea u n reloj que le indique la hora 
exacta durante é l d í a y lo despierte a tiempo 
por la m a ñ a n a busca generalmente u n desper-
tador que ostente la famosa marca Westclox 
en l a esfera. 
L o s relojes Westc lox son renombrados por 
su p r e c i s i ó n . — Y esto es cierto tanto de los 
relojes de bolsillo como de los despertadores. 
E s t o s ú l t i m o s tocan siempre a la hora exacta 
y suenan lo suficiente para despertar al m á s 
d o r m i l ó n . 
WESTERN CLOCK COMPANY, LA SALLE, ILLINOIS, E. U. A. 
Fabricante» de Westclox: H'ig Ben, Biby Ben, Pocket Ben, Buenos Dia». 
CIRUJANO DEL HOSPITAL MUNICI-PAL FRRYKW DE ANDRADTü ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS y enfernaeaaaes venéreas. Clstoscopla y cateterismo de los uréteros. mYECCIONES DE NBOSALVARSAN CONSULTAS DK 10 A 12 Y DE 2 A * h. m. en la, "Vil© de Cubj» 69. 
Un Famoso Memedm 
Bajo Una Nueva Forma 
Prueba unas cuantas gotas sobre su piel enferma. 
Si la primer botella de Lavol no le proporciona alivio, su dinero le será devuelto inmediatamente. 
I . 
Precio reducido para todos 
| Dr. Ernesto Sarra Droguería <>e Johnson 5 Dr. i7, Taquechel 
GARGANTA, NARIZ Y OIDO 
Prado. 3 8 ; de 12 a 3 , 
Vías u n n a n a a 
C o p a i b a í o de S o s a 
6 á 12 al d ía 
lowlntla concurr^cia saludamos a 10b representantes do 
"La Tropical" „ 
Sp£iniff^.aHb,; ge,neral e 
2^ •rt-rez, jefe de! departamento 




J a S r a . M a r í a D í a z , V i u d a , d e G a r c í a 
tALLECIDO DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SA-
CRAMENTOS Y LA BENDICION PA&AL 
Ios qne1̂ 0̂ su.entieri'0 i'ara hoy día 11, a las 4 P. m., 
« _ ûscriben, familiares v amisos. ruegan a las personas 
m alma a OMos y se sirvan con-curnv f\hUü' encomienden 
a la casa mortuoria, calle de Luco No. 8, Jesús del Mon 
avor que agradecerán eterna-mente. Hab 
te, a la vr -- ; ""no,, uaue 
énto Necr6polis de Colén. & 
ana. lo de agosto do 1924. 
Asunción Earmy, Benita y María Quintana, Kenninla 
galeón, Concepción Annoiia, Leonor Grillo, Narciso 
elats, Güiilermlno Bernaza, Angel P. Abreus. An-
«res Canales, Antonio Perro', Manuel Valle, Dr. Ar-
turo Mañas, Pbtro. Carlos Fernández, Dr. F. Ro-
«nguez, Alonso, Dr. Francisco 8. V elasco, l'btro. 
Juan Pujana, (Pranclscano)í Dr. P. Carmelo y Ur-
tiaga, J . Lombardo. 
(No se reparten osquelas-) 
HA Y varios juegos de N a v a j a s Gil lette , pero cual-quiera que U d . el ija, sea el m á s lujoso, o el m á s 
modesto, lo d e j a r á enteramente satisfecho por l a s u a -
v i d a d con que se desliza sobre el cutis, dejando l a c a r a 
libre enteramente de barba s in que apenas se d é U d . 
cuenta de ello. , . 
Funcionamiento t a n delicado y perfecto se obtiene 
ú n i c a m e n t e con l a N a v a j a de Seguridad Gil lette y las 
hojas de igual m a r c a . ' „ . ^MI * 
Ins i s ta en que le den l a genuma N a v a j a Gil lette y 
las hojas correspondientes. A q u é l l a y é s t a s forman 
u n a c o m b i n a c i ó n ideal y perfecta. 
L o s mejores establecimientos venden 
las N a v a j a s de Seguridad Gil lette . 
NAVAJA DE SEGURIDAD 
10 Ag 
M a r t i 
q., r)I'L BlíAS1'' ~i Y a;í. 
s americanos y europeos, 
ingleses de algodón y de lino. 
„ os dejados por cuenta. 
i 
Representantes: Harris Brothers Import Co., Presidente Zayas, 106, Habana, Cuba 
Si padeces de acedías, gases, dolores de estómago, diarreas o disenterias, que te cau» 
sen molestias y pesares, tomi los "Polvos Digestivos Garcmares/ , Para evitar falsifi. 
caciones "Exijanse,, los legít mos que llevan el retrato de" fabricante. 
KOBO» 
—Luís Prado Correa, vecino de 
19 y 6, en el Vedado, participó a 
la policía de la Décima Estación que 
durante la madrugada anterior le 
robarou de su domicilio joyas de su 
propiedad y dinero, estimándose 
perjudicado en 84 pesos. 
—Los ladrones, utilizando un lia. 
vín. falso abrieron la puerta de la 
calle de la casa JÉngeles 32, donde 
residen Francisco ̂ Rivero y Fraga, 
y. Jesús Pterniue y Porto, llevándo-
se ropas y dinero. 
Los perjudicados consideran el 
valor de lo sustraído en trescientos 
pesos. 
—La casa Pérez, número 8, re-
sidencia de José Padennl y Jorge, 
fué vis-itada también por los ladro-
nes durante la anterior madrugada, 
notándose al hacer un regietro la 
falta de una hoja del billete Í4953, 
alhajas y dinero por valor dé cien 
pesos. 
—Rodolfo Guiral y Viondl, veci-
no de la calle 17, número 425, re-
fiere que muy de madrugada ayer, 
fué despertado por el ruido produ-
cido por los cristales rotos de una 
ventana, suponiendo qüe los ladro-
nes hayan tratado de, penetrar en 
su domicilio. 
— E l vigilante número 1485. J . 
González, acompañó a la Cuarta Es-
tación de Policía a José Menéndez. 
vecino del hotel Plaza, quien denun-
cia que estando a/ntenoche en una 
casa de la calle de Economía, nú-
mero que ignora, le sustrajeron de 
uno de los bolsillos de su levita la 
cartera en la que guardaba doscien-
tos pesos. 
INTOXICACION 
En el Hospital Municipal asistió 
ei doctor Valiente a Justo Calcerra-
da y Padrón, de Cienfuegos, de 41 
años de edad y vecino de Oquendo, 
66.v por presentar síntomas graves 
de intoxicación. 
i A la policía manifestó Calcerra-
da que supone le produjeran ese 
mal unos pastelee de crema que com 
j pró en el café "La Isla", y que co-
jmió en su domicilio. 
CARRERO LESIONADO 
Alberto Landrobe y Valentín, de 
I la Habana, de 5 9 añog de edad, re-
sidente en San Miguel, número 189, 
, transitaba anteayer con su carro, 
marcado con el número 6355, por 
la esquina que forman las calles de' 
Finlay y Lazcano, y fué lanzado al 
pavimento desde el pescante, al re-
jciblr su vehículo un fuerte topeta-
. zo por la parte trasera, resultando 
I con lesiones graves. 
¡ En el Hospital Municipal aeistio 
,'el doctor Vega, a Landrobe de he-
ridas contusa en la cabeza, contu-
isicn en el hombro izquierdo y des-
' garradúras por diversas partes del 
I cuerpo. 
! El chauffeur Pedro Valdés y Man-
fresa, vecino de Oquendo, número 
¡73. condujo en su máquina a Lan-
•drobe al Hospital Municipal, y ase-
gura haber visto a un automóvil de 
alquiler tropezar con el carretón de 
éste, sin que pudiera ver el núme-
ro, pues desapareció en el acto. 
L A 
M U S C U L O S I N E 
B Y L A 
fabricada por los Establecimientos BYLA 
PARIS (FRANCIAlezporsusVITÁMINAS 
y sus principios tónicosy reconstituyentes 
E L M E J O R P R O D U C T O C0N0CIDÚ 
J > A R A 
E N C O R D A R 
alt Ag 11 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e de 
U l c e r a s y t u m o r e s 
V 
MONSERRATE No. 4 Í . CONSULTAS DE I a * 
Especial para los pobres de 3 y media a 4. 
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C H A R L A S C I E N T I F I C A S 
(l'ai a oi DIATilO DE DA MARINA) 
OPOSICION DE MARTE 
Cuando puedan mis lectores leer 
esta "Charla" en las columnas del 
DIARIO, se hallará muy próxima 
ia oposición del planeta Marte, fe-
nómeno astronómico que ae repite 
con periodicidad bien definida, per 
ro que es siempre intereaante para 
loá astrónomos, y ea mayor grado 
ahora. 
Con l a palabra oposición, en efec-
to, se significa que el planeta está 
en el lado opuesto a l Sol, con res-
pecto a la Tierra. Mas con ser esta 
circunstancia muy favorable para 
l a observación del planeta, puesto 
que significa que a l culminar el 
astro rojizo o llegar a l punto más 
alt'J del cielo en su carrera diurna, 
el Sol se hallará en el punto más 
bajo, cerca, por lo tanto, de la me-
dia noche, y no estorbará con su 
luz, no es tal circunstancia por Iq 
que excita la opoeición la actividad 
astronómica, sino porque en tal 
instante ea cuando máa se acerca a 
nosotros el planeta. 
Recorren, en efecto , Tierra y 
Marte, dos caminos, exterior el de 
este último al primero, con el Sol 
en la región central de ambos. Pe-
ro así como «1 terrestre es casi cir-
cular, el de Maite ea de los más 
excéntricos o alargados (tan sólo 
le supera el de Mercurio) y en la 
oposición ae colocan a la par por 
las sendas carreteras que describen. 
Se comprende fácilmente que al em-
parejar se hallen más próximos en-
tre sí que cuando describen regio-
nes opuestas de sus caminos. Y co-
mo por la excentricidad del de Mar-
te, en unas regiones se hallan más 
próximas que en otras las carrete-
ras celestes, es en febrero cuando 
la separación es mayor, hacia el 22, 
y ahora, en agosto, cuando se dis-
tan menos. Su oposición próxima, 
pues, será una de las más favora-
bles, pues que se verificará el 17 
del próximo agosto. 
En tal época distará Marte de 
nosotros poco más de 3 5 millones 
de millas, y aunque tal separación 
es mucho mayor que la en que ae 
mueve la Luna, es, sin embargo, 
muchísimo menor que la que nos 
distancia del Sol. 
No podemos, pues, conocer los 
parajes marcianos con la precisión 
que los lunares. De nuestro satélite, 
de la parte que vemos de él, po-
seemos mapas casi tan detallados 
como los que ae hacen (en punto 
menor) de loa parajes terrestres. 
Conocemos perfectamente las cordi-
lleras lunares, los mares o plani-
íies de la Luna, etc., de Marte ape-
nas si vislumbramos algunos deta-
lles, da cuya existencia real dudan 
muchos astrónomos, los cuales in-
terpretan las apariencias del plane-
ta como defectos de las lentes de 
los anteojos usados en la observa» 
ción de Marte, lentes que trabajan 
en el límite de su apreciación, to-
davía entenebrecido por la limitada 
percepción del ojo humano, forza-
do a ver detalles imperceptibles ca-
si, y fugaces siempre, pues no se 
hacen visibles sino en los momen-
tos de mayor pureza atmosférica. 
Kn las horas en que }a oposición 
nes aproxima (al límite) a Marte, 
podrán, sin embargo, hacerse visi-
bles ciertos contornos y líneas que 
parwen movibles. Pasadas aquéllas, 
todo se nos muestra borroso e In-
deciso. 
Lo que más preocupa al gran pú> 
bllco, lo que excita su curiosidad, 
es saber ai 'está o no habitado. 
Creemos que jamás se sabrá. La 
astronomía no puede decir sino da 
loa condicioues físicas del planeta. 
Realmente, son extraordinarios 
los puntos de semejanza con nues-
tro mundo, pero aun difiere Marte 
de la Tierra en muchas más cir-
cunstancias y calidades. 
El hecho de existir casquetes po-
lares en Marte, da color blanqueci-
no y brillante, los cuales menguan 
y crecen (en extensión) durante los 
veranos e inviernos marcianos, es 
lo que más excita la atención de 
las gentes. Realmente, las condicio-
nes climatológicas se parecen un 
tanto cuanto. ¿Pero son necesarias 
estas semejanzas para que sea allí 
probable la vida? No puede existir 
ésta más que bajo las formas te-
rrestres. 
Por lo pronlo, lo escaso del vo-
lumen del planeta y su pequeña ma-
sa, pues su diámetro es poco mayor 
que la mitad de la Tierra, es cau-
sa de que allí la gravedad sea me-
nor que en nuestro mundo. Dos ki-
los nuestros no pesan en Marte si-
no uno; y con el esfuerzo que aquí 
gastamos para levantar una arro-
ba, se elevarán allá dos. Con la 
energía que consumimos en saltar 
un metro de elevación, nos subiría-
mos allí dos metros. En Marte sos-
pecharíamos que nuestro cuerpo 
era casi ingrávido, la sangre circu-
laría con gran rapidez, predomina-
ría la tensión de los gases y líqui-
dos interiore!, y no sería nada agra-
dable la vida humana, aun siendo 
posible. 
Marte tiene dos lunas, Deimos y 
Fobog. Mucho antes de ser conoci-
das se ha podido leer en los via-
jes de Gulliver, ei encanto que fué 
de los niños, que los astrónomos 
(íinbarcados en la isla flotarle de 
Lacula habían descubierto que Mar-
te tenía dos satélites y que uno de 
ellos giraba en 10 horas, cosa que 
ocurre efectivamente así. ¿Fué coin-
cidencia proféticsLÍ No le» sabemos. 
f Gonzalo. REIG. 
Madrid, a 20 de julios 
i;c L A T 
E l n a l c o S u p r e m o 
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A TODOS LOS CIUDADANOS D E CUBA Y DE UNA MANERA 
ESPECIAL A LOS COMERCIANTES DE L A HABANA Y 
DEMAS TERMINOS MUNICIPALES D E 
L A R E P U B L I C A 




«n Oub» qw tiene mi cpp 
tálogo de Joyas d<ro<le pttfc» 
de Vd- el««*r lo» modaloji xnÁ» nuevos» y 
el preeta mM eeonAmlco.f Sorvlmoar lo« pedido* «1 ln ^ 
UNION D E DEPENDIENTES Y TRABAJADORES 
PUERTO D E L A HABANA 
Como presidente de la "Asocia-
ción Nacional de Inválidos de la Re-
pública", tengo el honor de eomuni 
caries que ya el Honorable Presiden-
te, lia decretado por mediación de 
ia Secretaría de Gobernación el día 
de los Inválidos para el seis de sep-
tiembre, reafirmando y dando ex-
tensión a todos los demás término? 
municipales a este acuerdo, decreta-
do con anterioridad por el Alcalde 
de la Habana, señor José María, de 
la ('iiesta. 
.q general los ciudadanos y ue 
una muñera especia,; los comercian-
tes* que sobre otras cargas honro-
sas, sufren la de contemplar diaria-
mente a sus puertas las visitas de 
tcintos desgraciados a los cuales la 
invalidez empuja a l»a mendicidad, 
se verán libres de esta verdadera 
p l a g a social, si saben responder co-
u.v. hombres, buenos y constantes de 
sus propios intereses a la cuesta-
ción pública que solo e.e celebrará 
anualmente en ese m&ucionado día-
Cwusa, pena contemplar en una 
ciudad rica y populosa como la Ha-
bana, esa romería de desgraciados 
que mostrando sus lacras extienden 
sus manos a las puertas de los co-
mercios para recibir en elLas los hu-
millantes despojos he la mendici-
dad; cuando aun podrían saborear 
los agradables frutos de su propio 
trabajo. A tan halagadora finalidad 
se dirige, pues, esta pública y única 
cuestación anual. 
Apenas la verifiquemos en el año 
presente, acudiremos a la Cámara 
Municipal, solicitando un terrena 
del Municipio para fabricar en él con 
el producto recolectado nuestro Cen-
tro. Benéfico donde los inválidos en-
cuentren pan e institución y pue-
dan capacitarse para ganarse la vi-
da honradamente después con su 
propio trabajo, Y la Cámara de Re-
presentantes, a la vista de esa mag-
na y humanitaria obra, ha de votai-
seguramente tambióu algiin crédito, 
(para que su existencia tan provecho-
sa al procomún, ss consolide. 
Hoy en los grandes pueblos que 
marchan a la cabeza de la civiliza-
ción se considera la mendicidad co-
mo algo venenoso y repugnantemen-
|to exótico. Nosotros pretendemos 
Smibar a esos pueblos, arrancando 
de la mendicidad callejera a tantos 
inválidos, hermanos nuestros, carne 
fio nuestra carne, y ciudadanos de 
un pueblo libre, envueltos en esa ola 
de fango por el íúrón de !« indife-
rencia de la improvlsión y de la 
desgracia. 
Esa misma incapacidad que hoy 
los inhabilita para ejercer ciertos 
cargos en la vida del Estado, será 
transformada por nosotros con la 
Educación en el mejor estimulante 
para que iean preferidos sus servi-
cios por el Gobierno, arrancándolos 
así de las garras miserables donde 
hoy los tiene prisioneí-os La crueldad 
del destino y el desprecio de la mis-
ma Ley. 
En mis frecuentes visitas al Hos-
pital "Mercedes" he podido, entre 
otras, leer las siguientes inscripcio-
nes: 
f*A la memoria de la señora Ma-
nuela Martín y Pitaluga, fallecida 
el 28 de Abril de 1898. Legó a es-
te Hospital propiedad valuada en 
treinta mil pesos. 
"Josefa Santa Cruz de Oviedo, do-
nó la cantidad de ciento sesenba mil 
pesos para la construcción de este 
Hospital. 
"A la memoria del señor Victoria-
no Argudín y Cuervo. Falleció el 14 
de diciembre de 1904. Legó a este 
Hospital propiedades por valor de 
ciento cincuenta mil pesos. 
¿Habrá algún gran filántropo que 
apoye nuestra obra considerando que 
en nada mejor podría desplegar las 
iniciativas da su buen corazón? 
Esperemos porque la esperanza es 
la mejor virtud de los que sufren. 
El día 12 de agosto a las ocho 
de la noche se celebrará junta ex-
traordinaria en nuestro domicilio so-
cial, calle 23 número 206, Vedado; 
y a ella invitamos a todos eluda-
dados que quieran conocer de cerca 
nuestros proyectos rogando además 
a las señoras y señoritas que sien-
tan simpatías para integrar el Co-
mité de Damas, encargado de dirigir 
el día prefijado ios trabajos de la 
cuestación. 
Como coronación de estos traba-
jos imprimiremos un libro "Páginas 
de Oro", donde se inscribirán en lis-
ta de honor los nombres de aque-
llas personas que nô  ayudaron a 
tan caritativa obra. 
En nombre por fin de la Asocia-
ción Nacional de Inválidos que pre-
sido, espero que este pueblo noble 
y bueno ha de tejer con las inmas-
eesibles flores de su intensa caridad 
jfl guirnalda que matice y dé prós-
pera vida a nuestra redentora ini-
ciativa. 
Faustino Fernández Díaz, Presi-
dente de la Asociación Nacional de 
Inválidos de la República. 
Habana, agosto 10 de 1924. 
BANQUETE A L PRESIDENTE 
DE L A ASOCACION D E R E . 
PRESENTANTES DE H O T E . 
L E S DE LA HABANA 
Con marcado entusiasmo se celebró 
ayer en el restauront "El Carmelo" 
fál banquete homenaje con que los Re 
presentantes e Interpretes de Hotels 
de la Habana obsequiaron a su Pre-
sidente el señor José Martínez. 
La mesa estaba dispuesta con ver-
dadero guso y el menú fué exquisito. 
Los chi'ST.es de buen género y la ale-
gría fueron las notas predominantes 
en dicho ágape. 
La Comisión organizadora formada 
por los señoree Aronio Madrid, Fran-
cisco Araujo, Antonio Esperón y Jo-
sé García debe sentirse satisfecha. 
Los brindis fueron iniciados pod el 
señor Moreno, íuego hablaron Luis 
Fuentegallo y Marino Márquez quie-
nes dedicaron frases de elogio al ho-
N O T A S P E R S O N A L E S 
DON JOSE SEKKA CABBONEJLÍIJ 
Procedente de la eluda espirituana, 
lugar de su residencia ha llegado a 
esta capital nuestro estimado amigo 
y estimado Corresponsal en dicha ciu-
dad el señor José Serra y Carbonell, 
Cronista Social y Teatral del diario 
"El Fénix" de aquella población. 
Con el vinieron sus hijos Raquelito 
y Pepín( y se encuentran hospdados 
en el Hotel Saratoga, del Paseo de 
Martí. ; 
Corta será la estancia de nuestro 
Corresponsal on la Habana. 
Asuntos de negocios lo han traído 
a esta. 
Reciba nuestro afectuoso saludo. 
menajeado. Este cerró los brindis 
dando las gracias a todos por la dús-
tinción de qu3 había sido objeto. 
La cordialidad y Ja unión más es-
trecha reinaron entre los reunidos . 
D E T E N G A L A A H I 
Así, acaben con ella, no sufran 
más. El asma atenacea, mortifica, 
agota, martiriza, destruye el gozo 
de la vidâ  Para detenerla en sus 
comienzos pararla en su curso, cu-
rarla, tómese Sanahogo, la medica-
ción del asma que ha curado miles 
de miles. Se vende en todas las bo-
ticas y en su depósito El Crisol, Nep-
tuno y Manrique, Habana. Asmático 
que ccmiemza a tomadla inicia su 
mejoría, luego se cura. 
Alt. 5 Ag. 
Suscríbase y anuncíese en el ^ 
DIARIO DE LA MARINA ^ 
EN EL BOTIQUIN DE LA 
FAFJIUA 
íún todo hogar bidn constituido, hay siempre un pequeño botiquín, en e! que figuran los remedios que a cada rato hacen falt̂ ,. 
Entre los principales remedios, «te cuentan los supositorios flamel, que no tienen rival contra las almorranas y dolencias similares: irritación, grietas, fisuras, etc. 
Alivian en seguida. Curan el caso más gerave en 36 horas. ¡Los supositorios flamel son impres-cindibles en el botiquín caserol Los venden Sarrá, Johnson, Taque-chel, ilurülo y todas las farmacias acreditadas de la República. 
A. 
í D E 
P U A S 
Habana, 10 de Agosto de 1924. 
Señor Director del "DIARIO DE 
LA MARINA". 
Ciudad. 
Esperando merecer de usted se dig 
ne darlo publicidad en el periódico 
de su dirección, tenemos el honor de 
remitórle copia de las peticiones que 
esta Asociación presenta, a los señores 
Navieros, por medio de la "Comisión 
de Inteligencia Obrra". 
Anticipándolo las gracias, quedo 




UNION DE DEPENDIENTES Y 
TARJADORES 
Peticiones que presenta esta Aeocia-í 
ción, ante la "Comisión de Inteligen 
cía Obrera". 
FUNDAMENTOS 
Siendo el Tarjadoi y Dependiente 
de recepción y entrega de mercancías, 
un cargo de confianza para el Patro-
no que utiliza sus servicios, y a la 
vez, un poderoso auxiliar de la Adua-
na, nada más justo que diohos emplea 
dos reúnan determinados requis tos, 
que sirvan de garantía al Patrono 
que lo emplea. 
Teniendo en cuenta que la prin-
cipal finalidad que esta Asooiaclón 
persigue, no es otra, que procurar 
para sus asociados al amparo de las 
Leyes de la República, el mejora-
miento moral y material que cada 
hombre se merece, entendemos, que 
existiendo una verdadera inteligencia 
entre esta Asociación y loa Patronos, 
nunca se presentarán conflictos en el 
trabajo, que siempre irrogan perju/l'-
cios al Capital y al Obero. 
Hechas las anteriores aclaraciones 
fundamentales, pasamos a formular 
las siguientes: 
PETICIONES 
Primera: Para poder desempeñar 
el empleo de Tarjador o Dependiente 
de recepción y entrega de mercancías, 
a bordo de las embarcaciones, en los 
muelles o almacenes, será requisóte 
indispensable reunir las siguientes 
condiciones: 
A. Ser mayor de edad, y tener an-
cedentes de buena conducta. 
B. Sufrir an examen donde de-
muoste su suficiencia. 
C. Prestar finaza suficiente para 
responder al cargo que se le confía. 
Segunda: Habrá un Tribunal para 
examinar a los Dependientes y i 
jadorea, integrado por: ' ^ 
Un Presidente. (El señor Adm̂  
trador de la Aduana), 
Dos vocales. Navieros. 
Dos Vocales. Obreros'. (Deíendi, 
tes.) " 
Dos Empleados de Aduana, (h 
pectoros.) 
Tercera: Al aspirante que hayai 
do aprobado, se le extenderá por 
señor Administrador de la Aduai 
un certificado quo lo autorice par»K 
der trabajar como tal Dependienta' 
Tarjador. 
Cuarta: La Asociación "Ü&ÍOBÍI 
Dependientes y Tarjadores", « 
promete a prestar la fianza que tu 
re señalada, para responder y ga 
tizar a todo Dependiente o Tarj 
en el cumplimiento de su deber. 
JORNALES O SALARIOS 
Quinta: Todo Dependienta o.Ta-
jador, comprendido en las anteriou! 
condiciones, devengará un iormlj 
Salario diario, que será igual al m-
yor que ganare cualquier Obrera (to 
Puerto de la Habana. 
HORAS DE TRABAJO 
Sexta: La Jornada de trabajo» 
entenderá, de Ocho Horas, quedaio 
suprimido el trabajo por mediosdlai, 
Séptima: Las horas de trabajo ei' 
traordinario, se pagarán » Peso Í, 
o. y los Domingos y días de fiMi 
Nacional, BO cañará jornal Doble, 
REGLAMENTACION DEL TRABilú 
Octavo: De acuerdo con lijs di* 
siclones de Aduana, toda eínbarcMlk 
que hiciere operaciones de carga í 
descarga de mercancías da Impoî  
ción o Exportación, pondrá por 
Escotilla. Portalón o Mano que m 
baje. Un Tarjador, el cual formulííi 
la correspondiente Tarja. 
Noveno: Cuando se extraigas lf 
canelas de los Muelles o Almacenti 
la monta o entrega do las mismas,K 
verificará por medio de ua Del 
te Habilitado, único autorizado pí« 
firmar las remisiones, quedando !«• 
minantemente prohibido hacer enlrt 
ga de mercancías por medio (' 
nes o capataces. « 
Décima: Una *rez que sean apjoto 
das eatass bases por la "Coiaisiéil 
Inteligencia" serán comunicada!! Í 
quien corresponda para su más SMC1*' 
cumplimiento. 
Estas peticiones, fueron aprobad) 
por unanimidad, en la Asamblea» 
neral de Socios, celebrada el ala * 
del mes de la fecha. 
Habana, 21 de Julio de !??<• 
El Comité Eecutlvo. 
P A R I S 
A G U A D E C O L O N I A F R A N C C S ' 
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D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 11 de 1924 P A G I N A CINCO 
Se garantiza ia eura de la 
IMPOTENCIA con el plan 
T O N I F E R 
del Profesor Cheilly de 
Alemania. 
T O N I F E R 
es el medicamento más cien 
tífico del siglo. 
Sométase noy mismo al plan 
T O N I F E R 
y se acordara siempre de 
este anuncio. 
ftmtüi Eipilsatln it tnrmsiittt 
11 ni! Mim ii Mil 




D I S Q U C O L O M B I N A S 
C o n s é r v e s e c o n aspecto 
joven, conservando 
s i cutis b ien 
La piel muestra los primeros sínto-
mas de la vejez. Recuerde que un 
cutis suave y liso no se consigue des-
pués de los veinte años sin esfuerzo 
persistente. 
Como la limpieza es la base de la bel-
leza, dése un tratamiento de belleza con 
Jabón Resinol esí.a noche, y comprenderá 
por qué miles de mujerss lo consideran 
el limpiador ideal. Con el poder del 
Resinol que contiene, protege la piel con-
tra el desarrollo de microbios—la recono-
fida causa primaria de males de la piel. 
"Es perfecto para cualquier cutis" 
e s i n o 
Cuando hay afecciones de k 
piel declaradas 
^ unas aplicaciones de 
Ungüento Resinol gen-
eralmente las limpia y 
devuelva el brillo nat-
ura! de la salud. 
m m á 
e n w p o c a s s e m a n a 
/o solaments se puede auméntar <3e 
p̂eso muy pocas semanas, sino que 
también en fuerza, energía y virilidad. 
Estp se obtiene fácilmente, con eJ 
jempleo del E L I X I R • DE GLICERO-
; FOSFATOS COMPUESTO LIMA, (sin 
iazücar) que está considerado hoy pej 
los más eminentes médicos, entre ellos 
Marforl, de la Universidad Real de Nú-
l)oles( como el medicamento tipo para 
la formación de los tejidos y con es-
pecialidad del sistema nervioso, los 
músculos, la sangre y los huesos. 
El ELIXIR GLICEROFOSFATO& 
COMPUESTO LIMA, a la primera se-
niana de estarlo tomando, realza las 
| uerzas, a la segunda semana auijienta 
apetito de una manera sorprenden-
te y después de la tercera el cuerdo 
empieza a engruesar con una rapidea 
lbo obtenida con ningún otro medica-
ciento. 
El ELIXIR GLICEROFOSFATOS 
COMPUESTO LIMA, excjta la fagocito 
si? alimentando la asimilación y la re-
produce)íin celular. Quepamos que se se 
pa que no se trata de un remedio d€ 
pacotilla ni de un específico secreto, 
sino de una fórmula definida qiie cons-
ta claramente Impresa,en la etiqueta del 
frasco. 
El E L I X I R GLICEROFOSFATOS 
COMPUESTO LIMA, restaura la. vita-
lidad debilitada, prolonga la viña., re-
ociistruyendo los tejidos agotados y es-
t̂ n Indieados en todos log casos de des-
nutrición, enflaquecimiento, decaimien-
to físico, neurastenia, debilidad se-
xual, etc., etc. 
El E L I X I R GLICEROPOSFATOS 
COMPUESTO LIMA, se vende en las 
farmacias a $1.00 el frasco de una li-
bra. Depósitos prinqipales en Cuba: 
Sarrá. Johnson y Taquechel, en la Ha-
bana. Mestre y Espinosa, Droguistas, 
en Santiago de Cuba, R. de la Arena, 
Droguista, en Cienfuegos. 
C 7383 Alt 7 d 8. 
Termina la serie publicada en "Chic" por nuestro compañero, se-
ñor Juan Beltrán en el número del 
mes corriente con el título: 
E L F U E R O JUZGO Y E L C L E R O 
G A L A I C O 
"Como decíamos ayer . . . , en el 
cuaderno número 105 de " C h i c " . . . 
Para el Libro de 1» Esfera, tiene 
a su gervicio árabes y judíos como 
Jehuda el Cobeneso, Bernaldo. 
Abralmm, Rabisag de Toledo, Sa-
muel el Leví; españoles como Gui-
llén Arremón do Aspa, canónigo y 
su pariente Juan de Aspa, Gil do 
Tibaldos, Fernando de Toledo; y 
extranjeros como Jjian de Cremona 
y Juan de Mesina. E n el Lapidario 
intervienen Jehuda Mosca el Menor, 
y el clérigo García fFérez, y en la 
Crónií » de España, y en la Grande y 
General Historia, ayudan Gil de Za-1 
mora, Jofre de Loaisa, Martín de 
Córdoba y otros. 
Y tanto las Partidas, como el La-¡ 
pidario, y el Libro de la Esfera, y 
el Libro de Ajedrez y ^la Primera • Crónico, General, y la General e Grand 
Estoria fueron escritos en castellano 
como en castellano escribió muchas'; 
poesíasi de burlas, de escarnio, dfl 
amor, jocosas, etc., cual aquella en 
que satiriza las modas masculinas 
y comienza así: 
"Dp grado quería ora saber, Uestes 
que traen sayas encordadas"... j 
_ . , I 
Lo único que escribió en gallego 
fueron las Cantigas, os decir lo pu-
ramente subjetivo, lo que coexistió 
duraato siglo y medio con la poesía; 
épica y la prosa castellanas. I 
Por risibles, acusadoras de una' 
absoluta ignorancia en la materia 
hay «jue dejar a un lado aquello "de 
que si queremos hallar un signo de 
cultura en España, de la 'España pri-
mitiva y oolonial, necesariamente 
hemos de ir a parar a Galicia y es-
tudiar en sus rastros y inamoas su 
constitución primitiva". Y no SH-
tisfecbo con aparejar rastros y má-
moas, enunciando primero lo que es 
enormtmente pcster'or a lo segun-
do, dice son ¡celtas! las hachas de 
piedra, los torques y brazaletes cual 
sino íuera la mayor de lag ignomi-
nias geológicas confundir tiempos 
tan dictantes como los del plioceno 
y pleistoceno o sea el paleolítico y', 
el neclíl ico y aún como si dentro 
de esjg dos grandes divisiones del 
penedo cuaternario no existiesen las 
rissieuoe, chellense, wurmiense para 
el primero, y el neolítico, del bron-j 
ce y del hierro para el Holoceno. ! 
Verdad es que allá por los años' 
1752 comenzó a considerarse estos 
y otros monumentos y objetos de 
la eoad prehistórica como célticos, 
incluyendo en la denominación co-
mún los talayots de Menorca, los 
antas de Portugal, los sepulcros cel-
tibéricos de Alava, los templos drui-
das de la cueva de Menga en Ante-! 
quera .y mil más denominados así: i 
celtas, celtibéricos, druidas, etc., 
etc. Cierto que la reacción produjo 
errores no' menos importantes cual 
el de situar los sílices de Otta en 
el valle del Tajo al lado del fan-
tástico hombre terciario portugués 
(antrepopiteco), pero olvidando és-
ta y otras quimeras los más anti-
guos vestigios que en España pueden 
encontrarse del hombre y de su in-
dustria primitiva, pertenecen al pe-
ríodo paelolítlco o de la piedra ta-
llada, que corresponde a la época 
geológica cuaternaria, caracterizada 
por | i gran extensión de los hielos, 
y estos vestigios precisamente fue-
ron bailados en el diiuvium de áaa 
Isidro, cerca de la t.: mita de ¿ote 
santo ¡en Madrid, 
A la última faso de la época c ia-j 
j ternarhu la magdaloniana (pleito-i 
! ceno), que es la final del cuaternario 
superior o edad del reno /buenos 
celtas nos diera Dios entonces), per-
tenecen las portentosas cuevas de 
H E R M O S A S F I E S T A S C E L L j ^ M . n e r a l N a t u r a l d e 
E R A N L O S E X P L O R A D O R E S 
D E J E S U S D E L M O N T E 
Con motivo de los ascensos efectúa 
Altamira, expresio-n primitiva la : dc,s entrc. lcs 0f;.cia]es de los Explora-] 
más sorprendente del genio artístico i doreg de Cuba, se llevarán a cabo en | 
de la humanidad y revelación de un]el campamento de los Exploradores! 
arte paleolítico admirable. E n estas jde jesús del Monte lucidos festejos i 
cuevas también fué donde se halló i que resu]taron del agrado de cuantos , 
el célebre bastón de mando, único 
hasta ei presente encontrado en E s -
paña. Siguen en importancia otros 
muchos hallazgos de este período 
cual el de la montaña escrita de 
Teruel y las de Córdoba, Almería, 
Barranco de Calapatá, Val del Char-
co de Agua Amarga, Cueva de Tor-
tosillas y cien más manifestaciones 
del arte rupestre períectamente estu-
diadas cual lo fueron las hachas de 
sílex, de obsidiana, de c^iorita, jade, 
etc., llamadas por el vulgo piedras 
de rayo, o ceraimias como al comien-
zo se las denominó, y tan copiosa y 
definí;;idamente que nadie por poca 
cultura que posea puede creer al 
presente sean celtas ni las piedras, 
ni los castros ni las mámóas . Pudo 
asistieron a los mismos y que tuvie-
ron lugrir durante los días seis y sie-
te del actual. 
Al auge y esplendor de estos feste-
jos contribuyeron con su cooperación 
os "boys scouts,, do Guanajay, Pinar 
del Río, Guanabacoa, Regla, Los Pi-
nos y la Habana. 
E l campamento de los Explorado-
res de Jesús del Monto, sito en Tama-
rindo 28. aparecía artísticamente en-
galanado. 
V I T T E L 




Una Comisión de la que formaban 
parte los Oficiales del distrito señores 
ÍNodarse, Alvarez, Rosado, Valdés y 
¡Joy, atendía al público en la puerta 
del Camapameto. 
Una vez llegadas a la Estación del 
el P . Sarmiento, siguiendo las co-iFerroucarriI í03, ̂  s^uts del 
rrientes de su época hasta llegar ai marcharon todos en la siguiente for-
decir ÜO las mámoas que no eran 
otra cosa que los antiguos sepulcros ] 
de los romanos, pero eso sería inad-
ma: 
misibla hoy, como lo es para las 
personas ilustradas, asegurar públi-
camente que los torques de oro per-
tenecen a los celtas, despropósito tan 
manifiesto como el de reputar como 
la más antigua y valiosa reliquia 
romana, las murallas de Lugo. No 
discutiré su valía que en la aprecia-
ción entra en gran parte el elemento 
subjetivo, pero en cuanto a la anti-
güedad ¿cómo desmentir el propio 
nombre romano Lucus Augusta, y 
olvidar que el sobrino de César y 
primer emperador vivió en los-t pri-
meros años del comienzo de la era 
cristiana? 
Para terminar recogeré otra cu-
riosísima afirmación itan ía l ta de 
autoridad y de verdad como las an-
teriore.-; y que acusa otra ignorancia, 
pues como se viene diciendo que la 
poesía lírica gallega es anterior a 
la castellana, este crítico donde lee 
"romance", traduce poesía y poesía 
en el 6dglo X I I I , forzosamente tiene 
que ser gallega; deducción; cuando 
se ico escrito en romance quiere de-
cir en gallego. 
¿Hay o no hay sapiencia y rigor 
crítico? 
Vsngamos ahora a la afirmación: 
"el Fuero Juzgo dictado bajo la 
monarquía goda lo fué por el clero 
que salió de Galicia y REDACTADO 
'EN G A L L E G O ! " 
Según el P . Mariana, el Fuero 
Juzgo se publicó en el Cuarto Con-
cilio de Toledo reinando Sisenando, 
monaica que .falleció en el año 635, 
y siendo así razón tenía mi profesor 
de primeras letras don Antonio M. 
de la Iglesia al Ipar la ancianidad 
del gallego. E n cuanto al idioma 
en que fué promulgado, grandes 
fueron las polémicas que se agitaron 
alred< dor de este extremo, punto im-
portAnte no dilucidado todavía. Mo-
lió, tn su "Historia del Derecho de 
Portugal", dice fué empleada la 
lengua gótico española; Lardizábal, 
el Iai,ín; ^Pellicer asegura lo estaba 
en la lengua primitiva de España 
que era nada menos una de las que 
nacieron de la confusión bíblica; 
Villadiego se inclina erróneamente 
por haber sido trabajado en el idio-
ma original al mismo tiempo que 
en e' castellano. 
Pero ya hemos salido, de dudas; 
si sabíamos que la primera versión 
al castellano había sido hecha el 4 
de Atr i l de 1221, y dada por tían 
Fernando como fuero municipal a 
la ciudad de Córdoba, ahora sabe-
mos que ocho siglos anteg habíase 
escrito en gallego por curas galle-
gos. 
¡Y duden ustedes ahora del ade-
lanto oe las ciencias! 
CONGESTION DEL HIGADO - ESTREÑIMILNÍO - CAIOJIOS BlIIARES 
Agua de Régimen y de Mesa para los tiepáticos-De venta en todas tos farmacias-DrogBerias 
Rigente: Edgar Descaraps. Apartado 1606 San Miguel, 95 
• uerías 
Habana J 
Sección de la Policía del Tráfico. 
Girl Scouts de Jesús del Monte, Pla-
na Mayor de los Exploradores Cuba-
nos integrada por los. Oficiales de ma 
yor graduación de los Distritos de Je-
sús del Monte, Guanajay, Regla, Gua 
nabacoa y Habana. Banda de Músico. 
Compañía de la Bandera. Abandera-
do y Escolta. E i Comisario Néstor No-
darse de Armas. A cuyas órdenes mar-
chaban todas las fuerzas, y sus ayu-
dantes los oficiales ^Gustavo Joy Fer-
nández y Ello Nodarse de Armas. 
Banda de Cornetas y Tambores. 
Abanderados do Tropas. Tropa de Boy 
Scouts de Guanajay. Tropas de Boy 
Scouts de Regla. Tropas de Boy 
Scouts de Guanabacoa. Tropas de Boy 
Scouts de Los Pinos. Banda de Clari-
nes. Tropas de Boy Scouts de Jesús 
del Monte. Cuerpo de Reclutas. 
L a Revista militar comenzó en Ta-
marindo, Recorriendo las calles 10 
de Octubre, Santa Irene; Presidente 
Gómez hasta Madrid. Las tropas mar i 
chaban en columna de honor ejecu-j 
tando maniobras hasta la residencia 
del Comandante Villalón, Vicepresi-
dente de los Boy Scouts, donde se 
hallaban reunidos los Directivos de 
los Boys Scouts, las Autoridades, la 
Prensa y numerosos invitados. E l 10 
de Octubre se encontraban reunidas 
más de dos mil personas que aplau-
dieron la marcialidad y disciplina de 
los pequeños Exploradores. 
Terminada la revista el coronel 
Cruz Muñoz usó de la palabra felici-
tando a los Boys Scouts por su exce-
lente preparación. 
E l día siete a las doce del día se sir 
vió un espléndido almuerzo criollo 
usando de la palabra a los postres al-
gunas personas y a las tres.los sim-
páticos boys recorrieron la Ciudad en 
tranvías eléctricos, cedidos galante-
men por la Empresa. 
E l D e s a y u n o 
con Kellogg's Corn F lakes (hojuelas de m a í z ) , 
en lugar de gachas, es una comida que fortifica 
y robustece asi a los n i ñ o s como a los mayores, 
dándo les resistencia para el trabajo diario. Of-
r i c a a s u familia este deliciosamente sazonado 
«Ümento; gustará a todos. 
A puntexete servirse con leche o crema de leche. 
Do Tentm en /as principales tiendas de eomestíblea. 
F*vríoamou también el KtUogg'm Bren (.aalvado) Un AUmcato .Laxanta 
SUSCRÍBASE y ANÜNCIÜSE 
EN " D I A R í O D E L A MARINA" 
L G e l a t s & C o . 
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
Ágmar 106*106 
i5 Vendemos Cheques de Via¡em 
Pagaderos enlodas Partes dei Mundo 
y Cartas de Crédito Circulares 
en Las Me¡ores Condiciones 
"SECCION DE CAJA DE AHORROS" 
ledbimos Depósitos es !sía Secdén, Pagaado Interés al 3 por 1GU AOBÍL 
fodtó estas operaciones pueden efectuarse también por correo, , 
^ — JA 
" D E S C U B R I M I E N T O M E D I C O " 
APRENDA PROTESIS DEN. 
T A L POR CORRESPON. 
mmm. 
L A P R I M E R A F U N É R A R I Á 
P E L A H A B A N A 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
O r d e m s S a h M i c u E i S S . - T e l í A t 3 4 8 
Enseñamos prcu&is Dental por co-
rrespondencia o en los salones de 
esta en New York. No necesita te-
ner el conocimiento previo para 
aprender. Si tiene usted 15 años ,e,-i 
suficiente edad para empezar y si 
tiene 50 añe j es suficiente joven pa-
ra aprender. E l curso es en español. 
Otorgamos un bonito y litografia-
do Diploma al concluir su curso. Di-
ríjase a AMERICAN SCHOOL, 8-8th 
-Vve., New York City. 
alt. 14-jI, 
Quien sienta • dasarreglados su? 
nervios, quien sufra sustos injusti-
ficados y temores y sobresaltos, de-
muestra estar padeciendo de los ner-
vios, pronto será un neurasténico, si 
no toma Elíxir Antinervioso del Dr. 
Vernezobre. Todas l?s boticas lo ven-
den y í'n su depósito " E l Crisol", 
Neptuno y Manrique, Habana. Aquie-
ta el espíritu. Tranquiliza los ner-
vios, promueve la dicha y los goces. 
Vivir víctima de lOd Jiervios, destru-
ye la vida. 
alt. 2 agt. 
tSTA ES VJNA PREPAAACtON COH- f PUESÍA DE SUB5TAH- r CIAS VEGETALES ADAPTABLES A | TODtS LOS ORQANISMaS HUMANOS J HABIENDO SIDO ENSAYADO EN mn- s NIDAD DE ENFERMOS DANDO LOS I MEJORES RESULTADOS AmECIOOl s 
¡ J R I A R T E ' á 
I S C O V E R T 
] ESTA MEQIONA CONTIENE i 
EL á5% ALCOHOL i 
| DEPÓSITO AL POR WAYOM 
DROGUERIA UR1ARTEI 
ESTA ME0ICIHA PARA LAS FAMILIAS: CONSTITUYE LWA GARANTIA POR Ut éSCRUPULOSIDADCON QUE SE PBE-E PARA Y TAMBIEN POR EMPLEAR E^ ELLA LOS MEJORES PRODUCTOS GETALES Y DEPURATIVOS CONOCI-» DOS POR LA OíMClA MODERNA. = 
SREGISTAADOENIA SECREIARIÁI 
DE SANIDAI),YAGRia»LTüRAÍ 
COTÍERCIOTTRABAJO i , 
P A R A L A S A N G R E 
, t í M E d O D DEPURATIVO DEL MUNDO A B&5E DE P U M 
I VEGETALES. CONOCIDO HACE M 5 DE 50 AÑ05 E l i C ü 8 A 
pod 5u5 marav i l l o sos é x i t o . 
e5 iheauble para l a cura rad ica l de l a 5 i f i l i 5 . 
Exce íaa5 ,5arha , 5arros,Qrahos malos. Picazones. 
a i c i P E L A S . & O N O i A S . Manchas en e l Cuerpo, r e ü -
lMAT!5M0&.6^o. 
EL"D!5CUBRlMianO MED!C0"5E VENDE CNTODAS 
l a s F a r m a c i a s acred i tadas . 
IPida prospecto expl icat ivo a l r e p r e s e n t a n t e 
de e s t a Medicina em Cuba S r . Ignacio U r i a r t e . 
a p a r t a d o 2 2 5 6 m a b a n a . 
• C u b a * 
Enfermedades nerviosas y mentales. P a r a Sras. exclusivamente, 
tal le Barreto, n ú m e . c 6 2 , Guanabacoa, 
fl. L E § Q U E R R E , S . E N 6 . 
O b i s p o 1 0 6 . frente a "la Moderna Poesía' 
Relojes de todas clases, brillantes, joyas, bronces, plata, plateados, 
carteras, plumas de'fuente, novedades, collares de perlas, etc. 
T e l é f o n o A - 7 5 8 3 . E S P E C I A L I D A D e n a r t í c u l o s p a r a R E G A l - O S 
5 
t J O R G E G I B B S 
(Atto, de " L a Puerta Cerrada") 
0 C a m i n o P r o h i b i d o 
' - ^ r f ^ ^ ^ .^rerla de JosS Albela, 
'eia (Eelascuaín) núra. 32-B 
l^üuuaaai». 
108 ojo? N SE mJ™Ton fijamente a 
Va<3eeiCi6n . ^ f ^ á ^ respecto I 
^ mister TQ 7 y a ,a a p r e s a 
que él se f ^ o r t u n a s con 
Ia(1o. vWtv "onfuso se hizo a un 
e ^ PomTdPEfrkely PUS0 la m ^ ^ L o i , la Puerta. 
Ie- S^ntoCon^ h?T al ^ ^ u l t a r 
^Pa2 de aereoiarf xn00 ^ ^ 
?braré por ^ i ' " 0- ^ sucesivo 
^rdes. miciativa propia. Buenas 
' L ^ ^ í e ^ a S n 6 61 Tleo o c i a n t e ^ de T3 cuenta del siKnifi-
^ r t ' V d L K f rf .s 'Larry ^ ¿ 
Í̂AR ^ e s S r . 0- Se apresuró a 
^ a v í a fi6^' tembloroso de ira 
?íbiera rid0 8U o r ^ n o . 
^ c h e n . *:¿0 contenerse por 
^ había x̂m at COmprendla 
de obtener la aprobación de Custis, 
Janney. Pero esto no le inquietaba. i 
Había librado su conciencia de un¡ 
peso y estaba satisfecho de no tener 
nada que ocultar en lo futuro. Si no 
pedía casarse con Gretchen con el 
consentimiento de su familia, pres-
cindiría de é l . 
A mitad de la calle diez y siete, 
Larry so detuvo para reflexionar con 
calma acerca de lo que acababa de 
«ucederle. ¿Qué era lo que había di-
cho Janney respecto de sus planes? 
Que antes de cuarenta y ocho horas 
no tendría ambición de ningún gé-
n e r o . . . Esto es, habría sido venci-
do, anulado. Y Jeff Wray con él. 
Ahora sentía como un remordimien-
to al pensar que, en un movimiento 
personal, egoísta, había olvidado, por 
completo los intereses de Jeff y de 
la compañía. Cuarenta y ocho ho 
ra^. . . E r a es'a una noticia impor-
tairte. . . que Janney habla dejado 
oscapar ciego de i r a . . . , no cabía 
duda alguna acerca de ello. ¿Qué síg' 
nlficado tenían acuellas palabras? 
Que la intrincada red de la "Amal-
gamated" estaba hábilmente tendida 
y que sólo bastaba oprimir un botón 
para que los intereses de Jeff Wray 
saltaran hechos peaazos. No podía 
¿er otro. 
Y no obstante, Larry esperaba to-
davía. L a línea corta de Saguache 
iba a ser enlazada con las de "D. 
and C . " al día siguiente. Esto depen-
día en mucho de Svmonds. Larry se 
dirigió apresuradamente hacia las 
oficinas de la "Denver y California' 
y salió de allí al poco rato con aire 
satisfecho. Symonds conservaba aún 
su omnímoda influencia y era toda-
vía leal. Treinta y soú horas después, 
una locomotora y un coche de via-
jeros, salidos de los talleres de la 
Denver, conducirían a Clinton Sy-
monds, Mulrennan, el juez Weigel 
y otros accionistas de la "Develop-
ment Co." desde Pueblo a Saguache, 
dejando establecidos todos los enla-
ces. Claro que esto representaba una 
comisión de los trámites legales por 
la cual no dejarían de atacarles los 
enemigos de Wray. I^arry sabía que 
t-sto sería causa de una nueva lucha, 
acaso más cruel que las anteriores, 
y en la que la falta de dinero podía 
derrotarles al final, pero que daba 
tiempo a que Jeff pudiera recoger 
los empréstitos de los bancos, ¿Có-
mo? Esto era lo más difícil de saber. 
Al llegar Larry a su habitación 
del hotel, encontró en ella una bre^ 
ve nota de Gretchen: 
"Lo he oído todo. Nunca más vivi-
ré con mi padre. Debemos casarnos 
en seguida, Larry. No quiero espe-r 
rar más. Mamá está de nuestra par-
te, pero, esto no obstante, quiero ir-
me de aquí. Reúnete conmigo en ca-
sa de Snirley, a la?! diez en punto". 
Larry sonrió, besando con pasión 
aquellos deliciosos garabatos. 
•—Lo haré como me pides, querida 
Grethen . . . ¡Dios te bendiga! — 
murmuró. 
Fué aquella una tarde atareadisl-
ma para Berkely. Eran las seis en 
punto cuando escribió unas lineáis 
P 
a Gretchen ŷ  envió i buscar un emL 
sario, al que' dió cuidadosas instruc 
clones y algún dinero. Después se 
sentó ante la mesa-escritorio y en-
vió un largo despacho cifrado para 
Jeff. A las ' seis y media empezó a 
vestirse con esmero, arreglando al 
mismo tiempo su maletín y .hablan-
do por teléfono con su amigo el abo-
gado Dick Wetherall acerca de un 
sacerdote y una licencia. A las siete 
y treinta se hallaba comiendo en 
unión de Wetherall. A las ocho re-
cibía el misterioso telegrama de RU 
ta Cheyne. A las nueve iba a bus-
car el cajero del Décimo Banco Na-
cional a su casa, y juntos arreglaban 
el modo de recoger las acciones de 
la "Development" y depositar el di-
nero de mistress Cheyne a nombre 
de Jeff Wray a primera hora del día 
siguiente. A las diez se reunía con 
Gretchen en el Hotel Shirley, y a las 
diez y media, en una capillita humil-
de, anto un sacerdoter y un juez, se 
casaba con ella. 
Como respuesta al primer tele-
grama de Larry, llegado unas horas 
antes, Jeff Wray leía todas estas 
asombrosas noticias en el puñado de 
telegramas que en la, estación acaba-
ba de entregarle Yke Matthews. Sus 
cejas se alzaron y las duras líneas 
de su boca se borraron en una son-
risa. ¡El viejo compañero Larry! 
Mientras leía, trataba de ver el ros-
tro de su secretario que con tant^ 
audacia llevaba la guerra al campo 
enemigo. • -
Le costó algún trabajo descifrar 
el segundo despacho. 
"Mistress Cheyne lo ha arreglado 
todo coa los agentes en Denver. Ma-
ñana por la mañana quedarán depo-
sitados ochocientos mil dólares a tu 
nombré en el Décimo Banco Nació-1 
nal. Aguardo instrucciones". 
Parecía un sueño. ¿Cuándo había 
hecho aquello Rita? Las sombras que 
una cruel noche de insomnio había 
dejado en su rostro se disiparon al-
go, pero sus ojos brillaron con si-
niestro fuego. Aun habla una proba-
bilidad de ganar, pues que Lárry 
sostenía el frente en espera de re-
fuerzos y Rita con su dinero tapa-
ba la brecha abierta en el crédito de 
Wray. L a asombrosa revelación con-
tenida en el último telegrama de 
Larry parecía alejar de su mente 
las dudas que durante la noche le 
habían atormentado. L a posibilidad 
del éxito le preisemaba ahora sus 
asuntos bajo un aspecto nuevo. Nun-
ca podría revelar toda la verdad al 
general Bent (le era imposible pen-
sar en él como padre), a menos de 
salir victorioso en la lucha por la 
¡independencia de las tundiciones de 
¡Saguache. No era Jeff hombre capaz 
de ir a rebajarse a los pies de sus 
imemigos a la hora de la derrota, ni 
de pedir clemencia aprovechándose 
de un parentesco hacta entonces ig-
norado. Durante toda la noche ha-
bía aparecido clarísima a la mente 
de Jeff la idea do que si perdía la 
batalla nunca nfrontaría la verdad 
ante el general. Y esta sería la ma-
yor amargura de su derrota. 
Pero ¿y ei ganaba? Los largos 
años de abandono durante los cua-
les había luchado sin nombre, sin 
amor, sin familia ni amigos, apare-
cían ante él tristes, amargos, mu-
dos. . . Sí vencíor. sil victoria lo se-
ría tanto moral como material, pues 
representaría el triunfo de la eterna 
verdad, la vindicación de un delito 
impune, ^visorafe podría revelar al 
general Bent toda la verdad, y no 
como un hijo a su padre, sino co-
mo un enemigo despiadado a otro, 
sin pedir,cuartel ni otorgarlo tampo-
co. 
No había tiempo que perder. Jeff 
Wray pidió un automóvil , que le de-
j ó , en Kinney a tiempo de tomar el 
tren que salía a las doce para Den-
ver, a donde llegó a las seis de aque-
lla tarde. Larry le recibió en la es-
tación con expresión radiante. 
—Creo que hemos puesto un po-
deroso obstáculo ¡en su camino, Jeff 
- -dijo riendo—. Mañana por la ma-
ñana, en cuanto se abran los bancos, 
irá usted a libertad sus acciones y 
luego liemos a visitar al general. 
—¿TQílo va bien?-
—Sí. Symonds está organizándolo 
todo, pero ellos no Jo saben. Aun 
cuando ha dejado su cargo, su subs-
tituto seguirá su mismo criterio. E l 
tren correrá, Jeff: se le aseguro. 
-—¡Pobre Larry! ¡Qué bonita lu-
na de miel está pasando! Y su es-
posa ¿dónde está? 
— E n el Rancho de los Wetherall. 
Fuimos anoche allí. Su madre ha ve-
nido a verla. No M conveniente te- \ 
nerlos por enemigos en esta ocasión, i 
pero mister Janney me forzó a ello ] 
y he tenido que obrar así. Me com- i 
prende usted, ¿verdad, amigo J^-ff? 
L a explicación do Bei'kely conti- I 
nuó al salir con Jeff de la estación. \ 
y dentro del auto, que ya les estaba \ 
esperando, 
ka. 
X X V 
L A CRISIS 
Una de las habitaciones del de- ' 
partamento de Curtís Janney habi.s. í 
sido habilitada para despacho l e í • 
£finera! Bent; en ella se efectuaoau \ 
todas las conferencias entre los jefes i 
áe la "Amalgamated" y sus su- ] 
bordinados. Los grandes hombres i 
de negocios de Denver fueron a oLv- 1 
cer sus respetos aj más grande hom- \ 
bre de negocios del Este y algunos 
de ellos habían prestado su con •ar- > 
so a la combinación- financiera para ' 
la reorganización del Denver y C i - * 
lifornia y compañías secundarias. 
Mae, no obstante las circunsun- \ 
cías que parecían hacer a Coroyl o | 
Bent árbitro de todas laá compañiae : 
ferroviarias del país, a nadie se ;» i 
ocultaba que ei verdadero obj^ío i 
de las operaciones financieras y da 
£ÍU presencia en el Oeste era la m- i 
cha de la "Amalgamated Reauc- • 
tion Company" por la propiedad de ' 
las fundiciones de Saguache. L a ¡ 
reorganización del "Denver ana Ca- ' 
lifornia" estaba caei SuSC&utda y I 
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H A B A N E R A S 
EN LA PLAYA 
L A S R E G A T A S D E A Y E R 
Un día de gloria. 
Inolvidable. 
Fué el de ayer para el Habama 
Yachfc Club con motivo de la gran 
tiesta náutica de ¡a mañana. 
Consistió en lao regatas de remos 
en opción a las :;opas donadas po: 
la veterana sociedad de la Playa. 
Una animación inusitada. 
Excepcional. 
Aauella alegre rada ofrecía desde 
las primeras horas un aspecto indes-
criptible. 
Rebosaban de gente los muelles y 
la vieja casa, Iwcia los que se te-
nía acceso por el nuevo edificio del 
Rabana Yacht Club, tan airoso, tan 
eiegante. 
Muy reñidas resultaron las compe-
tencias náuticas del día. 
En las de doublc scull. triunfaron 
los remeros del Gientuegos Vacht 
Cltíb con el invicto Nuffer. 
A su vez correspondió la victoria 
al Habana Yacht 01"b en las rega-
tas de ocho remos. 
Fué una jornada brillante. 
Digna de encomio. 
Alegre y divertida transcurrió la 
mañana en la hermosa Playa. 
A las regatas, después de algunas 
toras, siguió el tradicional almuer-
zo. 
Funcionaron KIS cocinas de la 
rueva casa, luciéndose el che* con 
la confección de apetitosos, exquisi-
tos pUtos. 
Un menú que bastaba a satisfacer 
ai gQurmet más exigente. 
VéaoC aquí: 
Revéltil lo Alemana 
Pescado Salsa Pía ya 
Pollo Farsi 
Ensalada Camsigücyana 
l ian de Piña 
Ca lo 
E l servicio, baj i las órdenes del 
eeñor Picón, admíaisirador oel Vachi 
(. :ub, no dejó nada que desear. 
L a mesa de honor 
A un extremo Je) gran salón. 
L l señor Charles Morales, prosi-
deute del Habana l'aclit Club, tema 
hu cuuierto entre el Secretario de 
(Jcbeinación, dooio.' Raíael Iturra1-
dt, y el Gobernador Provincial, co-
n.andante Alberto Warreias. 
L n otros puestos, el señor Felipe 
Silva, presiuijúte «-c:! Cicniue¿,'o.i 
Yacht Club, y el romodoro, docio1' 
Francisco Dorticús. 
E l señor Porfirio Franca, presi-
dente del Vedado fenuis Club, y ün 
oracterizado representante del pri-
mitivo Yacht Club, propietario en-
tonces del Asuncrm, sehor Aurelio 
P. Granados. 
Y un grupo de Ja sociedad de la 
Playa, que formaban su ex-presiden-
te, señor Víctor G. Mendoza, el se 
cretario, doctor RauJín Cabrera, el 
comodoro, señor Votar Morales, y e' 
vice-comodoro, señor Rafael Poso. 
amable y simpático Possito, alma 
y vida de las tiestas del Yacbt Club, 
a quien tantas atenciones debemos 
ios cronistas. 
E l señor José Vila. 
E l doctor Gorrín. 
L a relación de los diversos par-
tics, distribuidos por las mesas del 
fca;ón, del hall y de las galerías, re-
sulta extensa y susceptible de erro 
res y omisiones. 
¿Pero cómo suprimirla? 
Imposible. 
E n primer término la mesa del se-
ñor John Rivera y su gentil esposa, 
Mercedes Alvarez Flores, con un 
grupo numeroso. . 
Lo componían ia3 distinguidas da-
mas Hortensia Cárdenas de Silva, es-
posa del presidente del Clenfuegos 
Yacht Club, y la del comodoro, Con 
suelo Torrado de Dorticós. 
Pepa Echarte de Franca, distin • 
guida esposa del presidente del Ve-
dado Tennis Club, Eisa Pensó de Sé-
nior, Salomé Santamarina de Ma-
ichín. Sarita ConiU de Martínez y Es-
1 trolla Lafont de Villapol, esta últi^ 
' ma perteneciente a la sociedad de 
Cienfuegos. 
Una mesa de gala. 
De tíJta distinción. 
Presidida por Graziella Ruiz de 
Iturralde, la bella y gentilísima es-
posa del Secretario de Gobernación, 
tenían allí su cubierto Lelia Herre-
ra de Morales, distinguida esposa del 
piesidente del Habana Yacht Club, 
Mirta Martínez Ibor de del Monte, 
Josefina Carceller de Ordóñez, Ele-
na Galán de Fernández de Castro. 
Georgina Pagés de San Bartolomé, 
Ernestina Ordóñez de Contreras, Ma-
tilde Ferrer de Pagés y Julita Jo-
rrín de Culmell, Interesante esposa 
del Subsecretario de Hacienda. 
Otra mesa. 
Toda de matrimonios. 
Julio Forcade y. Angélica Pedro, 
Agustín Alvarez y Margarita Scull. 
Mario Angulo y Josefina Sandoval, 
Josó Fernández Blanco y Amelia 
Cadaval, Luis Deschapelle y Mercy 
Duque, Ricardo Garmendía y Maríi 
Elena Martíinez Pedro, Guillermo 
Mena y Nena Mestre, Alberto An-
gulo y Blanca Sevilla, José Palma 
y Alicia Izquierdo y Lauro Angulo 
y Lolita Cossío, muy airosa, muy 
elegante. 
Completábase con la interesante 
Esperanza Fernández Blanco el gru-
po de comensales. 
Un party delicioso. 
Encantador! 
E n una inesita, que parecía presi-
dir idealmente la linda Hortensia 
Bolívar, reuníanse .as bellas y muy 
graciosas señoritas Hortensia Angu-
lo, Pepita Garrido, Sarita Hevia y 
Blanquita Angulo. 
De la corbelllo ^ue adornaba ni 
mesa de los cronistas se dedicaron 
flores a las cinco señoritas. 
E r a un hpmenaje. 
A las bellezas qu?, surjen. 
Una mesa de tres matrimonios, 
que eran Oscar Díaz Albertini y Ma-
na Teresa Valdés Pagés, Enrique 
, Meneses y Mercy Díaz Albertini y 
Antonio Montero y Ana María Val-
j dés Pagés. 
¡ Una mesa que c ía un party de 
i juventud, simpatía y distinción. 
• Jóvenes y muchachas que apare-
¡ cían ordenados en parejitas del mo-
• do siguiente: 
1 María León 
y Mariano Juncadella. 
j Pura Nazábal 
y Baldomcro F . Valle, 
j Gloria León 
. y Fernandito Avilés. 
I Moraima Nazábal 
y Roberto Suero. 
| Silvia Vieites 
y Juan León. 
Elsa Gallardo 
y Oscar Arnoldsón. 
Chichi Goyri 
y Antonio G. LOpez. 
Perlita Fowler 
y r ornando Fontanals. 
Margot de Cárdenas 
y Paul Mendoza. 
Ofelia Weber 
y M. Moreyra. 
Una mesa de señoras jóvenes y be-
llas, en la que se r3unían Sofía Ba-
rreras de Mentalvo, Armantina Pa-
palodos de Goenaga, María Teresa. 
Pedroso de Vianello, Elisita Menocal 
de Mederos e Isabellta del Barrio de 
Llansó. 
Además, Annie M. de Berndes, 
distinguida esposa del Cónsul de Ale-
mania. 
Otro party de las señoras Sofía 
Arenal de Cárdenos, Dulce María 
Blanco de Cárdenas, Elena de Cár-
denas de Calcavechia y Celia de Cár-
denas de Morales con las señoritas 
Rosita y Leonor Cn. Castro. 
O 
iiimiiHiiinim 
S e g u n d o C u n e s b l a n c o 6 e l a 
( b v a n V e n t a ^ F l n 6 e C e n t f o r a d a 
U n a e x p l i c a c i ó n 
N T A 
EtJPORADA 
para ofrecer muy interesante realiza-
ción de cubrecamas de piqué, carne-
ras y medio cameras, de algodón y 
de hilo, en blanco y en muy sugesti-
vos colores. 
Todo a precios "Venta Fin de Tem-
porada", que son incomparablemente 
baratos, los mas acendradamente mó-
dicos. 
Aquella liquidación especial que hi-
cimos para inaugurar los "lunes blan-
cos" de la Venta Fin de Temporada, 
fué un verdadero "succes", un éxito 
franco, lisonjero, definitivo. 
El contenido de las ocho mesas co-
locadas en el centro del salón del Ter-
cer Piso ha venido quedando redu-
cido a la mas m'nima expresión. 
Pero hoy, lunes, aparecerán dichas 
mesas nuevamente repletas. 
Lo poco que queda de la mesa nú" 
mero dos, pasa a reforzar el contenido 
de la número uno. Así pues, tiene us-
ted en la "Mesa de 75 centavos a 
$1.25,, las camisas de día, corte Im-
perio, guarnecidris con calados, cin" 
tas y encajes, que se cotizaron el lu-
nes pasado a $1.45, $1.65, $1.75, 
$1.85, $2.00. $2.! 5, $2.25 y $2.50. 
Las camisas de la mesa número tres 
pasaron a la número dos. 
En la mesa número cinco hemos 
puesto una gran cantidad de cojines y 
tapetes, hechos en magnífica tela de 
unión, calados y bordados a mano; 
rebajados de $4.00, $5.00 y $6.00, a 
dos pesos, dos cincuenta y dos seten-
ta y cinco respectivamente. 
En la mesa número seis ofrecemos 
la mas rica variedad de finísimos 
cuadrantes de lino puro, primorosa-
mente bordados y calados a mano. 
Es muy extensa la lista de los pre-
cios y evitamos por esa su enumera-
ción, pero puede usted tener la se-
guridad de que están marcados, apro-
ximadamente, a una tercera parte de 
su valor verdadero. 
En la mesa número siete liquida-
mos la mas conveniente colección de 
fundas para almoadas, en algodón e 
hilo. 
Y trasladamos a la mesa número 
ocho la mas pintoresca amalgama de 
visillos, portieres, delantales, etc., etc. 
Hemos agregado una nueva mesa 
Las vidrieras interiores del "Tercer 
Piso" han sido especialmente arre-
gladas para hoy. 
Muestran todas artículos de sumo 
interés. 
Una de ellas manteles de color, para 
desayuno y comidas. 
Otra, las mas recientes creaciones 
de fajas y corsés diseñados sobre mo-
delo vivo. 
Otra, los pocos juegos de cama que 
nos quedan de los que estuvieron ex-
puestos en la vidriera de San Rafael y 
Aguila. Exquisitos juegos en tejido 
unión, calados y bordados, cuyas 
existencias tocan a su fin. 
¡Se acaban por momentos! 
Y , finalmente, la otra vidriera es la 
que ha inspirado el dibujo que pu-
blicamos. Es la que ha de llamar la 
atención mas poderosamente. Ofrece 
doce modelos de finísimas camisas de 
holán clarín y batista, de lino puro, 
guarnecidas con regios bordados, cin-
tas lavables y finísimos encajes de 
Valenciennes. Se recibieron unos dias 
antes de dar comienzo la "Venta Fin 
de Temporada", y su precio normal 
—$4.75—ha sido reducido a $3 .15 . 
Todas a $3.15. 
LA SECCION DE CORSES 
Aparecerá hoy instalada en el 
Tercer Piso, el piso de la ropa ín-
tima de )a mujer, en su verdadero 
centro. 
Como dijimos en el anuncio del 
jueves pasado ha sido necesario 
hacer este traslado debido al gran 
incremento que tomó últimamente 
la venta de las corseterías "Ideal". 
"Double Ve", " L a Victorie", 
"Treo". "Bien Jolie" y "Miracle". 
Sobre Vestidos. Solicitados por 
el cuotidiano ajetreo—habitual en 
" L a Filosofía"—, impelidos un día 
sí y otro también a tratar de tan-
to artículo diverso, nos repetimos 
más de una vez: 
—Mañana lo haremos. Mañana 
explicaremos a las buenas y lea-
les dientas de esta casa lo que va 
a acontecer con los lindos Vestidos 
de Voile que nos quedan. 
¡Sí, señor! Paro el tiempo trans-
curría, enfrascados en mil intere-
santes ocupaciones, hasta que, con 
cierta gravedad dramática, nos di-
jimos: 
•—De hoy, no pasa. . . 
Y he aquí la noticia: de aquella 
estupenda colección de Modelos 
con que iniciamos el mes de julio 
—más de 150'eslilos—, nos quedan 
bien pocos; y a fin de lograr que 
ni uno solo llegue al año próximo, 
les vamos a someter a la última, 
radicalísima rebaja. 
Una rebaja tal, que usted—seño-
ra, señorita—comprará uno, aun-
que en realidad no lo necesite, hoy 
por hoy. Del siguiente modo: agru-
paremos todos los Vestidos de Voi-
le que aún poseemos en cuatro 
grupos, y a cada uno de éstos le 
señalaremos su precio sensacional. 
Así los incluidos, respectivamen-
te, en el grupo A, B, C o D, ten-
drán una tarifa única, indiscutible, 
ventajosísima. 
Algunos de esos Modelos—mode-
los, sí, señora—los podrá usted exa-
minar en la Vidriera Central de " L a 
Filosofía" bien exhibidos, para que 
en rápido golpe de vista pueda juz-
gar la ganga que supondrán. 
No crea ustec! que al L , . ' 
cultivamos nuevos arg , ,^ ,!ir ari 
que atraerla. No. E s t V ^ 0 5 S 
de Vestidos, no es una 
blendas, vamos a perder 7' * 55. 
ella. Y si nos perdona ust 'J?0 ̂  
presión, vale la pena qUe a 14 
moleste un poquitín acur?^'* 
presenciarla. Si no lo h ^» 
ra, acaso lo deplore lu/06' Síiio. 
Dada la explicación, n0'" 
decir que ese "sucéss" La S 
ta. taei lP¿ 
Dos artículos más: 
1 rajes de B¿no. ril|4sj 
Sobre precies, reeditamos 1 , 
cho acerca de ios Vestidos 
_ Los vendemos con pé^J 
rios puntos por debajo de Va' 
ció de coste. Es decir o,,, ? ^ 
•-jes de Baño lias y Traj( 
des obtenerlos en "La pji 
—novísimos, flamantes—., ĵt* 
más baratos que en otra 
otras casas, ê 0ca y 
De los Vestidos, como de i 
Sombrillas, Trajes de playa v lai 
tos artículos vamos a son ln ' 
este procedimiento de ultralioV 
ción, hacemos exposición en K ' 
drieras más visibles. Antes d 
prar puede usted, lectora, 
opinión estimativa. 0 
L a Seda Espejo continúa en 
teosis. Por su mucha " — Presencia'' 
por su calidad y por su precia' 
nigno, ínfimo, de $1.05, 
Tiene mucho brillo y' 40 p^. 
das de ancho. Blanca y de col 
res.̂  ¡Ah, lo reúne todo, comot 
mujeres elegidas!... 
(Para las Damas) 
(Continúa en la página S I E T E . ) 
O P O R T U N I D A D 
LA MAISON CHIC, la acreditada casa de modas de 
O'Reilly 73, altos, avisa a su distinguida clientela que ha 
rebajado todas sus existencias de verano a precios muy 
reducidos, por embarcar su dueña a París para hacer las 
compras de invierno. 
Hay sombreros con bufanda, última novedad. 
Gran surtido de sombreros blancor y de luto. 
31718 Alt.O y 11 
A L U M I N I O P U R O P A R A C O C I N A 
i ; ' ! , Inmenso surtido muy barato 
i ' CUBIERTOS PIiATA CRXSTOrrLE 
a precios de ocisión 
Vajillas de ioza y porcelana Ingrlssa Decoradas, hay preciosidades muy 
Laralas. 
Gran surtido en cristalería Baccarat. 
I Ferretería LA L L A V E , Xeptuno lOG entre CapTpaPario y i -severancia 
Telefono A-4-186 
XiA CASA Olí A VARRIETA 
c72'j; alt 7d-7 
O M Í I I C I O E W f l l F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
E R w o r K a d o r e s E x c i u s i v o s 
5 : e n l a R e p ú b l i c a : 2 
Reducimos la obesidad. Desarro-
llamos científicamente la constitu-
ción física del organismo. Baños de 
Gabinete Eléctrico para eliminar1 el 
ácido úrico. Masajes por un experto. 
Atención individual. 
Horas «speciales de 9 a 12 a. m. 
los Martes, Jueves y Sábados, bajo 
la supervisión y dirección de una. 
Dama. Departamentos individuales' 
para vestirse. Informaciones técni-
cas y directiva de 11 a. m. a 1 p . m . 
Teléfono M-7677 Gimnasio F O W L E R 
OBRARIA 49 (altos) 
c 7348 ld-11 
¡ G o c e U d . d e 
l a v i d a ! 
Sayo» son los placeres de la exikteacia, al tBtá Ud. libre de los doloret que caracte-
rizan a la menstruación irrefular y de los 
demás achaques peculiares a las mujeres. 
Si quiere ser sana y feliz, tome 3 
C o m p u e s t o " V f e g e f a l 
D e L t f d i a E . P i n k h a m 
lYOÍA C. PINKHAH HCDICINt CO, LVHN, MA53. 
NO PAGUE MAS 
DE 17 CTS. B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
AGUA S T . G A L M I E R 
r.JS. D E 5 C B O T E L L A S 14 CTS. BT* 
DE $12.00 REBAJADOS A 
Lindísimos modelos desde $5.00. 
La mayor y más verdadera liqui-
dación de la temporada en zapa-
tos fines, importados para señoras 
y nmos. $ 
T R Í A N 
La Peletería de los modelos preciosos e incomparables. 
r a . A - I 0 4 - O S u o í a , 1 8 - H a t a o a ! 
J 
T o d o R e b a j a d o : 
Organdí de 60 cts. hoy a 30. 
voile ¡suizo, de 50, 60 y 90, hoy a 33 
43 y 57, 
Voile crudo de $1.00 y 1.25, hoy a 60 
y 80 cts. 
"Voile en dibujos muy originales, de, 
76 hoy a 43 cts. 
Warandoles en todos colores, a 25, 39, 
55, 70 y 85 cts. 
Los Voiles de fantasía en calados, 
Bicheliú, Bordados en cadeneta y guar-
niciones de Crepé Bodier a mitad de 
precio, las telas de fantasía en listas, 
donde hay desde la modesta Batista que 
vale 33 cts hasta la S3da China que 
vale $2.00, las Creas de hilo. Clanes, 
Bramantes y Toallas de cara y baño, 
e?tá.n muy rebajadas. 
Camisones Suizos a SO, 60 y 89 cts. 
Juegos de Seda marca Kayser en los 
colores carne, orchic y azul de cielo, 
a $6.00 ju^go. 
Linón suizo en todos CTlores, para 
ropa interior. P'Veza dj 11 vams a 
$3.33, $4.99 y $6.99. 
No se olvide de visitamos. 
DE $17.00 REBAJADOS A 
Zapatos muy lindos de niños, 
desde $0.90. $1.50, $2.00, $2.50 
T R i A N O N 
HERMANOS A L V A R E Z 
Neptuno esquina a San Nicolás. 
Teléfono A-7004. 
NO TENEMOS SUCURSALES 
$ 
Z E N E A 
( N E P T U N O ) 
Y S A N 
N I C O L A S 
J O Y E R I A 
(CON TALLERES PROPIOS) 
: r \ A R T I S T I C A 
A i i rfk —i» - , 
T c d o l o q u e U s t e d D e s e e 
fp i j l señor; todo lo que usted desee én joyas dei 
más depurado gusto artístico, lámparas de 
cristal y de bronce, cuadros de valer, objetos para 
regalos, etc., etc., puede encontrarlo a su entera sa-
tisfacción en la Joyería-cumbre E L GALLO. 
Diariamente recibimos artículos de novedad. 
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N Í I Z A M E D I A S ? 
L a pregunta constante del pú-
blico, de las familias, es: ¿quién ga-
rantiza medias? Están cansados de 
comprar por ahí medias malas, que 
se van al primer tirón, que se ras-
gan y desfiguran desde la primera 
vez que se usan. 
Nosotros podemos contestar a esa 
pregunta: ¿Quién garantiza medias? 
¡El "Bazar Inglés", Avenida de Ita-
lia y San Miguel! 
E n esta popular casa tienen el 
mejor surtido de medias finas. Los 
mejores estilos. Los fabricantes 
más acreditados. Los colores de 
nueva creación. ¡Las últimas nove-
dades siempre! 
Y el "Bazar Inglés", Avenida de 
Italia y San Miguel, lo repetiiW»: 
garantiza todas las medias Qin ven-
de. ¡Esta casa no vende medias 51! 
no pueda garantizar! 
Y a saben las lectoras donde P"8" 
den encontrar las mejores y más ele-
gantes medias. Les contarán 
poco dinero. Se las garantizarán. 
E n el "Bazar Inglés". Avenida«« 
Italia y San Miguel, hay también"" 
preciosísimo surtido de calcetl^ 
para caballeros y niños. Y en meô  
corrientes de diversas clases, i^1' 
yendo las medias Patente para 
tiene asimismo una gran col'ecC a)' 
que da a precios baratísi:moS / 












• Se iauncia: 
ia hora 
• E!1 AL 
0 se h£ 
onchita 
fausto 
c 7376 ld-11 
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B A L S A M I C O R A P I D O Y S E G U R O 
ES5322 
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C A N A L E S 
J U O U E T E QUS, MAC) D I V I S R . T C A L-OA Nít 
CON&TRUIDA& DE MAJAGUA V CAO&A ^ifiA 
P O R UN P E S O A L A S E M A N A P U E S T O E N SU CAW 
L O S R E Y E S M A G O S 
UA JUGUCTERIA MA& GOANDC DEL MUNDO 
GAL.IAMO r 3 , SAN M I G U E L . S S . Y A^ylTuNECA» 
TDAIGANC3 LAS MUÑECAS DOTAS A NUESTOA 'CLINICA DE 
Acat 
ATICWCA 
AfsO X C I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 11 de 1924 P A G I N A S I E T E 
S A B A N E R A S 
lis señoias Emma Cas-
^ ^ f w m e u d í a y Pilar Gutié-
















o l a¡ 
(Viene de la página S E I S . ) 
^ CamPdL una adorable trini-
p ^ ' T e r e s a Ledón, Marta So-
^' MaíírmUa Meadieta. la linda 
na r CalZ del candidato presl-





^ fflr"Pas di'ótfasuidas. 
V i& nne presidido por la mte-
Grup0 María Cabrera de Fowler 
asante ^ ^ ^ e U n a Armand viuda 
> b H n e r G l o r i a S. vinda de Ca-í Ütfíne¿'vrím,>nos. de la Guardia 
r Vina ri»1"" . „ , 
MB8 LlaJeUsíris "cen Clarita Car 
rfUv Sarab Gutiérrez. 
l " ;tn y elegante. 
3el̂  mer término, Elena Meno-
1511 PhPl!a prometida del populá-
is 1 l'i bel1 . . rt~ w^-i^r nnnrado 
f Masaguer-
•' • loa 
Er mies toda., Margarita ae Ar-
^Meixedes üorta, Julia_ Sangui-
B)as' ^ Meno ¡a!, Tessie Kent, 
l ^ l r M e n o c a l / M a r í a Madra-
sl3rKeny 0rdóñez y l a liu(ia E n a 
fe'mesas distinta. 
N 
F a ' í n í Canelo de Cabrera. 
Graz P de Truífin, bella y 
Lmo siempre, resaltando en 
¡jte tom . -- . .r,«r.ntniha.n Ana 
MinVmo 
iD  ^ndc se encontrab   
mesa don.dede Caireño y Ofelia 




P L S Fernández de Sanguily. 
J Í i f F e n i á n d e . de Armas y la 
t 0 í r r Mariana de Armas-
' C m a Anglada de Romero y Ze-
Í rutiérrez de Mcncía. 
K ría Conchita Terrer de Silva 
i M " adorables cienfuegueras Mar-
S ' w e r , Conscaucita Pérez Aces 
Lrita Daubol. 
' S V m e r o ae Arcos, Kermes 
¿ d e Mesa y ERnita de Arcos 
ÍeS0López Aldana de Godoy, Ce-
LclAa Pruna de Moreyra y Graziella 
K m i n a Arambnru de Valdéo 
I íaria Eloísa F . d i Maclas con las 
¿ri tas María Matilde Maclas y 
tdelita Madrazo. 
María Teresa H . de Fontanals. 
Conchita Plá de Juncadella. 
Mercy del Mont-í de Macia. 
Y entre las señoritas, Silvia Cas-
,0, Müly Schumam y la lindísima 
iargot Fernández. 
Las mesas de los remeros, que se 
Ktendian paralelamente, colmadas de 
ma Juventud animosa y simpática. 
y acá y allá, entre los amigos que 
0 podría dejar omitidos, Reginito 
'ruffin, el doctor Bailllas y Ramón 
lernández. 
Una mesa más. 
El party de la Prensa. 
Los cronistas de Cienfuegos en 
raternal reunión con los cronistas 
1 la Habana. 
De la Perla del Sur vinieron para 
fiesta náutica dos periodistas jó-
enes y simpáticos. 
Manuel Pérez Flgueredo. 
Y Obdulio Gar:ía 
Este último, galano cronista de 
fi Correspondencia, firma con el 
^udónimo de Dante sus muy leídas 
muy comentadas informaciones so-
íales. 
Esperábamos al doctor Bienveni-
o Rumbaut, directo;* de E l Comer-
lo y corresponsal dc E l Mundo en 
lienfuegos, pero las múltiples ocu-
isciones del galante compañero le 
p̂idieron venir. 
En una cabecena mi cubierto, en 
is con Jimmy Beck, cronista bono-
ario . . . 
Manuel Pérez Figueredo y Obdu-
















P O S T J A ^ A N E R A S 
BODA D E HOY 
Empieza bien 1& semana. IGuanche, uno de los arquitectoe a 
Con boda. ! cuyo cargo estuvieron las obras de 
astá dispuesta para las cines, de | ampliación, por Teniente Rey y Zu-
he h i Ia de Marla Teresa Guan-jlueta, del edificio de este periódico. 
• . bella y muy graciosa señorita, I Celébrase la ceremonia en su resi-
joven Eduardo Bruzón. |-dencia de Cojímat . 
Y en los demás puestos, los que-
ridos confréres Alberto Ruiz, E n r i -
que Uhthoff, Julio de Céspedes, Víc-
tor Manuel Sánchez Toledo, Arman-
de Müller, Migueiito Baguer y Ba-
by Alvarez. 
Una corbelllo de rosas Luisa Te-
rry decoraba la me;>i. 
Obra de los Armand. 
Preciosa! 
Los cronistas todos, siguiendo una 
oportuna iniciativa, dedicamos ia 
torbellle a una oellcza de Cienfue-
gos, la señorita Péroz Aces, la lin-
dísima Constanciba, la misma que 
fué objeto de análoga dedicatoria 
en el memorable banquete del hotel 
San Carlos, de la Perla del Sur, en 
honor de los croaütas de la Ha-
tana. 
Corresponderemos a la cortesía 
con el almuerzo qae ofrecemos hoy 
en el resbauraut París en obsequio 
do los expresados compañeros y tam-
bién del simpático joven Rafael Pé-
rez Morales. 
Hábil caricaturijía. 
E l Massaguer de Cienfuegos. 
Transcurrió el almuerzo de ayer 
entre los resonantes cheers de una 
juvenil legión y las variadas y ale-
gres audiciones de la insuperable 
orquesta de Moisé» iimons. 
Tras el almuerzo el baile. 
E n la nueva casa. 
Fiesta precursora de la inaugural, 
reservada, a lo quo parece, para Di-
ciembre. 
Hice ya mención, entre los diver-
sos partles, de distinguidos elemen-
tos que vinieron e. las regatas desde 
la Perla del Sur. 
Faltan más. 
Algunos más. 
E l popular Alcalde de Cienfuegos, 
señor Pedro 'Antonio Araigonés, y 
su gentil e intere-iante esposa, Ma-
ría Martínez de Aragonés. 
Entro un grupo de matrimonios, 
AbelarcJo Aguiar y Nena Fernán-
dez, Julio Font y María Victoria Ba-
1.3guer, Juan de Maxarredo y Rosita 
Garriga, Joaquín Palmeroía y Regli-
ta Cabrera, Gustavo Iglesias y Noe-
lia Alvarez y Juan M. García y Vic-
toria D'Abrigcon. 
Las señoras Cristina Navarro Viu-
da de Quiñones, Pllav Latorre de 
González y Amada Mombrum de Sa-
sso. 
Señoritas. 
L a linda Angellla Quiñones. 
Josefina Lombard, Orsolina y Te-
resina Bruni, Bsperancita Peñe , 
Clarita Viego, Sarita Uva, Olga 
Sasso, Herminia Mombrum, Digna 
Armengol López del Campillo, Rosita 
y María del Carme.i Mazarredo, Ga-
briellta. Sonsa, Nena Vingut. . 
Y Julita y Martica Murray. 
Muy graciosas. 
Entre los miembros del Cienfue-
gos Yacht Club, el di ctor Leonardo 
Delfín, José Peña, Luis Uriarte, el 
doctor Ramón María Delfín, Panchi-
to Cabrera, C. Dorticós, Oscar Sa-
las, Julio Font Bagaer, Fernando Vi-
liapol, Juan Silva, Nene Acosta, Oc-
tavio Caballero y Sogundo Vila. 
E l Juez de Instrucción, licenciado 
Guillermo Armeng-ol, mi viejo y 
buen amigo, al que saludó con un 
estrecho abrazo cuando mi gratí-
sima visita e Cienfuegos para la bo-
da Ferrer-Mora. 
Otro Juez. 
E l licenciado Rogelio Bernal. 
Los concejales del Ayuntamiento 
i de Cienfuegos, señores Paco Ondar-
• za y Enrique Olaocoaga, y el abo-
j gado del Municipio, doctor Juan A. 
i Echeveite. 
Y Euseb}to Delfín. 
j Nuestro frecuente huésped. 
• Se prolongó la animación en ©i 
¡ Yacht Club hasta las ultimas horas 
i de la tarde. 
Un día completo. 
Enrique Fontanllls. 
ú u m t t 
'ana 
V e n t a s e s p e c i a l e s 
A 5 5 c e n t a v o s e l p a r y $ 3 . 0 0 
l a m e d í a d o c e n a 
OMO prometimos en nuestro 
anuncio de ayer, ampliamos 
hoy los detalles sobre los artículos 
que, a un solo precio, hemos puesto 
en renta especial y de los que hace-
mos una exhibición en nuestras vi-
drieras . 
En el precio de 55 centavos el par 
$3.00 la media docena "entran" Jas 
siguientes calidades de calcetines de 
caballero: 
Calcetines de fibra y de semi-se-
da lisos, en los colores gris, negro, 
blanco, champagne, cordobán y car-
melita. 
Calcetines de semrseda con listas 
caladas—tejido fino o mediano—, en 
los colores champagne, cordobán, ne-
gro, gris, carmelita y blanco. 
Calcetines de algodón fino, de pun-
tera y talón reforzados, en los colores 
blanco, negro, cordobán, gris, cham-
pagne, carmelita y Prusia. 
Calcetines de hilo blancos, france-
ses—A G y H R — , tejido doble o del-
gado, en todos los tamaños. 
Además de exhibir en una vidrie-
ra estos magníficos calcetines, pue-
den ustedes examinarlos detenida-
mente en una gran mesa situada fren-
te al Departamento de Caballeros. 
Y a lo hemos dicho: todos a 55 cen-
tavos e! par y $3.00 la media docena. 
Al Interior 
A las personas del Interior que de-
seen aprovechar los beneficios de es-
ta venta especial de calcetines de ca-
ballero Ies rogamos que se apresuren 
a hacernos los pedidos y que nos di-
gan claramente la calidad, el color y 
el tamaño que desean, incluyéndonos 
con el importe de la compra 25 cen-
tavos para el certificado y franqueo 
del paquete si se trata de media doce-
i na de calcetines, y 50 centavos si el 
'pedido es de una docena. 
A b a n i c o s a $ 1 . 1 5 
BANÍCOS chinos y orientales—la más alta novedad de la tempora-
da—, con varillaje de laca o a dos colores combinados. 
En una de nuestras vidrieras exhibimos 30 modelos en más de 100 
colores. 
A este precio único: $1 .15 . 
ARTÍCULOS DE METAL PLATEADO 
PRECIOS B A R A T I S I M O S 
Hija la novia del señor Facundo ¡ Agradecido a la Invitación. 
C A R T E L D E L DIA 
Una obra nueva. " ' 
¿ i a n ' í Sanl* Ia Zarzuela iue 
6a hnío ?ara esta noche' a segun-
dEaora. los carteles de Payret. 
L Í S " ol)ra de sran éxito, 
o e ha a deI ^ en la tan-
:oncWtaaB\ñauP/saU(1Ír la e e Q t i í í ^ 
Fausto. 
^ i l* de moda. 
>»tEl'POr1la P^tal la la cinta 
C f e s ^ " ^ a en las tandas 
Día ^ moda también, como siem-
FUNCION B E N E F I C A 
^ena de a t ^ r - Ha sido Puesta baj0 Ios auspicios 
i^s así ia fnn "J08' lde 136 distinguidas señoras Margari-
1  ef Gran cu d6 esta noche' ta Gálvez de Guerrero e Isabel Her-
^ dedicar „ ma' de ^ Víbora, nández de Párraga y de la gentil 
M An»{_ sus productos al A«n^ señorita Nena Beltrán 
pre los lunes, en Campoamor y 
Olympic. 
Campoamor. 
Se estrena una cinta. 
Tiene por título Convenio a ciegafl 
:y según testimonio de Tereslta Za-
zá y algunos artistas de la Compa-
ñía Vittone-Pomar fué una sensa-
jCión en Buenos Aires, 
i Olympic dará la exhibición de 
¡Mujeres a 100 pesos en sus turnos 
!de gala. 
Y nuevas cintas en el ventilado 
teatro de la Comedia. 
| Siempre tan animado. 
Tan favorecido. 
^ a u o s r^ rP (í^t 8 silo 
^ ^ J ^ ^ e Guanabacoa. 
S B O L E N C R E M A 
S b r S * en ar^ulos de 
T'^ movZl l' en reciPlenfe3 •5o. yr<>P'0s para la bol 
Habrá un acto de concierto. 
Y cine. 
L A R E I N A D E L A RAZA 
i } C A S A D E H I E R R O " 
Un escrutinio mis, 
Cuarto de la serie. 
Va a practicarse esta noche en 
O, los salones de L a Discusión ei del 
sa, a | interesante Cartamen de la Raza. 
L a convocatoria a Jos miembros 
d-* jurado está hecha para las 
nueve. 
Asistiré. 
O'RclUy 5 ! E i F> 
B 0 L S A S Y V A M T I E S D E O R O 
^abamos de V 
^ ^ i m a n ^ f j Un surt^0 de preciosos modelos, todos 
ovedad y con la garant ía ilimitada de nuestros 
art ículos . 
J <<LA C A S A Q U I N T A N A " 
- r , , ' Jetos d€ A**, Muebles de Fantasía y Lámparas 
Bellísimos surtido en toda clase de 
objetos. Estilos nuevos acabados de 
recibir. 
Lo mejor para un regalo. 
L A E S M E R A L D A 
S A N R A F A E L 
T E L l F O t t O 
NUMERO 
A-3303 
L E A N L O S E N F E R M O S 
D E L E S T O M A G O 
Valiosa opinión de un ilustrado 
médico y prestigioso radiólogo de 
la ciudad de Santa Clara, acerca de 
la "PEtPSINA Y R U I B A R B O BOS-
QUE". 
Santa Clara, Junio 17 de 19 2 L 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Me es grato informarle, que el 
proa noto preparado por usted y cu-
yo nomcre es el de "PEPSINA Y 
R U I B A R B O BOSQUE", ha sido usa-
do en mi clientela con un gran éxi-
to, para todos aquellos trastornos 
gastro-intestinales, cuyo origen está 
en una "Colelitiasls" o en una "Co-
lesistitis". 
'En i a actualidad tengo treinta y 
cuatro casos en tratamiento. Puedo 
asegurarle que la "PEPSINA Y R U I -
BARBO BOSQUE", ha venido a lle-
nar el vacío medicamentoso que fal-
taba a mis enfermos en el tratamien-
to especial que uso para la "Coleli-
tiasis" y "Colcistitis". 
Solo '.a "PEPSINA Y R U I B A R B O 
BOSQUE", dada un cuarto de hora 
antes da las comidas, (una medida 
disuolca en más de media copa de 
agua), ha sido lo único eficaz que 
he encontrado para corregir dichos 
trastornos funcionales. 
Debo advertir a usted que todos 
estos casos han sido cuidadosamen-
te estudiados, tanto desde el punto 
de vista clínico como del radiólogo, 
especialidad a que me dedico desde 
hace muchos años. E n todos aque-
llos casos en que no puede encontrar 
cálculos,encontré la vesícula dilata-
da cendensada, con cu bilis comple-
tamonre espesada. 
De usted atento y s. s. 
(Fdo.; Dr. Enrique Rodríguez Gon-
zález. 
i 
KOT SABE TODO EL KTJNTIO 
que no hay MO* tan efloM 
contra la* 
C A N A S 
jr la caspa, «ano él Agua d« 
Colonia 
"l-OPEZ OABO" 
Higiénica, Incolora, AgradWsle 
Se aplica como loción y no 
mancha U piel ni la ropa. 
No contiene tu» solo nAUgno 
vaa de f ale* met&llcae ni otroe 
eletnantoa nocivos. 
Da al cabello canoso ooíta 
natural 7 no ioi tonos chillo-
nes propio» de las tinturas 
químicas. Es atoolntamapia 
laofo-nslvju 
Precio: $3.50. Interior: |3.«). 
De renta en loa prlnclp&lM 
establectmlentoe de la He-
pdbllca, «" 
IMPORTANTE 
los frascos que no Iteren 
la etiqueta con la firma Pi-
neda y Pardo en tinta roja, 
NO SON LEGITIMOS y deben 
rechatarse. 
R E P R E S E N T A N T E S : 
PINEDA T PAEDO 








NOTA: Cuidado con las imitacio-
nes, exíjase el nombre "BOSQUE", 
que garantiza el producto. 
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i ü S C R I B A S L A L " D I A R I O ü í 
M A R I N A 
d e u u n a i n i 
T O D O L O D E V E R A N O 
S I G U I E N D O L A C O S T U M -
B R E D E T O D O S L O S A Ñ O S 
Todos los modelos son nuevos, 
finos y elegantes, son zapatos 
americanos de lo mejor y esti-
los de la presente estación. 
P A R A C A B A L L E R O S . SEÑO-
R A S Y NIÑOS 
MODELO 
A/VOOtLO 
Para Señoras; los hay de piel 
blanca, gris, carmelita, charol, 
glacé de todos colores, gamuzas 
negra, gris y carmelita, raso ne-
gro y blanco, tisú de oro y pla-
ta, etc., etc., en toda clase de 
tacones. En tipos de Sport, pa-
ra playas, los hay blancos, ver-
des, punzó, carmelita y de varia-
das combinaciones. Precios: 
$0.50, $1.99, $2.50, $2.99. 
$3.50, $5.00. 6.50, $8.50 y 
$9.99. 
Para niños y niñas, en toda cla-
se de pieles y colores: blancos, 
azules, punzó, rosados, champag-
ne, amarillos, charol, raso ne-
gro, etc., etc. También con sue-
las dobles y calados con correas 
modernas. Venga enseguida y 
escogerá lo mejor. 
E n el moderno Departamento, donde exponemos 
en m a g n í f i c a s vidrieras una bella c o l e c c i ó n de ropa 
ínt ima de mujer, hemos renovado el surtido que allí 
e x h i b í a m o s con mil encantadoras novedades acaba-
das de recibir y hechas todas a mano en los mejo-
res talleres de Barcelona y París . 
E n prendas sueltas y en juegos de diversas pie-
zas, hemos hecho una rebaja considerable de precios. 
Vean ustedes: 
Preciosas camisas de Cambray , con encajes, a $0 .75 
Camisas de l inón, bordadas y con encajes, a 1.25 
I d . de noche, bordadas y con encajes, a . . . 1.25 
Pantalones, bordados y con encajes, a . . . . 1.25 
L a media docena de estas piezas que valen sueltas 
a $1 .25 , $6 .60 . 
Camisas de nansouk, f in ís imas , con encajes y 
bordados, infinidad de modelos, a $1 .65 . 
Pantalones y cantosas de noche, de igual cali-
dad, a l mismo precio. 
L a media docena $ 9 . 0 0 . 
Camisas de l i n ó n f i n í s i m o , pantalones y camisas 
de noche, con bordados y encajes, a $ 2 . 1 0 la pie-
za. L a media docena, $1 Í . 4 0 . 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Camisas de batista f in í s ima de lino puro, con-
feccionadas y bordadas a mano, en todos los ta-
m a ñ o s , a $ 3 . 0 0 una. L a media docena, $17 .40 . 
Camisas de h o l á n c lar ín de lino puro, confec-
cionadas y bordadas a mano, a $ 3 . 9 0 una. L a me-
dia docena, $ 1 9 . 5 0 . 
J U E G O S 
De dos piezas, de l i n ó n f in í s imo , a $ 3 . 7 5 el 
juego. 
De dos piezas, de l i n ó n de superior calidad, 
bordadas y caladas a mano, acabadas de recibir, 
a $ 7 . 5 0 el juego. 
De h o l á n c lar ín , compuestos de dos piezas, con-
feccionadas a mano, bordadas y con encajes, a 
$ 8 . 5 0 el juego. 
De l inón muy bueno, compuestos de 3 piezas, 
confeccionados y bordados a mano, a $15 ,50 . 
J U E G O S D E J E R S E Y D E S E D A 
Compuestos de dos piezas, en los colores lila, 
blanco y negro, a $ 4 . 7 5 . 
De jersey f in í s imo , en verde, azul, lila y meloco-
tón a $ 5 . 5 0 . 
Hay todas las tallas. 
V E A N S E E N L A P A G I N A 1 2 D E S P O R T L O S M O D E L O S D E Z A P A T O S P A R A C A B A L L E R O S 
R F N F I f l l l i l b ™ i n g l e s 
ü . f L 1 1 L C s i l i l i § _ R f l f f l í L t I N D U S T R I A 
T . V R . I K T . V S 
B A U T I Z O S 
ENVIAMOS MUESTRARIO A DOMICILIO 
O POR CORREOAL INTERIOR 
PRESIDENTE ZAYAS SO.'O'RElLtY1 HABANA 
T é n g a l o e n c a s a 
Ungüento Monesia, es útil en el ho-
g-ar todos los días o casi todos, por-
que cura pronto y bien, granos malos, 
diviesos, sietecueros, golondrinos, que-
maduras, uñeros y todos los males pe-
queños que tanto abundan ©n verano. 
Ungüento Monesla debe haber en to-
das las casas, donde hay muchachos. 
Pida, las botlcaa lo venden. 
Alt. 4 ar 
C e r t i f i c a d o d e M é r i t o 
Dr Ignacio fPlasencia. 
C E R T I F I C O : 
Que uso en mi práctica en el tra-
tamiento del reumatismo y en todas 
las manifestaciones del artritismo 
la " L i T I N A E F E R V E S C E N T E D E 
BOSQUE", y en todos los casos he 
obtenido los mejoros resultados. 
(Fdo.) Dr. Ignacio Plasencia 
Habana, 30 de Septiembre de 
19J0 
L a " L I T I N A E F E R V E S C E N T E 
D E BOSQUE", ea inmejorable para 
el tratamiento del reumatismo, gota, 
arenillas, piedra, cólicos nefríticos, 
diátesis érica. 
L a " L I T I N A E F E R V E S C E N T E 
D E BOSQUE", cura haciendo solu-
ble el ácido úrico y uíatos para que 
salgan del organismo sin dejar hue-
llas. 
NOTA: Cuidado con las Imitacio-
nes, exíjase el nombre "BOSQUE", 
que garantiza el producto. 
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¡ ¡ Y a L l e g a r o n ! ! 
Los 3 , 0 0 0 camisones que vamos a liquidar. Son de 
hilo puro de l a mejor calidad. 
Camisones de h o l á n c lar ín de hilo con encajes y 
bordados a $ 4 . 5 0 — v a l e n $7 .00 . 
Otros, mucho m á s finos, también bordados y en-
cajes a $ 5 . 5 0 — v a l e n $ 9 . 0 0 . 
Estos camisones constituyen una verdadera ganga, 
pues el precio que decimos valen, es su verdadero 
precio, pero nosotros, debido a l a gran cantidad 
que nos han mandado de Barcelona, podemos dar-
los a mucho menos de su verdadero valor. 
O B I S P O Y 
AGUACATE 
D e s p u é s d e l a s C o m i d a s 
A N I S D E L M O N O 
E l m e j o r T ó n i c o - D i g e s t i v o . ^ 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 11 de 1 9 2 4 
TtñTROS Y ñRTiSTñS 
L A DESPEDIDA DE L A COMPAÑIA ARGENTINA 
Anoche se despidió del público haba- j Un grupo de damas rindió uí. tributo 
ñero con las aplaudidas obras "De todo ; de afecto a María Esther Pomar 
un poco" y " E l Lobo de Mar", la nota-
ble Compañía Argentina de revistas y 
s a í n e t e s . 
L o s artistas porteños recibieron, en 
su "serata de partenza" pruebas evi-
dentes de las s impat ías que han inspi-
rado a la sociedad cubana. 
L u i s Vittone y' Hegunuo Pomar, los 
dos va l io s í s imos actores, fueron obje-
to de demostraciones de cordial afec-
ción . 
E L EXITO D E L A L E Y E N D A DEL BESO EN MARTI 
E s cada dia mayor el éxito de L a , de los resortes de técnica que con más 
Leyenda del Beso en Marti . Zarzuela 1 frecuencia usan los autores de L a L e -
de hábi les perfiles sentimentales, de i yenda del Beso, es el de los contrastes 
brillantes manchas de color, de segu- | de figuras, a una escena rápida de dos 
ros trazos cómicos, L a Leyenda del i o tres personajes sucede la detonante 
Beso es acaso la m á s interesante de ! algarabía de conjuntos, coros y baila-
las obras hispanas de la últ ima h ^ - i bles. Todo esto ha sido manejado con 
nada. Cuadros de gitanería, en los | habilidad suprema por Juanlto Marti-
que suena el pandero, y vibra la que- nez. Y en cuanto al maestro tíómez 
j a de la canción errabunda. L a L e - hay que hacer su elogio por el fuego, 
yenda del Beso, bordada como su noin- ; el entusiasmo con que tomó esta par-
bre lo Indica en una fábula cíngara, es ] t iturá en la que reside, la mayor parte 
el resultado feliz de un triple, es- | del resultado triunfal de L a Leyenda 
fuerzo: el de los autores; el de los | del Beso. 
artistas y el de la empresa, .l̂ os a u - | Se representa esta noche la zarzuela! 
Nerina Valyer, la Socato, Muñiz, Por-
tas, Sacione, Petray y los demás actri-
ces y actores del valioso conjunto fue-'; tores y muy especialmente ]ok mús icos | que encomiamos, en la segunda sección 
ron muy aplaudidos. 
L a concurrencia, que era tan nume-
rosa que llenaba el amplio coliseo, no 
Ies dijo a los .argentinos "adiós,, sino 
"hasta luego". 
Lo cual significa que volverán como 
las obscuras golondrinas de Becquer. 
L A TEMPORADA DE LUPE RIVAS CACHO 
L a Compañía de Revistas Mejicanas puso anoche por vez primera en esta 
que viene actuando en el Teatro Pay-
ret con Lupe Rivas Ca-cho como estre-
lla, y que cada día obtiene mejores 
éx i tos , ha petic ión de numerosas fami-
lias se propone representar algunas da 
las obras de la temporada pasada. 
Entre estas figura la zarzuela "San-
ta" en donde Lupe desempeña un gran 
papel que el año pasado le conquisti') 
infinitas ovaciones. 
"Santa" será representada en la se-
gunda tanda doble de esta noche con 
"Pompín Torero", una obra simpatiquí-
sima, donde Pompín, el de los tr'icos 
m á s cómicos, hace un derroche de gra-
c ia . 
E n la primera tanda que comienza .1 
las ocho y cuarto en punto se lleva-
rá a escena " E l Hada del Barro", tam-
temporada. 
Además, al final de 
Cuarteto de Marimba de 
Gómez, ya muy queridos por nuestro 
público, tocará varias piezas en su exó-
tico instrumento 
Para el miércoles se anuncia 'Vente 
Caballito" por Lupo Rlvas Cacho. 
Y el jueves por la tarde es la pri-
méra audición de Marimba con números 
por Lupe Rivas Cacho. 
Es tas funciones se denominarán "Tar-
des de la Marimba" y serán dedicadas 
la sociedad de la Habana. 
Hay en cartera varios proyectos 
de gran Interés que se irán dando a 
conocer poco a pooo, entre ellos el be-
veflclo de Lups Rlvas Cacho, con un 
realizaron una obra art í s t ica y bella; 
los artistas supieron Infundirle anima-
ción y vida; la empresa acertó a re-
vestirla de las mejores galas, puso a 
su servicio decorados brilantes y múl-
tiples trajes de distintas tonalidades 
que forman una extraña y admirable 
sinfonía de color. 
Hay otro factor importante en el 
éxito de L a Leyenda del Beso, y es la 
labor concienzuda, clara y certera de 
los directores escénico y musical; uno 
especial de las nueve y media; en pri 
mera Eugenia Zuffoli, nos deleitará 
con una de sus creaciones ofómicas, 
con L a Remolino. 
Y a propósito de la Zufofli una no-
ticia: en la sección elegante del sába-
do próximo se estrenará definitiva-
mente E l Cabaret de los Pájaros . 
Pronto, "Lo que va de ayer a hoy , 
zarzuela de Ramos Martin y Guererro 
y " L a Danza de las l ibélulas", de Franz 
Lehar . 
HOY, " E L GRITO DE L A SANGRE" 
más origina) de cuantas 
cada tandn A! Re han editado hasta la fecha, "101 gri-
caaa tanda, el t0 de la B a f l g ^ basada en la nWela 
i los hermanos "The Cali of the wlld", de Jack Len-
L a pel ícula  l <5  , dos Unidos y en Europa. E s algo verda-
' deramente sorprendente y digno de 
verse. 
E n matinée y en la tanda de las 
ocho, se estrenará el episodio seis de 
la sensacional serie '"La Senda de los 
Valientes" titulado "Ante el cadalso'. 
"Allá en el Este", magn í f i ca y her-
mosa producción de las hermanas Do-
rothy y Li l lan Glsh, dirigida por Grlf-
f í th, se estrenará m a ñ a n a martes en 
las tandas elegantes. 
Muy pronto se estrenarán "Una ru-
don, se exhibirá hoy en las tandas ele-
gantes de cinco y cuarto y nueve y 
media, en el moderno y fresco teatro 
Capitolio. L a s principales familias ha-
baneras y el públ'.oo en general, han 
mostrado gran interés por ver esta jo-
ya c inematográf ica, cuyo estreno ayer 
const i tuyó un brillante acontecimiento. 
Además de " E l grito de la sangre 
Capitolio anuncia "Las sombras fan- bia peligrosa" por L a u r a L a Plante y 
tást icas", un espectáculo original ís imo, " E l lobo social" por Dorothy Dalton y 
que ha sido la sensación en los Esta-1 Jack Holt. 
RIALTO 
bién del repertorio anterior y que se programa excelente. 
L A ORQUESTA FILARMONICA 
Puede decirse que el maestro Pedro tilas también por una multitud éntus iás-
Sanjuán obtuvo un gran éxito en el ta y ansiosa. L a s ovaciones tributadas 
concierto celebrado ayer por la Orquesta jal maestro Sanjuán y a los profesores 
Fi larmónica , Es ta , a su vez, puede con-
siderarse consagrada con el éxito obte-
nido. Director y profesores han reali-
aado una labor gigantesca. Hacer de 
un conjunto de mús icos , reclutados 
aquí y de a l lá una masa orquestal ho-
mogénea y disciplinada no es empresa 
fác i lmente realizable. Se necesitan un 
gran cerebro organizador y al mismo 
tiempo, una gran instrucción musical y 
un fecundo entusiasmo por parte de los 
miembros de la Orquesta, 
L a Fi larmónica se sometió ayer a 
la ruda prueba de interpretar nada me-
nos que la Quinta Sinfonía de Beethoven, 
una de las obras m á s bellas y comple-
jas del sordo genial. E s realmente ex-
traordinario que a su tercera audición la 
orquesta haya logrado interpletar dicha 
obra con la diafanidad, justeza y pro-
digalidad de matices con que lo hizo 
ayer. Lo que es fruto do muchos años 
de estudio lo han conseguido, en sólo 
unos meses, el maestro Sanjuán y loa 
suyos. Una vez más ha demostrado el 
joven director y compositor que no es 
infundada la reputación de que goza en 
España, y otra vez m á s se ha procla-
mado a los cuatro vientos la especiali-
dad de los m ú s i c o s cubanos para inte-
grar una entidad s infónica apta para 
altos y gloriosos empeños . 
E l "Nacional" ofrecía ayer un hermo-
sís imo aspecto. Una concurrencia nu-
meros ís ima y selecta ocupaba la platea. 
L a s localidades altas se veían colma-
de la Orquestei llegaron a su colmo des-
pués de ser ejecutado el ú l t imo tiempo 
de la Quinta S infonía . Todas las manos 
se juntaron en un sólo aplauso cerrado 
y es truéndoso . E l público en masa aca-
baba de sancionar oficialmente la labor 
de la Orquesta Fi larmónica de la H a -
bana. 
Los aplausos conquistados en otros 
números del programa no son para ol-
vidarlos tampoco. L a Danza Macabra 
puso aúreo remate al concierto. E l an-
dante del Cuarteto de Tschaikowsky cau-
tivó al auditorio con su melodía larga, 
delicada y sugestiva. L a Marcha Húnga-
ra de Berlioz, el largo de la ópera "Xer-
xes" ae Handel, el Minueto de Bolgori, 
todo el programa, en fin, fufe luterpe-
tado felizmente. Un éxito pleno, rotun-
do. 
L a Orquesta Fi larmónica de la U r -
bana ha clausurado brillantemente su 
primera serie de audiciones. L a segun-
da comenzará el domingo 14 de sep-
tiembre. Para el Invierno podrá ya la 
Orquesta ejecutar obras modernas de 
Rinsky-Korsekoff, de Borodine, de De-
bussy, de Strauss, de Fal la , de TuHna 
y del propio Sanjuán . L a perspectiva no 
puede ser, pues m á s ha lagüeña . 
Lo difícil era arraigar la Orquesta 
y ya se ha conseguido. 
E n breve trataremos exten sámente de 
la Quinta Sinfonía, de Beethoen y del 
Maestro Sanjuán. 
Concurridisimo v lós f ayer domingo el 
elegante salón R I A L T O . L a coquoto-
na sala so llenó en la función "matl-
; née" de niños, atraídos por el magnifl-
I co programa ofrecido y los regalos 
ofrecidos por la empresa. 
E n la presente semana serán estre 
nadas dos magnificas pel ículas: maña-
na martes, día de moda, en las tandas 
elegantes L A C A L U M K I A D A , cine-
drama interpretado por los artistas es-
trellas de la pantalla, Mildred Davls 
y Cari Miller. Él viernes la grandiosa 
V sensacional superprolucclón L A H E -
R I D A , interpretada por a genial F r a n -
cesca Bert ini . 
Rlalto, el salón preferido de la so-
ciedad habanera, el más fresco y có-
modo de la Habana, tiene preparados 
una serie de estrenos sensacionales ade-
más de los ya citados. 
E n las tandas elegantes de hoy a las 
5 y cuarto y 9 y tres cuartos, UNA 
S E N S A C I O N D E S O C I E D A D , por Ro-
dolfo Valentino, y BODAS D E O P O . 
AEREOPLANO SOBRE E L QUE 
m S E PONDRA E L SOL 
CINE " L I R A ' 
Para hoy la Empresa de este elegan-
te cine ha preparado un ¡jorprendento. 
programa. 
Matinée corrida de dos y media a 
cinco y media. 
Una comedia en dos p a r t í s y el re-
glo estreno titulado "En .las garras 
del vicio" por Richar Dix y la gran 
atracción universal titulada " E l amor 
vence ai engaño" por Herbert Rawlin-
son. 
Tanda elegante de las cinco y me-
dia, una comedia en dos partes y. el 
regio estreno " E n las garras del vi-
cio" por Richard Dix. 
Por la noche, función corrida a las 
ocho y media, con el mismo programa 
de la matinée . 
. . U n conocido constructor de aero-
¡ planos, el s e ñ o r L indequ i s t , de E s t o -
colmo, predice que l l e g a r á un d í a 
ea que se pueda v i a j a r entre E u r o p a 
j A m é r i c a en dos horas , yendo en un 
aeroplano que remonta a diez mi -
llas de a l tura , impulsado por motores 
de 2,000 caballos de fuerza. 
E l ingeniero L i n d e o q u i s t sostie-
ne que es posible a u m e n t a r la velo-
cidad del aeroplano junto con subir, 
pues l a fuerza de g r a v i t a c i ó n disml-
njuye a medida que uno se a le ja de 
la t ierra , y as í un motor que da cien 
mi l las de velocidad cerca de la su -
perficie, r e n d i r á m i l doscientas a 
üiez mi l las de lat i tud. 
A ta l a l t u r a la T a r i f i c a c i ó n del aire 
os una d e s v e n í a j a p a r a el motor y ia 
h é l i c e ordinarios; pero esto se puede 
subsanar, a su ju ic io , con una h é l i -
ce de. palas ajus-tables, que se ag í a n -
den o d isminuyan de t a m a ñ o s e g ú n 
la densidad a t m o s f é r i c a , y usando 
compresores especiales puede contra-
rrestarse l a d i s m i n u c i ó n en l a pre-
s i ó n a t m o s f é r i c a . P a r a eso l a fuer-
za del motor d e b e r á l legar a los 
2,000 caballos. Ambas cosas son fac-
tibles. 
R i a l t O 
M A R T E S 12 M I E R C O L E S 13 
5,1|4 Tandas de Moda 9,3|4 
R e a p a r i c i ó n de la g e n t i l í s l -
•ma estre l la 
M i l f r e d D a v i s 
E n l a chispeante p r o d u c c i ó n 
de B E N W I L S O N 
M I L D R E D D A V I S ? 
C O N D í i M N E - D , ' 
E l e n c o todo de estrellas, in-
cluyendo al c é l e b r e C A R L MI-
L L E R protagonista de " L a Mu, 
j er en P a r í s " . 




U l t i m a s e x h i b i c i o n e s de l a g r a n d i o s a pe l í cu la . 
El Grito de b 
H i s t o r i a de u n p e r r o . 
L a m á s h e r m o s a p e l í c u l a d e l a a c t u a l i d a d , 
d a d y p o r lo o r i g i n a l d e s u a c c i ó n . 





E s t a p e l í c u l a se ^ 
e n las tandas de 5 v iií 
h a r á n n u e v a s demostrad 
s o b r e e l invento de 
d a d actual, 
S o m b r a s 
C 7359 2d-10 
S I U S T E D S E E M B A R C A , es indispensable que consulte e l l ibro 
E L PRINCIPAL DE L A COMEDIA 
Hoy a las cinco y cuarto de la tar» 
do y nueve y media de la noche se ex-
hibirá la notable cinta L o que vale 
un padre. 
E s t a obra de intensa emoción tiene 
por intérpretes principales a la bellí-
(Bima Patsy Ruth Miller y Cullen Landis . 
A las ocho en función especial se 
exhibirá una pel ícula muy hermosa y 
muy interesante E l crisol de una can-
ciencia, por la gran actriz Elena F c r -
guson. 
Mañana martes día de moda estreno 
de la úl t ima obra de Tom Mix, titula-
da L a luz del car iño . Tom Mix en esta 
obra hace de sus grandes habilidades 
pomo jinete y conno hombre fuerte. L a 
cinta es muy bonita y muy interesan-
te estando además llena de proezas de 
Tom Mix. 
CARTEL DE TEATROS 
P A T K S X (Paseo d» Martí •squli i» a San Coaé) 
Compañía mejicana de revistas y zar-
/uelas Lupe Rivas Os che. 
A las ocho y cuarto: la revista de J . 
Arozamena, E l Hada del Barro. 
A las nueve y media: estreno de la 
zarzuela basada en la novela de Fede-
rico Gamboa, letra de Rip Rp y mús ica 
de Emilio Uranga, Santa; la revista de 
Iglesias y Pardavé y el maestro Rivera 
Baz, Pompin torero. 
PZtlzrClPAIk S E ZiA C O M E D I A (Ani-
mas j Zulneta) 
A las cinco y cuarto: una revista en 
un acto; el drama L o que vale un pa-
dre, por Cullen Landis . 
A las ocho: una revista en un acto; 
E l crisol de la conciencia, por Els i e 
Ferguson. 
A las nueve y media: una revista en 
un acto; el dama en siete actos Lo que 
vale un padre. 
MAS11 (Dragones •uunJtoa a « n i ñ e t a ) 
Compeftía de zarzuela», operetas y re-
v is taj Santa Crux. 
A las ocho y cuarto: el saínete de i cómicas . 
García Alvarez y Muñoz Seca, mús ica A las ocho y media: E l Capitán Mis-
de Francisco Alonso, L a Remolino. | terio y presentación de !a cancionista 
A las nueve y media: la zarzuela en * María Serrano. 
CUBAJCO (Avenida a* ItnUa j Jnan 
Clemente Zenoa) 
Compañía de zarzuela cubana de Ar-
químedes Pous. 
A las ocho y cuarto: Revista Nacio-
nal, letra de Ernesto Bri l las y música 
de Oscar Calle. 
A las nueve y tres cuartos: la revis-
ta de Pous y Jaime Prats, Oh, Mister 
PousI 
AZJHASKBSA (Consnlado ••q.nixia a Vlr-
tndea) 
Compañía Cíe zarzuela do Uogino L 6 
pe». 
A las ocho menos cuarto: la humora-
da Dale al que no te da. 
A las nueve y cuarto: Drama conyu-
gal . 
A las diez y media: la fantas ía de 
Federico Villoch y Jorge Anckermann, 
E l peligro chino. 
A C T T J A L I D A D r s (Moneerrate entra 
Anima» y Keptnno) 
A las ocho menos cuarto: pel ículas 
E l que lo gu iará , en s u v i a j ?, s e ñ a h í n d o l e precios de hospedaje en 
hoteles, tar i fas de ferrocanr Ués y todo cuanto debe saber e l v ia jero . 
T iene e l vo lumen pianos de ferrocarri les y detalles de sus bellas 
playas . 
S I U S T E D N O E M B A R G A y desea conocer E s p a ñ a , sus c iudades, 
sus monumentos y su c a m p i ñ a , obtenga el l ibro s in demora en cua l -
quier l i b r e r í a . 
Pedidos del inter ior a c o m p a ñ a d o s de giros por $ 1 . 7 0 a 
F . C a a m a ñ o , C u b a 1 9 . 
Se e n v í a en e l acto . 
L a s l i b r e r í a s del inter ior puedan hacef p e q u e ñ o s pedidos de ensa-
yo a precios especiales . 
TRIANON 
q u e e l e s p e c t a d o r d e b e v e r u s a n d o los espejuelos bicolo 
q u e le e n t r e g a r á n en l a p u e r t a d e l t ea tro . 
M a ñ a n a reesitreno d e l a g r a n o b r a d e Griff ith, "Allí 
e l E s t e " , p o r los h e r m a n o s G i s h . 
c 7352 
ULTIMOS LIBROS RECIBIDOS i CINE OLIMPIC 
c 7358 2d-10 
E L R E Y D E L O S C A B A L L O S S A L -
V A J E S , la magnifica producción que 
Santos y Artigas estrenaron reciente-
mente en su teatro Capitolio, va hoy 
en Trianón, en las tandas elegantes. 
E L R E Y D E L O S C A B A L L O S S A L -
V A J E S tiene como intérprete princi-
pal a un caballo que dejará asombra-
dos a todos los espectadores. 
E n estas mismas tandas en que . se 
va a exhibir la cinta E L R E Y D E L O S 
C A B A L L O S S A L V A J E S va la cinta üe 
L O S NIÑOS P E L I G R O S O S titulada L A 
B A N D A D E L B A R R I O . 
Mañana martes 12, dia de moda, la 
cinta de NORMAN K E R R Y el intér-
rpete de E L C A R R O U S B L D E L A V I -
DA, titulada L A D E L T R A J E D E R A -
SO. E n esta cinta, muy interesante, 
figura la artista M A B E L F O R E S T . 
E l miércoles 13, E S P O S A S D E A Y E R , 
por I R E N E R I C H y E I L E E N P E R C Y . 
A L L A E N E L E S T E , producción de 
D A V I D W . G R I F F I T H , que interpre-
U a L I L I A N G I S H , va el jueves 14 a 
J las 5 y 15 y 9 y 30. E s t a cinta es una 
I copia oomoletamente nueva. 
¡ E l viernes 15, dia de moda., se exhi-
i be una cinta que no podemos aún de-
' clr su nombre, pero invitamos a to-
dos los que gusten de grandes pro-
ducciones que averigüen por medio del 
te léfono F-2403 a partir de mañana . 
Sólo podemos decir ahora que es una 
gran pe l í cu la . 
E l sábado vuelve L A C A S E T A D E 
SEÑALES, la gran producción exhibi-
• da recientemente que interpreta Virgi-
j nia Val l i y Wallace Beery. L a Caseia 
de Señales es una conmovedora e in-
teresante tragedia ferrocarrilera. 
I Muv pronto: P E R D O N A Y O L V I D A , 
E S P O S O S D E F I N D E SEMANA, E L 
P E R I O D I S T A , P A R A Q U E S I R V E US-
T E D , M U J E R E S D E M E D I A N O C H E , 
' C O N V E N I O A C I E G A S . 
dos actos, de Enrique Reoyo, Antonio 
Paso y Si lva Aramburu y los maestrea 
Soutullo y Vert, L a Leyenda del Beso. 
A las nueVe y tres cuartos: Desafian-
do el destino y números por la canco-
nista María Serrano. 
T E A T R O CUBANO. - L A COMPAÑIA DE POUS 
Reaparece hoy en el 
. coliseo de Neptuno y 
, Galiano, la compañía 
j de Arquimedes Pous. 
i Y vuelve nolablemen-
' te reforzada. Pous y 
| Gomis, han contratado 
? elementos valiosos, pre-
í parando el elenco pa-
í ra las revistas que se-
l rán la nueva orienta-
ción del teatro criollo. 
Hay para el coro 
I ocho bellas mujeres, 
| jóvenes y graciosas. 
| Además figuran en, el 
J cuadro tres artistas de 
• — ~ — - primera línea: Rosa 
Blanch, la notable característ ica; Jo-
sefina Rodríguez, la gentil tiple, y una 
magnifica tiple cantante, Blanca Mel-
chers. 
Para "Habana-Barcelona-Habana", la 
espectacular obra que preparan Pous y 
l,.<í 
Gomís, se hacen indispensables estos , 
elementos. 
L a reaparición de hoy se hará con 
dos celebradisimis producciones: " L a ¡ 
Revista Nacional", el ú l t imo éxito de i 
la anterior temporada, y "¡Oh Mis-
ter Pous", la fastuosa 
revista. 
Para mayor comodi-
d'i.d del público se ha 
fijado un nuevo horario. 
Desde hoy la primera 
tanda dará comienzo in-
variablemente a» las ocho 
y media, para que la 
tanda doble pueda co-
menzar antes de las diez. 
Los precios cont inúan 
siendo los de la actua-
ción anterior: 40 y 60 
centavos luneta y 15 y 




¿ Q U E S E R A ? 
L U P E R l V ñ S G f l G H O E N f f t Y R E T E L 
M I E R C O L E S S E L O D I R f t 
C A M P O A M O R 
H O Y L U N E S D E M O D A H O Y 
S E N S A C I O N A L E S T R E N O E N C U B A . M a ñ a n a m a r t e s 1 2 
5 1 4 . T a n d a s A r i s t o c r á t i c a s . 9 1 | 2 . 
C a r r e r s b y Medina , , prejenTéLT^ 
¿¿Lgraiz producción, 'GfoIcZwxn. "fzízzla.cí̂ ; 
C I E G A r 
p • (A &LIND BARGA/Nj 






MÜS/CA PRODUCCION ESPIfC/AL* 
T E R A P E U T I C A D E L A S E N -
F E R M E D A D E S D E L O S N I -
ÑOS, con consideraciones ge-
nerales acerca del Diagnóst i -
tico y prescripciones farma-
cológicas especiales para la 
Infancia. Guía, para el médico 
práctico, por el doctor F . Lust' 
Jefe clínico de la sección de 
Pediatría, en la Universidad 
de Heidelberg. Traducción 
directa de la tercera edición 
alemana. 1 tomo en 4o. en-
cuaderado ?4.50 
T R A T A D O D E P A T O L O G I A 
M E D I C A Y D E T E R A P E U T I -
CA A P L I C A D A . Tomo V I L 
Psiquiatría, Volumen I . por 
los doctores Ritti . Juquelier, 
Durand, Mignard, Serieux, 
Capgras, Logre, Brissot y Ma-
llet. 1 tomo en 40. pasta es-
paño la . . . . . . . . . . . . . J3.50 
L O S P R O C E S O S D E L M E T A -
B O L I S M O C E L U L A R , por el 
Dr. Carlos Jiménez Díaz, Ca-
tedrático de Pato log ía médi-
ca en la Facultad de Medici-
na de Sevilla. 1 tomo en 4o. 
encuadernado. . $1.60 
L O S I N Y E C T A B L E S . — Estudio 
químiao-farmacéutico ' de los 
inyectables y de ¿M aplica-
ción en Medicina y en Ve-
terinaria, por el doctor Pe-
dro Calvo y Muñoz-Terrero, 
con un prólogo del doctor Jo-
sé Carracido. 1 t.omo en 4o. 
pasta española . . . . . . . $4.50 
NUEVO F O R M U L A R I O D E T E -
R A P E U T I C A C L I N I C A Y D E 
F A R M A C O L O G I A , por el Dr. 
üdi lon Martin, con un pró-
logo del doctor Grasset. Nue-
va edición española corregi-
da y aumentada con las nue-
vas fórmulas introducidas en 
la 8a. edición francesa y las 
m á s usuales d© la práct ica 
médica española. 1 tomo en-
cuadernado , . .J $4.00 
M A N U A L D E C R O P O L O G I A 
C L I N I C A por el doctor C-
Golffon. Fis io logía , A r á l l s i s 
de las heces, s índromes co-
prológicos y Terapéutia . 1 
tomo en So. con grabados, 
rús t i ca . . .., . . . . . . . .. w W-GO 
L A O F I C I N A D E F A R M A C I A 
S E G U N D O R V A U L T . Suple-
mento 43 correspondí ^ite al 
año de 1923. 1 tomo 4o. 
encuadernado., » , . . . . . ..j $2.60 
T R A T A D O D E Q U I M I C A B I O -
L O G I C A , por el doctor José 
R. Carracido. Tercera edición 
notablemente modifiaa-da y 
aumentada con extensos es-
tudios sobre los Coloides. 1 
tomo en '4o. encuadernaclo 
en pasta española « $9.00 
P R O N T U A R I O D E C L I N I C A 
P R O P E D E U T I C A , por el Dr. 
León Corral y Maestro. Quin-
ta edición notablemente au-
mentada e ilustrada con 133 
figuras Intercaladas en el 
texto. Estudio de los medios 
exploratorios generales y es-
peciales. Técnica general ex-
ploratoria. 1 tomo encuader-
nado . . -M $5.00 
CODIGO C I V I L B R A S I L E 1 R O . 
tórlca e crít ica pelo Dr. Pau-
lo de Lacerda, e seguido de 
um minucioso índice alpha-
betico e remissivo. l i a . edi-
ción (1922). 1 tomo encua--
dernado en piel flexible . » . ÍO.OO 
CODIGO D E C O M E R C I O D E 
L A R E P U B L I C A A R G E N T I -
NA.—Nueva edición reforma-
da que comprende los art ícu-
los modificados y la L e y d« 
Quiebras. Buenos Aires, 1920 
1 tomo en So. tela $3.50 
L O S F U N D A M E N T O S D E L A 
E S T E T I C A . — l ia contempla 
ción es té t ica y las artes plás-
ticas, por Teodoro Lipps. 
Versión directa de la segun-
da edición alemana por Eduar-
do Ovejero y Maury. (Bca. 
Clentí f iao-f i losóf ica. 1 tomo 
en 4o. pasta española . . . . $4.00 
L A T E O R I A A T O M I C A S E -
GUN L A S I D E A S M O D E R -
NAS, por el doctor L . Giaetz. 
Traducción de la 4a. edición 
alemana por el doctor C. L a -
na Barrate, 1 tomo en 4o. 
rús t i ca . „•, 51 •2° 
A N T O L O G I A D E GUSTAVO 
B E C Q U E R . E l e c t a colección 
de la prosa y las poes ías m á s 
selectaí» de Becquer. 1 tomo 
elegantemente encuadernado 
en tela y planchas $l.o0 
L A H E R E N C I A D E L Q U I J O -
T E . Preciosa novela p'ruana 
por José Fé l ix de la Fuente. 
1 tomo en rúst ica $0.80 
L A CIUDAD M U E R T A . Trage-
dla de Gabriel D'Artnunzio. 
Versión Castellana de Ricar-
do B?eza. 1 tomo en rús t i ca . 
Hoy. en las tandas de moda & 
cuarto y £» y medís C¿rrerá. v v j 
presentan la grandiosa product 
terpretada por la linda a S » S mvid 
Shannon y el simpático actor J ' 
Tahnadge en M U J E R E S A CiE¡r 
Mañana, en las tandas preferj 
de 5 y cuarto y 9 y media U IA * -
F i l m presenta la grandiosa prodi» 
interpretada por la regia actriift / /A las 
Blethv titulada E L MARIDO 
E S P O S A . 
Miércoles 13.—En las. tandas el» -
tes de 5 y cuarto y 9 y medív ¡JFdel 
Artistas Unidos presentan lj m» 
sa producción interpretada por la 
nial actriz Mary Plckford titulada 
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Jueves 14;—En las tandas di „ 
de 5 y cuarto y 9 y media Carmí 
Medina presentan la grandiosa pri 
ción estrenada en el teatro d«ls(¡ 
media con un gran éxito, Interprtii 
por las estrellas Patsy Ruth Üfi 
Cullen L a r d y s y Claude Gllllní Tfí 
titulada: L O Q U E V A L E UN PABl 
Viernes 15 .—En las tandas prefá 
tes de 5 y cuarto y 9 y media új i 
berty F i l m presenta la grandiosíí 
ducción de un a~gumento rtiuy «a 
cíonal interpretada por la graníj^ 
Violet Hemlng y el célebre actor i 
berto Frazar, titulada: Tü, SOB 
M E N T E T U . 
Sábaao 1C.—tOn las tandas "pi 
tes de 5 y cuarto y 9 y medl»lw»,í 
rá y Medina presentan la pal*v 
producción interpretada por li W 
actriz Elalne Hammersteln sraniii 
admirablemente por las estrellaí" 
Dexter, Katheyn Williams y Mitó 
Neilan titulada: ORO D E , BR01! 
W A Y . 
Domingo 17 .—En la roatiníe 
tres los episodios 1 y 2 de la ¡B 
B U F F A L O B I L L , y Cabalga por 
Vida, por Hoot GTBSON. ^ „ 
Por la noche Cenizas de. vínfU 
por Norma Talmadge. ./ 
Próx imos estrenos: , > 
•CONVENIO A CIEGAS, por Lonn 
" ^ L G R I T O D E L A SANGRE. 
C O N V I E N E 
Swanson. 
C A L L A R , por 
T E A T R O V E R M 
Verdún, el céntH^Ty í a v ^ g 
tro, presenta programas « f ^ u 
te regios. A las 7 y .̂anrA08C¿í* 
la función de hoy con cinus , 
a laa 8 y cuarto K¡AQ)V.J\l\0 
losal obra en 6 actor P0Qr ^artó 
M A B E L B A L L I N ; a las 
C O N C I E R T O , Bravosa comeoia 
actos M I T C H E L J ^ ^ A T O R ' 
cuarto E l . R A S T R O ^ S ^ ^ 
ma en seis actos lleno de J .^ 
tes escenas por NOBÛ  JV i 
B I L L P A T O N . «-TWREN 1^ \ 
Mañana: Q U ^ ^^fíu&t 
J E R K S ; E L «IGNO D E L VAJ." , 
J E R E S A C I E N PESOS, por 
R I C H A R D 1 , A L ^ F P pELlGBOSf* 
Miércoles 13: WA&. ÊNGAS0-
K L AMOR V E N C E A L 
H E R B E R R A L I S O N - r.Trro 
Jueves 14: CUALO11* 
AMOR P R O H I B I D O y 
L A S E N T I E N D E p g L l 
viernes 15: ' ^ E f ; ° , ? n A D ^ l 
T \ D v ORO D E BROA^" 
E L A I Ñ E H A M M E R S T E I N . ^ » 
Sábado 16: M U J L R ^ 5 IA» 
C A L L E J U E L A TORTUOSA/NAli Di 
DA D E L D E B E R , por . 
. N Y . « . « T R O ACUŜ  
, Domingo 17: H / ^ T M0NLAL.t 
• . E S C A N D A L O S ^ ^ J e r esP*1* 
dejen de ver est 
cula. • 
S O L O H A Y U N 
N A ^ que . s L A X A T I V O B R O ^ 
N I N A . L a firma de % w- r. 
halla en cada cajita. tJ Se 
el mundo para curar res 
día El lOROBAj 
$1.00 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " 3JE R I C A R -
DO VEI>OSO 
Avenida d» Itallp. 62 (antes Galiano) 
Apartado 1115. Teléfono A-4S58. Habana 
Ind. 8 sg. 
SUSCRIBASE A L "DIARIO DE 
L A MARINA" 
DE PAIÜ 
.VOii 
L a suprema ¿oyd rna . 
nematografia f ^ - r e t e 
ne por í e l i ^ intérpr 
n i a l acvj. ' - . t i r V 
L O N C H A N ^ 
HOV L U N E S 11 en los cines 
y 
de ¿ a r i ^ 0 i C ; 











P A G I N A N U E V E 
• industria esquina a San MBA (InduBtrla y san Jo.*) 
.plTOl»!0 De dos y media a cinco y media: una | José) . . .-, Ailorracl vuestro di- | cmoedia en dos partes; En las garras! 
3rón hon-i del vicio, por Richard Dix; 121 amor 
rversiones i vence el engaño, por Herbert Rawlnson. I 
i; No du- ; A las cinco y media: ana cmoedia en | 
e caballe- I dos partes; En las garras del vicio, por 
cia ciega, ¡ Richard Dix. 
Windsor. A las ocho y media: una. comedia en 
las nueve 1 dos partes; E l amor vence el engaño; 
por Harry I En las garras del vicio. 
_ tína a eincó: Ah 
por Harry 
1 Negrito Ai 
T.er0 
:rttdo, p̂ r 




A !aS cinco y 
cuarto 
Un ladrón honr: 
51 grito de la si 












Ptjña ^ ¿a lert. 
11 episodio ü d. 
v3lK>iuos. 
cinco A 
(Plaza <le étJbpar) 
y cuarto y a las nueve 
de Convenio a ciegas, 
, aney; primera secciOn de 
de París. 
Las oinnr»! la comedia Mala 
dia: estreno 
once a cin 
i;EP'','DíJ'í) (Nevtrano y Pers«vórasela) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: Entre dos Reinas, por Mary 
Pickford. A las och( 
A las ojh 
Paris. 
mas cómicas. 
meda: Una mujer de 
& De 
guertC: 
& a s . octava 
la revsit 
. ei drarn; 
ni":aS de parís 
edades interna-
neo actos Luces 
;i6n de Las dos 
el drama Mía para 




• A laá 
óbíio: Mía para siempre. 
£« Íía -«»V «squina 
fif^cmeo y cuarto y a las nueve 
. «cuartos: la comedia en cinco act 
^ I t í a paluchera, por Lila Lee 
Í i t y Arbuclde; .a revista Bi 
lia Bomberos de 
encantador. 
I ias ocho: -la comeci 
í ^ ^ o c h ó y media: Se solicita un 
i fedoi 'pór- Constance Talmadge. 
iüsiB .JC » " voaaao, 
{ TlaS ocho y cuart'o: estreno de Los; 
L-t de alma, por Silva Breamer. , 
Oi-XM-PlC (AT«»1«» "CVlUoa «squlna a 
* Vetiado) 
A las ocho: cintas cómicas. 
2S I A las ocho y media: Ruperto do 
ss I Hentzau, por Elajne Hamerstein, Bert i 
m í Tjytell, Claire Windsor, Lew Cody y M. 
j Lewis. 
A las cinco y cuarto y a la» nueve 
y media: Mujees a cien pesos, por R} 
chard Talmadge. 
WTAtTO (Neptrsro eaís» Ccasuiado y 
*ai- Migue) 
De una a cinco y Ce setc a nue"s y l 
media: el drama en dos actos Ese dicho-
so Oeste; la comeda Un muchacho tra 
vleso; Bodas de odio, por Forrest Stan 
ley; Una sensación de sociedad, por Ro 
''olfo Válentino; Luchar en vano, por 1 
Eranklin Farnum. ' 
A las cinco y cuarto y a las nueve 1 
y tres cuartos:. Una sensación de socie- i 
dad, por Rodolfo Valentino; Bodas de j 
odio. 
[OJOS las nueve 1 TRIANOMT (AvonUla Wüaon entre A y 
Paseo Vedado i 
. * lag cinco y cuarto y 
I orto: La banda del barrio; El Rey ¡ «-«««w «««««4»* 
|^ Tos Caballos Salvajes, por León Ba- i A las cinco y cuarto y a las nueve y 
I''! . gana Murpby. msdia: E l Rey de los Caballos Salvajes 
$kfj¿wO ^tjoüsuiado Jl«>. y La banda del barrio. 
Á las ocho: En absoluta reserva, por 
Madge Kennedy. VSb.XJUí» (CoustUado entre Anima» y 
Troc»a*ro) 
Kenneth liarían y Mil- A las siete y cuarto: películas cómi-
A íaá.cinco y a las diez: Días peli-
grosos Por Paulina Starke. 
f A las dos y a las siete y media: la 
fuertes; Matrimonio | 
tetoporal, por 
•úredDavis. I 
jjiaLAlERRA (Generar rarriUo y B«. , 
tii<IU Palma) 
4 las dos. a las cinco y cuarto y a las ! 
aueve: estreno de L a Princesa de New | 
»fork,'."ea siete actos, por Mary Clynnc i 
¿DavidiPo.well; 
h A las tres y cuarto, a las siete y tres | 
•partos y a las diez y cuarto: estreno j 
•Aviador a la-fuerza ¡n siete actos, i 
-p.or.Douglas Me Lean. Pref«rt: U Lili 
otrií BÍ ...- A ¡as seis y tres cuartos y en la pri-
Srera parte de la matinée do las tres y 
cuartr: el drama en seis actos La cum-
í?edel áiuor, por Alice Brady. ia (1(1 
media i h gn-i 
por k| 
itulada-
« de B: I 
t Camri f 
osa proíi i-










s actor i 
:u, m 
A las nueve y cuarto: Amor pagano, 
por Mabel Ballin. 
A las nueve y cuarto: E ! concierto, 
por BU Patón. 
VriXíSOei (General Carrillo y Padre Ta» 
rexa) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: estreno de la cinta en siete actos 
La bailarina del Nilo o Los amores de 
Tut Ank Amen, por Carmel Myers. 
A las ocho y cuarto: estreno de la 
cinta en siete actos Las garras del vi-



































; 'DNGLISK TITEES 
.El nuevo drama sensacitonal de 
FRANC1CSCA BERTIN1 
Estreno el 
VIERNES 15 y SABADO 16, EN 
R I A L T O 
Tandas, elegantes üe 5 1|4 y t) 1\2 
En su drama la popular actriz se 
rve; precisada a realizar una actua-
, ción altamente 'iraniática,: que afir-
ma cada día más su fama, tan bien 
ciijienta îa 
Exíslu í̂va de la Internacional Cine-
. matográficá 
G R A N 
V E N T A 
E X T R f l O R D I N f l R I ñ 
Los precios que van indica-
dos a cont inuac ión , son jus-
tamente la mitad del valor 
real. 
No deje pasar esta oportu-
nidad que tardaremos en 
ofrecer otra vez. 
T H E L i á D 
« A L I A H O 1 
a s e m a n a 
D E 
R E B A J A 
G U I N G H A M 
Antes: Ahora: 
$ 4 .00 $ 2 .00 
$ 8 .00 $ 4 .00 
I D O S 
V 0 I L E 
Antes: Ahora: 
$ 8 .00 $ 4.00 
$ 1 2 . 0 0 $ 6.00 
T I D O S 
V O I L E F R A N C E S 
Antes: A h o r a : 
$ 1 6 . 0 0 $ 8 .00 
$ 2 0 . 0 0 $ 1 0 . 0 0 
G E O R G E T T E 
Antes: A h o r a : 
$ 3 0 . 0 0 $15 .00 
$ 4 0 . 0 0 $ 2 0 . 0 0 
K I M O N A S J A P O N E S A S $1 .00 
SINCERAS $ 1 . 0 0 y $ 1 . 5 0 
MEDIAS DE SEDA 
CAMISONES BORDADOS 
VESTIDOS DE NIÑAS 
$ 1 
G r a o V e n t a . - P r e c i o s I n c o m p a r a b l e s 
T R A J E S D E 
B A Ñ O 
Desde . . . $1 .00 
B A T A S D E 
BAÑO 
Desde . . . $3 .50 
G O R R A S D E 
BAÑO 
Desde , . . $ 0 . 3 5 
Z A P A T I L L A S D E 
BAÑO 
Desde . . . $1 .00 
A m i g o n o p i e r d a e s t a o p o r t u n i d a d 
Compre hoy, porque los precias son poco menos que inveros ími les 
, $11 .90 T R O P I C A L E S . . . $ 1 9 . 5 0 
P A L M - B E A C H . 
. $20 .00 para NIÑOS . . . . $ 6 .50 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
APOSTOLADO D E L A ORACION ] Al doctor Juan Silva, Diputa<lo do 
Distrito de los Caballeros de Colón: 
AGOSTO, 1924 
LA CONVERSION DE AFRICA 
E s preciso, mi carísimo liermauo 
en Grieto y en loŝ  Caballeros de CO' 
lón, que usted como Diputado de! 
Distrito de los Caballeros de Colón, 
donde los señores protestantes de L a intención del Apostolado de la 
Orac ón para este mes de agosto, i Caibarien han distribuido E l I ro 
abre un vasto campo al celo misio- pagandista Cristiano", conteniendo 
ñero de todos los socios 
Africa, con cerca de ciento cua 
ese falso juramento, actúe a fin de 
que esos señores Baustistas, rectifi 
renta millones de habitantes, dise- quen como caballeros, o hágales rec-
minadosi por una extensión de má? 
de once millones y medio de millju0 
cuadradas 
tificar por los medios que las leyes 
otorguen. 
L a carta transcripta demuestra un 
Difícil es hallar estadísticas exac. estado de incertidumbre con respe-
tas sobre la p,oblación religiosa. | to a la bondad de la Orden y a la 
Créese que hay unos cento treinta I caballerosidad de sus miembros, 
millones de infieles o no cristianos; ! Acordaos, Caballeros de Colon, de 
de ellos ochenta y cinco millones I ^ expresión siniestra del Patriarca 
son animistas (paganos), y cincuen <ie los incrédulos. Voltaire: ¡Ca-
ta y cuatro millones mahometanos, i^nuiiad, calumniad, que algo (jue-
Entre los pocos millones de cristia-1 ^a!" 
nos, hay muchos cismáticos. i A todos los Consejos de CubA -ni 
E n los primeros siglos del Cris- 1 pücamos, obren pronta y enérgioa-
tianismo, la Iglesia llegó a un ef!- |meníe-
tado muy floreciente en el Norte de | Vuestra Madre la Iglesia y vues 
Africa; pero los bárbaros y luego tra muy querida Orden lo demandan 
los mahometanos acabaron con lo; 
restos de la civilización cristiana. 
T R A J E S P A R A 
C A B A L L E R O S 
P A L M - B E A C H 
G A B A R D I N A . 
Desarrollo del Catolicismo. 
No es buen hijo quien ve vilipen-
diada la honra de su madre, y* no 
procura hacerla resplandecer contra 
sus enemigos. 
Por nuestra parte protestamos 
E n el último siglo, la Iglesia ha i contra los protestantes bautistas de 
renacido, por decirlo así, y se ha! Caibarién, acusándolos públicament e 
extendido por todas partea. de faltar a la verdad, levantando tal-
Al comenzar el e'glo X I X , apenas ' so testimonio, injurioso para la Igle 
habían unos cuantos millones de ca- j sia Católica, Apostólica y Romana, 
tólicos, particularmente en las pose. • para la Orden de los Caballeros de 
sienes españolas y portuguesas; lo Colón y para la ilustre Compañía 
demás estaba casi inexplorado. I de Jesús . 
Más tarde, Gregorio X V I fundó j Recordemos, Caballeros de Colón, 
tres vicariatos, que Pío I X dividió aquelía estrofa de nuestro Himno: 
después en trece vicariatos y pre-
I facturas. He aquí cómo ha ido or-
¡ganizándose la jerarquía eclesiásti 
ca en los últimos tre'nta años. 
E n 1895, había «m Africa 24 vi-
cariatos, 18 prefacturas y 4 mi 
siones. 
E n 1905, diez años más tarde, ha-
. . . ¡Adelante, Caballeros de Coi^^' 
Adelante por la Cruz y por la Patria. 
jAdelante, Caballeros de Colón! 
No debemos provocar a nadie. " 
bemos como caballeros cristianos, 
procurar el 'reinado de la unión 
fraternal de todof» los hombres en 
Cristo, Señor Nuestro, y estar dis 
C 7291 2 d U 
¡ S E N S A C I O N A L ! 
Basada en la interesante obra 
original de 
F i e r r e F o n d a i e 
Interpretada por el gran trá-
gico 
V í c t o r S o s t r o m 
L a trama, pletórica de emoti-
vidad, que se desarrolla en esta 
notable producción, es algo de 
un realismo tal y de una inten- . 
sidad tan grande que no es po-
sible pedir nada más acabado al 
cinematógrafo. 
Emocionante drama de .intri-
gas, misterios y emociones. 
•;. AGOSTO 14, 15 Y 16 
TANDAS E L E G A N T E S D E 5 y cuarto y S y media 
i • más agrada 
•Ve¿UUie;ón. 
aole temperatura por el máa moderno sistema de 
m 
1 lNtDEPENDENT F I L M E X 
P A N T A L O N E S 
F R A N E L A $ 4 9 5 y $ 1 0 0 0 
P A N T A L O N E S P A L M - B E A C H . . . $ 4.75 
P A N T A L O N E S G A B A R D I N A . . . $ 7.98 
C A M I S A S D E B A T I S T E y V I C H Y 
$0 .75 , $1 .00 y $ 1 . 9 9 
P A J A M A S C O L O R E S , $1 .25 y $ 1 . 9 9 
C A M I S E T A S y C A L Z O N C I L L O S , 
oeis por: $2 .25 . 
C O R B A T A S 
D E M A L L A . . . . $0 .25 
D E S E D A $ 0 . 5 0 
D E C R E P E . . . . $0 .85 
C A L C E T I N E S 
D E A L G O D O N . . . $0 .20 
D E S E D A $0 .50 
De S E D A fantasie . $1 .00 
P A Ñ U E L O S 
B L A N C O S , I doc. . . $ 1 . 0 0 
C O L O R E S , seis . . . $1 .00 
P Y R A M I D . tres . . . $1 .25 
G r a n S u r t i d o d e T o a l a s a 3 5 c t s . , 5 0 c t s . , 7 5 c t s , , y $ 1 . 0 0 
C A M I S A S 
Tipo Sport de 
Niños 
$ 1 . 0 0 
C A M I S E T A S 
At lé t i cas de 
Punto 
$0 .45 
M E D I A S 
P A T E N T E S 
$0 .45 
L I G A S 
8 c . 2 0 c , 
3 5 c. 
C I N T U R O N E S 
D E P I E L 
2 4 c. y 5 0 c. 
vicariatos, 32 prefacturas y gran nu-
mero de misiones, con 2.078 misio-
neros y 9 4 indígenas. 
Estado actual. 
bía una diócesis, 32 vicariatos y 25 Puestos a sacrificarnos por conseguir 
prefacturas, con 1.600 misioneros, ¡ lo . Pero así mismo, como buenos 
E n 1915 había ya 4 diócesis, 49 soldados, debemos defender el honor 
inmaculado de la Iglesia, de sus ins-
tituciones y de nuestra Orden, con-
tra los que villanamente pretenden 
mancillarla. 
Por el honor de su Orden morían 
los caballeros de los tiempos me-
Según el Anuario Pontificio de! dioevales. Por ese honor debemos 
1924, hay actualmente en Africa dos también estar nog^tros dispuestos a 
delegaciones apostólicas: una en. morir. Ensangrentada no faltarán 
Egipto y otra en el Africa meri- i manos df cristianos, que le eleven 
dional, 2 arzobispados. 13 obispa-,a sus labias, y después de bes.vla, 
dos 58 vicariatos y 28 prefacturai» i t r e m o l e a al viento como signj 
apostól;cas. I'1" triunfo y de valor. 
Con la organización eclesiástica1 Pero' enlodadr. r c r la calumnia, 
se va consolidando más y más t.n r,or nuestra nurrerencia, será des-
Tglesia Catól:ca. sé atiende meior al ¡P1''1Tniada como símbolo de cobardía, 
cuidado espiritual y formación de ; -Tamás peritmais suceda esto, ¡Ca 
las nuevas cristiandades, y se. van Olleros de Colón! 
consiguiendo multitud de conver-
siones. 
Oremos en este mes por tanto mi-
sionero . como es£3, trabajando . en 
esas vastas regiones en medio de 
privaciones y dificultades Mn cuen-
to,' y por el aumento, y progreso del 
Catolicismo. 
T R A J E C I T O S 
Lavables para 
Niños 
desde 4 0 c. 
C U E L L O S 
F I N O S 
seis por $1.00, 
UNION S U I T S 
"Sealpox" 
9 9 c. 
T I R A N T E S 
F I N O S 
4 5 c. 
T i l L M P E F 
S A L E A M 0 l i 
C U E L L O S 
F L O J O S 
Blancos y 
Colores 
docena 5 0 c. 
J 
Un C A T O L I C O . 
DIA 11 DE AGOSTO 
Este mes está consagrado á la 
| Asunción de Nuestra Señora. ' 
Jubileo Circular. Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en la igle-
sia del Santo Angel. 
Santos Tiburció, Alejandro. Tin fi-
no, mártires: Taurino, confesor; 
Santas Susana y Filomena, vírgenes 
y mártires. 
San Alejandro, mártir: NaclO en 
el Ponto y su. educación fué esmera-
da, cultivó el estudio de las letras 
con aprovechamiento sumo y sobre-
saliendo entre todos sus condiscípu-
los por un gran talento y una rara 
aplicación. 
Fuó uno de los sabios más riot'ablea 
de su ópoca así como un profundo 
filósofo. Como tuvo la suerte de co-
nocer la verdad única, la verdad del 
Evangelio, se consagró a enriquecer 
.su espíritu con la olevada ciencia de 
la humildad evangélica. 
E L F A L S O JTJKAMENTO D E LOfc 
C A B A L L E R O r D E COLON E N 
GUAYOS 
Cómo viene t 
"Guayos, 26 de Julio de 192 4. 
Sr . Cronista Católico del DIARIO 
D E L A MARINA. 
Habana. 
Distinguido vcaballero: 
[.,„..:. Adjunto le. envío el juramento 
Ide los Caballeros de Colón. Deseo 
[que me diga si es verdad que dan 
ese juramento, pues yo me « ento 
•católico y no puedo creer que nues-
tra Religión permita eso. 
; Por lo tanto, espero de usted me 
| saque 
cándome si esto es mentira, en la 
Crónica Católica que usted esenne. 
Perdone que le haya molestado. 
Le desea salud y felicidad s. s. s., 
Pefíro Martín". 
Respuesta: 
! Remito a usted a mi crónica del 
|viernes primero del actual, en que ¡todos Tos fieles, 
contestaba al Párroco y Católicos de; E l año 253 durante la persecusión 
.Ca.barién. E s falso y quien demues. Ique suscitó Decio, nuestro Santo 
'tre lo contrario puede ganarse dos Obispo fué reducido a prisión, y 
'mil quinientos dólares. j ñespués condonado a perecer en latj' 
No me molesta usted, antes al i llamas, en cuyo suplicio alcanzó la 
contrario, me es muy grato el in-¡ palma del martirio, el día 11 du 
formarle. \Agosto del año 052. 
pronto de esta duda, expii- San Gregorio Taumaturgo, oopcep-
'tuandolo altamente digno de formar 
parte del sacerdocio cristiano, le 
confirió las sagradas órdenes, consa-
grándole después obispo de la igle-
sia de Comana, en cuya silla floreció 
como un dechado de prelados emi-
nentes. Su predicación elocuente le 
conquistó una inmensa popularidad, 
y sus grandes virtudes el cariño de 
D E Y A G U A J A Y 
F E L I Z A C U E R D O 
, dero ideal para todos: la sociedad, bajo, gestionó hasta conseguirlo, 
1 esa scotedad donde se ha lucido con otras' empresas análogas a la 
i cuanto vale en nuestro puqueño que el tan dignamente representa, 
| mundo social. una bonificación en los fletes para 
Deseamos pues, que el entuslas- ^ conducción de los tabacos que 
mo remante siga creciendo para que fueran trabajados en este pueblo. 
L a culta directiva de la sociedad el día 16 fijado para la celeoración hasta su empaque correspondiente. 
¡Círculo Martí, en su última, sesión, d j Verbena y el día 17 para un ^ J-^f ^ ^ 
¡adoptó el feli . acuerdo de celebrar o la d m g l ¿ t e Directiva ^ J ™ 1 1 'VZl unZ." rU' 
luna Verbena e ^ j a ^ del simpático Centro vea sus deseos , ^ ¿ L e Z ^ S 
.mes, con el marcado proposito oe e . cónvertidos en la más hermosa rea 
icafiar fondos para levantar en mam' ü d a a . 
'postería la fachada- deledificio so-1 
clal.- ;: / :. . B O N I F I C A CIO N _. .. ., 
i L a .juventud de ambos, st-xos /há; ,•' 
-acogido con muestras francas de I E l distinguido^ caballero, señor Jo- ta en un luga,r lmpr0pio p0r inütl 
¡verdadero agrado tan magna inicia-(sé Ignacio García Monclus, Sub-ad. vos que ya la prensa locai ha ma. 
kiva, no sólo por él hecho datratar-i ministrador del "Ferrocarril Yagua- nifestado en distintas fecnas y que 
se de una fiesta que por todos con- jay", en su ánimo de favorecer la no repetimos porque causa hasta bo-
ceptos siempre ha resultado di ver- elase obrera de esta localidad, que chorno que vivamos en pleno siglo 
tidísima siho por el móvil que la se encuentra pasando una crisis de X X y se cometan errores de tal na-
ción de talleres de escogidas; peí o 
nuestra | autoridades estaban muy 
atareadas en la "requicia" de mu-
chachos para llevarlos a la Acade-
mia de Música, recientemente abier» 
1 inspira, que representa un verda- lo mas pésima por la íalta de tra- turaleza, 
Por esta causa nada hicieron las 
nntnridades y al pueblo toca pagar 
las consecuencias. 
El Corresponsal. 
L A B R A 32 
2d-10 C 7368 
MULTIPLE-
A G U A W S e r v i c i o e s p e c i a l en 
' Ü botel lones de 2 0 l i tros 
A V I S O A L A S D A M A S 
l Llegaron y están de vcnüa Us famo> 
«as PILDORAS ORIENTALES para oft. 
ieoer el encaato codiciado por las de. 
DAS, busto perfecto, heroosura y ÓKk 
loza, resultado quo obtienen laa dama* 
i«mpleando las reconstituyentes y ma> 
tavUlosas PILDORAS ORIENTALESL 
Pida folletr al apartado 1244 Habana, 
i Tandas «n laa Dregnariaa y B«tlca% 
J O S E A L V A R E Z 
f x - P r o p i e t a r i o d e " f l C ó s o p o l l f 
R . M . de L a b r a 1 1 9 . T e l é f o n o s : A&-5956 y £ 9 5 5 . 
Cable "Regina". 
Este m a g n í f i c o hotel, recientemente construido, cuente 
con «sp lcndidas habitaciones a i t í s t i camente decoradas y muy 
ventiladas. A d e m á s hay b a ñ o y termo de ugua fr ía en cada 
habi tac ión . 
Table D'Hote $ 1 . 0 0 . 
Almuerzo de 1 1 J 4 a 1 * 4 
Comida de a 9 P. M. 
£3 servicio y l a comida es superior a l precio. T o d c de 
primera. 
Tengo los mismos cocineros que t e n í a hace tres a ñ o s 
Cuando yo ten ía el Restaurant "Cosmopolita", 
Habitaciones desde $ 2 . 0 0 para « n a persona.' 
Habitaciones para matrimonio desde $3 .00 en adeTante. 
e 4831 
Hagan sus pedidos por ¡os teléfonos: 
4-5555 , M~4303 y M-7ZS2 
Depósito: 
AVE. MENOCAL Y PUENTE VJLLARIN 
Q 6630 15-d 2 2 
A G O S T O 11 D E 1 9 2 4 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E B E 
NPW Y O R K , Agosto 8 1924. (Por 
Cable) . 
L a Revista Semanal de los señores 
Czarnikow-Rionda Company, publica-
da aquí hoy, trae la siguiente intere-
sante nlonnación sobre v,l Mercado 
Azucarero: 
"Aunque el tiempo sigue siendo ca-
pañías impc tantea y de hacendados 
locales de sóli da posición económica, 
que, como es (\ - esperar, los irán ven-
D E L PROBLEMA D E . . 
Viene de la primera página 
. iüN VIGILANTE LESIONADO.. 
Viene de la primera página 
brund y el coronel Colombe, exami-
naron las cuestiones que interesan automóvil 5822, de la matrícula de 
al bu«n éxito de la gestión que a la Habana, cuyo chauffeur se nom-
cada uno de los dos países corres-
diendo escalomUlamente y de manera | ponde solventar en su zona respec-
ordenada, sin ejercer en ningún mo-! tiva. 
mentó una presión desmedida en el 
mercado". 
" L a demanda de Europa por azúca 
"Reinó la más afectuosa cordiali-
luroso, ios relinndores no han estado res de Cuba, continúa. E l estimado 
muy interesantes en los crudos esta Ipreliminar de las exportaciones de Ja 
semana se han resistido a pagar el j va durante el mes de Julio se hace 
precio que pretenden los tenedores cu j ascender a :?3(). 000 toneladas, contra 
baños, conformándose con adquirir 
)Ctd y 
ideas". 
mútuja compenetración dje 
OTROS ACTOS 
b'-a Tomás Sebero Díaz. 
Al llegar por la carretera de Güi-
nes a la esquina de la calle Rita, 
P! automóvil que, según declaró el ¿e limitar 
EN L A ASAMBLEA D E . • ! 
P R E C I O 5 
Viene de la primera página 
cilita, porque, lejos de ser ambicio-
so de una nueva elección he demob» 
trado, con reiterados actos, mi cri-
terio favorable a suprimir el dere-
cho a la reelección y he manifesta-
do mi firme propósito de cnotinuar ¡ reunió en uno de los domingos 
gestionando esa su 
V I D A C A T O U C A M » ! 
lili. 
tiempo el Emperador r • 
les había concedido , m 
iglesia, hasta que el nUso í7 
Al pie de la Gruta de Lourdes se'senté, viendo que el T> ^ 
de t. do era incapaz 
F R A N C I A 
Cruzada Eucarística de Lourdes 
pasajero Federico Meló, venía a po-
ca velocidad, trató de evitar chocar 
con dos guaguas que se dirigían a 
velocidad bastante grande hacia la cargQ 
calle de Cueto, y al hacerlo ee fué 
contra un canrón situado a la de-
d T ^ d é r S y niños . V r a n los cruzados; valor artístico incaícuiab?acÍ 
i i reunió en uno ae ios aominsu  ^ ^ ^ía mcapaz de p ro (kr 
presión Me he i Pascua, una manifestación solemne, debido estado la iRips nserva/: ^ 
ieuiente, al ejer-! en que tomaban parte millares de precioso monumento (^ ? 
sin lastimar ni cohibir el derecho de ! eucarísticos. Los manifestantes 
los demás candidatos al elevado i bían venido, no solamente de las va 
ha-: formado su propiedad 
;tada a los Benedictinl re 
irlas diócesis de Francia, sino tam- b.'an ya gastado^eu'l?,8' ^We,̂  
'blén de España. Bélgica, Suiza,,y mejoramiento, duralu^ 
co for á ose c  
los pequeños Jotes disponibles a 3 .25 
centavos cf. (5 .02) , pero a última 
hora se h'zo una operación de poca 
importancia a 3.33.25 centavos cf, 
(5 .09) y ahora hay más compradores 
a este precio.. También se vendió a 
New Orleans a 3 .3-Í375 centavos cf. 
(5 .12) Los azúcares de Cuba están 
ahora en manos más firmes, y a este 
respecto es interesante observar que 
sólo queda on Cuba por vender una 
existencia no mayor de 900.000 to-
nealdas aproximadamente. L a mayor 
párte de estos azúcares son de com-
L A R A C H E 17. 
Después de.la conferencia se tras-' i echa de la carretera. E l topetazo 
ladó el general Primo de Rivera a la no fué muy grande y las averías 
332.225 toneladas én Í 9 2 3 y doscien-¡casa del bajá, donde ¿e celebro ua ¿ufridas por el automóvil no son 
tas cuarenta y ocho n i l cuafa^cientas! ^a?,<luetei.. .al. .«ue asistieron los ge- de gran importancia; pero el pasa 
d o ^ b W n 1 1 ^ ^ n l i c ^ ^ ^ y~aún"kelTejano 'Canadá, ¡que la venían u s a í d T ? ^ 
do objeto de .a s 0 1 ^ 1 ^ ^ ^ , ^ Con la manifestación eucarístico'de miles de marco" Í V 
y afectuosa de muchos» connotadoe.1 
ha 
- eos oro 
r ^ o r v a r i A r ,coincidía también la inauguración Kecientemente tamhi^ 
, Conservador ]de la temporada de las peregrinación dida a los JesuitasMa ant. 
.nes a aquel santuario. Por enton-;la militar situada cer^ ,8,lil e 
*.«iWf« ^ t*n*í*if£m v i o « <17« to ^eraIes franceses ^ los oficiales de jero José Meló, que viajaba en la i a Nacional y con ella f ees mismo llegaban 5.000 peregrinos, de Bensberg, vecino a r fel «a 
treinta y seis toneladas j 196.378 to | Regui,ar£S ^ marcharon después, parte del asiento por donde chocó I ?atura reelecclonista' 7 rePetidame^: tolosanos, y se anunciaba la pronta que la conviertan en ̂  f . K 
a su zona. ei aut0 con el Ca nión. recibió tan te respondí, que sí una mayoría i llegada de otra peregrinación bre-;do de enseñanza astltUto, 
E l marqués de Estella fué luego! fuerte golpe en la cabeza que le i aPrfclable, como sin duda la^ brin-1 ton£u 
HOLANDA 
neladas en los dos años anteriores, 
respectivamente. Sería curioso saber 
que proporción de sas exportaciones 
han ido a Europa. 
" E l Central •'Presión" terminó su 
zafra el 3 del corriente. Actualmente 
sólo queda moliendo el "Santa Lucía", 
que terminará hacia úlf'mos de mes. 
L a producción ríe toda la Isla de Cu-
ba hasta Julio 1 se calcula en cuatro 
millones sesenta y tres mil seiscien-
tas ochenta y ocho toneladas". 
elementos 
Nacional encaminada a mantener la 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
T A N AMERICAN S U R E T Y AND 
TRUST COMPANIY 
i constituida la Sociedad Anónima C, 
Jiménez Rojo y Compañía que so 
al Consulado, donde se celebró la! causó numerosaá eontusiones, frac-1 claría la Liga Nacional, apoyaba esa 
recepción de la colonia española, ¡ tarándole• la base del cráneo. Con-¡ candi<iatura, yo no tenía inconve-
A las cuatro de la tarde regresó ducido a la casa de salud L a Ba-1niente en aceptarla. L a Importancia 
el presidente a Larache. yendo a to- lear. falíeció, siendo inútiles . cuan- de esos elementos representativos ha 
mar el té a casa del bajá. I tos auxilios se le prestaron. 
Después acompañado del cónsul.I Levantó aota del hecho el tenien-
señor Zapico, recorrió la población te Lezcano, de la Subestación de 
viendo los barrios moro y español. T.uyanó, ante el cual declaró el así era consecuente con mi conduc 
hermano del occiso y el chauffeur, ta propicia a sostener la inteligen 
estimando el hecho casual. ! cía entre conservadores y popula-
Bl cadáver fué entregado a sus res aún en momentos de una decla-
B A N Q U E T E EN L A CASA DE 
ESPAÑA 
quedado evidenciada de manera in 
negable en la reciente reunión de su 
Asamblea Nacional. 
E n la presidencia se sentaron el 
general Primo de Rivera, el general! E n la esquina de las calles Ita-
Aizpuru. el bajá, el señor Aguirre,;iia y Barcelona, un automóvil cuyo 
¡dedicará al ngocio de Comisiones y l E l Ermiki , el coronal Ovilo, los cón número se desconoce por haber ace-
Ante el Notario de esta CCiudad, L i Representaciones ..Importación y Ex-!sules señores Zapico y Cajigas", el vi-::clado h marc:ia el chauffeur al 
cenciado Angel Michelena. ha queda- portación, así como ?. cualquier otro! cecónsul. señor Casares; ad diíle- ocurrir e'l accidente arrolló al asiá-
do constituida la Sociedad Anónima de lícto comercio. , gado de Foménto, el Jefe de Mari- t ico'Luís Chi de Cantón de 36 años 
"Pan American Surety and. Trust L a siguiente Junta Directiva ha si-i na. el secretario genéral de la Comí-'y vecino de 'campanario 116 cau-
Company, con domicilio en Paseo de do designada para rogir dicha Cqjn~\aAfJ*¿ 1 .0 i5 !nY,a^^P0"e^, J„e.r.nán; sándole contusiones en la región oc-
D I A R I O D E L A M i l i 
^ • A, 
ADMINISTRACION 
Ha cesado en el caren H 
del DIARIO DE LA MARTÍA A& 
londrón el señor Ambrosio | 
.familiares con la obligación de pre-1 ración solemne de su rotura y de ¡párroco, P . Bonninghausen, S J • ̂ f^/- , f11 Sld-0 nombra(ios par̂  
sentarlo hoy por la mañana en e l ' sacrificarse la presidencia de la Cá- Los infatigables predicadores, que!"OT!oc Sün0"^S Menénde2 
A las nueve de la noche se ce-i Necrocomio para la práctica de l a m a r á de Representantes, al propó-1 durante 24 semanas repitieron e l ¡ ™ a ^ s ' ^ l paraíso'', ccr, ei] 
lebró_ un banquete en la Casa de; autopsia. ¿íto de hacer buena tal declaración, ¡curso de sus predicaciones, comen-; J0reas '* ,011<iad í, . 
España, de más de 500 cubiertos. | ASIATICO A R R O L L A D O No he variado mi criterio y con-!zando cada lunes para terminar con i^f s-_n^f^os ores ' 
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Retiros Parroquiales 
E s digno de relatarse,, por los 
hermosos efectos producidos, el cur-
so de ejercicios espirituales que por 
Al expresarme | espacio de seis meses se dieron en 
una sola de las parroquias de aque-
lla nación, y a los cuales asistieron 
todos los feligreses de más do 16 
años . Concibió la idea su celosísimo 
Martí, antes Prado, número 41, 
Icual se dedicará a operaciones de se pañía: 
íguros y fianzas en general. 
I C . J I M E N E Z ROJO Y COMPAÑIA 
Por scrituras píblca otorgada an- te 
ite el Notare de esta Capital, doctor 
Guillermo Alonso Pujol, ,h,a, quedado tario 
Carjos Jiménez Rojo, Presidente. 
Francisco B. Pcrtos. Vice-presiden-
Doctor Mario Lámar Presas. Secre-
A V 
' Ventajosa oportunidad para quien le interese adquirir diez camio-
nes completamente nuevos de tres y media toneladas. 
E l d í a 18 del corriente mes de Agosto, a las diez de la ma-
ñ a n a , tendrá lugar en la Notaría del doctor Frank García Montes, 
I sito en Habana 121, bajos, el acto de subasta sin sujec ión a ti-
, po de diez camiones marca Renault , completamente nuevos, de 
tres y media toneladas, los cuales pueden ser examinados, desde la 
publ icac ión de este aviso, hasta el d í a de la subasta, todos los 
d í a s de 8 de la m a ñ a n a a 5 de la tarde en la calle de Benjumeda 
n ú m e r o 2 3 , 
Las condiciones para tomar parte en dicha subasta, son las 
publicadas en la Gaceta Oficial del d í a 6 de Agosto del a ñ o en 
curso, y t a m b i é n pueden verse en la Notar ía citada y en la Com-
p a ñ í a General de Seguros y Fianzas, S. A . , " L A UNION N A C I O -




dez y García, el bajá de Alcázar el cípit0 frontal eseapular izquier-
"^r2 V1 í w - f - ^ da' de las «ue fué asistido en Emer-chez, jete de la Misión Católica. 
Ofreció el banquete el bajá de L a -
rache, Mehamed Faddel .leyendo la 
traducción el señor Zapico .Ensal -
zó los esfuerzos realizados por Es-
paña para afirmar la civilización en que 
la zona española, especialmente en que 
el territorio de Larache 
tinúo pensando que, en el momen-
to actual, es aquella la solución fa-
vorable a las naturales aspiraciones 
de ambas colectividades políticas, 
que debieran mantener aquel nexo 
que ya les proporciono un legítimo 
triunfo; y aun lleg'd a pensar que. 
no sólo consideraciones de carácter 
general, sino también lógica propen-
sión a concordar y satisfacer inte-
reses políticos respetables de pro-
vincias y municipios, recomiendan 
el consensus a esa determinación. 
Muchos ant'guos amigos, militan-
tes en el Partido Liberal, me ins-
DISCURSO D E L P R E S I D E N T E 
L A R A C H E 17 
solicitamos para tener amigos!taron también Para aceptar una nue-
coincidiesen con nuestro pen-lva nominación y quizás en 'una ge-
samiento. 'nerosa y alta contemplación de cor-
dialidad nacional me ofrecieron coo-
' peraciones desde su campo político. "Los momentos fueron azarosos, y para mí, de temor por si no res-i^ 
pondía el país al noble interés quelE110^ Podrán decir como jamás m 
nos guiaba y por sí, al romper k i l S l ! 1 ^ ® * ^ * ^ ^ ^ . ! » ' . ; ^ 
se 
,una solemne comunión general ca-
da domingo, fueron los Padres Capu-
chinos . 
E l curso estuvo tan bien organiza-
do, que en una parroquia de cerca 
de 9,000 católicos, 5,220 personas 
asistieron a todas las funciones de 
ese retiro espiritual. Los ejercicios 
se daban separadamente a los varo-
nes y a las damas; y cada tanda 
constaba, por término medio, de 
unos 2 50 ejercitantes, para atender 
mejor de este modo a cada individuo. 
Cerróse el curso con dos comuniones 
generales: una de solos hombres, y 
la otra, al día siguiente, de solas 
mujeres. 
lia localidad, desde t¡\ nx'. 
Julio últ imo. 






Cumpliendo con un Precio 
Estatutos, ciio por está nej lores accionistas del R,' 
Agrícola de huerto Príncipe l 
la junta general me se ceíel? 
) el día 2 0 del actual, a las lo / 
recuperan María- mañana, en la . otiemas del Ba-
situadas en la casa número 
la calle de Cisneros, en la cii 
Camagüey. 
Los Benedictinos 
L ^ c h 
E l Gobierno de Prusia ha restitui-
do a los Benedictinos la artística 
iglesia de María-Laach, situada a las 
E l general Primo de Rivera salu-t ortodoxia corivencional se rosque-1 pa<:iÓ11 en (lue miIito. agradeciendo ¡orillas del lago de ese nombre en laldico DIARIO DE LA MARINA 
dó afectuosamente a todos y aña- brajaba el f.(jificio ¿ e ' ia nación. Profundamente su actitud, pero cre-|regiÓn del Rhin . Ya hace algún'rante tres días consecutivos, eii 
dió: "Los recibimientos y acogidas que yendP ^ semejanza de credos j . — el presente en Camagüey, a Vi» 
"Cualquiera que sea el estado de me han dispensado los pueblos de la! Poéticos, la comunidad de ideales' 
Y para su publicación en el 
blica, independiente y soberana en ¡concurrió la "Juventud de la Liga 
el seno del orden y de la paz, ha-1 Nacional de la Acera del Louvre", 
cen compatibles y hasta deseable en ¡con su popular presidente señor Ra-
los momentos actuales, el conjun 
to de fuerzas conservadoras, libera-
les y populares para el mantenimiem 
ánimo por el cansancio físico de tan península que he visitado han apar-'esenciales para la vida de la Repú-1 dencial del doctor Alfredo Zayas 
largo viaje, debo expresar que | tado de mi espíritu aquellos pesi- ' 
desde el momento que se arriba a ¡mismos. 
esta zona muéstrase él esfuerzo rea-j " L * obra aana i;ue realizamos 
lizado al apreciar los numerosos sig-i merece aplausos, 
nos de civilización. | " E l terrorismo, que amenazaba 
"Nótase especialmente la labor'acabar con la nación, ha desapare-
por los elementos militares que asu- cido, sin que en los últimos tres me-|to de una situación que aún sin ese 
mieron la mayoría de las funciones ses se haya registrado siquiera un; concurso ha de reconocérsele como 
con tal acierto, que hoy han mere- atentado. | nacionalista sin partidarismos apa-
cido elogios del general francés que " E l separatismo, que días antes-sionados, preferencias injustificadas 
nos ha visitado, y no sólo por la del 13 de septiembre, con ocasión, ni negación o desamparo de ningún 
marcialidad de nuestras tropas, si-¡del homenaje a Casanova, llegó a| derecho. 
no por los millares de indígenas que quitar la bandera española, ha des-j E l Partido Popular Cubano libre 
han desfilado ante nosotros, dando aparecido. ¡de prejuicios j antagonismos ante, 
muestra de que existe una sincera¡ " E l presupuesto, que se liquidaba! rieres, preconiza la concordia, cons-
amistad y de que aquí han arraiga-'perdiendo 800 millones el país, en ciente de que la candidatura qua' bra el señor Ramón Sonto, ratifi 
do las buenas semillas de la civi-jel último cerrado por nosotros no| proclama es más nacional que de cando su adhesión y la de la colec-
món Sonto, al frente, 
AI conocerse por estos animosos 
jóvenes la postulación del doctor 
Zayas prorrumpieron en aplausos 
atronadores, dirigiéndose, acto con-
tinuo, dando vivas, por toda la calle 
de Zulueta hasta el Palacio Presi-
dencial, al doctor Zayas retornando 
hacia la Acera del Louvre, donde ce-
lebraron, con una fraternal comida, 
el fausto suceso. 
E n este acto hizo uso ds la pala-
de Agosto de 1924 
E l Secretario 
José Antonio Rodríguez 
30789 3d-S 
D R O G U E R I A / 
S A R R A 
LA MAYOR 
SURTE A-TODA5 LAS FARMACIAS, 
ABIERTA TODOS LOS DIAS Y IOS 
MARTES TODA LA NOCHE. 
lízación. 1 llegó a 280. | Partido, y que mi ecuánime y sere-
"Para que la sensación sea más1 "E1 vaIor dé nuestra moneda me- na concepción del patriotismo me 
grata, veo aquí este hermoso rami-lJ01"*1' ^ todo esto nos impulsa a se-! nevará a considerar el triunfo co-
Hete de mujeres españolas. ! ^uir la obra emprendida pero siem-|mo honor insigne. TJ-é tiene apare-
"Estas sensaciones que recojo en'Pre pr,e.para5°l_?5ra...^^ar_ el_:Po"ijado un mandato ineludible y un 
por 
tívidad que él preside al doctor Za-l 
yas, asegurando que la "Juvéntudj 
de la Liga Nacional de la Acera del' 
Louvre" luchará decididamente por I 
el triunfo definitivo del doctor Za-, 
yas, y lo seguirán como un sólo 
hombre, sea cual fuere la orienta-
ción política que siguiere el doctor 
el diario trajinar no son bastantes, der a hombres civiles Que pue-|sagra(j0 compromiso de velar 
sin embargo, para que me olvide „ contin}lar la obra f0 acabada. los supremos intereses de la Nación 
de recoger las frases del bajá de L a ' . . f ™ ° sTf está formando el|y por los derechog respetables de -
rache. ; partido de la Union Patriótica queitodog los ciudadanos y a considerar Zayas en el futuro. 
"Es preciso ocuparse aténtamen-i ^ ^ g 6 ^ s u b i l l a T n ^ e ^ d o ^ n o ^ l a derrota como timbre inmarcesible E i "speech" de Ramoncito Souto 
te del problema de Marruecos 71 hombres buenos industriales inte i de ^oria: comprobatorio de aquellas fué muy aplaudido, 
aprovechar las valiosas enseñanzas lectuales y trabkjadores, los 'cuales icol ldíc lones P6?011^6^ . ; Después se constituyeron los Jó-
que la labor diaria nos ofrece. j s.e.rán continuadores de nuestra obra. L . M, < £ ; L A edo Z A Y A S - venes de la Acera en "sesión per-
"Todo da aquí la sensación de que; E1 día que je entreguemos el• LA^J'JUVKNTUD D E L A L I G A NA- manente", disparando bomban vola-
maneras 
solamente 
de ahorrarlo. Este Banco ofre 
o S C O T T H E 
c 73 6 7 ld-11 
"Deseo que llegue pronto ese fi-
nal; pero hasta tanto, continuare-
la acción militar se h  alejado, y poder> y0 pediré al Ejército la su-
nos alegramos de iello, porque si misión absoluta y el reintegro a sus 
jpara el militar es el combate el an- puest0S( y yo me apartaré de la po-
Ihelo de su espíritu juvenil, no de-¡lít.ca) volviendo a m} qUerida fUn-
be dedicarse a él mas que como ac-,ci(jn militar, 
ción rapidíiinta para ^asegurar la 
paz. 
"Hay que permutar la guerra por, 
la paz, y debe atenderse a que pros- n}os en ^estro puesto. Interpreto 
pere la sensación de paz que se ad- el Pensamiento de todos alzando mi 
vierte en estos campos, abiertos a! copa por nuestros comunes afectos ; 
la agricultura, j en estos miles de ^ ^f™' P0' el ? Por 
moros saludándonos cordialmente. ^ " 
como lo hicieron otros ayer en el! Terminó dando vivas, que fueron 
trayecto de Tetuán a Larache. contestados con gran entusiasmo, i 
" E s de desear que en las otras! E1 acto ha resultado brillantísi-
dos zonas lleguemos a una situación mo' 
análoga, adoptándose procédimien-
tos que se crean testimonios conve-i R E G R E S O A T E T U A N 
nientes y seguros de que España 
realizará sus compromisos volunta- T E T U A N , 17. 
ria y libremente adquiridos con 
otras naciones; pero siempre sien- A las seis de la tarde han llega-
do dueños nosotros de nuestra do aquí, de regreso de su excur-
! voluntad y no esclavos de ajenas pa-lsiÓ11 a Larache, Alcázar y Arcila, el 
¡s iones . ¡presidente del Directorio y el alto 
"Como supongo al auditorio cn-j comisario, con el séquito del Cuartel 
terado del problema, no necesito am- general. jefe de la Oficina de Ma-
pllar más mi pensamiento. ¡rruecos, señor Aguirre de Cárcer, y 
" L a misión que realiza aquí el e1 hii0 mayor del Raisuni, con sus 
Ejército la consideramos tan tras-11103 Alí y Muley Mostafá. 
cendental, que cuando el 13 de sep-¡ Después de descansar breves mo-
tiembre acometimos la obra de sal- mentes, siguieron en tren especial 
var a España del precipicio a que a Ceuta, donde el general Primo de 
se asomaba ya. al Ejército de aquí Rivera y comisario superior embar-
no lo consultamos, convencidos de carán para Melilla. 
que por su actuación ante el ene-1 
migo no debíamos distraerlo, lími- E S P E R A N D O A L P R E S I D E N T E 
tándonos a poner un telegrama a los 
jefes de Comandancias reglándoles M E L I L L A 17. 
que continuaran en sus puestos. E l general Sanjurjo ha manlfes-
"Para el problema que afronta- tado a los periodistas que mañana, 
mos no les consultamos por enten-ja las once, llegará el general Pr i -
der que, de producirse divergencias, mo de Rivera, pon el comisario su-
no podríamos resolverla como en la perlor, a bordo del cañonero "Cá-
Peñínsula, sino con los predicados novas del Castillo", 
de la familia militar. .' Este buque vendrá escoltado por 
"Por eso, la petición de apoyo el crucero "Victoria Eugenia". 
CIONAL D E L A A C E R A D E L 
L O U V R E " 
Al acto de la postulación presi-
dores y cañon zos desde l  tribu
na que han levantado frente al Par-
que Central. 
C o m p a ñ í a Nacional de S e g u i o s y F ianzas 
" E L G O M E R G I O " 
A p a r t a d o N o . 9 6 6 . T e l f . A - 4 5 7 7 . C a b l e " L a b a z a n " . 
H A B A N A 
H a trasladado las oficinas y domicilio social al 
edificio de su propiedad, calle Obrap ía No. 24 . 
c £983 alt 5d-3 
FARMACIAS QUE ñ 
M A B I E R T A S 
LUNES 
Ayesterán y Bruzón. 
Neptuno y Monserrate. 
Concepción y Avenida de Acostí, 
Jesús del Monte 646.. 
Santa Catalina 61. 
Luyan ó número 3. 
Fábrica y Santa Felicia. 
Correa número 2. 
Jesús del Monte 143. 
Churruca 20. 
Cerro y Lombillo. 
Tamarindo 30. 
Línea entre 10 r 12. (Vedado), 
23 y C , (Vedado). 
San Lázaro 402. 
Neptuno y Soledad. 
Dragones y Manrique 
Reina 141. 
Desagüe y Marqués Gonzálíl 
Belascoaín 227. 
San Miguel y Manriquí. 
San Rafael 142. 
Monte 132. 
Vives 73. 
Suárez y Esperanza. 
Monte 344. 
Consulado y Genios, 
Animas y. Amistad. 
Reina 13. 
ObiEpo y Aguiar. 
Muralla y Vü'.egas. 
Egido 55. 
Habana 42. 
Gervasio v Concordia. 
Monte 172. 
Amargura 61. 
Santos Suárez y San Julio-
Martí y Armas. 
ANUNCIARSE EN GLOBOS DE GOMA "MOHICAN" 
resulta tan barato como en papel. 
Los productos que se anuncian con globos son los predilectos de 
los niños . 
Solicite precios de nuestro agente señor 
R O S E N D O V I L A 
CQMPOSTELA ^5- -HABANA 
c 7072 a lT TLOd-X 1 ^ 
R e s t a u r a n t 
F O R N O S 
Cocina Española V r̂10 íelt 
228 W«6t 52 Street 
Oity. Teléfono Circl» l ^ , ^ 
Donde quiera que uS*;edKestaii 
no deje de visitar este ^ pl), 
rant, tan favorecido P0!,..^^ 
blico español y latino ame ]oS 
y donde puede saborear tou 
platos caseros. 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o c o n 
Proveedores de S. M. D. Alfonso X I I I , de utilidad pública desde 1894 
Gran Premio en las Exposiciones de Panamá y San Francisco 
B O T E L L O N E S D E 20 L I T R O S $1.00 
s C a j a s d e 2 4 ^ y d e 9 6 ^ b o t e l l a s . 
A g u a d e S a n M i g u e l 
VIAS DIGESTIVAS Y URINARIAS - - LA MAS FINA DE MESA 
H A G A S U P E D I D O A V I C E N T E S I E R R A , 1 0 d e © c t u b r e N o . S ó S V a T e l é f . 1 - 1 ^ ^ 
m e d í a 
a3i 
^ Para cualquier r^clamaciÓB en 
fn del p e n ó d i c y , d i r í ja se al te-
perT1C \ 1 92 centro privado. P a r a 
e l a o r P a r a Marianao, Columbia. 
DE U MARINA 
S E G U N D A S E C C I O N 
L a P r e n s a Asociada es la ú n i c a 
que posee el derecho de ut i l izar , pa-
r a reproducir , laa noticias cable-
g r á f i c a s que en este D I A R I O se pu-
bliquen, a^I como l a i n f o r m a c i ó n lo-
cal que en el mismo se inserte. 
¿TESTA SEMANA SE DARÁ 
p ¡ N A LA CAUSA CONTRA 
L0S PRECOCES ASESINOS 
trnV O M A Ñ A N A C O M E N Z A R A E L 
c m r A L U N E X T E N S O I N F O R M E 
R E F U T A N D O A L A S D E F E N S A S 
CCRA TESTIGCTDE CARGO UN 
AYUDA DE CAMARA DE LOEB 
nv-A M U C H A C H A D E L A Q U E 
, F O P O L D E S T U V O E N A M O R A D O 
^ R A O T R O D E L O S T E S T I G O S ! 
C r i l C A G O , A g o s t ó 10 . 
todas. las pruebas en la vista ae 
aue se e s t á celebrando pa-1 
se I 
N U E V E P E R S O N A S M U E R T A S 
A C A U S A D E U N T O R N A D O 
E N C O L O R A D O 
D E N V E R . C o l ó . , agosto 10. 
Nueve personas resultaron 
muertas y cinco gravemente he-
ridas esta tar je cuando un tor-
nado d e m o l i ó la casa de la 
granja perteneciente a Henry 
K u n s , agricultor que reside a 
cuatro millas al Este de Thur-
man. Co ló . , s e g ú n un informe 
recibido esta noche. Agrega la 
noticia que por lo menos dos 
de ¡os heridos, fa l l ecerán . 
la c i 
ESTA VIGENTE AUN EL 
TRATADO DEL ECUADOR 
CON ALEMANIA, DE 1887 
que " Hjtprminar el castigo 
BHT Nathan F . Leopold, J r . , 
RirWard A . Loeb por el asesina-
L L Robet F r a n k s , se completa-j 
to Jt; Í„„„Q.  n viernes de es-j rán para el jueves o 
T «Pmana, s e g ú n m a n i f e s t ó hoy 
R o b í n ' ' S Crowe Fis'cal del Esta-1 
do 
SIN MANIFESTACIONES 
GRANDES PASO EL DIA DE 
U N C A T E D R A T I C O D E C L A R A QUE 
L A L E C T U R A D E P E R I O D I C O S 
D E B E D E S E R O B L I G A T O R I A 
G R A N J A R E G A L A D A A U N A 
C I N C U E N T E N A D E J O V E N E S 
V A R I O S M I N I S T R O S D E F R A N C I A 
E S T U V I E R O N C O N V E R T I D O S 
E N " P E S C A D O R E S D E P E R L A S " 
tspera que cuando las defensas 
^.cansen m a ñ a n a o el martes co-
I f S un largo informe del fls-
^ í e c n a z a n d o los testimonios pre-
pncvvcs por los defensores. 
El b r Herbet S . Hulbert . ahe-
óe Chicago, quien declaro el 
ISado c o m p a r e c e r á m a ñ a n a nue-
E ^ n t e en la plataforma de 
ara ser interrogado. 
L a s relaciones del E c u a d o r con 
Alemania fueron de las pocas que 
no sufr ieron con la g u r e r a . Acaba 
de descubrirse el curioso hecho de 
que é l tratado de amistad f irmado 
í entre ambos p a í s e s en 188 7 nunca 
fué abrogado y sigue vigente. 
E l ti atado incluye la c l á u s u l a de ¡ 
LA CONSTITUCION ALEMAN pectTa^erechos aduareros . navega- ! 
. c ión y asuntos consulares . Se le pue-
de cancelar d e s p u é s de un a ñ o de 
B E R L I N D I O L A I M P R E S I O N 
D E Q U E E S U N A R E P U B L I C A 
aviso, pero de otra manera continua-
rá indefinidamente en vigencia , 
D O N D E N O H A Y R E P U B L I C A N O S ' L A E D U C A C I O X p o R ^ N O T I C I A 
O P I N I O N R U S A S O B R E E L 
T R A T A D O Q U E A C A B A 
D E F I R M A R C O N L A 
G R A N B R E T A Ñ A 
M O S C O U , agosto 10. 
Un comunicado of ic ial p u -
blicado lioy, ununclando l a 
f i r m a del tratado anglo-ruso, 
dice lo s iguiente: 
".Este tratado nos acerca 
mñn a 1» realíz-a» ion de un 
convenio reconocJendo a l so-
viet como u n a nueva forma de 
r é g i m e n p o l í t i c o , soc ia l y eco-
n ó m i c o , y constituye uno de 
los principales puntos de l a 
p o l í t i c a exterior de los soviets, 
y, como consecuencia , de l a 
h i s tor ia de las relaciones I n -
ternacionales de nuestros 
d í a s . " 
Jja c o m u n i c a c i ó n t a m b i é n 
dec l ara que Jos convenios es-
peciales celebrados f o r m a r á n 
" u n todo indivis ible , junto con 
un proyecto de ley garant izan-
do u n e m p r é s t i t o y que las con-
cesiones hechas eventualmente 
a los ex-poseedores de l a pro-
piedad nacional izada se basa-
r á en c á l c u l o s y no se entre-
g a r á a menos de que ofrezcan 
verdaderas ventajas a l a r e -
p ú b l i c a soviet. 
45 MILLONES DE LIBRAS 
DE POLVORA, DESTRUIDAS 
POR UN GRAN INCENDIO 
L O S E S T A D O S U N I D O S L A 
H A B I A N F A B R I C A D O E N L O S 
T I E M P O S D E L A G U E R R A 
H A B I A C O S T A D O E N T O N C E S 2 2 
M I L L O N E S Y M E D I O D E P E S O S 
L A S L L A M A S D E S T R U Y E R O N 
M A Q U I N A R I A Y E D I F I C I O S P O R 
V A L O R D E M A S D E 5 M I L L O N E S 
los 
tetigo: 
L O N D R E S 10 . 
" E l D í a de la C o n s t i t u c i ó n " que fué 
j observado hoy en B e r l í n , una vez 
r testigo propuesto por mas puso de relieve que Alemania , 
, f í . f ^ nosiblemente será Miss S u - ¡ P o r lo menos en lo que a B e r l í n se 
I n t ó LuHe , por quien Leopold l í a - refiere, es "una r e p ú b l i c a s:n repu-
l í , demostrado c a r i ñ o . biicanos . 
Luríe f u é hal lada d e s p u é s L o s grandes esfuerzos de los cain-
I nn'dia de i n v e s t i g a c i ó n en Mil- .P^ones de la democracia para conver-
dond^ estabi, visitando a t l r el quinto aniversario de la adop-
Aunque al principio i " o n de l a Const i tu- j ión de W e i m a ! wau 
o g T í f í e g r e s a r " a Chicago, m á s M 
tard^accedio a hacer lo . 
otro de los testrtgos de la a c u s a 
•ó. será Thomas Gregory, criado ¡ varos solo hal laron débi l repuesta en 
lara qne fué de L'oeb por e s - ¡ B e r l í n , donde apenas ondearon algu-
Se espera q u e d a s banderas republicanas mientras 
pro de la joven i-ppública y un desa-
fío a IOÍ-J nacionalistas y fascistas b á -
de caini 
nario de varios anos. _ - - , , 
de l a v ida int ima y; ••'.000 nombres, muieres y n i ñ o s rea-
jtizaban una • m a n i f e s t a c i ó n p ú b l i c a . 
Numerosas residencias privadas iza-
declare acerca 
hábitos de Loeb . 
SE H A D E S C U B I E R T O E N Ñ A P O -
L E S UN F R A U D E A B A S E D E 
E M I G R A C I O N C L A N D E S T I N A 
ron la bandera de la m o n a r q u í a , de 
safiando al estandarte de los republi-
canos . 
L o s esfuerzos para est imular la pro 
d u c c i ó n y venta de lan nuevas bande-
ras republicanas, qiie se hicieron en 
los ú l t i m o s 15 dios, fracasaron ante 
l a indiferencia del p ú b l i c o . No huoo 
demanda para el las en los estableci-
m;ientos. 
ÑAPOLES, Agosto 1 0 . 
Un interesante fraude basado en 
la inmigración clande^tna a Nor-
te y Sur Amér ica acaba de ser des-
cubierto por la p o l i c í a . Se supone 
que Gugnelmo Joachio y F e r d i n a n -
do Spaiicft organizaron lo que ellos 
Utulau una e x c u r s i ó n a r t í ^ 
Norl'i v Sur America , desarrollan-1 _ _ _ , 
do un'programa con una lista de | ̂  la Deuteche s tbliu CeSeilshaft( 
artista» entre ellos un c a m p e ó n ae | _ . , _ „ . . _ 
luchu grecorromana y varias bai la- j 
rinaá, y lograron completar " l a ; 
compañía" con wueüu.? T i e as t i - | 
E L S O V I E T D A T N A C O N C E S I O N A 
U N A C O M P A Ñ I A A L E 3 L A N A 
M O S C O U , 10 . 
E l gobiern 
p a ñ í a a lemana tr i f icante 
E l profesor W . G . Bleyer , director 
de periodismo de la Univers idad de 
Wiscons in , dec lara que la lec tura de 
p e r i ó d i c o s debe ser obligatoria, y que 
debe e n s e ñ á r s e l e a la juventud a 
dist inguir entre las noticias y a re-1 
conocer las m á s importantes . 
U n gobierno en una democracia 
depende de la p r e p a r a c i ó n de la opi-
n i ó n p ú b l i c a , y esta e s t á empleada 
por la prensa, razona el profesor. E n 
consecuencia, si el objeto de l a es-
cuela es preparar ciudadanos ú t i l e s , 
el estudio de lotí diarios debe ocupar 
una parte prominente en el progra-
ma escolar. 
L a l ectura de los diarios no se to-
m a actualmente como una tarea con-
cienzuda. No d e d i c á n d o l e m á s de me-
dia hora a l d ía , resu l ta que no se 
estudian laa noticias con suficiente 
detenimiento. L a s noticias d e b e r í a n 
ser s iempre l e í d a s primero, de jan-
do otras columnae para d e s p u é s . De-
bemos estudiar l a noticia y no t r a -
gar la de un bocado. E l estudiante y 
el p ú b l i c o d e b í a n ser e n s e ñ a d o s a i 
tratar l a notic ia como una parte de 
la his toria . 
E l profesor cree que no d e b í a ú a r . 
se tanta importancia a los asuntos de 
deporte. Cierto i n t e r é s en los depor-
tes es cosa n o r m a l y sana . Pero exa-
gerando esa a t e n c i ó n no se benefi-
c ia en nada l a mente. 
N A S H V I L L E , T e n n , Agosto 1 0 . 
C u a r e n t a y cinco millones de l i -
bras de p ó l v o r a fueron destruidas 
por un Incendio en la f á b r i c a de ex-
plosivos de Oíd H i c k o r y , cerca de 
esta c iudad, hoy . L a s p é r d i d a s , c a l -
culadas a base de los precios ac-
tuales se est iman en m á s de dos 
Millones de pesos. 
L a p ó l v o r a f u é fabricada para e l 
gobierne federal durante l a guerra 
con un costo aproximado de. $ 2 2 . 
5 0 0 . 0 0 0 los 4 5 . 0 0 0 . 0 0 0 de l ibras 
destruidas . 
L a s l l amas destruyeron la maqul-» 
nar ia y los edificios erigidos por el 
Gobierno durante l a guerra , cuyo 
f costo f u é superior a $ 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . 
I E l costo total del tiempo de l a gue-
. w _ _ _ . _ „ , _ „ _ _ _ i r r a ue la propiedad y p ó l v o r a des-
TREN HALLO LA MUERTE1 TRUIDA ^ ESTIMABA H^ EN MÁS AE 
O R G A N I Z A . L A C A M P A B A D E 
C O M P R A S L A F E D E R A C I O N 
D E L T R A B A J O 
A T L A N T I C C I T Y , N . J . . agos-
to 10. 
E l Consejo Ejecut ivo de la 
F e d e r a c i ó n Amer icana de T r a -
bajo d e s i g n ó un mes, a par-
tir del 25 de agosto, para la 
o r g a n i z a c i ó n de una vasta c a n r 
p a ñ a nacional para la promo-
c i ó n de las compras de los ar-
t ículos fabricados por los gre-
mios. 
Treinta mil gremios locales 
afiliados a la F e d e r a c i ó n Ame-
ricana del T r a b a j o fueron no-
tificados de este acuerdo. 
HASTA QUE EL TIEMPO LO 
PERMITA SE APLAZARA LA 
ULTIMA ETAPA DEL VUELO 
HERRIOT REGRESA PARA 
LONDRES CON EL APOYO 
UNANIME DEL GOBIERNO 
S E C R E E Q U E S U P R O G R A M A 
C O M P R E N D E L A I N M E D I A T A Y 
T O T A L E V A C U A C I O N D E L R U H R 
E S D E C I S I V A L A I N F L U E N C I A 
Q U E E J E R C E N L O S S O C I A L I S T A S 
M A C D O N A L O N O Q U I E R E Q U E 
S E C R E A Q U E I N G L A T E R R A H A R A 
N I N G U N A C O N C E S I O N A F R A N C I A 
ENTRE LAS RUEDAS DEL 
S E E S P E R A R A H A S T A Q U E L O S 
A V I A D O R E S P U E D A N V O L A R S I N 
P R O B A B I L I D A D E S D E P E L I G R O 
UN HOMBRE EN SAN LUIS 
$ 2 8 . 0 0 0 - 0 0 0 
B A R H A R B O R , M e . 1 0 . 
Poco antes del m e d i o d í a de hoy sa-
l ió el aeroplano Boston I I , a pesar de 
la niebla, para RScton, N S . , en su v ia 
L a p ó l v o r a h a b í a sido almacena-) je para reunirse con los aviadores mi-
R E L A T O D E L N A U F R A G I O D E 
L A " J O V E N A M E L I A " Q U E F U E 
H E C H O P O R S U P R O P I E T A R I O 
i da a q u í por el Gobierno como r e -
serva de g u e r r a . L a mitad de e l la 
h a b í a de ser ut i l i zada en l a cons-
t r u o c i ó n de caminos bajo l a d irec-
c ión del Departamento de A g r i c u l -
tura , 
O t r a s Not i c ia s d e Nues tros 
C o r r e s p o n s a l e s d e l I n t e r i o r 
S A N L U I S D E O R I E N T E , agosto 10 
D I A R I O . — H a b a n a . 
que o b l i g ó a l a e m b a r c a c i ó n a dar 
tumbos de un lado para otro, como 
si se tratase de u n j u g u e t e . 
L a s p é r d i d a s ocasionadas sn el 
naufragio son de importancia , por 
no haberse salvado nada de lo que 
iba en e l la dest inada a la pesca . 
Muy s inceramente lamentamos lo 
ocurrido a la "Joven A m e l i a " -
A y e r tarde llego a q u í proceden-
te de Manzanil lo en eT tren que M6 ha sido g r a t í s i m o sa ludar en 
rinde viaje en Santiago de Cuba , e l : ^ mora(ia a donde vinieron de v i -
joven Ignacio P e l h c e r de 31 a n o s . , s i t a a lag s i m p á t i c a s s e ñ o r i t a s Ce -
E l s e ñ o r Pe l l i cer quiso permanecer; laida} Cé l i ca y M a r í a L u } s a L a r g e i , 
una c o n c e s i ó n de 31 a ñ o s sobre 
5 4 . 0 0 0 acres de las mejores t ierras' 
del C a u c a s o . L a s condiciones de l a 
c o n c e s i ó n establecen que toda esa 
ratea a penetrar en ^ P ^ s a ^ á r e a debe quedar sembrada para 
ricauoj, quienes pagaron sumas i m - 1927 
porlantes de dinero por lo que s u -
ponía seria una oportunidad para L o s concesionarios se comprometen 
¡ngres-ar en los países de u l t r a m a r , la pagar a l gobierno soviet el 20 por 
Eu total, s e g ú n informa l a poli-j ciento de los ingresos de l a cosecha 
cía, cobraron 2 . 0 0 0 . 0 0 0 de Uiras total a n u a l y a la e x p i r a c i ó n de esto 
de los que deseaban ser e m i g r a n - ¡ contrato d e v o l v e r á n los terrenos a l 
tes, la mayor parte de ellos de l a 
provincia de Avel l ino. Vendieron 
todo lo que pose ían con el fin do 
obtener el dinero que se les e x i g í a 
para ser incluidos en l a citada com-
pañía. . • 
L A S P E R S P E C T I V A S D E L T A B A -
CO NO S O N H A L A G Ü E Ñ A S E N 
C O N N E C T I C U T 
W A K ' E F I E L D , , Mass, Agosto 10 . 
Lao perspectivas de la cosecha de 
tabaso eji el valle de Connecticut 
son mucho m á s bajas este a ñ o , se-
gún et bolet ín publicado hoy por 
el servicio de informaciones sobre 
las cosechas de- New E n g l a n d . Se 
atribuya en este b o l e t í n la baja en 
la producción do Connecticut a la 
sequía que se r e g i s t r ó durante el 
wes do Julio y a las desfavorables 
condiciones del tiempo durante la 
primavera, que no han tenido igual 
en el estado de Massachusetts des-
pués 1915. 
£1 día 1 de agosto se calculaba 
un percertage de 65 
Gobierno en buenac, condiciones, in 
cluyendo el ganado y los implementos 
a g r í c o l a s . 
C O M I E N Z A N A L L E G A R L A S 
H U E S T E S D E M O C R A T I C A S A 
C L A R K S B U R G H 
C L A R K S B U R G I L 10 . 
L a s huestes del partido d e m o c r á t i -
co comenzaron a l legar hoy a Clarks -
burgh para as is t ir ?. la ceremonia de 
la n o t i f i c a c i ó n a John W . Davis de 
su d e s i g n a c i ó n como candlüdato a la 
presidencia por este partido, ceremo-
nia que se e f e c t u a r á m a ñ a n a por l a 
noche. 
C a d a uno de los trenes que l legan 
a esta c iudad e s t á aumentando el n ú 
mero de los vis itantes, los cuales ha -
b í a n comenzado a reunirse en é s t e , 
antes de l regreso del candidato, que 
se e f e c t u ó ayer . 
Mientras la ciudad estaba animada 
con el recibimiento. M r . Davis pasa-
ba un d ía relat ivamente t ranqui lo . 
en Massa-
U N A G R A N J A P A R A M U C H A C H O S 
U n f i l á n t r o p o de Mi lwaukee , Mr. 
D. W . Norr i s , ha entregado u n a gran-
j a de su propiedad a una cincuente-
na de muchachos entre los ocho y 
diez y seis a ñ o s , muchog de-ellos~ que 
le han sido entregados por l a corte 
como delincuentes juveni les . Otros 
provienen simplemente de fami l ias 
desunidas o divorciadas. 
Se t ra ta de darles a esos níiTos 
un hogar que no tenga las .res tr icc io-
nes de la p r i s i ó n . A l mismo tiempo 
que aprenden p r á c t i c a m e n t e lasr la-
bores a g r í c o l a s , t ienen a í í í t q d á cla-
se de diversiones. Todo m a r c h a en 
orden y prospera. 
Var ios de los muchachos h a n ob-
tenido como premio de su conducta 
que la í a m i l i a Norrig los lleve a E u -
ropa en las vacaciones. 
solo breve tiempo en San L u i s , m í e n 
tras el tren h a c í a parada en l a E s -
t a c i ó n , pero a l desmontarse, lo h i -
zo con tan mala suerte que el t ren , 
que aun no se h a b í a detenido lo tras 
a r r a s t r ó , d e r r i b á n d o l o entre las r u é - Oelaida 
que procedentes de esa Capi ta l han 
venido a é s t a , en v iaje de vacaciones 
l i tares americanos que e s t á n dando 
la vuelta a l mundo . E s t e aeroplano 
r e e m p l a z a r á a l Boston, destruido en 
Is landia , permitiendo a s í a l Teniente 
L e i g h Wade , completar el vuelo con 
sus c o m p a ñ e r o s . 
E L V U E L O A M E R I C A N O S E D E M O -
R A R A H A S T A Q U E L A S C I R C U N S -
T A N C I A S L O F A V O R E Z C A N 
R E I R I A V I K , I s land ia . 10 
donde s u f r i ó g r a v í s i m a s lesio-
por a lgunas 
das 
nes . 
Recogido d e l . suelo 
personas d e l . p ú b l i c o , f u é l levado 
prestamente a la Cl ín ica del doctor 
Morales para ser atendido, pero a 
poco f a l l e c i ó a consecuencia de las 
lesiones rec ib idas . 
E n estos momentos h a sido se-
pultado el c a d á v e r del joven P e l l i -
c e r . S u . entierro f u é una sincera de-
m o s t r a c i ó n de sentimiento popular, 
despidiendo el duelo e l s e ñ o r A l -
calde Munic ipal doctor S m i t h . 
R E D O N D O . 
las c i rcuns tanc ias . 
E s t e anuncio esta contenido en una 
nota oficial dada a bordo del crucero 
R ichmond , buque ins ign ia de la es-
c u a d r a a m e r ^ a n a que e s t á patru l lan-
d e s p u é s de cumpl ir un laborioso cur- jdo el curso de loB aviadoreg 
so en l a E s c u e l a N o r m a l para Maes- | No se h a pengado en suspender el 
vuelo a causa de las condiciones crea-
ha terminado y a su ca- í + , . . . , 
E l p r ó x i m o vuo.lo de los aviado-
res americanos no se i n t e n t a r á basta 
que se hayan estudiado detenidamen-
te todos los detalles desde diferentes 
puntos de vista y l legue a la me-i t ra i^a de L o n d r e s a lguna compensa-
jor r e s o l u c i ó n posible de acuerdo con c i ó n ^ forma de g a r a n t í a tangi-
P A R I S , Agosto 10. 
E l P r i m e r Ministro Herr io t , el 
Ministro de Hac ienda Clementel y 
el Genera l Nollet, Minis tro de la 
G u e r r a , sal ieron hoy de P a r i s pa-
r a L o n d r e s con el apoyo u n á n i m e 
del gabinete f r a n c é s para el progra-
m a que M . H e r r i o t d ió a conocer a 
sus eolegas l a noche del s á b a d o , 
en r e l a c i ó n cbn los esfuerzos para 
poner en e j e c u c i ó n el plan de los 
expertos de las reparaciones . 
E l programa no se ha dado a co-
nocer y se i rá sabiendo a medida 
que avancen las negociaciones con 
los delegados a lemanes . 
L a i m p r e s i ó n que se tiene en los 
c í r c u l o s p o l í t i c o s franceses es que 
e l programa comprende la i n m é d i a t a 
e v a c u a c i ó n del R u h r a fin de per-
mi t i r a l gobierno a l e m á n que pue-
da presentar a l Re ichs tag las le-
yes necesarias para poner en eje-
c u c i ó n el plan D a w e s . M . Herr io t , 
s e g ú n se dice, ha prometido, s in 
embargo, no f irmar n i n g ú n conve-
nio en Londres hasta d e s p u é s de su 
regrese a P a r í s , desde la capital in 
glesa, para obtener un voto de con-
f ianza de l a C á m a r a y del Senado. 
L a r e s o l u c i ó n del gabinete, de 
ofrecer su apoyo al fPrimer Ministro 
Herr io t en su programa de concesio-
nes a A l e m a n i a , se considera como 
síntOMia de la inf luencia dominante 
de ,.loj socialistas en la m a y o r í a par-
l a m e n í a r i a del Gobierno. Se decla-
r a que a menos de que M . Herr io t 
D E M I N I S T R O S , P E S C A D O R E S 
P E R L A S 
L a reciewte venta del c o l l a r de 
p e ñ a s que p e r t e n e c i ó a Mme. T h i e r s , 
h a dado actual idad a una a n é c d o t a 
de la guerra r e c i é n pasada . R e c u é r -
dase que a l avanzar los alemanes so-
bre P a r í s , el estado mayor general 
p i d i ó a l Gobierno que sal iera de la 
capital a f in de fac i l i tar las opera-
ciones m i l i t a r e s . A l s a l i r los minis-
tros para Burdeos , alguien r e c o r d ó 
las joyas de l a Corona de F r a n c i a y 
otras que se h a l a l n en el L o u v r e . 
E l director del Museo puso las 
joyas, incluyendo las perlas de la 
esposa del ex-presidente; en un» ma-
l e t í n de cuero ordinar io , y lo puso 
en manos del subsecretario de Be-
llas Artes , M . D a l m i e r . Apenas lle-
gado a Burdeos é s t e se a p r e s u r ó a 
Por la m a ñ a n a a s i s t i ó a l a Igles ia Gen 
chusetis contra 90 al a ñ o p^a0do!tral Presb i ter iana , de la cua l es uno 
y 30 0e promedio en' los 10 ú l t i - de los Patronos' habiendo sido su pa-
mos c!ñc E n Connec t i cu¿ es de 63 dre de los qpe ̂  i m e r ^ e r ^ « n su r tomara la n6abJ. 
92 y 86" respectivamente. fulldaClon- P o r FJ^Í? ÍSlt0 f 1 ' — — 
BaJo- condiciones m á s ' favorables ^oít P l a z a con ol fin de ensayar la 
contiav^ diciendo el informe la t r a n s m i s i ó n de su voz por medio del 
radio, por conducto del cual se pro-
pone pronunciar m a ñ a n a por l a no-
che su discurso aceptando la nomina-
c ión pres idenc ia l . 
" S e r í a un buen candidato para H o -
llywood", dijo el candidato con una 
sonrisa mientras poskbá ante los fo-
t ó g r a f o s . 
L A A S O C I A C I O N D E E M P L E A D O S 
E N S U K G 1 D E K O ! 
Surgidero de B a t a b a n ó , Agosto 1 0 . 
D I A R I O . — H a b a n a . ^ 
E n e l Teatro E d é n P a r k , ce lebra-
ron hoy los empleados p ú b l i c o s de 
r r e r a de profesora, habiendo obte-
nido bri l lantes notas, a n t e e l seve-
ro y culto t r ibuna l examinador, por 
su parte sus hermani tas - Cé l i ca y 
Mar ía L u i s a han terminado el terce-
ro y segundo a ñ o respect ivamente . 
L a b e l l í s i m a C e l a i d a , y a gradua-
da, ha solicitado un a u l a en el C e n -
tro E s c o l a r " J o s é Alonso Delgado" 
donde c o m e n z a r á a prestar . s<ervi-
cios p r ó x i m a m e n t e . 
Rec iban tan graciosas hermani tas , 
m i s incera y afectuosa enhorabuena . 
Se ha hecho cargo Inter inamen-
te del Juzgado de I n s t r u c c i ó n e l 
doctor Roqueta , susitituyendo a l 
Juez propietario doctor A d a m , que 
se encuentra en uso de l i c e n c i a . 
U n a n i ñ a preciosa y encantadora 
ha venido a completar la dicha , que 
y a gozaban los esposos Roque D í a z 
das por los t é m p a n o s de hielo, dice la 
nota, y, en o p i n i ó n del A l m i r a n t e 
Me Gruber , jefe de l a e s c u a d r ó l a el 
vuelo se r e a l i z a r á con é x i t o evitando 
•todo posible accidente á los aeropla-
nos a s í como las imprevistas condi-
ciones m e t e o r o l ó g i c a s . , 
E L S H E N A N D S A H R E G R E S O , D E S -
P U E S D E U N A N O C H E D E V I A J E 
A L A K E I I U R S T 
L A K E H U R S T , N . J . 1 0 . 
D e s p u é s de la feliz prueba del ama 
r r e en el m á s t i l del P a t o k a de la ar-
mada amer icana en Narrangacet t , de-
mostrando s e g ú n el Comandante Za-
chary Lansdowne , une e l dirigible She 
nandoah tiene un i l imitado r a d í o de 
a c c i ó n , e l Shenandoah r e g r e s ó hoy a 
l a e s t a c i ó n aerea n a v a l de é s t a ciu-
dad, d e s p u é s de -¿oda una noche de Heres , haciendo su a p a r i c i ó n en 
aquel hogar que es todo dicha y I v i a j e , 
esta asamblea magna a i objeto d e ¡ v e n t u r a , 
constituir la A s o c i a c i ó n de E m p l e a - N ó m b r a s e l a l i n d a baby M a r i a n a l E L " B O S T O N I T " , T U V O Q U E D E S 
dos P ú b l i c o s . . 7 sus felices p a p á s , b é s a n l a j u b i l o - ! C E N D E R E N E A S T P O R T P O R L A 
E l e g i d a la mesa de edad, al a b r i r •'sos y satisfechos. N I E B L A 
se l a s e s i ó n , . f r e s i d i ó el acto l ^ se 
ñ o r Pablo Estevez , ocupando la Se-
cre tar ia el s e ñ a r Ildefonso Cabal l e -
r o . 
Y d e s p u é s de, 
Por s u 
s inceros . 
dicha eterna hago votos' 
breves momentos 
de d e l i b e r a c i ó n f u é proc lamada la s i - ocag^^ 
guiente candidatura , digna de las 
L a s diversiones de este pueblo es-
t á n repart idas entre • los» cines, cu-
yos empresanrios no desperdic ian 
ni reparan en gastos • para 
hacerlos interesantes con el estre-
mayores alabanzas, a solicitud del ino diari0 ¿ e las p e l í c u l a s m á s en 
doctor Horac io Mol ina, Juez M u n i - | b o g £ U 
c ipa l de é s t a . I Bstá en perspectiva l a C o m p a ñ í a 
Pres idente: A n d r é s del V a l l e . Se-, de . coinedias D í a z Perdiguero, que 
c r e t i io de l a A d m i n i s t r a c i ó n M u - | a n u n c i a programas del agrado del 
n ic ipa l . ' p ú b l i c o culto y á v i d o de presen-
V i c e Pres idente: Octavio De lga- c iar e S p e c t á c u l o s . amenos . 
tío. Secretario de la J u n t a de E d u 
E A S T P O R T , Maine , agosto 10, 
^se-.ha pued  
meme. pero la 
vas son las d 
total de este 
^aja due la 
Comedie en 
mejorar mater ia l -
actuales perspecti-
e que la p r o d u c c i ó n 
año s e r á mucho m á s 
del pasado y que el 
los 10 ú l t i m o s a ñ o s . 
^ A g r a d a b l e d e l o M o d e r m 
, Asi lo d 
lu&peaa en ei nuevo 
todo ]„ 
T-ONGO 
pañola y delicadus 
miente 
contribuido a que 
E L A V I A D O R Z A N N I , E S P E R A 
U N P R O P U L S O R P A R A C O N T I -
N U A R E L V U E L O 
C A . ' - X U T T A , Agosto 10V 
E i comandante Zanni , aviador a r -
gentino, que l l e g ó a e s ta c iudad 
la semana pasada en su vuelo alre-
dedor del mundo e s t á esperando 
I a ú n la l legada de un nuevo propul-
i sor p a i a su m á q u i n a . Cuando el 
i propuisor llegue a é s t a , Zann i r ea -
' n u d a r á inmediatamente su vuelo. 
l idad de custodiar las piedras precio 
sas, y a l fin en consejo de ministros 
SQr a c o r d ó ponerlas bajo la custodia 
del Banco de F r a n c i a . 
E l director del Banco, M . R o b í -
neau, d e c l a r ó que las r e c i b i r í a bajo 
inventar io . Contando las perlas es-
t á b a u en la sa la del c o n s e j ó , cuando 
el torzal se c o r t ó y aquellas ae es 
parcieron por el piso . H é t e n o s aquí 
a los s e ñ o r e s ministros, con los ojos 
saltados y jadeando en cuatro pies 
en busca de las perlas . D e s p u é s dé 
mucho rebuscar hubieron de confor-
marse con 145, y nadie p e g ó los 
ojos hasta no rec ib ir c o n f i r m a c i ó n 
d^l director del Museo de que efecti-
vamente ese era, el n ú m e r o exacto 
de las perlas del col lar. 
c a c i ó n . 
Secretar io á̂  A c t a s : I ldefonso 
O . Cabal lero , E m p l e a d o del A y u n -
tamiento . 
•Vice Secretar io: F r a n c i s c o Mon-
zote. Empleado del Gobierno P r q -
v i n c i a l . 
Secretario -de Correspondenc ia: 
Santos H e r n á n d e z , Empleado de l a 
Z o n a F i s c a l . 
V i c e Secretario M á x i m o 
Contador de la A d u a n a . 
Delegado a la J u n t a C e n t r a l : 
E l Correa(ponsal. 
U N A G R A N V E L A ü *. E N L A C O L O -
N I A E S P A Ñ O L A D E P I N A t v D E L 
R I O ; 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
P i n a r - d e l R í o , agosto 1 0 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana . 
E n l a s pr imeras horas de la m a -
ñ a n a s ú p o s e a q u í l a i n d i s p o s i c i ó n 
T o r r e s ' . d e l s e ñ o r Wifredo F e r n á n d e z , cau-
sando gran pesar. M á s tarde se s u -
po que h a b í a mejorado, d i r i g i é n d o -
B l S C A D O R E S D E O R O E N R H O -
D E S I A 
p e s c a s . 
lo * , f . ^ b r e el nlv MOVIMIENTO MARITIMO ael lago HopaiconL' montañas, a unos v ? una hora'dr í-v.el df'1 m*r y so-
SU D E p A R T A M E N T O H I S P A N O 
EI sr . A F R I C A N O ü -
0̂ esmerado pn io ia tenido un tao 
h^spe,if.«SVel.lan,a que a t i s ' X n ^5 1 Blariadem, de Sagua; el 
N U E V A Y O R K , Agosto lifr 
Llegaron el Pastores y el Glenluss; 
ambos de la Habana. 
F I L i A D K b F I A , Agosto 10. 
Llegaron el Paris, de Júcaro y Cien-
el Munarden, de la Habana; el 
J u a n F - . H e r n á n d e z , Admin i s trador !6ele muchos te legramas. 
de la Zona F i s c a l , ^ | rLa ciudacl veSe an imada por h a -
T e r m i n a d a la ^ s a ^ b d l e J ^ ber llegado muchos aspirantes a 
i f e ^ q u i e r r e c o m e n d ó l a u n i ó n entre ^ e s t r o s , cuyos e x á m e n e s c e l e b r a r á n 
todos los elementos que . integran el 11 
cuerpo de empleados del Gobierno, 
a f in de obtener mediante esa. fuer- a 4o.S 
za todas las mejoras y beneficios con 
siguiente a los empleados p ú b l i c o s . 
No pudiendo penetrar en l a den-j 
s a niebla que c u b r í a la b a h í a de 
F u n d y y retrasado por las lloviz-
nas, el aeroplano "Boston I I " que 
se dir ige desde B a r H a r b o r a P r e -
ton, N . S . se v i ó obligado a re-
gresar, descendiendo esta noche so-
bre la b a h í a de esta c i u d a d , 
ble, en el sentido de que los ale-
manes e j e c u t a r á n el plan de los ex-
pertos, t e n d r á que sostener una fie-
r a l ucha en el Senado para obtener 
la a p r o b a c i ó n de las concesiones que 
haga en L o n d r e s . 
E n ]_a C á m a r a de los Diputado". 
con el s ó l i d o apoyo ds los socialis-
tas, se c r e é que cuenta el gobierno 
con m a y o r í a suficiente para la 
a p r o b a c i ó n del compromiso, si b h n 
muihos radicales est:in al^armáii.J'»-
se por 1? creciente i-.'luencia d - loa 
social istas sobre el P r i m e r Ministro,, 
la que se 'ha manifestado, s e g ú n 
o p i n i ó n de aquellos, en l a presteza 
con que M . Herr io t ha escuchado 
sus consejos . L o s jefes de la opo-
s i c i ó n aseguran, en sus comentarios, 
que habiendo decidido M . H e r r i o i 
abandonar el ú l t i m o baluarte de los 
al iados en Alemania , no hay r a z ó n 
a lguna para que íá conferencia de 
L o n d r e s no termine r á p i d a m e n t e . 
D'ieen que no importa a F r a n c i a 
lo que pueda durar la conferencia 
puesto que nada queda por ceder a 
M . H e r r i o t . ; 
L a prensa conservadora trata de 
l a p r o p o s i c i ó n para una conferen-
c i a en que d e b e r á n estudiarse los 
problemas relacionados con las deu-
das interal iadas , manifestando que 
R a m s a y McDonald , P r i m e r Ministro 
b r i t á n i c o , ha dado a entender" c l a r a -
mente que esta s i t u a c i ó n no debe 
interpretarse como un compromiso 
por parte de l a G r a n B r e t a ñ a p a r a 
i hacer concesiones a F r a n c i a . 
L A S P L A Y A S P R O X I M A S A N E W 
Y O R K E S T U V I E R O N M U Y 
V I S I T A D A S A Y E R 
N E W Y O R K , 10 . 
. Se ca l cu la en unas 6 0 0 . 0 0 0 las per 
sonas que han llegado a las playas i I116 
S E C O N F I A E N Q U E L A C O N F E -
R E N C I A T E R M I N A R A E N B R E V E 
S U S L A B O R E S 
L O N D R E S , Agosto 1 0 . 
I E l anuncio procedente de P a r i s 
de que el P r i m e r Ministro Herr io t y 
sus asociados r e g r e s a r á n m a ñ a n a a 
esta capital , d e s p u é s de haber obte-
nido la a p r o b a c i ó n del gabinete 
f r a n c é s para l a e v a c u a c i ó n del R u h r 
en c e n d í c i o n é s que se presume que 
s e r á n aceptadas por los alemanes, 
ha aliviado la d e p r e s i ó n que existia 
en los c í r c u l o s de la conferencia i n -
ternacional (desde que se a n u n c i ó 
M . Herr io t , el Genera l Nollet 
E l n ú m e r o de aspirantes asciende 
Corresponsal , 
D K S U R G I D E R O Í>E B A T A B A N O 
E s t a tarde l l e g ó el senador Danie l 
Compte, con su esposa. 
T e r m i n ó su temporada en el t ea -
tro M i l a n é s l a C o m p a ñ í a . D í a z - P e r -
diguero, que puso en escena L a Cho-
colaterita, E l Inf i erno , Mar iane la , 
P i p i ó l a , etc , obteniendo grandes 
aplausos . 
M a ñ a n a c e l e b r a r á s e en la Colonia 
adyacente a New Y o r k en el d í a de 
hoy, lo que constituye un nuevo re-
c o r d . L o s t r a n v í a s del subway y los 
d e m á s medios de c o m u n i c a c i ó n estu-
vieron atestados durante todo e l d ía 
con personas que t r a t a n de gozar del 
fresco de las playas d e s p u é s del tórr i -
do calor que ha prevalecido en New 
Y o r k durante varios d í a s . 
L a s dos playas m á s importantes 
cuentan en la actual idad con m á s de 
un nuiillón de persohas, pero hasta 
ahora no se h a registrado un solo 
accidente . 
Agosto 7 . 
Hoy estuve departiendo largamen-
te con el s e ñ o r J o s é Masdeo, propie-
tar io de la E m b a r c a c i ó n "Joven A m e - | E s p a ñ o l a una gran velada, organiza-
l í a ' , dedicada a la pesca, subre el da con motivo de l a conferencia que 
naufragio de la refer ida embarca- d a r á el periodista Pedro J o s é Co-
l l ó n , hucelo, sobre los juegos florales de 
Me dijo el s e ñ o r Masdeo que m l - | l a r a z a , 
lagrosamente se sa lvaron sus tr i - i T o m a r á n parte el doctor J u a n de 
L o s buscadores de oro an d an re-
corriendo el sur de Rhodesia , y hay 
tanto a f á n entre ellos, que se sabe 
de un grupo^de ocho que pasaron to- p u l í m t e s , en los d e p ó s i t o s de agua M o n t a g ú , el" Obispo de í a D i ó c e s i s ' 
oa una noche en descampado, bajo del balandro> ^ ut i l i zaron los el Presidente de la A s o c i a c i ó n P r o : 
e! viento glacial de la comarca, a n á u f r a g o g ( al hundirse el barco , 
fin de abalanzarse sobre su descu-^ ^slcf l d e p ó s i t o s de agua swn to-
brimiento a la pr imera luz del alba, Dí.|tíS de vino de los denominarlos 
vr inc ia l de la P r e n s a Lorenzo de Cés 
pedes, y la B a n d a M i l i t a r . E l 'mar-
: e í l , a m e n t d . . i ^ a r t e i o l a 8 ' y l a c i a s a .¿ l íos , los t r l - L t e e o ? ^ ^ Con£erenc ia en el 
pulant t s pudieron volver 
san^s y sa lvos . 
P o r R " ™ S d E Q U , T A T ' V O s ' 
de la Habana. 
Nuevitas. 
Salió el 
L a noticia se h a b í a esparcido con 
motivo de la muerte de un mír . ero , y 
que su c o n e s e i ó n h a b í a quedado va-
cante. 
Dos de los descubrdiorec, m á s l i s . 
rucero Cuba,! tos que los d e m á s , h a b í a n tenido l a 
lowan, para 
a t i e r r a 
P r u n e d a . 
l o T T r a " ^ ^ V A C A S M U E R T A S . P O R 
U N R A Y O E N L A P R I S I O N 
D E H O W A R D 
0 Agüero 
>WAY "•«tu 
BATjTIMORE, Agostp 10. 
L l e g ó el Belita, de Baracoa. 
NUEVA ORLEANS, Agosto 10. 
L l e g ó el Montagel, de Matanzas. Sa-
lió el Excelsior, para la Habana. 
l izados por los n á u f r a g o s para i m 
pedir que la e m b a r c a c i ó n se hun-
p r e c a u c i ó n de l l evar a u t o m ó v i l , en" diese, s in lograrlo, ya que la mare^ 
la creencia de que s ierdo los p r i m e - ¡ j a d a era muy fuerte y el sitio de l | ^ R O V I D E N C E , R . I . , agosto S. 
ros en presentarse a l archivo de mi- naufragio es demasiado profundo, i Poco antes de las cinco de l a 
ñ a s de B u l a r r a y o , t e n d r í a n derecho , E l hecho, s e g ú n refiere el Pa^j tarde de hoy c a y ó un rayo en el 
prefeiente sobre los otros. E s t o s dos t r ó n s e ñ o r F r a n c i s c o C . R o d r í g u e z , campo que rodea la p r i s i ó n de Ho-
hombres corr ieron en furiosa com- f u é casual , d e b i é n d o s e a una t r o m b a j w a r d R . I . , y. m a t ó a catorce vacas 
peter-cia has ta este pueblo, cubriendo 1 ae viento que a p a r e c i ó de í m p r o - j de p u r a raza Hols te in que bajo él 
las 30 mi l las de m a l camino en 45 ¡ v i s o y a las corrientes fuertes y se h a b í a n refugiado, s in dejar de 
minutos. j atravesadas que se presentaron, l o l sus cuerpos la menor huel la . 
H O M I C I D A Q U E I N T E N T A 
S U I C I D A R S E 
Y O R K , P . A . , agosto 10 
y M . Clementel iban a P a r í s p a r a 
discut ir la s i t u a c i ó n . 
A menos de que los franceses 
establezcan a ho ra Condiciones muy 
dferentec las que indican los men-
sajes lecibidos por l a prensa, desde 
P a r i s , los representantes de las de-
m á s potencias creen que la confe-
r e n c i a l l e g a r á a un acuerdo dentro 
de des o tres d ias . 
E L P R I N C I P E I T A L I A N O R E V I S -
T A L A S T R O P A S A R G E N T I N A S 
B U E N O S A I R E S , Agosto 10 . • 
E l P r í n c i p e heredero de la coro-
n a i ta l iana Humberto , p r e s e n c i ó 
a y e r una p a r a d a mi l i tar en su ho-
n o r . Veinte m i l hombres pertene-
Fred'erich T.IcLean, conocido por! cientes a todas las a r m a s de laa 
"Sai lor K i d Mack" , que se supo-j fuerzas combatientes de la A r g e n -
ne d ió muerte a t iros a Peggy L a - t ina , precedidos por u n d e s t á c a -
m e e h i r i ó a L e n o r e O ' B r i e n , de 
Y o r k y a D . W . D o r w a r t , de L a n -
caster, cerca de esta c iudad, ayer , 
se encontraba esta noche en un hos-
pital de Y o r k , bajo la custodia de p a r a d a . 
l a p o l i c í a . j Mas tarde hubo una manifesta-
se . d e c í a que M c L e a n v o l v i ó eL c i ó n monstruo organizada por las 
m e n t ó de marineros i ta l ianos del 
acorazado S a n Giogio, fueron revis-
tados Se ca l cu la que m á s de 
2 0 0 . 0 0 0 persomas presenciaron (la 
a r m a contra s í , h i r i é n d o s e en el 
pecho, d e s p u é s de l a a g n e s i ó n que 
hizo a los otros, durante una dispu-
ta acerca de la p o s e s i ó n . de un 
r e v o l v e r . S u estado es g r a v e . 
siociedadies i t a l i a n a s . Numerosos 
i ta l ianos procedentes de puntos dis-
tantes del pais v inieron a Buenos 
A i r e « para part ic ipar en las fies-
t a s . 
E . A N L S 1 L 
B O M B A 
• I 
C O N 
P M T 
I I 
PAGINA DOCE DIARIO DE LA MARINA A g o s t o 11 de 1 9 2 4 AÑO x c n 
O S s c u í o s e Cubrieron de Gloria en la Máxima Competen^ 
d Pelean Hojeen un Bcvt a 10 RoundsLeonardy M o r a n 
E CINC; GANO DOS VECES 
» EOS d C A N T E S 
( H A C I O N A I . ) 
N U i j y A T O R K , Agosto 10. 
Después" de granar los üi?aut.j.3 CIÜCÓ 
juegos seguidos, perdieron hoy a manos 
di}., C ncinnati por un scoro ú'i * n * tn 
l'i pernera parte de un doaole lieudor. 
35i Cincinnatl también ganó, ĉ  y' ^n.'ido 
juego por un score de cnco a una. E s -
te es ol primer double header que pier-
der los Gigantes en esta temperada. 
Score: 
CINCIITJSrATI 
v . o. ;L O: E . 
Citz, 2b. . , . . . . 
Daubert, Ib . . . . 
Housh, cf 
Walker, U v TÍ . . 
Kressler, r f . . 
Fowler, x 
Duncan, If 
Pinelli. 3b . . . . 
Oaveney, ss . . . . 
Wingo, c 
llixey, p 4 
Totales 4 13 27 i r 1 
x Corrió por Bressler en el noveno. 
NE-W Y O R K 
V. C. I I . o. l í . 
O'Connell, rC 
Erlsch, 2b . . 
Wilson, cf. . . . 
Meusel, If . . . • 
Kelly, I b . . . . 
Jackson, s s . . 
Groh. 3b. . . . 
Snyder, c. . . . 
Me Quillan, p. 
Gowdy, x x . . . . 
Maun, p 
immfmm 
E L CLEVELAND LE 
F A C I L A LOS YANKEÉs 
(AMERICANAS 
C L E V E L A N D , Agosto lo 
E l Cleveland desplazó al v 
del primer lugar hoy vQnc]p̂  ^ 
Yankees 7 a l , mientras eí r? 0 a ^ 
rrotaba al Boston. JJet-rott ^ 
Los Indios nociuearon a Gn 
í cuarto inning. " stc"i en e¡ 
L a única carrera de los Y 
hecha en el primer inning ^kees hi 
I dos outs, con un pase a Ruu, 6s 
I de Meusel y Pipp. : . , 
I Después de la invencibilidad 
> te y mientras impidió hacer h t Sha,i-
dió un jonrón para la séntinl a ^ 
de la tribu. Ptlma <*w| 
Joe S e p e l í jugó de manera * 
¡ c u l a r por el Cleveland; aceptaj, t:i-
1 lances sin un error. êce 
3 Score: 
l KTEW Y O R K 
j w i t t . cf V5 ^ H- ü- A 
í Dugan, 3b 4 
i Ruth, r f . . , . . . . . 2 
j Meusel, If 4 
i Pipp, Ib 3 
j Schang, c 4 
I Ward, 2b . . . . . , 4 
' Scott, s s . . . . • . . . . 3 
Gastón, p. . . . . . . 1 
Mammaux, p 2 
Horan, x % 
0 0 
Totales 31 2 7 27 16 I j 
x Bateó por Me Quillan en el quinto. 
Anotación por entradas 
Cincinnati 202 000 000— 4 1 
Xew York . . . . . . 110 000 000— 2 1 
Sumarlo 
Two base hits: Walker; Daubert. ; 
Home run: Snyder. 
Stolen bases: Meusel. 
Sacrifico: Walker . j 
Double plays: Jackson a Fr isch a K e -
lly; D a u b e r t ^ Caveney a Daubert; Ca-
veney a Critz a Daubert; Crltz a . C a -
veney a Daubert 2. 
Quedados en bases: New York 4; Cin-
cinnati 11. 
Bases por bolas: por Me Qulilan 2; 
por Rlxey 2; por Maun 1. 
Struck outs: por Rlxey 2.* 
Hits: a Me Quillan 11 en 5 innings; 
á Maun 2 en 4. 
Dead ball: por Maun (Bress ler) . • 
Passed ball: Wingo. 
Pitcher derrotado: Me Quillan. .' 
Fmpires: Moran y Rigler. 
Tiempo: 1.50. 
Parte super ior: L l e g a d a a l a meta de l a canoa del H a b a n a Y a c h t Club con dos largos de v e n t a j a sobre s u m á s p r ó x i m a oponente, l a que a s u vez e n t r ó a c o m p a ñ a d a por e l 
grupo de las tres restantes en u n e s p l é n d i d o dead h i t . 
Y A NO CABE DUDA ALGUNA D E L A SUPERIORIDAD EN 
REMOS DE L A TRIBU D i CHARLES MORALES 
Lució más hermosa que nunca la bandera cruzada de azul sobre cam-
po rojo.—Fué la regata más. emocionante que ojos humanos 
vieron. — L a llegada de tres canoas fué declarada por los jueces 
como un "Dead Hit" 
G A N N A R O N S I N A L T E R A C I O N •No sé como dar comienzo a esta in-
formación donde he oe referirme a las 
regatas de canoas i-elabradas áyer ma-
ñana en aguas del H-xtana Yacht Club 
Y a había pasado aigo más de l^s 
ocho cuando se dió ¿t lnolpió a la re 
liana, V íí ' i \AC*,J VAV, *. . i . . • - . : ̂  * . . , ~ "-̂  ̂  ~* — • uw> w — i.' - - -— - — — 
Pudiera comenzar por el tiempo, que g?ta de dobles así que en la de ocho 
S E G U N D O J U E G O 
C. H. E . 
Cincinnati. . . . 004 100 000— 5 6 2 
New York . . 010 000 000— 1 6 1 
Bater ías : Donohue y Hargarve; Dean 
Jonnard, Cadore y Gowdy. 
B A R T L E Y MADDEN P E L E A 
HOY CON J A C K RENAULT 
era bastante rnás de las nueve cuando 
los esquifes rompieron marcha al so-
nar el disparo de oidenanza. Estaban 
colacadas.de tierra a mar enj la forma 
siguiente: Dependieace.s, Policía. Cien-
fuegos Habana Y a c i t y Vedado. 
L a canoa policiaca i>e des tacó del gru-
po en la arrancada y se fué algunos 
largos delante, pero i-ronto fué alcan-
I zada por los demáa y se formó una 
eo'p.éndída,' formación cerrada donde pa-
recía no haber quioa pudiera adelan-
tar una pulgada. Hermoso espectáculo 
en verdad aquel r í m u c o bogar donde 
los remos caían dentro de las aguas a 
siempre es un reóurso mencionrlo, di-
ciendo que hacía frÍD o calor, que es-
taba nublado , o , se^cio. También de 
Tas banderas y gallirdctes que en mil 
tonalidades dé'Volo'-es brillantes ale-
graban aquellos hermosos lugares. De 
la concurrencia, abundante y distingui-
da como nunca, pues s empre se requie-
re una mayor dist inción para ser tes-
tigo.'de una glorio3i jornada yatista. 
Por. algo he de empezar. Dos co-
mienzos son laboriosas. Diré que A l -
berto Nuffer, el prolongado ejemplar 
de remero de la Perla ŝ - hizo acompa-
ñar en la canoa de doble por el im-
pepinable Peña, y así formada la pa- un ^ golp6 para e,lcontrai. sus cu 
rejlta "robaron" en la regata inicial, charas punto de y volver a rea 
lizar un nuevo 'mpulso, un perfecto 
N U E V A Y O R K , agosto 10 . 
Bar t l ey Madden, pugil ista de peso 
ligero completo de Nueva Y o r k y 
J a c k Renau l t , c a m u ü ' e n s e , de peso 
complelo, t e n d r á n m a ñ a n a por la no-
che un encuentro a 15 rounds en el 
Queensboro A . C . A t l é t i c Club Sta-
dlum, en L o n g I s l a n d C i t y . 
Aunque el m a t c h no tiene catego-
r ía de Campeonato, los dos .heavy 
weight tienen una personalidad den-
tro de la clase i l imi tada y u n a victo-
r ia para cualquiera de los dos lo co-
l o c a r í a a la a l t u r a de WSlls, F i r p o , 
( í i b b o n s y otros yuc contienden por 
l a corona que poisee actualmente 
Dempsey . 
R e n a u l t que a l c a n z ó preenrinencia ¡ 
p u g i l í s t i c a por lo.« konock outs que 
p r o p i n ó a F r e d F u l t o u y F l o y d Jobn-
bon,, espera dar ul neoyorquino la 
m á s severa lucha de su c a r r e r a . R e -
nault ba efectuado la mayor parte 
de las luchas con todos los heavy 
weight excepto Dempsey, W i l l s , F i r -
po y Gibbons . C o m o n z ó el boxeo en 
1919 y ha tomado parte en 50 buots, 
no habiendo sido vencido m á s que 
una vez por B i l l y Misk en el l S o . 
round de un match a 1 5 . 
Madden a l c a n z ó prestigio res i s t ien- ' 
do basta el l í m i t e do la lucha con H a - ¡ 
rry W i l l s , heavy v/eight negro, a pr in 
cipio del verano . Madden se enorgu-
llece de no haber sido noqueado j a -
én la double scull. Cienfuegos, Pol ic ía 
y Vedado fueron los únicos competido-
res en dóbles . Das camisetas verdes 
a rayas blancas se abrieron pronto pa-
so, y cuando los rsmolcadores dejaban 
oír sus pitazos ya muchachos del 
D i . Felipe Silva se encontraban a sal-
vo entre las banderas de la meta. Pa-
rece mentira pero es c s í . Los* cienfue-
gueros es tán condenados a no ganar en 
aguas habaneras m i s regatas que de 
single y double. E n las de más remos 
siempre tienen que dejar las camise-
tas . Pot* eso ayer hubo gran reparti-
c ión y los Ases del Músculo se apro-
vecharon en desnudar el torso a sus 
caros visitantes. 
Y eso que no se percataron que Ma-
nuel Pérez Figuersdo, c1 s impático con-
frere, estaba interiormente trajeado de 
verde. E s lo que usa a modo de amu-
leto el popular cronista deportivo, sus 
ropas Internas a modo de hojas 'de le-
chuga. ¡Pobre Manolo! 
deslizamiento sobre el "azul cristal es-
pejo vivo de Dios". 
Un fuerte vocerío se levantaba de ¡as 
canoas, en las que el timonel de cada 
una llevaba la voz cantante. Eran los 
cantos de guerra corique se animaban, 
el propio aliento convertido en sonido 
en rudo vocear para de esa manera ha-
llar continuos entusiasmos. 
cuanao faltaban anos doscientos me-
tros se vió que un shell comenzab;-
a avanzar su proa, 3 sacar una nariz 
que se fué convirtlendo en cabeza, me-
dio cuerpo, y cuarpo entero. Instantes 
después esa canoa, que no era otra que 
la del muy náutico y glorioso Habana 
Yacht Club, se apropiaba decididamen-
te de la dirección, se r o n í a a la cabeza 
de la caravana por uus propios esfuer-
zos, y entraba como un torpedo de ca-
btza blanca por entro las dos banderas 
que marcaban la l ínea de la meta. Ha-
bía que gritar, que soltar la válvuk-
flel entusiasmo o que hacer explosiór 
como uno de esos voladores de a pesi 
que .con tanta frecUeaoia dispara Cam-
m á s en sus 12 a ñ o s de boxeo. H a to-
mado parte en 150 matchs y solamen I  .  t t  f üot i  i  -
te ha perdido dos, con H a r r y W i l l s y 1 puzano desde sus magn í f i cos arenales 
1 V ' : ' de los baños " L a loncha". 
Yo grité, tú gristasito. el g r i t ó . . . los 
ojos se humedeciero 1, los pañuelos y 
sombreros se agitaroii, y el canto dc-
la victoria se lanzó al espacio por In-
numerables sirenas U'.-vadas por em-
barcaciones donde el entusiasmo S3 
Char l i e Weitner 
O t r a c a r a c t e r í s t i c a de la lucha .de l 
lunes s e r á un b o u í entre L a r r y Estr^d 
ge, que posee el t í t u l o de c a m p e ó n do 
peso medio do los negros, P a n a m á 
Joe Gaiiií:, veterano que p e r d i ó el t í tu 
lo en la lucha oolabrada con Estr idge 
en el bout para el Fondo de l a . L e c h e . 
TODO LO D E VERANO, SEGUN SU COSTUMBRE DE TODOS LOS AÑOS 
agolpaba^en centenares de pechos . . . 
¡Oh, Habana Yacht Club, tu gloria 
será tan imperecedera como el brillo 
de las sandalias del Profeta, como la 
j blancura do las barbas d© Mahoma! 
U N D E A D K I T 
Mientras ocurría la entrada de la 
canoa yatista enU-e banderas, se pudo 
notar la más emocionante de las com-
petencias que establecieron las canoas 
restantes. Vedado, Cienfuegos, Pol ic ía 
y Dependientes. E s a s cuatro agujas lle-
garon apareadas a la meta, casi "na-
riz con nariz'", lo qua llaman en el 
argot hípico un "dead hit". L a ú l t ima 
era la detallista, y la primera de las 
restantes del grupo no le sacaba meia 
canoa. Fué en extromo amirable ese 
final de cuatro shells llegando juntos, 
haciendo todos un gracioso alarde de 
pujanza y maes tr ía . Admiro lo hecho 
per los Dependientas que con cuatro 
remeros faltos de training y de peso, 
discutieron de tal manera, con tanta 
gallardía, el segundo lugar a los de-
m á s . 
S O B R E RX. a i U E t . D E 7 D O T A N T B 
Excuso decir que al terminar su jor-
nada la canoa yatista y llegar a su 
niuelle flotante en la casa-bote del club 
.-î  armó un "delirio náutico'', como po-•á.s veces he presenciado otro igual, 
dos Ases del Musculs fueron recibidos 
jn medio del agua, arrancados de la 
canoa, cargados y besados por sus 
exaltados partidarios, los que pasearon 
'n triunfo a Jos vencedores l levándo-
los en "sillitas de mambré>'. E l muelle 
.'(otante con tanto peso se cubrió por 
el mar y a duras penas pudo salir de 
illí aquel "molote" aonde el oJitusias-
no no conocía l ími t e s . Un corneta que 
iesde temprano tocaba, diana, traído 
por Pablo "Villegas, no cesaba de tocar, 
no solamente dianas, . sino llamada y 
ropa. Hasta el vicio y glorioso case-
rón pintado de verde parecía extre-
^necerse y reír de a legría por entre el 
desvencijo de sus cablas agrietadas . . . 
E D B A N Q U E T E T R A D I C I O N A D 
A la una y treinta de la tarde era 
servido el suculento almuerzo, el opí-
paro banquete orden^ao y cuidado por 
Pepito Vi la , el insustituible presidente 
leí Comité de la Casa, que tiene un 
voto de confianza de todos y cada uno 
Jo los que asistimos ayer a fiesta tan 
:-ica y regalada. "Vila tiene la "respon-
•sabilidad" de ese cxnazo del hermo-
so banquete de ia victoria y yo no le 
•scatlmo mi aplauso, como tampoco a l 
Vice Comodoro Rafael Posso, alma de 
as regatas y de toda;? las actividades 
•láuticas del Habana Yacht Club. 
E l banquete resultó admirablemente 
servido. Un exquisito m e n ú . 
Charles Morales, presidente del H a -
bana Yacht Club tt-uls a su derecha 
al secretario de Gobernaciós señor I tu- ' 
rralde. A su izquierda a l Gobernador 
de la Provincia, el ropular Barreritas. ¡ 
1 Felipe Silva, presidente del Cienfue-
gos Yacht Club. Porfirio Franca , del 
Vedado Tennis Club. Comodoro Peter 
Morales. Vice Comod.-ro Rafael Posso. 
Comodoro Panchito Dort ioós , del C . 
Y . C . Víctor Menao::u, R a u l í n Cabre-
ra . Colín Herrera (un timekeeper que; 
vló muy poco) teniente Calvo,, de la j 
policía. Pepito V i l a . Conrado Massa j 
BOÍDEN a $ 2 . 3 9 , « 9 , 5 . 5 0 , y 8 . 5 0 . 1 ( 1 a C . 5 0 , 2 . 9 9 ( 4 . 9 9 , 6 . 5 0 y ] . 9 9 
MODELOS NUEVOS Y ELEGANTES Y DE TODA C A S E DE P I E L E S Y COMBINACIONES 
B A Z A R I N G L E S 
S . R a f a e l e I n d u s t r i a 
guer. Manuel Pérez Figueredo. Obdu-
lio García . Y presidiendo una secc ión 
de la larguís ima mesa—500 comensales 
•—el Emperador de la crónica, el Jack 
Dempsey de los sali nes, mi querido | 
compañero Enrique I^ontanills. 
También estaba Alberto Ruiz cronis- 1 
ta social de " E l Mur.do". Los remeros j 
del H . Y . C . del V. T . del C . Y . C . 
Dependientes, y centonares más que no 
puedo recordar. 
L a a legría no tuvo l ímites , el é x i t o 
fué inmenso. 
Charles Morales, el caballeroso pre-
sidente del Habana Yí.cht Club, merece 
por todos sus esfuerzos que culmina-
ron como factor de primera fuerza en 
ese éxito, todos los checra de la gente 
náutica, de la gente "bien". 
a MATCH LEONARD. 
MORAN 
E l tiempo invertido en la regata de 
double scuds fué d i Cienfuegos: 7 mi-
nutos y 5 segundos Pol ic ía , 7 minu-
tos y 5 segundos y 2» edio. Vedado, 7 
minutos y 45 segundos. 
E n la de ocho remos el Habana Yacht 
Club 6 minutos 53 segundos, no se con-
taron más tiempos. E l H . Y . C , ven-
ció por un margen d .• dos canias . 
G U I D D E R M O F Z . 
9 8 8 
L o m á s nuevo, fino y elegante en 
P A J I L L A S I N G L E S E S 
e s t á a l a d i s p o s i c i ó n de nuestros 
distinguidos favorecedores. 
T a m b i é n tenemos m a g n í f i c o s 
P A J I L L A S 
d© f a b r i c a c i ó n nacional . 
Bombas y clac ingleses de su -
perior cal idad. Y el m á s com-
pl3to y selecto surtido de 
G O R R A S I N G L E S A S 
P a r a caballeros y n i ñ o s . 
L o s mejores a r t í c u l o s y los me-
jores precios. 
S O M B R E R E R I A 
" L A H A B A N A " 
.Aguacate 87, T e l é f o n o : A-8168 
( E n t r e Obispo y O b r a p í a ) 
Anunc ios T R U J l h L O M A R I N . 
C 7163 alt . 8-d 3 
C L E V E L A N D , Agosto 10. 
Benny Leonard, campeón de peso l i -
gero del mundo, y Pal Moran, de New 
Orleans, completaron hoy su entrena-
miento para el bout a 10 rounds, sin 
decisión, que celebrarán mañana en es-
ta ciudad. 
E l campeón pesaba 140 libras des-
pués de hacer ejercicios de punch, un 
simulacro de boxeo, saltar la cuerda 
y tomar parte en tres juegos de hand 
bal l . 
Se espera que Moran entre en el ring 











1 1 ,8 1 
3 1 í 
o o 0, 
0 0 ( 
o 0 l 
Totales . 33 i '7 24 n "̂  
x Bateó por .Mammaux en el i W ' 
C L E V E I i A N D 
V. C. H. o £ | 
Jamieson, 11'.. . 
Summan, rf 5 
Speaker, cf 4 
Sewell, ss 3 
Myatt, c 4 
Burns, 1b 3 
Fewster, 2b 3 
Lutzke, 3b. . . . . . 4 
Shaute, p 4 
2 0 | 
1 0 i 
0 2 1 o j 
1 1 C ; r, 
1 1 2 0 0 
1 0 10 o (1 
1 2 3 2 o 0 1 2 M 
2 2 0 ()•(, 
DUELO DE PITCHERS E N T R E 
M0GR1DGE Y CVENGR0S 
( A M E R I C A N A ) 
C H I C A G O , Agosto 10. 
"Lefty" Mogridge superó en el box a 
"Lefty" Cvengros hoy y el Washington 
derrotó al Chicago 4 a 2 en un duelo 
entre pitchers. 
Cinco double plays ayudó a los lan-
zadores, uno en el primer inning por 
Sheely y Morehart. 
Anotación por entradas: 
Washington . . 1 0 0 100 002— 4 9 0 
Chicago 100 000 001— 2 6 1 
Bater ías : Mogridge y Ruel ; Cvengros 
Connally y Schalk. 
Totales 35 7 11 27 17 t 
Anotación por entradas 
New York 1 00 000 000-1 
Cleveland 000 0O.I 00¿4ü 
Sumarlo 
Two base hits: Ppp; Speaker. 
Home run: Shaute. 
Double plays: Sewell a Burns. 
Quedados en bases: New York 9; Cle-
veland 7. 
Bases por bolas: por Shaute 4; por 
Gastón 2; por Mammaux 2. 
Struck outs: por Gastón 1; por Mam-
maux 1. 
Hits: a Gastón 9 en 3 2,3 innings;a 
Mammaux 2 en 4 113 innings. 
Umpires: Holmes; Dineen y Evans, 
Pitcher derrotado: Gastón. 
Tiempo: 1.43. 
COMIENZA L A TEMPORAM 
HIPICA EN SAN SEBASTi 
^ A N S E B A S T I A N , agosto 10. 
i Hoy c o m e n z ó en la bella Eastfjl 
temporada h á p i c a , con varias caru-
ras , a las cuales se asignaron pe-
' q u e ñ o s premios . 
Se o b s e r v ó en el Hipódromo en-
casa a n i m a c i ó n , lo que se atribuye 
j a la proximidad de las carreras hí-
picas que se c e l e b r a r á n en el mes 
'de septiembre y que comprende-el 
Derby C r i t e r i u m Internacional, y el 
G r a n Premio para caballos d* tres 
I a ñ o s . 
©(§)(§) 
MILLONARY" 
y Fabricado con el m c | o r "Tu-
Jjk sor" inglés, resulta el f r a / e 
§) ideal para la batalla diaria, 
© 
PXS) 
T E N E M O S Todas las TALLAS 
S 
Venta tspeáal de Trajas de "Palm Beach" a $ 9 . 9 8 
" I A CASA A M E R I C A N A " í ' ^ e ^ i S 
o:©:©:©:©:© 
G 6679 14 
E l R e l o j ú e l o s H o m n r f ó 
d e N e g o o i o s 
T a n t o p o r s u m c l s i ó n c o m o por ^ 
E i e g a i i G l a D i s c m a a DlsVinoulda 
REPRESENTANTES: 
J E S U S F ñ T I Ñ O Y U N O . 
f i . ñ G l D 0 , B e r n a z a , N U M E R O 31 
c 7323 
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r a Congreso por Yachts de Vela el Domingo 17 
adero se Discutirá la Copa Cuba el 24 por Canoas de 4 Remos 
I A J U V E N T U D A S T U R I A N A 
C A T A » C O N A N O T A C I O N 
Pl equipo representa t ivo de los c a 
por el H i s p a n o 1 8 x O . - A l b i s 
i , p ú b l i c o 
ruando llegamos al C a c h a r rito de 
J i s empieza el match J . As -
uriana-Cata una. 
irbitra Alvisu 
^ Juventud gana el saque y 
. V n sobre el goal c a t a l á n con 
2 salvando Badia . 
ml1y codicia en los forwards se-
.raüstas y ataran incesantemente 
1 ^oik^Dor asturiano. 
"Sfuh anula los atacantes de 
arriba, pero é s t o s buscan el 
i derecha, muy mal cubierta por 
medio. . . 
No hay dommio. . 
f," ia el hack blanqui-azul entra 
a las jugadas con seguridad gran-
ÍWToro es el l idcr de los avances 
ú n a n o s . CasUgo al C a t a l u ñ a . 
S doble castigo a la Juventud. 
el ú l t imo Campil lo salva la 
nerforación. 
P imbos onces denotan estar muy 
^eticados al desarrol lar pases me-
Hirfos y efectivos. 
Los subditos de Pelayo anotan el 
.rimero de la tarde i5or obra y gra-
da de M6ro al sorprender a los 
bacte separatistas. _ 
; Domina el C a t a l u ñ a . 
Este 1 por 0; da al C a t a l u ñ a 
ánimos para buscar el ansiado em-
I Pate- 1 T i A 
\ Castigo a la Juventud. 
Este cast igó muy cerca de los l ar -
gueros de Cuesca, fué elevado a las 
alturas por el lanzador. 
Domingo pierde-i el empate al t i-
rar fuera a dos metros del palomar 
del Principado. 
El matrimonio que defiende a 
Taltavull es tá d e s a c e r t a d í s i m o . L l u -
hi al sacar la cara por esta mal 
llevada pareja, ti'jne indecisiones y 
fallos. 
S E G U I D O G O A L 
El extremo aerecha asturiano 
cruza la trinchera que forma el t r ío 
catalanista, desembarcando un buen 
shoot a las manos de T a l t a v u l l , y 
éste devuelve flojo, rematando C a -
uelles â  la red. 
Los asturianos con la favorable 
anotación a d u é ñ a n s e de la s i t u a c i ó n 
y atacan valientemente los defen-
fcores de la cstreJJa bicolor. 
Castigo a la Juventud que L l u h l 
tira fuera. 
Monserrat lleva muy bien el avan-
te por su ala. 
Moro shotea fuera. 
Domingo i m í t a l e . . . y el á r b i t r o 
tía. orden terminante del pr imer 
half-time. 
Reaparecen. 
E n el descanso B a d í a d ió inyec-
ciones reaccionarias a sus ahijados, 
y éstos, al comenzar esta parte ata-
can encorajinados la meta contra-
*ria. 
Córner a la Juventud, que va fue-
ra por exceso d5 preparac ión . 
La Juventud' reacciona. 
Taltavull interviene en dos ro-
Ihngs bajos. Uría actúa con impe-
tuosidad en el avance blanqui-azul . 
Una mano de L l u h i es - ü n z a d o 
fuera por el forward-center. 
m p e o n e s o l impi s tas f u é d e r r o t a d o 
u a r b i t r ó b i e n . — A s i s t i ó m u c h o 
Cuesta conserva &u choza virgen 
p perforación porque la Providen-
cia permitió que un shoot de Pele-
grln se estrellara contra el poste ho-
rizontal. 
Castigo a la Juventud que salva 
- p r e c a r i a s i tuac ión de los s ú b d i -
ics de Cambó. 
La Juventud domina. 
de S í t inteT;ce^ un besalamano iJelegnn I I . 
Es te 2 por 0 "udica la numera-
c ión goalista al final del match, 
pues ambos guarda-puertas ' cie'rran 
h e n m é t i c a m e n t e su c a s i l l a . 
Pero . . . no. 
Hay un avance del quinteto ata-
cante que tiene su home en Prado, 
y Moro, en un globito, l leva el es-
fér i co a besar la red por el á n g u l o . 
E l b a l ó n corre, ora en terreno as-
turiano, ora en idem c a t a l á n . 
E l P r í n c i p e bloquea un semi-per-
fecto de L l u h i , salvando Garc ía . 
H a y r e p e t i c i ó n (como los relojes) 
en igual jugada y castigo. 
E l t r ío blanqui-azul a c t ú a impla-
cablemente por s ü s cualidades va-
liosas y la d e s e q u i p a r a c i ó n de goals. 
E l once c a t a l á n da su camar i ta 
con el linesmian derecho y obliga a 
la s u s p e n s i ó n unos minutos. 
R e a n ú d a s e el encuentro d e s p u é s 
de e l iminar a T a l t a v u l l . Domingo 
ocupa la accesoria. 
Nuevamente hay c á m a r a y e l i m í -
nanse otros dos jugadores. 
L o s catalanes, con nueve jugado-
res, atacan la cas i l la de Cuesta y 
logran el goal de la honra por re-
mate de Monserrat . 
C o m e r a l C a t a l u ñ a . 
E s t e castigo es malogrado por 
U r í a al rematar con la mano. 
H a y un peloteo en la cas i l la ca-
ta lana y e L á r b i t r o pita f inal con 
un 3 por 1. 
Albisu c u m p l i ó su cometido con 
imparcia l idad. 
H I S P A X q - O L I M P I A 
Los olimpistas. d e s p u é s de la 
a c l a r a c i ó n que hicieron en los dia-
rios m a ñ a n e r o s presentaron un equi-
po menos que mediocre. 
L o s t igres son extraordinariamen-
te mejores que ¡os contrarios. 
E l b a l ó n m u é s t r a s e innegable a 
traspasar los umbrales de los peque-
ñ o s (en juego) olimpistas. 
Los de Co lón 3 5 dominan l a s i -
t u a c i ó n . H a y una melee c ó m i c a en-
tre atacantes y defensores. 
E l match pierde i n t e r é s a l de-
mostrar los que sacan la " c a r a " por 
los campeones grandes que sal ieron 
al c u a d r i l á t e r o a cubrir las formas. 
Hay un goal. 
R e p í t e s e la dosis. 
Y , así', lector, para no cansar tu 
c o n o c i d í s i m a paciencia, nac ida del 
deporte b r i t á n i c o y tan choteado en 
este concurso, siguieron los tigres 
ce l Hispano hasta lograr ¡ a s ó m b r a -
te! 18 por 0. 
COMENTARIAS 
E l match J u v e n t u d - C a t a l u ñ a obli-
g a r á a los Federat ivos a cortar co-
mo con los campeones y excampeo-
nes. E n t i é n d a s e que hubo boxeo, 
a g r e s i ó n a un l iuesman, y desobe-
diencia al á r b i t r o . 
Y en el de Ol impia-Hispano ha 
c a í d o el primero de los equipos en 
el a r t í c u l o s é p t i m o que dice: "Sus-
P3nder temporal o definitivamente 
a les jugadores y equipos que co-
metan 'una i n f r a c c i ó n grave, que 
resulten perjudic iales para el éx i -
to de los concursos que se e f e c t ú e n 
o q-ue const i tuyan una r é m o r a para 
el desarrol lo m á s adecuado y efi-
ciente del Foot-bal l Ass". 
E n t i é n d a s e bien, nosotros comen-
tamos que han c a í d o en el art icul i -
to de m a r r a s , pero no proponemos 
a la F e d e r a c i ó n este u otro castigo; 
lo escribimos para el f a n á t i c o y 
q u i é n sabe tuviera a l g ú n valor en-
tre los olimpistas para no volver a 
raer . 
J U E Z D E L I N E A . 
E L SAN LUIS JUGO MAL Y 
NO PERDIO POR ESO 
( A M E B I C A N A ) 
S A N L U I S , Agosto 10. 
E n un juego que se d is t inguió por los 
errores del San Lui s y con los cuales 
anotaron los del Phlla en el segundo y 
quinto inning, y en los que utilizaron 
los At lé t icos cuatro pitchers, los 
Browns ganaron el juego final de la se-
rie hoy, 10 a S. 
Bishop dió un jonrón en el segundo 
nning, anotando Galloway antes que él. 
O V I A R I O H 
P R E C I S A 
E i • — 
n 6 o c t a ^ n n i n g , c u a n d o S o l í s r e c i b i ó u n p a s e a la in i c ia l , A r m e n -
eros dio el ú n i c o b a t a z o e x t r a d e l j u e g o y c o n é l h i c i e r o n l a c a -
jm de la g a n a n c i a . — A t l é t i c o y V e d a d o q u e d a r o m e m p a t a d o s 
«n los ^ f ,alch ln'cial de ai-er 
, resPectivamenf'-
03 
a fel ic i tación A todos ellos ei^vía un 
calurosa, ' 
Al fonsj Kanán Pedredoz. 
P . D . 
E n el segundo match, Vedado Tennis 
nbos lanzad ' •' 'y ^,-léti(-'0 de Cuba quedaron empata 
fol y en 6 "S tstuvleroii bien deudos a cinco carreras. Los anaranjados 
s61o cinco aU U ^ los hits Permití- i ruida más que batearon 4 hits al pit-
nico hat-,^ I ca a bando, siendo • cher Longa, pero en cambio sacaron 
ua,L<izo ae extr'i ] ^ j RoRelin a - ' oabes dado i buen partido a los tiros wilds del caí 
hacer u, qiue slrvif • cher vedadista. E l Lerr i s dió diez hit; _ >«i ia carrera fi« i» i . • . . 
L o s Ases del M ú s c u l o tr iunfadores en l a regata de ocho remos celebra-
da en aguas del H a b a n a Y a t c h C l u b , ayer m a ñ a n a . E l l o s son, aunque 
no e s t á n por orden: C . P e r k i n s , T . C . H e v i a , C . Morales , R . E e r n á n d e z , 
E . Rodrigue?:, J . A . Morales, J . Sí nguily, W . Sk i l ton y ¡ A . G o u . 
Grabado infer ior; aspecto de l a cabecera de l a m e s a pres id ida por e l 
s e ñ o r Chai'les Morales , presidente del H . Y . C . , teniendo a su izquier-
da y derecha a l Secretario de G o b e r n a c i ó n y a l Gobernador B a r r e r a s . 
E s o es el banquete de l a victoria que es t r a d i c i ó n ofrecer a los reme-
ros vencedores d e s p u é s de l a regata de ocho remos, todos los a ñ o s , por 
el H a b a n a Y a c h t C l u b 
ESTADO DE LOS CLUBS B E L A S GRANDES LIGAS 
Anotación por entradas: 
C. H . E . 
Filadelfia 
San Lui s 
050 010 002— 8 9 2 
202 001 32x—10 13 5 
Bater ías : Rommel, Baumgartner, Gray 
Burns, Bruggy y Perkins; Danforth, 
Van Gilder y Severeid. 
EN LAS C A R R E R A S D E K A - GRAN C A R R E R A J E L E HIZO 
LAMAZOO OCURRE UN E L DETROIT A L BOSTON 
ACCIDENTE 
K A L A M A Z O O , Mich, agosto 10 . 
T h e u r e r , de Detroit , r e s u l t ó muer-
to esta tarde cuando el a u t o m ó v i l ! 
que manejaba en. una c a r r e r a en 
que tomaron parte cien competido-i 
res a b a n d o n ó el t rack y s a l t ó una( 
de las cercas exter iores . 
L a m á q u i n a de ^Theurer se f u é ' 
sobre el a u t o m ó n i l manejado por; 
F r e i d d i e Nichols , de C h i c a g o . Theu- j 
rer f u é despedido a 29 pies de dis-l 
tanc ia mientras su m á q u i n a dabaj 
tres vueltas y f a l l e c i ó antes de que! 
pudiera ser trasladado a l hosp i ta l . ! 
N icho l s solamente r e c i b i ó l igeras: 
les iones. 
( A M E R I C A N A ) 
D E T R O I T . Agosto 10. 
E l Detroit vplvió a la cabeza de la 
L i g a Americana hoy con la derrota que 
propinó el Boston, 13 a 7, mientras el 
Cleveland ganaba al New York . 
Cuatro pitchers del Boston no logra-
ron contener el ataque a hits de los T i -
gres. 
E l robo de bases fué una de las ca-
racter í s t icas del juego de los Tigres; 
logrando el manager del Detroit, ro.bar 
segunda una vez, dos veces tercera y 
una vez home. 
Anotación por entradas: 
C. H. E. 
Boston 030 130 000— 7 12 
Detroit . . . . 302 104 21x—13 17 
Bater ías : Ross, Fullerton, Murray 
Quinn; Dauss; Holloway, Whitehill 
Bassler . 
Í A N U N C I O S Ü A S I f l C A D O S D E U L T I M A H O 
ALQUILERES 
11 
CASAS Y PISOS 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A E L BONITO P R T M E R 
piso, derecha, do Cardonas No. 5. L a 
llave en el de la izquierda. Darán ra-
zón en Zulueta 36 G., altos. 
RESULTADO DE LOS JUEGOS CELEBRADOS AYER 
L I G A NACIONOX , ' XiIGA A M E R I C A N A 
Cincinnati 4; New York 2; 1er. juego. Cleveland 7; New York 1. 
Cincinnati 5; New York 1; 2do. juego. Boston 7; Detroit 13. 
San Lui s 5; Brooklyn 6; primer juego. Washington 4; Chicago 2. 
San L u i s 4; Brooklyn 8; segundo juego Filadelfia 8; San Lui s 10. 
fe fe n o m (h n d 
N . Y . x 6 10 13 9 8 1C 12 69 645 
Pitts . 9 x 8 7 8 11 7 9 59 573 
Ch . . 5 6 x 8 7 11 11 10 58, 547 
Bro . . 4 9 8 x 8 10 0 10 58 537 
Cin . . 6 9 9 8 x 8 12 6 58 523 
S. L. 7 4 4 4 8 x 6 12 45 420 
F i l a . 4 4 5 5 4 10 x 8 40 384 
Bos . . 3 6 3 5 9 4 9 x 39 308 
Por 38 44 48 50 53 62 64 64 
A fe £ 
2 S o u O (4 
Det. 5 8 7. 11 13 9 61 565 
N . Y . S x 8 7 11 9 9 10 62 564 
Was . 1 0 9 x 5 11 6 9 10 60 ' 545 
S. L . 9 10 10 x G 7 7 8 57 528 
Ch . . 5 3 5 12 x 9 9 8 51 477 
Cíe . . 7 7 10 4 8 x • 7 9 52 477 
F i l a . 5 6 6 7 7 7 x 8 46 426 
B o s . . 4 4 6 8 6 8 9 x 4 5 417 
Sé alquilan los espaciosos, y vént i lados 
altos de la casa Zulueta 36 F ; darán 
razón en la inmediata No. 36 G, altos. 
32028-29 20 ag. 
C E R C A D E L COMTERCIO, SAN J U A N 
do Dios, se alquila segundo piso, Aguiar 
47. Sala, comedor, dos cuartos, cuarto 
criados, etc. Llave e informan en el 
primer piso izquierda. 
3204^ 13 ag. _ 
SAN R A F A E L 258, BAJOS, ESQUINA 
a Mazón, con jardín, terraza al frente, 
sala, tres cuartos, comedor, servicios, 
cocina v garage. Informan en los al-
tos. Teléfono 1-7821. 
3206» 14 ag. 
SÉ NECESITAN 
U N A M U C H A C H A 
De 14 a 16 años, para ayudar a los 
quehaceres de. la casa, se solicita, en 
Bernaza 32, bajos. 




C H A U F F E U R J A P O N E S CON V A R I O S 
años de práctica desea colocarse en casa 
particular tiene buenas referencias. I n -
forman Monte 146. T e l . M-9290. 
32068 • 14 ag. 
SE N E C E S I T A UN MUCHACHO MA-
yor jie 15 años para hacer mandados e 
ir al Expresso. Antonio Navarrete, Si-
tios 16. 
32021 13 ag. 
VARIOS 
I S B S O L I C I T A UN M E D I O D E P E N -
diente para el giro de ropa hecha para 
calxilleros y señoras con referencias. 
Gran Bazar Americano. 
32017 13 ag. 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E Dr A R A M -
buro No. 38 entre San Rafael y San 
José un piso alto compuesto de sala, sa-
leta, comedor y tres habitaciones, ser-
vicios modernos y con agua necesaria 
con la bomba modernista Plat . Infor-
man en Rayo No. 69 esquina a Sitios. 
Teléfono A-1443. 
32065 14 ag. 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
JESUS D E MONTE, 
Y 
C E N T R O D E C O L O C A C I O N E S 
De I05; Antiguos Dependientes de Ro-
que Gallego los mejores y más anti-
guos en su clase. Se le ofrecen a los 
dueños o dueñas de Hpteles, Casa de 
Huespedes, todas las servidumbre que 
necesite. Y al pueblo en general que 
quiera trabajar venga a Oompostela 108 
que se le garantiza colocarlo. Tel M-3172 
32045 13 ag. 
SE OFRECEN 
D E S E A UN J O V E N ESPAÑOL C O L O -
carse de ayudante de camión. Otro pa-
ra trabajar en un almacén de víveres , 
no importa ir al campo. Informan calle 
18 No. 11, Vedado. Teléfono F-4608. 
^ 32036 13 ag. 
JOYEÑ ESPAÑOL D E 12 AÑOS S O L l -
cita colocación en oficina u otro traba-
jo análogo, sabe de inglés y francés , 
tiene quien lo recomiende para infor-
I mes S^l 8. 
32016 13 ag. 
S ^ D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
j cha recien llegada sin pretensiones. In-
¡ formes Rastro 20. Tintorería . Telé-
ifono M-9177. 
32054 13 ag. 
I S E O F R E C E UN J O V E N Dr C O L O R , 
i para representación de una agencia de 
¡cualquier giro en el interior de al Isla, 
tiene referencia. Informan D r . Olive-
ras . Mis ión 106. Pregunte por José 
Hernández . 
32061 13 ag. 
Per 48 47 50 51 56 57 C2 63 
JUEGOS ANUNCIADOS PARA HOY 
L I G A N A C I O N A L 
San Luis en Brooklyn. 
Chicago en Boston. 
Cincinnati eir New York. 
Pittsburgh en Filadelfia. 
L I G A A M E R I C A N A 
E n la Liga Americana no hay juegos 
señalados para hoy. 
SE REUNIO l 
CIONAL DE REGATAS 
U L T I M O S ACUJbJKDÜS 
A Y E R 
TOMADOS 
- a BROOKLYN GANO E L 
DOUBLE HEADER AL 
SAN LUIS 
S E A L Q U I L A L A V E N T I L A D A CASA 
altos de la bodega de Agua Dulce y 
Flores por Flores, tiene balcón corrido 
3 cuartos, servicio y cocina. Informal) 
en Isa bodega. 
32032 13 ag. 
I CRIADAS D E MANO 
Y MANEJADORAS 
S e alquilan en Cristina casitas a $20 
y $25, sala, cuarto, cocina y luz, cielo 
raso, piso mosaicos. Ensenada y Quin* 
ta del R e y junto a la fabrica mosaicos 
L a C u b a n a . U n ford la lleva per 3 0 
centavos. T e l é f . 1-5687. S r . G a r c í a . 
32045 H a g . 
¡Sp, D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
peninsular de criada de mano o mane-
jadora y una señora peninsular de co-
cinera. Tienen buenas reíe ncias y de-
sean casa muy seria. Inlurman en la 
calle 25 núm. 226 entre F y O, Vedado. 
32030 13 ag. 
COMPRA Y VENTA DE FIN-
CAS, SOLARES YERMOS Y 
•=•,  i ó , cher ist . 
de la ganancia. ¡ dos de ellos de ica del ivoirn •, 
para  h 
^ fué t L , V Í i r r 0 r a de la S o 
^ heha ÚnÍCa ^ ^ S O . 
Solís v T • 1 Uria ba!íe Por a 
^ A ^ ^ f . 6 " 1 6 , oteador que ,0 
6t«kes v trI 1d?1,ues de ^ t a r en dos 
^ que 1* x las aprovechó la rec- I ̂  "̂6 lanzó Itrmoi, ^ 
N ^ l C o s . 1 ra ' haciendo "vender i ü 
tn el left. ^ascro Que se encontraba i j , 
Con esta ' \ 
Earcitos , t0Ha 01 teani de l0« Pul- ! 'i,. 
0Ptar p0r , 1?t" tu ™ condiciones ! r 
La Diré t- CaniPeonatü. I , 
ju^ores del Club oĥ nió a los V 
J0S motivos Hn r!qufsimü Ponche p o r ! ; ; 
i0niado ningún' Vrnwro ^ ™ haber 1 B* <Jo _ , "Suno en el jueg0( y segun ' 
base 
'Carne Puerco' 
P O L I C I A 
V C 
dado por 
A . R . P . 
H O A E 
Ayer se r e u n i ó el C o m i t é Nacio-
nal de Regatas presidido por el doc 
tor Ale jandro Neyra , t o m á n d o s e los 
i m p o r t a n t í s i m o s 'acuerdos s iguien-
tes . 
Regatas de yachts de vela en op-
c i ó n de la copa Congreso el próxi - ' 
mo domingo 17, en aguas del H a -
'bana Y a c h t C l u b . 
E n V a r a d e r o , regatas de remos 
en. o p c i ó n a la copa C u b a , día 24 ,de 
este mes . 
Jueces: De. ca l ida: Rafae l Posso, 
del H . Y . C . De l legada: J . B i s -
bal , del F o r t u n a . 
Jueces de R u t a , R a u l i n C a b r e r a . 
Jueces en V a r a d e r o . De sal ida, in-
geniero S á n c h e z A b a l l í , del N . V . 
De R u t a , doctor Ale jandro Ney-
ra , del N . V . 
De l legada: I smael Oblas . L iceo 
de Matanzas . 
T i m e keeper: E . F . R a m o s . L i -
ceo de Matanzas . 
Se a c o r d ó pedir a l Gobierno que 
s i t ú e los fondos. E l C o m i t é se r e u -
n i r á en el H . Y . C . el día 17, y 
en Varadero el 24 . 
(N-ACIOHTAI.) 
B R O O K L Y N , Agosto 10. 
E l Brooklyn ganó ambos juegos dé 
un double header celebrado hoy con el 
San L u i s el primero después de diez in-
nings. seis a cinco, y el segundo fáci l -
mente ocho a cuatro. 
Vanee agregó nueve struck outs a su 
l i s ta cada día mayor, en el segundo de-, 
safio. 
E l cl.ub Brooklyn anunció la compra 
del pitcher Gormer Wilson al club Des 
Moines de lá L i g a Occidental, por 12 
mil 500 pesos. Se unirá a los Dodgers 
en Chicago el 22 de Agosto. 
Anotac ión por entradas del primer 
juego: 
C. H. E . 
San L u i s . . . 101 100 101 0—5 12 0 
Brooklyn . . . 000 102 020 1— G 12 0 
Bater ías : Bell, Sherdell y González; 
Frhardt, Roberts, Doak y Taylor . 
Segundo juego 
C. H. E . 
San L u i s . . . 000 000 022— 4 9 1 
Brooklyn. . . . 013 031 OOx— 8 9 1 
Bater ías ' Fowler, Stuárt, Dyer y 
Clemons; Vanee y De Berry . 
S A N L E O N A R D O No. 19 
Casi esquina a Flores, se alquila en $50 
con portal, sala, saleta y tres cuartos, 
cocina, patio y servicio completo. I n -
forman: Serrano No. 6. T e l . 1-3121. 
32058 _ll—ag-
HABITACIONES 
H A B A N A 
AVISO 
Cuando en esta misma sección dijimos 
y esto es verdad— que un médico 
recomendaba nuestra casa como lo, más 
| higiénica, saludable y fresca de la Ha-
| baña, inmediatamente se llenó la casa 
de personas de la mejor sociedad. 
Hoy tenemos a disposición, del que; 
( llegue primero, un departamento y 
; una habitación. No hay más. San Lá-
'. zaro, 3G6, altos del café "Vista Ale-
; gre". ( L a entrada es por Belascoaín, 
i frente a la estatua del Gran Maceo";. 
31906 14 ag 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M A N E J A -
dora, es cariñosa con los niños o para 
criada de cuarto. Entiende costura. I n -
forman Villegas 125; 
32035 18 ajsrv~. 
P E DESEA! C O L O C A R UNA J O V E N E s -
pañola de criada de manos, sabe cum-
plir con su deber y tiene muy buenas 
referencias de las casas donde a tra-
bajado. Informan Calle 19 No. 217 en-
tre G y H , Vedado. 
32038 14 ag . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de mano o maneja-
dora, sabe coser y es muy formal tiene 
23 años , puede verse en la calle Terce-
ra entre 10 y 12, Solar, Vedado. 
32053 13 ag . 
PUNTO C O M E R C I A L . VENDO CASA. . 
Vives 144. Propia para levantarla tros 
plantas m á s . $5,000 contado. $5.000 hi-
poteca al seis por ciento por dos años 
prorrogables. Trato con el dueño. F s -
cóbar 63, Teléfono M-7467. 
320 26 1S Hg. 
S E V E N D E UNA CASA D E M A D E R A , 
con sala, comfcdor, dos cuartos y ser-
vicios sanitarios. Se vende barat ís ima 
por que: la familia se embarca. Calle da 
Sen'Luis '81 entre Altarriba y Luz;. 
32018 16 ag. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C o -
locarse de criada de manes en casa de 
moralidad, tiene buenas recomendacio-
nes y es sumamente honrrada y tra-
bajadora. Informan San Ignacio 17. 
32046 13 ag. 
¡ K N G A L I A N O 125 A L T O S . SB A L -
I quilan amplias habitaciones oon mue-
bles o sin ellos. Se dan comidas o sin 
ella. Se prefieren personas morales es 
casa tranquila. 
32040 14 ag. 
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Sansirena 
Vietti s b . 
Ballesteros 
Bardina rf . . . . 
Castro tí. . . . 
Dopico cf. . . . 
T . Ledón c. . . 
Hernápdez Ib . . 
Ruiz p. . . . 
Santainarla rf Ir 
cf. . . 
0 0 
0 0 
6 1 0 





Cruz x. . 
Maura' rf . 




-A HARRISON SUSPENDIO 
E L NADO A T R A V E S DEL 
S E A L Q U I L A U N HERMOSO D E P A R -
tamento con vista a la calle, tiene dos 
habitaciones y agua abundante. San Ig-
nacio No. 57, sequina a L u z . 
32043 13 ag. 
D E S D E $30 Y $35 P A R A UNO E X -
pléndidas habitaciones con inmejorables 
comidas con todo servicio a una cua-
dra de Prado. Abonados al comedor 
$20. Consulado 69, altos. 
32041 . 13 ag. 
0 
0 0 0 








F E K R O V I A R I O 
V C H O A E 
Freiré ss. . • 
Ruiz 2b . . . 
del Rey Ib . . 
Monte de Oca If 
S. Flores, If . 
Sol ís '3b. . . 
Armen teros 
Pérez c. . 













Totales . . . 30 1 5 : 
Auotui ión por entradas; 
Ferroviario . . . 000 000 0 
Policía 000 000 O" 
S U M A R I O : 






Sacrifico hits: Vietti . . 
Double plays: Vietti a Ballesteros; 
Alonso a Pérez. Ruiz a Hernández. 
Struck outs: Kuiz 0. Alonso 4. 
Bases on balls: Ruiz 1, Alonso 3. 
Dead balls: Alonso a Ballesteros. 
Wi l s : Ruiz . 
Time: 1 hora ó 5 minutos. 
Umpires: González i(home) Magri- ¡ 
ñat (bases). 
Scorer: , Julio Fr.'mquiz. 
Observaciones: X bateó por Dopico 
en el So. X X bateó por Hernández en 
e! 9o. 
D O V E ' R . Ing la terra , agosto 10 . 
L i l l i a m H a r r i s n n , nadadora argen-
tina que a n u n c i ó '.{uo c r u z a r í a a nado 
el Cana) de l a Mancha desde 'Cabo 
C r i s h e z , en el l i d ü f r a n c é s , hasta la 
costa inglesa, no in i c ió el v iaje hoy 
debido a las desfavorables condic ioné is 
del t iempo. 
E l p e r i ó d i c o Dover Pl'lot dice que 
Miss H a r r i s o n c o m e n z a r á l a prueba 
m a ñ a n a a l medio d í a . 
S E A L Q U I L A G R A N S A L A CON. P U E R -
ta y ventana a la calle y zaguán propia 
para consultorio u otro aná logo . Una 
habitación a hombres só lo s . Refugio 1, 
B, Prado y Morro. 
32015 18 ag. 
S E D E S E A C O L O C A R T R E S MUCHA-
chas espafiolas de criadas de manos o 
manejadoras. Entienden de costura, tie-
nen quien las garantice. Informan Ho-
tel L a Gran Anti l la . Of icios 13. Habana i 
32057 ; - 13 ag. 
S E V E N D E G R A N B O D E G A . S O L A E N 
esquina, mucho barrio, buen contrato, 
no paga alquiler, se dá muy barata. I n -
forman Apodaca y Economía Fonda y 
Café . Pregunten por Rojunco. 
32055 13 ag. 
DINERO E HIPOTECAS 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
S E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
cha española para criada de cuartos. 
Informan al te léfono 1-6122. 
32039 I 23 ag. 
S E DI^SEA C O L O C A R UNA J O V E N D E 
criada de cuartos, sabe coser o maneja-
dora. Prado 40. Teléfono M-1020. 
732019 13 ag. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E S -
pañola de criada de cuartos o de come-
dor y tiene quien la recomiende. Infor-
man Teniente Rey No. 77. T e l . M-3064. 
32058 13 ag. 
CRIADOS D E MANO 
E N CUBA 93 SE ALQUILAN DOS HA-
bitacionos a hombres sólos o matrimo.. 
nio sin niño». Tambén se venden dos 
cajas de caudales y una romana pro-
pia para casa de comercio. 
32020 16 ag. 
SE ALQUILA UNA HABITACIO?n"mUY 
fresca, a uno o dos caballeros, agua 
abunda.nte. Villegas 113, altos, entre 
Teniente Rey y Mural la . 
32048 20 ag. 
S E A L Q U I L A N DOS D E P A R T A M E N T O S 
con vista a la calle en casa de familia 
$20 cada uno en la misma se sirve co-
mida si se desea, magní f ico punto, casa 
sombra. Industria 52 altos. 
32067 13 ag. 
VEDADO 
E N E L VEDADO, E N CASA D R F A M I -
lia. sé cede una fresca habitación con 
toda asistencia. Informan F-5966. 
32060 13 ag. 
SE NECESITAN 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A F O R M A L 
y trabajadora para una corta familia 
en San José 48-A... 
.22.047 13 ag. 
S E D E S E A C O L O C A R U N P R I M E R 
criado de comedor acostumbrado al ser-
vicio fino ha servido las mejores casas 
de la Habana y tiene muy buenas refe-
rencias de ellas. Informan por te lé-
fono F-1712. 
32051 14 ag. 
COCINERAS 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A D E 
modianH, o'l" 1 fene las recomendaciones 
que necesite, cocina a la criolla y es-
pañola, es repostera. Teléfono 1-1254. 
32023 |? ag. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
Ooloco en hipoteca $8,000; $10,000 y 
$12.000, trato únicamente con los pro-
pietarios. Notaría doctor Marill , Haba-
na 98-. Teléfono A-2322. 
32022 13 ag. 
MUEBLES Y PRENDAS 
V E N D O N E V E R A R E D O N D A 
B L A N C A . M U Y B U E N A . E S T A 
C O M P L E T A M E N T E N U E V A 80 
P E S O S . C O M P O S T E L A 129. 
E S Q U I N A A L U Z . 
32063 13 ag . 
ENSEÑANZAS 
I N G L E S , T A Q U I G R A F I A . M E C A N O -
grafía, Ortografía, Caligrafía, Matemá-
ticas, Dlbujd Lineal y mecánico Cía • 
ses a domicilio, individual o colectivo 
Por el Profesor F . Heitzman. Reina 




U N A G E N E R A L C O C I N E R A Y R B -
postera, exije buen sueldo y tiene in-
mejorables referencias. Informan Rubal-
cabal. 3.. 
32052 13 ag. 
S E C O L O C A UNA J O V E N P A R A CO-
cinar, no hace limpieza, no trabaja me-
nos, de 30 pesos para informar Refugio 
3, bajos después de las nueve. 
32042 13 ag. 
COCINEROS 
S E D E S E A C O L O C A R UN B U E N C o -
cinero para casa particular, tiene refe-
rencia, gana buen sueldo. Informes C a -
sa Antigua Mendy. Teléfono A-2834 
32024 H ag. 
Casi regalado se vende lo siguiente: 
un cepillo de molduras de cuatro ca-
ras, un trompo, una sierra circular, 
una muñonera patente Y. O., un esco-
plo de palanca, u l a espigadora, todo 
con sus correas y poleas y motor de 
5 H P y tres bancos. Informa Antonio 
Naya. 3o. Kiosco de frutas de Prado 
y Dragones. 
17 ag. 
RESTAURANTS Y FONDAS 
E l Praxdo, casa de huespedes y res-
taurant. Obrap ía 51 , p r ó x i m o al co-
mercio. Servit io privado con comida 
55 pesos para dos 7 5 . Agua corrien-
te 45 pesos para dos 6 5 . Desayuno., 
Comidas a la c a r t a . 
32050 ,3 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
en casa particular de corta familia o 
de comercio. Informan bodega Los Ma-
ragatos, Plaza Po lvor ín . T e l . M-5163 
32044 13 ag^ ' 
MISCELANEA 
A-TE NC1UN C O M E R C I A N T E S S E R E -
gistran marcas y patentes a precios sin 
3nÍ059enGÍa- ^UróUo- T ^ M-1091 
13 aau 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A Atrosto 11 d e 1 9 2 4 A Ñ O x c n 
D E T A G Ü A S C O P R O F E S I O N A L E S 
i 
L A ^ S I T A 1>E1J A L C A L D E 1>E 
S A N C T Í S P I R I T U S , — E L E N S A N -
C H E D E L O S C A M I N O S V E C I N A -
L E S D E E S T E U O B L A D O . — L A S 
O B K A S D E L C E M E N T E R I O . — E S -
T A C I O N D E C O R R E O S Y T E L J K -
C R A Í O S E N P E R S P E C T I V A 
E l d í a 7 de los corrientes, rec i -
b i ó eete pueblo, con visibles mues-
tras de j ú b i l o y eutusiasmo, la gra-
ta v is i ta del celoso Alcalde Munic i -
ipal de Sanct i S p í r i t u s , s e ñ o r R u -
perto P i n a M a r i n , acudiendo a la 
E s t a c i ó n del F e r r o c a r r i l , numerosos i 
vecinos de esta local idad, deseosos 
de ae s t imon iar l e un m a g n í f i c o recir 
•bim lento. 
L a visita tenia como principal ob-
jeto, l a s o l u c i ó n del problema plan-
teado a este vecindario, con moti-
vo de las dificultadesp ieser\tadas a 
loa vegueros de esta zona para trans 
portar sus productos a este pueblo, 
en primer lugar, por el estado i n -
transitable de algunos caminos, y 
en segundo, porque varios terrate-
nientes! y arrendatar ios de F i n c a s 
•habían cerrado los callejones que 
s e r v í a n de acceso, como ú n i c a s v í a s 
de c o m u n i c a c i ó n , entre los vegue-
r í o s y el poblado de Taguasco, oca-
sionando grandes perjuicios y crean-
do un grave conflicto a los agr i -
cultores y a este pueblo en genera l . 
E l s e ñ o r Alca lde Munic ipal ,acom 
p a ñ a d o de su Secretario p a r t i c u l a i , 
s e ñ o r Gustavo V a l d é s , d e s p u é s de 
a lmorzar en la casa del popular y 
c e l o s í s i m o Conce ja l del Ayuntamien-
to de Sanct i S p í r i t u s , s e ñ o r R a m i r o 
C a b r e r a , deseoso de conocer p r á c t i -
camente y palpar de cerca las nece-
siddaes de este vecindario, m o n t ó 
a caballo juntamente con el s e ñ o r 
C a b r e r a , y se t r a s l a d ó a los c a m -
pos, inspeccionando los caminos y 
e n t r e v i e t á r t í o s e con algunos propie-
tarios y arrendatarios de fincas, re-
cabando de é s t o s la apertura y en-
sanche de caminos, para hacer po-
sible el transporte de loa tabacos y 
d e m á s nroductos a g r í c o l a s de esta 
zona, a m o b l a d o de Taguasco . 
Por la noche, a su regreso del I 
'campo, d e s p u é s de haber soluciona-! 
do el problema que lo trajo a esta i 
local idad, c i t ó el s e ñ o r Alcalde a 
una junta , p a r a exponer a los habi-
tantes de este pueblo el resultado 
de su m i s i ó n . D i c h a r e u n i ó n se ce-
l e b r ó en los salones de la sociedad 
" L a U n i ó n cedida galantemente por 
su pres idente , e l doctor Severino 
G . de la S o l a n a . 
Resuelto y terminado este asun-
to, m a n i f e s t ó el s e ñ o r Alcalde que 
en l a p r ó x i m a semana se d a r í a n co-
mienzo a las obras del cementerio 
que e s t á en proyecto, noticia que 
c a u s ó gran s a t i s f a c c i ó n entre l o » 
concurrentes , a p r e s u r á n d o s e todos a 
contr ibuir con valiosso donativos 
con destino a loa fondos que se re-
caudan para l a r e a l i z a c i ó n de esta 
i m p o r t a n t í s i m a obra, que es u n a 
de las necesidades mayores y m á s 
sentidas de T a g u a s c o . 
Y por ú l t i m o , el s e ñ o r Ruperto 
P i n a M a r í n , que por lo visto, no es 
de los alcaldes y funcionarios p ú -
blicos que se duermen sobre los lau-
reles , como taijtoa otros, m a n i f e s t ó 
que es muy probable, cas i seguro, 
que en breve p o d r á contar este pue 
blo con una E s t a c i ó n de Correos y 
T e l é g r a f o s . L a buena nueva fué aco-
gida con tanto m á s entusiasmo que 
las anteriores, pues é s t a s i que es 
una necesidad capital para este pue-
blo, que s ó l o tiene una pobre e in -
completa A d m i n i s t r a c i ó n de Correos, 
incompatible con la importancia y 
el progreso de un pueblo tan rico 
y tan p r ó s p e r o como el de Taguas^ 
c o . 
Antes de c e r r a r esta r e s e ñ a , fel i-
cito s inceramente desde estas l i -
nas a l s e ñ o r Alcalde Munic ipal de 
Sanct i S p í r i t u s , f e l i c i tac ión ' que b a -
go extensiva a l querido amigo R a -
miro C a b r e r a , pues el é x i t o de es-
tas gestiones, se debe en gran par-
te a la aotividau y celo desplegados 
por é l , como f u é el primero en re-
conocerlo en l a r e u n i ó n de anoche, 
el propio A l c a l d e , s e ñ o r Ruper to 
P i n a M a r í n . 
BJUÍS F E R N A N D E Z 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Agrular, 71, 6o, piso. Teléfo-
no A-2435. De 9 a 12 a. m. y de 3 a 
5 p. | 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DIÍ. C A R L O S GARATjn BEU 
ABOGADO 
Cuba 19. Teléfono A-2484 
20325 30 nv. 
D R . O M a i O F R E Y R E 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez «n el despacho do las 
escrituras, entregando cun su l egaü-
gación consular las destinadas al ex-
tranjero. Traduoción para protocolarios, 
de documentos en Inglés. Oficinas: 
Aguiar, 66, altos, te léfono M-5679. 
D r . O S C A R M E N E N D E Z R O M E R O 
Abogado. Especialidad en asuntos civi-
les; gestiones Judiciales y extrajudicia-
lea para cobro de deudas de todas cla-
ses, divprcios. testamentarlas y ab-in-
testatos. Empedrado S4. Dep. número 
2, de 2 a 4 p, m. 
S A U L S A E N Z DE C A L A H O R R A 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a s o r r a 
P R O C U R A D O R 
So hacen cargo de toda clase de asun-
tos judiGialos, tanto civiles como cri-
minales y del cobro de cuentas atrasa-
das. Bufete, Tejadillo lO.z te lé fonos 
A-5024 e 1-3693. 
D o c t o r e s e n M e d i a n a f C i n i g í a 
D r . F r a n c s c o J a v i e r d e V e i a s c o 
Afecciones del corazón, pulmones, estó-
mago e intestinos. Consultas loa días 
laborables, de 12 a 2. Horas especiales 
previo aviso. Salud, 34. Teléfono A-5418, 
D r . A. G. CASARIEGO 
Catedrático, por oposición, de la Facul-
tad de Medicina. Vías Urinarias, Enfer-
medades de señoras y de la sangre. Con-
sultas de 2 a 6. Ncptuno 125. 
C7220 Ind 7 ag 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O - C I R U J A N O 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con 34 años de práctica profe-
sional. Enfermedades de la sangre, pe-
cho, señoras y niños, partos. Tratamien-
to especial curativo de las afecciones 
'genitales de la mujer. Consultas dia-
rlas de 1 a 3. Gratis los Martes y Vier-
nes. Lealtad 93, Tel, A-0226. Habana. 
29598 24 ag. 
D r . J O S E F R A Y D E M A R T I N E Z 
Catedrático por oposición de la Facul -
tad de Medicina. Enfermedades Secre-
tas. Medicina interna. Enfermedades do 
señoras. Consultas diarlas de 2 a *. 
Lunes, gratis. Angeles 43, te léfono M-
4884. 
C 731G SO d 9 ag. 
^ Suscr íbase y a n u n c í e s e en el 
^ D I A R I O D E L A M A R I N A ^ 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
E S T U D I O D E L D r . M A R I A N O 
A R A M B U R O M A C H A D O 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R. G A R C I A P E D R O S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Obispo, núm, 30, esquina a Compoatela 
De 9 a 12 y de 2 a 3. 
. Teléfono A-7957 
J O S E ! . R I V E R O 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 11 ó . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
DEFORMADOS 
Deformaciones del cuerpo; columna 
vertebral, lúmbago, escoliosis, paráli-
sis infantil, hombros caldos y afeccio-
nes, coyunturas. Tratamientos moder-
nos y c ient í f icos de est¿i;patía, masa-
je, chiropráctica, gimnasia correctiva 
y baños eléctricos. C L A R K N C E H. MAC 
D C N A L D , Especialista en reconstruo-
ciones f í s icas . Gabinete de Masaje; en 
Edificio Robins, Obispo y Habana. Ofi-
cina No. Cía, te léfono M-62u3. Consul-
tas de 9 a 12 y de 1 a 5. 
cs47e wa-á-n MTO 
D r . HORACIO FERRER 
Especialista en enfermedades áa los 
ojos, garganta, nariz y oídos. Consultas 
por la mañana, a horas preciamentu 
concedidas, $10, Consultas de 2 a 5, 
55.00. Neptuno. 32, altos, te léfono A-
18*6, 
C 6030 30 d 8 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano, Ayudante por Oposi-
ción de la Facultad de Medicina, Cin-
co años de interno en el Hospital "Ca-
lixto García". Tres años Jefe Encar-
gado de las Salas de Enfermedades 
Nerviosas y Presuntos Enagenados del 
mencionado Hospital, Medicina General 
Especialmente Enfermedades Nerviosas 
y Mentales, Es tómago e Intestinos. 
Consultas y reconocimientos $5.00, de 
3 a 5 diarias en San Lázaro, 402, (al-
tos), esquina a San Francisca. Telé-
fono A-8391. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
ESTOMAGO E I N T E S T I N O S 
Lamparil la 74, altos. Consultas de 7 
y media a 10 de la mañana. Curación 
do la úlcera estomacal y duodenal, sin 
operación, por el método del eminente 
especialista Dr, Sippy. Para este tra-
tamiento, horas y precios convencio-
nales. .Teléfono M-4252. 
80589 l sp 
DR. F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D B 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía General 
Consultas: lunes, miércoles y vlernea, 
de 2 a 4 en su domicilio, D, entre 21 
y 23, Teléfono F-4438. 
D r . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asociac ión Canaria, Me* 
dicina en general, especialmente enfer-
medades del sistema nervioso, s í f i l i s 
y venéreo. Consulta» diarlas de 12 a 
2, en Santa Catalina 12, entre Delicias 
y Buenaventura, Víbora, Telf. 1-1040. 
Consultas gratis a los pobres, loa 
miércoles y Bábados. de 2 a 3. 
31201 10 ag. 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A f i l A S 
D E L A A S O C I A C I O N D K D E P E N D I E N -
T E S 
Aplicaciones de Neosalvarsán. V í a s Uri-
narias, Enfermedades venéreas, Clstos-
copía y Cateterismo de los uréteres. 
Consultas de 3 a 6, Manrique, 10-A, 
altos, te léfono A-6469| Domicilio, C. 
Mr>nte. 374. Teléfono A-9545. 
D r . E . P E R D 0 M O 
Consultas de 1 a 4, Especialista de v ías 
urinarias, estrechez do la orina, vené-
reo, hidrocele, s í f i l i s , su tratamiento 
por inyecciones sin dolor, J e s ú s ¿da-
ría 83, de 1 a 4. Teléfono A-1706. 
H a b a n a 
D R , í7. O D I O C A S A Ñ A S 
ABOGADO 
Consultorio del D I A R I O en Oriente!), 
l ídif icio "Martínea". José A. Saco, ba-
josí, número 6, Santiago de Cuba. Telé-
fono 2585. 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana. 57, Teléfono A-9313 
D r . M A R I O D E F R A N C O Y B E O T O 
ABOGADO 
Bufete, Empedrado 64. Teléfono M-4667 
Kstudio privado, Neptuno, 220, A-6850. C 1006 Ind. i * i 
M A N U P X G M E N E Z L A M E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
0 ¿ C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio 40, altos, entre Obispo y 
i Obrapta. Teléfono A-870t. 
D r . P A B L O C A R R E R A 
ABOGADO Y N O T A R I O ÂOAO0 8- Teléfono A-G249, /IOSOÓ I B 
J U L I O M O R A L E S C Ó O I Í T ^ 
J O S E . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
Kdificio del Banco Canadá, Depurta-I 
mentó 514, Teléfonos M-a63D. M-S654 i 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica oe la 
Universidad de la Habana. Medicina In-
terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 2 a 4, Campanario 
62, bajos. Teléfono A-1324, y F-3679, 
C 6995 31 d 1. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O D E L A 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
CohSultas de 2 a4, martes, jueves y 
nábado. Cárdenas número 45. aUoá. 
teléfono A-W1Ü2. Domicilio: Avenida de 
Acosta entre Calzada de Jesús del Mon-
te y Felipe Poey. Villa Ada, Víbora, 
Teléfono 1-2894, 
^ G 6480 Ind. 15 j l , 
D r . J a c m f o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Conaultaa de 1 a 3 p. m. Teléfono A 
7418. Industria, 57. 
• T O L I C L I N I C / W H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
De medicina y Cirugía en general. E s -
pecialista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas da 1 a 5 de la tarde y de 
7 a 9 de la noche. Consultas especia-
les dos pesos. Reconocimientos J.J.00. 
Enfermedades de señoras y niños. Gar-
ganta, nariz y oídos, (Ojos), Enferme-
dades de la piel. Blenorragia y Sífilis, 
inyecciones intravenosas paro, el asma. 
Reumatismo y Tuberculosis. Obesidad, 
Partos, Hemorroides, Diabetes y enfer-
medades mentales, etc. Anál i s i s en ge-
neral. Rayos X , Masajes y Corrientes 
Eléctricas. Los tratamientos, sus pa-
gos a plazos. Teléfono M-6233, 
M A S A J I S T A E S P E C I A L I S T A 
M A R I A L U Z R O D R I G U E Z 
Tratamiento científ ico médico, sistema 
nervioso, circulación de la sangre, ór-
ganos internos. Hotel Roma. Amargu-
ra y Composlela, teléfono M-6044, 
30803 1 •. 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
Í ^ I Q U E T L Í K I A ~ ' 
O B R A P I A 51 
Lunes, miércoles y viernes de dos a, 
cinco. Enfermedades del rlñón. vejiga y; Ccnsultas reconocimiento $1.40, Me-
crónicas. Teléfono A4364. dicinas gratis a los pobres. Lealtad 112 
G Ind 9 mz- j entre Salud y Dragones, da 11 a 12 y 
~ de 1 a 4; 27 y 2, Vedado, de 8 a 10. 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
T e l é f o n o A - 0 3 4 4 
DR. F . J . V E L E Z 
M A R I E L 
Consultas de 1 a 3. Telf. Larga distan-
cia. Consultas, $10.0. 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
C I R U J A N O 
v médico d* visita de la Asociación de 
Dependientes. Afecciones venéreas. Vías 
urinarias y enfermedades de señoras. 
Martes, jueves y sábados, de 3 a 5. 
Obrapía, 51, altos, te lé fono A-4364. 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedafles del 
es tómago e intestinos. Tratamiento de 
Ja coluis y enteritis por procedimien-
to propio. Consultas diarias dé 1 a 3, 
Para pobres, lunes, miércoles y vier-
nes. Reina. 90. 
C 4505 Ind 9 jn 
DR. F. R. T L A N T 
Especialista en énfermectades de la piel, 
s í f i l i s y venéreo, del Hospital San Euis 
de París, Ayudante de la Cátedra de 
Enfermedades de la piel y s í f i l i s de la 
Universidad do la Habana. Consultas 
todos los d ías de í) jl media a 12. 
Consulado, 90, altos, Telf, M-5657. 
P 60 d 16 Jl 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
F A C U L T A D D E P A R I S 
Nariz, garganta y oídos. Consultas. De 
1 a 3, Monte 230, Domicilio. 4 núme-
ro 203. Teléfono F-2236, Vedado. 
Dr. D vid Cabnrrocas, Enferm dades de 
señoras, venéreas, piel y s í f i l i s , Cirugía 
inyecciones Intravenosas para la s í f i l i s . 
(Neosa lvarsán) . reumatismo, etc., aná-
lisis en general. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Enfermedades de la Piel y Señoras. Se 
ha trasladdo a Virtudes, 143 y medio, 
altos. Consultas: ¿"a 2 a 5, Teléfono A-
9203 
C 2230 Ind. 21 8 
D r . A N T O N I O P I T A 
Medicina interna. Tratamiento efecti-
vo de la Neurastenia, Impotencia, Obe-
sidad, Reuma por la Fisioterapia. San 
Lázaro. 45, horas de 2 a 4 p. m. 
C Í222 Ind 3 mro. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
MEDICO C I R U J A N O D p L A F A C U L -
T A D D E P A R I S 
ESTOMAGO E I N T E S T I N O S 
Anál is is del jugo gástrico si fuere ne-
cesario. Consultas de 8 a 10 a. m. y de 
12 a 3 p. m. Refugio, 1-B, bajos. Te-
léfono A-3685, 
C 574 Ind. 17 e 
DOCTOR STINCER 
Catedrático de Anatomía Topográf ica 
dé la Facultad de Medicina, Cirujano 
de la Quinta Covadonga. Cirugía gene-
ral. Consultas de 2 a 4 Calle N núm. 5 
entre 17 y 19, Vedado. Telf. F-2213. 
D r . PEDRO ATBOSCH 
Medicina y Cirugía. Con preferencia, 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas da 2 a 4. Aguiar 
11. Teléfono A-6488. 
P R O F E S I O N A L E S 
D r Á l M R f Ó ' C O L O Ñ 
C1RUJAJSO D E N T I S T A 
Especialidad, Caries dentales, rápld* ou-
racl0|n en dos Ji ares «otflonea, por 
dañado que es té «1 diento. Tratamien-
to de la Piorrea por la FUloterapU 
bucal. Hora f i ja a cada oliente. De B 
a 5 p. m. Compostela 129, altoi, e«-
qulna a Luz. 
31581 * • 
D r . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J ANO-DBJMTISTA 
Por las Univeraldadea de Madrid y Ha-
bana, Especialidad; enfermudade* oe la 
boca que tengan por caunu Rfecclonea 
de las enc ías y diente». Dent ia i» del 
Centro de Dependientes. ConsultaJi de 
9 « 11 y de 12 a 6 p. m. Monte 146. 
Altos. 
2SQ81 14 
DR. A . A L B E R N l 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de la Facultad de Baltlmore, Estados 
Unidos, Gabinete en Obispo, 97, (altos). 
Consultas de 8 a U a. m, y de S ft 
5 p. m. Rapidez en la asistencia, 
C4291 ind. i$ Myo-
DR. V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de Ital ia núm. 24, entr« V l r -
tudea y Animas. Telf. A-8583. Denta-
duras de 15 a 30 pesos Trabajo* se ga-
rantizan. Consultas de í a 11 y de 
1 a 9 p. ni . Los domingos liasta las 
dos de la tarde., 
31691 » • 
D r . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico especial para extracciones. F a -
cilidades en ei pago. Horas de conaul-
.a, de 8 a, m. a 8 p, ra. A los emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
la noche. Trocadero 68-B, frente a l ca-
fé E l Día, te léfono M-3698. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D . N ú m . 9 0 
Teléfono A-0861. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Medici-
na y Cirugía de urgencia y total. Con-
sultas de 1 a 5 do la tarde y de 7 a 
9 de la noche. 
L O S P O B R E S , G R A T I S 
Enfermedades del es tómago. Intestinos, 
H}ígado, Páncreas , Corazón. Riñón y 
Pulmones. Enfermedades de señoras y 
niños, de la piel, sangre y v ías urina-
rias y partos, obssidad y enflaqueci-
miento, afecciones nerviosas y menta-
les. Enfermedades de los ojos, gargan-
ta, nariz y o ídos . Consultas extras $2, 
reconocimiento ?3.0u. 'Cfcmpleto con 
aparatos $5,00. Tratamiento moderno 
de la s í f i l is , blenorragia, tuberculosis, 
asma, diabetes por las nuevas inyeccio-
nes, reumatismo, parál is is , neurastenia, 
cáncer, úlceras y almorranas, inyeccio-
nes intramusculares y las venas (.Neo-
s a l v a r s á n ) , Raj>JS X , ultravioletas, 
masajes, corrientes e léctr icas , (meüicx-
nales alta frecuencia), aná l i s i s de ori-
na, (completo $2,00), sangre, (conteo y 
reacción do Waserman), esputos, he-
ces fecales y líquido céfalo-raquídeo. 
Curaciones, pagos semanales, (a pla-
zos) . 
A L M O R R A N A S 
CuraciOn radical por un nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin operación y sin 
ningún dolor y pronto alivio, pudiendo 
el enfermo continuar sus trabajos dia-
rios. Rayos X , corrientes e léctr icas y 
masajes, anál i s i s do orina completo a 
$2,00. Consultas de 1 a 5 p. ni , y de 
7 a 9 de la nocho. Caras a plazos. 
Instituto Cl ín ico . Merced No. 90. Te-
léfono A-0861. 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en Enfermedades de nijos, 
medicina en general. Consultas de 1 a 
3. Escobar, 142. Telf. A-1386, Habana 
C 8024 Ind 10 d 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U í 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niños. Médicas y Qui-
rúrgicas . Consultas de a 2. G, número 
110, entre Línea y 12, Vedado. 
P O L I C L I N I C A 
de Medicina Interna y Cirugía, Director 
facultativo, doctor J . Frayde Martínez, 
Angeles 43, entre Monte y Corrales, e-
léfono M-4884, Especialistas en enfer-
medades de señoras y niños. Enferme-
dades Venéreas, Enfermedades del es tó -
mago. Hígado e intestinos. Corazón y 
Pulmones. Enfermedades de la Gargan-
ta, Nariz y Oído. Tratamiento de la 
Neurastenia y Obesidad, Masaje y Elec -
trteidad Médica, Inyecciones intraveno-
sas para la Sífi l is , Asma, Reumatismo 
y estados de adelgazamiento. Com-
sultas diarlas de 1 a 6. Visitas a do-
micilio y consultas a horas extras, pre-
vio aviso. 
C o n s u l t a y r e c o n o c i m i e n t o g r a t i s 
a ios p o b r e s 
ind. 33 m y . 
D r . A N I B A L H E R R E R A Y L U I S 
Médico del Dispenuario de Tuberculosos 
de la ¿.iga. Medicina Interna, Especia-
lista en uiñua y entexmeuaaes del pe-
cho. Tratamiento de los caaos incipien-
tes y avdinzaao:» oa tuberculosis Pu l -
monar, rratamlento de la Atrepsia. 
Pida su aora al te léfono A-7674. Con-
sultas «»t: Cárlos 111. aümero 223. 
27808 13 Ag. 
HEMORROIDES 
Curadas sin operación radical procedi-
miento pronto alivio y curación, pu-
diendo el enfermo seguir sus ocupado, 
nes diarias y sin dolor. Consultas d« 
2 a 3 y de 7 a 9 p. m. Suársa, 32, Po-
liclínica. Teléfono M-6233. 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de Consulta: Luz , 1{L M-1644. 
Habana. Consultas de 1 a 3. Domicilio; 
Santa Irene y Serrano, J e s ú s del Mon-
te. 1-1640, Medicina interna. 
DK. REGUEYRA 
Medicina Interna en general, con espe-
ciálidad en el artritismo, reumatismo, 
piel eczemas, barros, ú lceras ) , neuras-
tenia, histerismo, dispepsia, hiperclor-
hldria acidez), colitis, jaquecas, neu-
ralgias, parál is is y demájs enfermeda-
des nerviosas. Consultas de 1 a 4. Jue-
ves, gratis a los pobres. Escobar, 105, 
antiguo. 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Ha trasladado sus consultas gratis 
de Monte 40 a Monte 74 entre Indio y 
San N i c o l á s . 
Especialidad en enfermedades de. ee-
ñoraSj partos, venéreo y s í f i l i s . Enfer-
medádes del pecho, corazón y ríñones, 
en todos BUS periodos. Tratamiento de 
enfermedades por Inyecciones Intrave-
nosas, Neosalvarsán, etc. y Cirugía en 
general. 
Consultas gratis para pobres, de 8 
a 11 a. m. Monto ¿<iO, 74 entre Indio 
y San Nicolá.s, y paga de 3 a 5 en San 
Lázaro No. 229, entro Belascoaln y 
Gervasio. Todos los d í a s . Para aviaos 
Tel . A-8256 . 
20173 21 Nv. 
D R . N . I B A R R A M E L L A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en enf ermedjadea de se-
ñoras y partos. Inyecciones Intraveno-
sas y medicina en general. Consultas 
de 2 a 4. Aguacate 16, altos. 
31924 8 S 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Depen-
dientes. Consultas do 4 a 8. lunes, mlér-
coiea y viernos. Lealtad 12, te léfono M-4372, M-3014, 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Nariz y Oerganta. Consultas: 
Lunes. Martes y jueves, de í a 4. Calle 
O. entre Infanta y 27. No hace visitas. 
Teléfono A-4465. 
A L O S R E U M A T I C O S Y P A R A -
' U T I C O S 
Yo, no cito casos curados en Méjico, la 
Argentina o el Paraguay. SI usted de-
sea conocer el testimonio de respeta-
bles personalidades de este país, cu-
radas radicalmente por mi tratamiento 
contra el reuma y la parál is is , véame o 
escríbame y le daré una relación ex-
tensa, con las direcciones de esas per-
sonas, que seguramente le informarán 
si "curo" o "no curo". 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . de V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
DECANO D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los servicios Odontológicos del 
Centro Gallego, Profesor de la U n í , 
versldad. Consultas de 8 a 11 a. m. 
Para los señores socios del Centro G a -
llego, de 3 a 6 p. m. días hábiles . H a -
bana," 65, bajos. 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Hospital Municipal Frey-
re de Andrade. Especialidad en v ías uri-
narias y enfermedades venéreas . Cis-
toscopia y cateterismo de los uréteres, 
inyecciones de Neosalvarsán. Consultas 
de 10 a 12 a. m, y de 3 a 5 p. m, en 
la calle de Cuba, 69. 
DR. E . C A S T E L L 5 
De la Sociedad Francesa de Dermatolo-
gía y de Sif i lografía, 
Espec'alista en enfermedades de la piel 
y oe la sangre del Hospital 
Saint Louis, de París , 
Consultas de 10 a 12 m. De 3 a 7 p. m, 
Virtudes 70 esquina a San Nico lás 
D R . C E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología da la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate 27, 
altos, te léfono A-4611, F-1778. Consul-
tas de 10 12 y de a a 4 o por convenio 
Contra ¡fiebre tifoidea, paratifoldea, 
e infección colibacilar, a un tiempo, 
inmunización segura, duradera y rá-
pida (en S)6 horas) con bacterina mix-
ta "sensibilizada", que no produce fie-
bre, ni vómitos , ni inflamación, ni fa-
se negativa, 3 Inyecciones. E n esta ofi-
cina, flS.OO. A domicilio 25 pesos. 
D r . R A F A E L M E N E N L E Z 
Empedrado 4, de 2 ». 4 Telf. M-3528. 
27841 ,a 13 ag. 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de Operaciones de la F a -
cultad de Medicina. Consultas; Lunes,, 
miércoles y viernes, de 2 a 5. Paseo 
esquina a 18, Vedaüo, te léfono F-4457. 
A N A L I S I S DE O R I N A 
Completo 2 pesos. Prado 62, esquina a 
Colón. Laboratorio Cl ímco-yuí tn ico del 
doctor Ricardo Albaladejo, Telf, A-3344. 
Ind. 9 my 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de Par ís . Especialidad 
en la curación radical de las hemorroi-
des sin operación. Consultas, de 1 a 3, 
D. m. diarias. Correa esquina a San I n -
dalecio. 
U R . C E U O R . L E N D I A N 
Consultas todos los d ías háb i l e s de 2 
a 4 p. m. Medicina imerna, especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de niños. Con-
sulado, '20, altos. Teléfono M-2671. 
D r . K i C A K Ü U A L B A L A D E J O 
Especialidad en enfermedades del pe-
cho (Tuberculosis). Electricidad médi-
ca. Rayos X . tratamiento especial pa-
ra la impotencia y reumatismo. Enfer-
medades de las v í a s urinarias. Consul-
tas de 1 a 5, Prado 62, esquina a Co-
lón, Teléfono A-3344. 
G 1533 Ind 15 m. 
J O S E H . M A T A T R U J I L L O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Enfermedades nerviosas, con tratamien-
to especial a los epiilépticos, corea. 
Insomnio, histerismo, neurastenia y de-
bilidad sexual. Consultas de 3 a 6, lu-
nes, miércoles >' viernes. Teléfono M-
5131, Consulado, 89, Habana, 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas. Casos 
incipientes y avanzados de Tuberculo-
sis Pulmonar. H a trasladado su domi-
cilio y consultas a Perseverancia, 52, 
(altos), te léfono M-1660. 
DR. J . B . RUIZ 
De los hospitales de FUadelfla, New 
York y Merceder. Especialista en v í a s 
urinarias, venéreo, y s í f i l i s . Examen 
visual de la uretra, vejiga y catete-
rismo de los uréteres. Examen del r i -
ñón por los Rayos X. Inyecciones de 
606 y 914. Reina 1C3, Consultas de 
4 a 5. 
C 6983 31 d lo. 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de l a Escue-
la de Medicina. Director y Cirujano de 
la Casa de Salud del Centro Gallego. 
Ha trasladado su gabinete a Gervasio, 
126, altos, entre San Rafael y San Jo-
sé. Consultas de 2 a 4, te lé fono A-4410. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
F I E L . V E N E R E O . S Í F I L I S 
Curación de la uretrltis por los rayo* 
Infra-rojos, Tratamiento nuevo y efi-
caz de la I M P O T E N C I A . Consultas de 




Medicina general. Especialista estóma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras de la sangre y venéreas . De 3 a 
4 y a horas especiales. Telf. A-3751. 
Monte, 125, entrada por Angeles, 
C 9676 Ind 22 D. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . C A R L O S V , B E A T O 
Cirujano Dentista. Afecciones de la bo-
ca en general. De S a . m. a l i a . m. y 
de 1 p. m. a 6 p. m. Egldo 31. Te lé -
fono A-1558. 
31254 4 Nv . 
D R . H . P A R I L L I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De las Facultades de FUadelfla y Ha 
baña. De 8 a 11 a. m. Extracciones ex-
clusivamente. Do 1 a 6 p. m. Cirugía 
dental en general. San L&aaro 318 y 
320. Teléfono M-6094. 
21866 5 ». 
O C U L I S T A 
D R . J O R G E L . D E H O G U E S 
ESPECIALISTA EN ENVERMEDADES DE LOS OJOS 
Cónsul a s de Al a 12 y de 3 a 6. Te lé -
fono A-S940. Aguila 94. Tel f . I -298Í . 
31244 4 a* 
DR^ JOSE ALFONSO 
O C U L I S T A 
Especialista del Centro Asturiano 
N A R I Z , G A R G A N T A Y OIDOS 
Calzada del Monte 386. Consultas de 1 
a 4. Teléfono M-233ü. 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
Prado número 100, Teléfono M-1640. 
Habana. Consul tás de 9 a 12 y de 2 a 4. 
D r . F R A N C I S C O M a . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Gallego y Catedrá-
tico por oposición de la Universidad 
Nacional. 
D O C T O R L U Í S R " F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Canario y Médico 
del Ho«plta l "Mercedes". 
A . C . P O K ' i O C A K R E R O 
Oculista, Garganta, naris y oídos. Con 
sultas de 1 a 4; para pobres, de 1 a 2. 
$2.00 al mes. San Nlcolls, 52. te lé fono 
A-3637. 
O R T O P E D I S T A S 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
, O r t o p é d i c o 
V I E N T R E P E N D U L O T A B U L T A D O no 
sólo es ridículo, sino perJndicial, por-
que las grasas invaden las paredes del 
corazón, impidiendo su funcionamiento; 
nuestra faja especial, reduce, suspen-
de, haciendo eliminar la» grasas hasta 
llegar a dar a l cuerpo su forma normal. 
RIÑON F L O T A N T E . Descenso del es-
tómago. Hernia, Desviación de la co-
lumna vertebral. Pie zambo y toda 
clase de imperfecciones. Emilio P. Mu-
ñoz, Ortopédico. Especialista de Ale-
mania y París , De regreso de Europa 
se ha instalado en Animas, 201, te lé -
fono A-9559. Consultas de 10 a 12 y de 
3 a 6 p. m. 
C A L U S T A S 
QÜIROPEDISTA ESPAÑOL 
" A L F A R O " 
Obispo S7. Teléfono M-5387. 
Con gabinete muy bien montaxio, tra-
bajos desde $1.00, sin cuchilla, sin pe-
ligro ni dolor, A domicilio, convencio-
nal. Sin herir, sin lastimar, por dif íci l 
que sea la operación. 
30750 1 s. 
L U I S E . R E Y 
QÜIROPEDISTA 
Unico en Cuba con titulo universita-
rio. E n el despacho, $1.00. A domicilio 
precio según distancia. Prado, 28. te-
léfono A-3845. Manicure, Masajes. 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos años de práctica. Los ú l t imos 
procedimientos c ient í f icos . Consultas de 
12 a 2. Precios convencionales. Veinti-
trés No. 381, entre Pos y Cuatro.. Ve-
dado. Teléfono F-1252. 
27976 13 s « . 
-"i = 
G I R O S D E L E T R A S 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a . N o s . 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas clases sobra to-
das las ciudades de España y sus per-
tenencias. Se reciben tíopósltos en cuen-
ta corriente. Hacen pagos por cable, 
giran letras a corta y larga vista y dan 
cartas de crédito sobre Londres, París , 
Madrid, Barcelona, New York, New Or-
leans, Flladelfia y demás capitales y 
ciudades de los Estados Unidos, Méji-
co y Europa asi como sobre todos los 
pueblos. 
J . B A L C E L L S Y C o , 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Hacen pagos por el cable y arlran le-
tras a corta y larga vista so^re New 
York, Londres, P a r í s y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Is las 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía do Seguros contra incendios. 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103, Aguiar, 103, esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilitar car-
tas de crédito y gfiran págos por ca-
ble; giran letras a la corta y larga 
vista sobre todas las capitales y ciu-
dades importantes de los Estados Uni-
dos, Méjico y Europa así como sobré 
todos los pueblos de España. Dan car-
tas de crédito sobre New York, Lon-
dres, París , Hamburgo, Madrid y Bar-
oelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda, cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases, bajo la propia 
custodia de los Interesados. En esta ofi-
cina daremos todos los detalles que so 
deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S 
V I A J E S E X T R A O R D I N A R I 0 S 
I S L A S C A N A R I A S A 
V i g o . C o r u ñ a , S a n t a n d e r , P I y m o u l h y Hamburgo 
V A P O R " T O L E D O " F I J A M E N T E E i . H D E A G O S T o 
p a r a S a n t i C r u z d e l a P a l m a , T e n e r i f e , L a a P a l m a s de Gr 
ría. C o r u ñ a , S a n t a n d e r , P i y m o u t h y Hamburgo ^ ^ 
V A P O R ^ 0 1 ^ 1 ^ F I J A M E N T E E L 17 D E SEPTlEMBRp 
p a r a S a n t a C r u z d e l a P a l m a , T e n e r i f e , L a s P a l m a s de Gra r 
r i a , V i g o , S a n t a n d e r , P i y m o u t h y Hamburgo 
Los vapores " T O L E D O ' y " H O L S A T I A , (después de grande» V . 
chas en este últ imo viaje en Hamburgo) tienen una T E R C E R A OTVci20rii!Uv 
nlflcos C A M A R O T E S de 2, 4 y 6 literas, con lavabos de a*n, 8 C(>0h..1 
luz e léctrica. Hay Salón de fumar. Cantina, Duchas y Baños r^énuT 
excelente y abundante a la Española, se sirve en un gran salfin V&iiliií 
en mesas por camareros Españoles . n a» 
P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S E N P R I M E R A Y S E G U N D A 
T E R C E R A C L A S E P A R A C A N A R I A S : ?60.00 M, O. 
ESPAÑA |73.05. 
I N C L U S O TODOS L O S I M P U E S T O S 
Para m á s Informes, dirigirse a: JAJZS OLASINO 
Stioesores ge Heiibult & Clastuff. 
PARA Ü0HT; 
SAN I G N A C I O , 64. A L T O S , A P A R T A D O 729. TKLEFON-Q A. 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T i 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O FRANCES 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A LOS Miit 
L L E S D E S A N F R A N C I S C O O M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R EL tí 
B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , EQUIPAJES Y 
M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a V E R A C R U Z . 
Vapor correo francés "CUBA" saldrá el 4 de Septiembre • H 
„ „ „ " E S P A G N E " saldrá el 18 de septiemh.. 
„ „ " F L A N D R E " , saldrá el 5 de Octubre 
„ „ „ "ESPAGNE", saldrá el 18 da Octubre. 
P a r a CORUÑA, GIJON, SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
Vapor correo francés " F L A N D R E " , saldrá el 15 de Agosto. 
P a r a CORUÑA, SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
Vapor correo francés "CUBA" saldrá el 15 do Septiembre 
„ „ "ESPAGNE", saldrá el 30 de septiembre 
„ " F L A N D R E " , saldrá el 15 ,1.? Octubre 
ñ „ „ "ESPAGNE". saldrá el 30 de Octubre. 
SESIONES DE CINEMATOGRAFO DIARIAS EN LOS VAPORES Di 
ESTA COMPAÑIA, SEGUN CONTRATO CON LA CASA "PATHE" 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a l a e s p a ñ o l a y camareros y cocineros españoles 
LINEA DE NEW YORK AL HAVREJPLYMOUTH y BURDEOS. 
Parts, 45.000 toneladas y 4 hé l i ces ; Franco, 35.000 toneladas y * héllca 
L a Savoie, L a Lorraine. RoOhambeau, Sufíreii , ele. etc. 
O'Rei l iy n ú m e r o 9 . 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
Apartado 1090 .—Habana . 
Teléfono Á-UIi 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , " S . i 
«. SAN P E D R O 6.—lUrtoclóa Tele^rif lcat ««Emproaave. AperUdo M 
T E L E F O N O S : 
A-5315.—Información Oenetal. 
••4730.—Septo, de Tráfico y ri««' 
A.e236.—Contadnrí» y Pasnjes, 
A-3966.—Depto. de Compras y A™11* 
M-5a93.—Primer Espigón de pn1»' 
A-5634.—Segundo Eepifón de TivM-
CABOA ÍH «TI 
C O S T A N O R T E 
S a l d ^ el viernes 8 del a c t u ^ r p a f a ^ V l T A S , MANATÍ y 
PADRE (Chaparra). 
B . i a r t « V . . » - . 4 . . . c T S r BARACOA. GUASW* 
(Caimanera) y SANTIAGO DK C U B A . 
SaldrA el sábado 9 del aTfuaT pa í f Í ÍRIFA' GIBARA ( H o l ^ yJ; 
. VTTA RANES Ñ I P E (MayarI) Antilla, Presten), SAGU A w* ^ 
( C ^ ^ ^ ^ m M ^ f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ » ^^^^'^••*J>,'A•^Í^, (Boquerón) y SA>T1A 
M B I L L O , SOLA, SENADO NÜÑKZ L u ^ - ^ 
) ^ " f ^ W A v f f ~A'"rtAÑTO TOMAS, SAN MIGUEl-., L A BI-.DONÜA, ¿•í'g ^ 
P I N A C ^ R O L m l f S1LVÉRA. JUCARO. F L O R I D A , ^ASM^GR|AN B* 
P E D E S L A QUINTA, P A T R I A , F A L L A , JAGÜEY A L , CHAMBAS. 
P^EL'TABOR N U M E R O UNO A G R A M O N T E . 
C O S T A S U R -UEGOI c* 
Rail*»* da «ate nuerto todos los viernes, para los de MÁSW'tf 
S I L D A T U N A S D B ZAZA, J U C A R O , SANTA CRUZ D E L SUR, ^ 
G^A^A^B^S^ M A N Z A N I L L O , l^IQUERO, CjAMPiSCHUELA, MLDIA 
E N S E N A D A D E MORA y S A N T I A G O ^ E C U B A ^ 
Saldrá el m l é r c o l e . C « ^ c ^ ^ ^ , el ^ 
' Saldrá el viernes « d e r actual para los mismos puertoe QUí 
L I N E A D E V U E L T A B A J O 
Vapor " A N T O M N DHIi C O L I . A » 0 " , j p, » 
Baldrá de este P"^to U)- d ías 10 20 y | 0 ^ e ^ d a ^ R ^ o B S P M 
r r ^ L i ^ ^ ^ p 
D I O . ^ I M A S . IRROYOS D B M A N T U A y L A F B . 
U N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor "XiA P K " CoXhif̂ 'Jî  
Saldrá todos lo« sábado» de ^ ^ ^ J ^ l ^ t ^ ^ ^ 
blendo carga a flete corrido para Punta Alegro y Punta » 
miércoles nasta las 9 a. m. del d ía de la salida. 
U N E A D E C U B A . S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O 
Vapor " H A » A I í A " 10 4. m-, 
Saldrá de efte puerto el s^ado $Ia 2 de agoeto n 
^ f e N ^ » ^ y ^ c l V B) 
4 e Cuba sa ldrá el sábado día 28 a las 8 a . m. 
Vapor 
S e M ^ a » C ^ I ^ r f ' ^ ^ t d 6 de Septiembre a 
I M P O R T A N T E . ^ r ; ; 
los embarcadores que « f ^ " ? " * m ? o l T e n «1 ^fo 3 1 
terlaSsUP!nCfaiamabfea:"escriban farament . ^ " ^ V ^ De « V i * 
? | n ^ a p r s % L s 6 % l 0 V r r r i o ^ y - S S i c i o ^ A l ^ ^ d í e r a n o c a ^ a r 
m á s carga y a l buciue. 
W H 1 T E S T A R U N E 
lervloto d» XITUC» 
H D V A A N A a E U R O F * 
T í » H U B V A T O » K , • n oonexlda eo« 1» PAHAMA PAOO,X< 
SAZiXDAB » » KTTBVA TOBKp todo» lo . 
luclnyendo 
Q»« •tle** por el Magnifico Trio 
«Majeatlo", «1 bnijue m i » grande del rnnad© f 
record de rapidez en aas trares ía» • S u i o p » 
MAJ3GSTIO O I O T P I O 
56.000 toneladas « - « W tonelada» 
Salidas He man al es desde Jíuev» Vo** ¿Stf**"' 
t H O & A T X B R A P B A J f O I A BBZ.OXOA, jfcifl»"" 
Plymoutb-lilverpool Orerbourg Antwsrp 
Par» ro«eT7««, Precios y Pacha» d» Salid», tJHJ»»** 
wkm B A O A n x s a B OO«B»OIAIÍ OO., o f ic io» xa » 
84,000 
,4. 
A N O X C Í Í D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 11 de 1 9 2 4 
P A G I N A Q U I N C E 
V A P O R E S D E T R A V E S Í A ! V A P O R E S D E T R A V E S I A 
S S I 
M I S C E L A N E A 
- C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O " 
- M A L A R E A L I N G L E S A * 
a bármoso trasatlántico. 
" O R I T A " . 
,*noa toneladas <ie dBbplaza-»iento. 
d^i^4 fijamente él día 20 de Agosto WM**<¿ Peajeros para: 
V1GO C O R U Ñ A , S A N T A N D E R . 
L A P A L L I C E - R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L 
«recios incluso Impuestos: 
Irnnera Clase. ^-^Jl^fn L u -""•ÍV-55 45. Tercera Superior Í73.ÜÜ. 
Josa' *fÍiití Tercera Ordinaria). Cooine-
(>0 „ r?DOsteros. médico y camareros 
españoles P ^ a las tres categorías da 
c-asaje 
^mnnlDAD C O N F O B T , R A P I D E Z Y 
PRQXÜVIAS S A L I D A S 
Para E S P A Ñ A . F R A N C I A 
¡ I N G L A T E R R A . 
Yaoor "OKITA"» 20 de Agosto, 
vnnnr "OKOi-A", ü4 de beptiembro. 
.or "OKIA.NA' , t> de Octuore. 
vapor -OBCOMA". 2a dd Octubre 
Para C O L O N , puertos de ^ _ 
P E R U y d-. C H I L E y por 
el ferrocarril Trasandino 
a Buenos Aires . 
vapor "OROYA'. 10 de Agosto, 
vanor "flRRC*' iS de Agosto, 
vtnor "OKIANA", 24 de Agosto, 
v-mor "OKCOMA" 7 de Septiembr®. Itvor "KSSKQUIDO". 1& de tíepbre. 
Para N U E V A Y O R K . 
«.'rvlcio regular para carga y pa-
-.Te con trasbordo en Colón, a puertos 
^ Colombia. Kcuador. Costa Rica , Ni-
caragua, Honduras, Salvador y Ciuate-
PARA MAS I N F O R M E S : 
D Ü S S A Q Y C ü \ . 
Oficios. 30. T e l é f o n o s A-6546 
A-7218 
L í n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
E l v a p o r h o l a n d é s 
S a l d r á f i j a m e n t e le 1 6 d e A g o s t o 
p a r a : 
V I G O . 
L A C O R U N A , 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M | . 
P r ó x i m a s s a l i d a s : 
Vapor "EDAM", 16 de Agosto. 
Vapor "JLEERDAM", 6 de Septiembre. 
Vapor "SPAARNDAM". 27 de Sepbre. 
Vapor "MAASDAM", 18 de Octubre. 
Vapor "EL)AM", 8 de Noviembre. 
Vapor " L K E R D A M " , 29 Ü« Noviembre. 
Vapor "SPAARNDAM", 20 de Di -
ciembre . 
Vapor "MAASDAM", 10 de Enero de 
192o, 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
Vapor " L E E R D A M " 12 de Agosto. 
Vapor "SPAARDNDAM" 29 Agusto. 
Vapor "MAASDAM", 21 de Sepbre. 
Vapor "EDAM", 12 de Octubre. 
Vapor " L i E E R D A M " , a l de Octubre. 
Vapor "Rl'NDAM", 4 Ue Noviembre. 
Vapor "SPAARNDAM", 23 de No-
viembre . 
Vapor "VOLENDAJVI", 7 de Diciembre. 
Vapor "MAASDAM", 15 de Dic. 
Admiten petsajeros de primera dase, 
de Segunda Económica, y de Tercera 
Ordinaria, reuniendo todos ellos comc-
didadea especiales para los pasajeros 
de Tercera clase. 
Amplias cubiertas con • toldos, cama-
rotes numerados para 2, 4 y 6 perso-
nas. Comedor con asientos individuales. 
Excelente comida a la española. 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r ig i r se a : 
R . D U S S A Q . S . e n C . 
O f i c i o s . No . 2 2 . T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 
y A - 5 6 3 9 . A p a r t a d o 1 6 1 7 . 
M I S C E L A N E A 
Surtido completo de los afamados B I -
L L A R E S marca "BRUNSWICK". 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida C a t á k g o s y precios. 
H a r t m a n n B a j a , 2 . O ' R e i l l y , 1 0 2 . 
S a n t i a g o d e C u b a . H a b a n a . 
C 3180 Ind 15 Mz 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M ^ 
. P A M A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(Antes A . L O P E Z y C a . ) 
(Provistos de ¡a Te legra f ía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario. 
M . O T A D U Y 
Saa Ignacio, 72, altos. Telf . A-7900. 
Habaos 
A V I S O 
A los señores pasajeros, tanto es-
pañoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará n i n g ú n pa-
saje para España sin antes presentar 
sus pasaportes, expedidos o visados 
por el señor Cónsul de E s p a ñ a . 
Habana, 2 de abril de 1917. 
M. O T A D Ü Y 
Saa Ignacio, 72, alto». Telf . A-7900. 
Habana 
El vapor 
M I S C E L A N E A 
F R U T A L E S . V E N D O E N L A T A S C A -
da mata. Semillas escogidas de uno, 
dos y 3 a ñ o s . Mangos, aguacates, ma-
meyes, guanábanas , anones, tamarindos 
mamoncillos, limones, toronjas, casta-
ñ a s . De ?0.60 a $1.00 mata. Pueden 
sembrarla y tenerla sin hacerlo el tiem-
po que quieran, no sul'rcn nada. Ven-
do cien matas naranjas insertadas, do 
4 a ñ o s . Sin semillas. Precios según 
cantidad. Lago. P i y Margall 59, altos 
Europa. Depto. 25. A-9115 e 1-5940. 
31926 13 ag. 
C A B L E S A C E R O 
Se venden cuatro en muy buen estado 
5|8 por 89 pies de largo. Precio barato. 
Villegas 110, entre Sol y Muralla, se-
gundo piso. 
31748 13 ag 
NO D E J E D E S U S C R I B I R S E P A R A el 
sorteo del 20 de Agosto al Plan " H . 
Rodelgo". Por un peso usted puede ob-
tener una joya de 1000 u otra de $500. 
Informes: O'Reilly, número 8, por Mer-
caderes, de 9 a 11 y de 2 a 4 y media. 
Teléfono A-2026. 
31774 15 Ag. 
L a famosa " N I A G A R A * a mi-
tad de precio. Despachamos pe-
didos p a r a el interior. ;Pida 
C a t á l o g o s . 
F . N A V A S Y C I A . 
Trocadero n ú m e r o 38. 
T e l é f o n o A-5068 
•31726 1 4 ag 
. 5 3 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S I A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Qbiapoy A f u t a r n 0 5 ( « h o i ) 
Telf. Á - M 4 * - H a b a n a . 
SB(5-25 Kn. 
m i 
P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S Y 
N I Ñ O S 
M . C A B E Z A S 
I n d u s t r i a , 1 1 9 
E s t a pelvquería en breve se trasla-
dar-, a Nepiuno 38, en los bajos de la 
f i t o g r a f í a á$ Blez, entre industria y 
Amistad. 
E s t a peluquería será la primera en la 
Habana por su amplio local cómodos 
gabinetes todos independientes y muy 
c o n í o i t a b l e s . 
Kn esta casa encontrará la ciJsnta los 
más expertos peluqueros en el corte da 
meieniias a io cm-azón, üinón, gar-
zuüeta y demás estilos. 
Peluqueros de Niños da -uon carácetr 
y cariñosos, buena masaglsta y mani-
curas, arreglo de cejas y champú, dos 
prácticos peinadores y onduiadores mar-
cei, un experto y lapido para ei rizo 
permanente el cual haocuius on una so-
la hora, y lo garantizamos para, un año 
de duración por el costo ae 20 pesos. 
Tinturas vegetales muy finas, garan-
tizamos el color y su duración. 
industria 119. teléfono A-7034. M . 
Cabezas. Se peina los domingos. 
29S51 27 AR. 
E N S U B I R ANA 97, S E A L Q U I L A MAG-
nlflco local, propio para cualquier in-
dustria o comercio a buen precio. I n -
forman S. Vélez. Hotel San Carlob. 
Avenida de Bé lg ica 7. L a s llaves en 
la tonelería de la esquina. 
31944 19 ag. 
E N O B I S P O 31 112, L I B R E R I A , I N -
forman de un local que s© alquila en 
la calle del Obispo, propio para -comer-
cio o pequeña industria. 
31055 13 ag. 
B O N I T O S A L T O S 
S i n e s t r e n a r ' m u y c ó m o -
d o s y f r e s c o s , c o n c u a r -
to y s e r v i c i o d e c r i a d o . 
M o n t e , 3 9 9 . I n f o r m a n 
e n e l m i s m o . 31971 16 ag. 
G R A N A L M A C E N 
M O N T E 3 9 9 
E n c a s a r e c i é n f a b r i c a -
d a , a l q u i l e r m ó d i c o , 4 0 0 
m e t r o s e n u n a so la p i e -
z a . I n f o r m a n e n 
l a m i s m a . 
?1972 16 ag. 
J E S U S M A R I A 13 
Entre Oficios y San Ignacio, so alqui-
lan los bajos de esta casa, oon cuatro 
cuartos, sala, saleta, cuarto de baño y 
demás servicios. Informan: San Igna-
cio 126 esquina a J e s ú s María. 
31875-76 13 ag. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E E L 
Cafl de Cuba y Teniente Rey . Sala, 
con vista a la calle. Informan en el 
ca fé . 
31994 12 ag. 
T E N G O L O C A L E S P A -
R A E S T A B L E C I M I E N -
T O S E I N D U S T R I A S E N 
T 0 D A S P A R T E S D E L A 
C I U D A D -
A l q u i l o p a r a c u a l q u i e r 
c l a s e d e c o m e r c i o , "va-
r ios m a g n í f i c o s l oca le s 
e n l a A v e n i d a M e n o c a l 
( i n f a n t a . ) 
T O S S A S 
M - 8 9 4 > . A - 4 3 9 5 . . . 
M u r a l l a . 9 8 . 
21931 12 ag 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A E N L A N U E V A CASA 
Bernaza 57, un departamento de úom 
habitaciones con vista a la calle, habi-
taciones de $12, 14, 15. 18 y ?i;0 tam-
bién se alquila la coema. Informes ea 
la misma. 
31546 22 ag 
P A R A T O E A C L A S E L S T A B L E C I -
miento. A.quilo Ma.uja '¿¿, esquina An-
geles, acabada de construir, con es-
pléndido sótano y servicio sanitario. 
Moderno. L a llave en la bodega, i n -
formes: Aguila 62. 
31594 12 A g . 
A L Q U I L A M O S T R E S PISOS A L T O S , 
en edificio moderno, muy ventj.adus, 
agua abundante, cocina de gas, doble 
servicio, comedor, cuatro cuartos, sa'a, 
recibidor, etc.* Informes: Muralla 95. 
31609 11 A g . 
SE A L Q U I L A U i ' L O C A L P R O P I O PA-
ra barbería casa Nueva, Príncipe y San 
Francisco, a] lado de ia bodeíía. L a lla-
ve en )a misma. 31643 12 A g , 
S E A L Q U I L A UNA G R A N CASA ..IO 
derna de pianta alta con cuatro cuar-
tos, sala, comedor, recibidor, cuarto de 
criados, cecina de gas muy barata en 
Príncipe y Avenida de Menocal. L a 
llave en la misma. Teléfono F-107D y 
el AI-2yGD. 
31644 12 Ag. G L O R I A 225, E N T R E C A R M E N Y Ras 
ques de agua. Informan F-1462. Ca 
He 12, esquina a 15, chalet, Vedado. 31707 12 A g . 
tercalado y servicios sanitarios com-
pletos. Alquiler $70 y fiador. Informes, 
A-4358, altos botica Sarrá. 31266 14 ag. 
E N P O C I T O 42, C E R C A D E B E L A S -
coaln y Carlos I I I , se alquilan los her- S E A L Q U I L A E L S E G U N D O PISO D E 
mosos altos, tienen 4 a 7 habitaciones: concordia 177, entre Soledad y Arambu-
sogún el püblfto desee, amplios y ventl-, rUi casa moderna, muy fresca, sala, sa-
lados, todo alrededor, casa nueva con i leta( Cinco habitaciones, comedor al 
todos los servicios modernos, en la mis- fondo, baño mtercaiado v servicio in-
ma se alquilan dos hermosas casita? dependiente para criados, agaa corr en-
nuevas con tres o cuatro habitaciones | te en todas las habitacion.í.s, muy abun-
cada una, amplias, ventiladas y aire ¡ dante. Informan en L a Moda. Neptuno 
or punto de . y Galiano. Teléfono A-4-151. libre del mar, por ser el mej 
la ciudad con todos los servicios mo-
dernos, pasen a verla. la llave en la 
misma. E l dueño Carmen 62. Precio 
módico . 31751 12 Ag. 
di605 IJ& Ag. 
S E A L Q U I L A U N S A L O N D E 10 M E -
tros de frente por 27 de fondo, aproxi-
mado en Agua Dulce, húmero 16, en-
tre Flores y Buenos Aires . Informan: 
Teléfono A-4071, o a l lado en la fá-
brica de escobas. 
31704 ^ _JL6 A g ^ _ 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S í 
frescos altos de Malecón 328, sala, sa-
leta, 3 cuartos, comedor, baño comple-
to, cocina de gas en 100 peses. L a lia-
Capitán: A . G I B E R N A U 
Saldrá paras 
CORUÑA. 
GIJON y " 
S A N T A N D E R . \ 
k ' 
20 D E A G O S T O \ 1 
a las 12 de la m a ñ a n a , lievando la 
correspondencia públ ica , que só lo se 
admite en la Adminis trac ión de C o -
rreos. 
• Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a H 
d« la mañana y de I a 4 de la tarde. 
DO^WHD A3cCr0 deberá e8tar a bordo 
en l t í ? R A S antes de la ^ " c a d a eii el billete. 
Los pasajeros deberán escribir s o 
^ todos los bultos de su equipaje, 
u nombre y pUeri0 ¿ e destino, con 
S d SUS letra8 y con ^ mayor c í a -
l a Ce -ompanía no admit irá bulto al-
"¡do d! e f T - 0 el Ilombrc y w PnL. A Aáwno' así como €l del 
Puerto de^ destino. D e m á s pormeno-
E S T A B L E C I M I E N T O 
E n C á r d e n a s se v e n d e n los 
a r m a t o s t e s y enseres d e l es-
t a b l e c i m i e n t o " L a R e p ú b l i -
c a " , s i tuado e n P r i m e r a A v e -
n i d a y c a l l e 1 2 . 
S e h a c e c o n t r a t o p o r e l 
t i e m p o que, se desee p o r e l 
l o c a l , i n f o r m e s e n l a m i s m a : 
G o n z á l e z y H e r m a n o . 
31708 14 ag 
S E M I L L A S DW H O R T A L I Z A S Y F L O -
res, frescas en paque tes de 10 centa-
vos y por libras. También frutales de; 
España para Manzanas, Melocotón C i -
ruelas, Parras, Higos, de un metro de I 
alto, injertados, preao en su envase! 
a $2.50 ejemplar. Remitimos a toda l a | 
Is la en el mismo edificio da la Plaza | 
del V^por 71, por Aguila. S . H . W i l -
son. 
31697 23 ag. 
S E S O L I C I T A U N R F L I E A U T O M A -
tico 351. Llamen a l A-4645. 
31747 11 Ag . 
N U E V O P R O D U C T O 
Barniz muñeca, para dar con brocha, 
garantizado, contra toda prueba. Re-
siste inclusive el ácido m á s ' fuerte. 
Unico agente: M . Agüera . Monserrate 
No. 129, Habana. 
31852-58 18 ag. 
B O V E D A S . A - $ 2 0 0 
Hechas da concreto. Con su Osarlo y 
tapas de mármol, traslados de restos, 
con cajas de mármol, $22.00 id. con ca-
ja de madera o zinc, $14. Osarios a per-
petuidad $60. No haga usted su traba-
jo en el Cementerio, sin antes pedir 
precio a esta ¿asa Taller de marmole-
ría L a Primera de 23. de Rogelio Suá-
rez, 23 y 8, Vedado. Telfs. F-2332 y 
F-1512. 
30420 SO ag 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S . C O L C H O N E S , C O J I -
N E S . E T C . 
D e todos estos a r t í c u l o s p r e -
s e n t a E l E n c a n t o l a m á s e x t e n s a y 
f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A los p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , sur t ido c o m p l e t o 
d e t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , d e s -
d e $ 3 . 0 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s clasest, a l -
tos y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s ' * ) d e 
s e d a , u n g r a n s u r t i d o . 
C o j i n e s d e c r e t o n a , d e o t o m a n o , 
d e s e d a , b o r d a d o s , d e t e r c i o p e -
l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y otros u s o s , e n 
todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , d e s -
d e $ 1 . 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d e p u n t o y d e m u -
s e l i n a , en l odos los t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n v a -
r i a s f o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s sue l tos , p a r a a p a -
r a t o s , e n todos los t a m a ñ o s , d e s -
d e $ 2 . 5 0 . 
S E R M O N E S 
M U S I C A 
I N S T R U M I i N T Ó S 
C O M P O S T E L A 43. , H A B A N A 
Q U E E S P B S O Z C A K A M Ü N I . A B . X. 
CATZWKAIi , JDURANZX! £ 1 , S E S U N D O 
S £ M £ S X » £ B S 1924 
Agosto 15 L a Asunción de la Virgen 
M. 1. Sr . Penitenciario. 
Agosto 17 I I I Dominica de mea ií. 
I . S r . Magistral. 
Septiembre 8 Da Natividad de la V . 
María M . I . S r . D e á n . 
Septiembre 21 Dominica I I I de mea 
U. I . Sr . Arcediano. 
Octubre 19 Dominica I I I de mes M . 
I . S r . Lectoral . 
Noviembre 1 Featlvidad de lodos los 
Santos M . I . S r . Penitenciario. 
Noviembre 16 San Cristóbal, P . de 
la Habana M . I . S r . Magistral. 
Noviembre 20 I . Dominica de Ad-
viento M . I . S r . Lectoral , 
Diciembre 7 I I Dominica de Adviento 
4&. I . Sr . D e á a . 
Diciembre D .u» latnftoulada C . da 
María M* 1. S r . Aicudiuno. 
Diciembre 14 I I I Dominica de Advien-
to M . I . S r . C . Sáiz de la Mora. 
Diciembre 15 Jubileo Circular M . I . 
S . Magistral. 
Diciembre 21 I V Dominica de Ad-
viento M . I . S r . Lectoral . 
Diciembre 25 L a Natividad del Se-
ñor M . I . S r . Arcediano. 
L a Habana, Jimlv 26 de 1924. 
Vis ta la precedoule distribución d« 
sermones que nos presenta el Venera-! 
bis Deán y Cabildu dtt N a . Sta. I . C a - ! 
tedral, venimos en aprobarla y la 
aprobamos, concediendo 50 días de in-, 
dulgencia, en la forma acostumbrada,! 
a los fieles que devotamente oyeren! 
la divina palabra. 
- I - SJM OBISPO. 
Por mandato de S. Sí. R., 
S r . Méndez, 
Arcediano, Secretarlo. 
31764 
S E A L Q U I L A E L MODERNO Y F R E S -
CO segundo piso de San Lázaro li44 en-
tre Gervasio y Belascooam, acabado deJ ve' en los bajos. F-2482 
pintar, compuesto de sala, comedor, 4' 
habitaciones, baño moderno y cuarto 
y servicio de criados. Tiene agua abun-
dante. L a llave en la misma de 1 a 4 
Para tratar: L . Galbis . Aguiar 74. 
altos, de 11 a 1 y ce 4 a 6. 
32004 19 ag. 
S E A L Q U I L A U N G R A N 
L O C A L 
6 5 0 m e t r o s , y c o n u n d e p a r -
t a m e n t o a l f o n d o d e l m i s m o . 
B u e n p u n t o c o m e r c i a l . O b r a -
p í a 6 1 , entre C o m p o s t e l a y 
A g u a c a t e . L l a v e e i n f o r m e s 
e n los a l tos . 
31974 12 ag. 
Se alquila , para establecimiento en 
11 Ag . 
C I E N F U E G O S 23, S E A L Q U I L A N L O S 
bonitos, cómodos y frescos bajos en $S0 
fabricación moderna. L a llave en la 
bodega. Informan en Olwspo 104. 
31662 u ag. 
SE A L Q U I L A N L A S CASAS M A L E C O N 
No. 12. tercer piso, compuesta de igeía 
habitaciones, sala, recibidor, comedor, 
cuarto de baño, cocina, cuarto de cria-
dos oon servicio san.tario. Avenida de 
la República 54 (antes San Lázaro) , 
planta baja, compuesta de 4 habitacio-
nes, sala, comedor, cuano de baño, co-
cina, cuarto de criados, con servicio 
sanitario, patio muy fresco. Idem Prin-
cipal, compuesto de 4 nabitaciones, sa-
la, comedor, epeina. cuarto- de baño, 
cuarto de criados, con servicio sanita-SE A L Q U I L A N P A R A C O M E R C I O , San, 
Rafael 62-A, casi esquina a Campana-i rio. todas a una cuadra de Prado. Pa 
rio, puertas de hierro, gran saión. Se más ' informes: Malecón 12. bajos, i 
da contrato. Animas. 106. altos, teléfo-i «uierda. 
no M-lfSa. i _31668 15 ag. 
31775 23 ag SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E TA-
S E A L Q U I L A UNA C O C I N A Y U N BO- ¡ m a n n ü o , 7, bajos y lus altos del nü;n 
nito comedor muy frescos, es tá en lo | 18, con sala, saieta y cuatro cuartos 
mejor de Muralla, en la misma se a l -
quila una habitación con balcón a la 
calle. Muralla, 36, altos, esquina a Com-
postela. 
__31767 11 A g . 
S O L I C I T O L O C A L P A R A ^ O F I C I N A Y 
depósi to . Alquiler módico, prefiero puer 
media cuadra de la Caizada de Je-
sús del Monte, abundante agua y todo 
moderno. 
_J15¿3 15 ag 
F I N L A Y 85 ( A N T E S Z A N J A ) . S E A L -
quilán los altos a una cuadra de Be-ta a la calle y punto comercial. L u i s ' iast:oaín' con sala, sateta. cuatro habi 
Muoio. Lonja del Comercio 215. Teléfo-
no M-2450. 
31759 13 A g . 
CASA SAN L A Z A R O E S Q U I N A A MA-
zón, se alquila primer piso derecha, sa-
la, recibidor, cuatro cuartos, baño in 
taciones, comedor ai fondo, cocina, e; 
pléndido, baño. Llave en los bajos e in 
forman teléfono A-0773. 31566 17 ag 
fondo, cocina, cuarto de criados y ser-
AgUiar 105 entre Mural la y So l , lo- vicio Llave en el de la izquierda. In 
cal , de 6 por 18. Informa: S r . Me- íorm< 
n é n d e z . Mural la 8 C . 
31965 12 á g . 
S E A L Q U I L A N 
tercaiado^ gáiería^ cubiertaL comedor al ' Los amplios, modernos y elegantes al-
tos de S a n Miguel 118, entre Campa-
31782 11 ag 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S de 
dos y un cuarto a 25 pesos y 15, frente 
a la calle con luz y lavabos. Hay co-
SB A L Q U I L A N L O S BAJOS D E L A CA- mida si se desea. Pozos Dulces y Luga-
sa Manrique 124, acabada de fabricar, i reño, una cuadra del Paradero del Pr ín-
con sala, saleta, comedor, seis cuartos, 
lujoso cuarto de baño intercalado, co-
medor, cocina, servicios de criados y 
demás comodidades. L a llave en los al-
tos e informan en San Miguel 163. 31873 13 ag 
S E A L Q U I L A E L T E R C E R PISO D E 
Obispo 105. con agua abundante, tiene 
motoil1, sala, cuatro habitaciones, am-
plio pasillo, comedor y muy fresco. In-
forman abajo en Ja camiser ía . 
31864 15 sg 
A V I S O S 
E N I N F A N T A N U M . 37, A N T I G U O 
Sanatorio Cuba, se venden 3 hornos de 
gas casi nuevos, propios p$.ra dulcería 
muy baratos. 
31359 14 ag 
K* impondrá el consignatario. 
. M . O T A D U Y 
0 72. ^tos . Telfs A-7900. 
y a n u n c í e l e ea el ^ Soscríbase 
| D I A R I O D E L A M A R I N A 
N O R T H 
P e l u q u e r r í a d e S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
O b i s p o , 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 
H a b a n a 
C a s a l a m á s c o m p l e t a y e spe -
c i a l i s t a e n todos los t r a b a j o s d e 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e l a B e l l e -
z a f e m e n i n a . 
E s t a C a s a es h o y , m á s q u e p r e -
d i l e c t a , l a m i m a d a de l a H i g h L i f e 
C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c i ó n p e r -
f e c t í s i m a d e sus t r a b a j o s , g a r a n -
t i zados . 
D i s p o n e d e 2 2 g a b i n e t e s inde -
p e n d i e n t e s a t e n d i d o s p o r u n esco-
g ido p e r s o n a l e n i g u a l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o r r e c c i ó n . 
" E L P E D A L -
A L M A C E N I M P O R T A D O R 
G E R M A N L L O Y D 
Acabamos de recibir un gran sur-
tido de Bicicletas para n iños y ni-
ñas , de todas edades. 
L a s tenemos de las mejores marcas 
y de todos precios. 
Bicicletas de carrera y paseo. 
Accesorios de todas clases para 
las mismas y para m á q u i n a s de coser. 
G r a n taller de Reparaciones. 
R A M O N S A N C H E Z 
Aguacate, numero 50. _ - A - 3 7 8 0 . 
C 6731 30 d 28 j l 
P O N S Y N A R A N J O E H I J O S 
Secretaría de Corporaciones, Gremios 
de Almacenes de Tejidos y Sedería y 
de Tiendas de Tejidos, Representante de 
Almacenes de Joyería. Administración 
de Bienes. Gest ión de asuntos adminis-
trativos. Marcas y Patentes nacionales 
y extranjeras. 
D E P A R T A M E N T O L E G A L 
D r . G A S T O N M O R A , Abogado 
A L F R E D O S I E R R A , Procurador 
Teléfono A-3393. Apartado No. 847. 
Habana No. 37. Horas de Oficina, de 
8 a 13 a . m. y de 2 a 6 p. m. 
30841 1 sp. 
C A S A S Y P I S O S 
P A R A O F I C I N A S 
S e a l q u i l a n los a l tos 
d e C u b a , 3 , en tre 
T e j a d i l l o y C h a c ó n , 
f rente a l T r i b u n a l S u -
p r e m o , 
I n f o r m a : V í c t o r G . 
M e n d o z a . C u b a , l . 
cipe 
31770 11 A g . 
S E A L Q U I L A N A L T O S P O C I T O 112, 
Habana, sala, recibidor, tres cuartos, ba 
ño intercalado, comedor al fondo cuar-
to y servicios de criada. 60 í í e sos . L l a -
ves en la bodega. Informan: Mercade-
res 27. Aguilera. 
31766 13 A g . 
nario y Lealtad, entrada independien-
te, sala, antesala, cinco cuartos, co-
medor, b a ñ o intercalado completo, 
servicio de criados, agua fría y c a ' 
liente; llave en el ba jo . D u e ñ o . 
Prado 77-A, altos, t e l é í o n o A-9398 . 
Alquiler 125 pesos. 
31549 11 ag. 
S E A L Q U I L A E L MODERNO S E G U N -
do piso de la casa Habana, 194, entre 
Acosta y Jesús María, consta de sala, 
saleta, tres hermosas habitaciones, ba-
S E A L Q U I L A E L P R I M E R ' P I S O D E fio intercalado, comedor, cuarto de cria-
Rayo 66, compuesto de 4 habitaciones, dos. Precio $100. Informa ei doctor Ma-
baño intercalado con agua abundante y rinello. Reina, 27, teléfono A-4991. L ^ . 




Teléfono A-12^3. L a llave en 
13 Ag. 
31555 13 ag. 
C O M E R C I A N T E S 
S E ALOTTTLA^ TITEOS WFRMn=;ní5 AT ÊN SO1 64' aiquila un gran locai ^ Ĵx̂ ñf̂  A HERMOSOS A L - pr0pio para a lmacén o industria de 
^ . V . P I t0S de S—a- SaletA' düS cualquier giro así como fonda, café, 
cuartos y demás servidos en Oquen- restaurant, et¿. Informa el bodeguero 
do ¿6. L a llave en Oquendo y Pocito, y sUu dueñ0> en San Miguel 86. altos! 
teléfono A-6954. 
31559 22 ag 
bodega. 31785 Informes: T e l . A-8206. 
11 ag. 
MODERNOS Y F R E S C O S A L T O S CON' PBT A L Q U I L A UN L O C A L P R O P I O pá-
sala, comedor, saleta, 4 cuartos, en $75. ra depósito o garage. San Ignacio 75-A. 
J e s ú s María 7,3 entre Compostela y H a - . entre J . María y Mened. Informan é n 
baña. Informes: Zanja 116 A, altos, n a bodega de J . María y San Ignacio 
31801 11 ag . 31430 14 A g . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E C O N - ' SAN R A F A E L 43, S E A L Q U I L A E L 
cordia 271 entre Infanta y Basarrate, nuevo y IUJUSO primer piso, sala, sa-
compuestc|i de 3 habitaciones, sala, sa- leta, con coiumnas ue esoayoia, lujoso 
leta, baño intercalado y cocina de gas. cuarto de baí-o intercalado con ca.enta-
Informa: Lagunas 2, altos. Tel. A-7754 dor, dos cuartos, cocina, servicios, euar-
D r . Madan 31756 12 ag. 
S E A L Q U I L A UNA C A S I T A M O D E R -
na, de sala y dos cuartos en $35.00, 
to para criada con entrada indepen-
diente. Para ver.o en ios mismos e 
informan: San Miguel, 91, bajos. 30704 11 A g . 
Castillo 45, letra B donde es tá la Have. Obran ía 14 S<» alnnila una nave nro-Informa Monte 350, altos. Tel . M-1365 UDrapia 1 V ¡¡.m™ "na nave ptO-
31806 12 ag. ¡pía para a l m a c é n con una superncie 
S e alquila. Modernos altos, M e r c e d ' ^ 350 metro3 cuadrados. 
31411 14 ag 
P A R A A L M A C E N 
S e alquila, el bajo de J e s ú s M a r í a , 2 1 , 
No. 42 , esquina H a b a n a . S a l a , come 
dor, 3 grandes habitaciones, b a ñ o mo-
derno intercalado, cuarto y b a ñ o de 
criados, agua a l f jante garantizada 
' o . entre L u b a y o a n Ignacio, zona co 
por tanques, r r c a o D u e ñ o en 
el F-1806 . L a s llaves en la bodega 
16 ag ¡de Merced y Habana . 
C O M P O S T E L A 69, S E A L Q U I L A L A ¡ 31781 11 a g . 
31883 
planta baja de esta hermos^ y recién 
mercial , cerca de los muelles y ía 
Terminal . Mide 16 x 25 , 400 metros. 
Tiene un entresuelo para dormito-ia 
de empleados e informan en San Pe"* 
reedificada casa, propia para estable- S E A L Q U I L A E L P R I M E R PISO D E , r, . .¿r jv/i i ' 
cimiento L a llave en la misma de 2 a Belascoain 109. altos de la Zapatería CiH), o, teielono IVl-'t/Z-?, L ó p e z 
4 de la tarde. Informes en Tejadillo, Arbesun. Sala, comedor, 4 tiabitacio- 31459 91 a „ 
número 11. ines y servicios. L a llave en los bajos ^ ' 
S1918 * 16 as (Informes: T e l . F-4276. Su dueña en 6 " 
.__ 1_« entre 23 y 25, Vedado. 
SE A L Q U I L A N E N F R A N C O Y B E N - ; _ 31771 
S E A L Q U I L A S I N E S T R E N A R L A K S -
11 ae- i pléndida esquina de Estrena y Franco. 
s' ; Poco aqui.er y se da contrato. Infor-
H A B A N A 
NEW Y o m ^ í?4"3, * • V»pores Alemanes. 
l O t t K , — P L Y M O U T H . — C H E R B O U R G . — B R E M E N 
E l nuevo y lujoso vapor 
^ C O L U M B U S " 
de 40.000toneladas SaM .3 ^ande y mórj „, 9f 40.000to ela as 
l̂1,i.rA ae New v í ^ t ráP>do de la flota alemana, 
as .ML'E\CHEN'- ,el día 28 de Agosto, y 20 d« Septiembre. "STUTTGART- ^ .el 30 dc Agosto y 27 de Septiembre. 
^.sa;ies de Primar-, t drá en Septiembre 9 y Octubre 9. 
sL Carnara. 
y Tercera moderna, 
manales por otros vapores modernos de una sola cía-
BANA y GtrosUDu«drLVa2ores de carga directamente de Alemania para la pucitoe do la Isla W la Isla. 
I N F O R M A R A N 
3CTJNTZE E . JÜKROEKS 
TXX.EFOWO M-410SO 
Alt. Ind. lo. my 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
p u e d e a s í e d a d q u i r i r l o s e n 
n u e s t r a s c a s a s J e T e n i e n t e 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a i n 6 1 i 
C é f i o o e s 
c o m o n u e v o s 
E N R A Y O 84 
Se alquila la planta, alta, compuesta da 
sala, comedor, 5 amplias hábitaciones, 
doble servicio de baños y cocina de 
gas. Tiene agua en abundancia por te-
ner motor. Alquiler: $90.0U mensuales, 
único precio. Condiciones: fiador a 
sat is facción y ser familia de morali-
dad. L a s llaves en la bodega de Malo-
j a y Rayo. Propietario: T e l . A-6318. 
ai942 16 ag . 
venden. 
C 7374 
lumeaa tres espaciosas naves ae con- o i -i i i i r i • mes- Díaz Subiram 6 PSímiria i.^.-c. 
¿reto, apropósito para industria, alma- S e alquilan, acabados de fabricar, u a ' í5UDlraila b' esquina Estre 
cén, garage, etc. Juntas o separadas. IQ. |uiosos altos de S a n l o s é 124 le- 31441 14 Atr 
Informan en las mismas. También se |IOÍ, '"J^0'5 'luus ue -'dn j ó s e le x* , 
tra D , entre L u c e n a y M a r q u é s G o n - PARA ESTABLECIMIENTO, SE AL-
z á l e z , con sala, saleta, tres habita- qUila i a Planta b*te .de la he rmosa ca.3a 
i , • , acabada de construir. Monte 36, entre, 
Clones, s a l ó n Cíe comer, cuarto de Aguila y Angeles. Tiene piso de gi a 
10 d 10 
S E A L Q U I L A S A N I G N A C I O 85. E N -
tre Paula y Merced, sala, dos ventanas, 
comedor, tres cuartos, patio, etc. L l a -
ve en la esquina. 
31709 11 ag 
Se alquila una casa may fresca y en!formaj S r Aivare2. Mercaderes 22 , 
la acera de la sombra, ise compone 
sal 
criados y doble servicio sanitario con HÍt0r.m-nOrnirí)ren^r c u ^ u i e ¡ r ' «Táfe , / v> i r i ^ " de comercio, por sus condiciones y su 
calentador. Mo les ralta nunca el s i tuac ión . Informes: Monta 103. Ly 
~ smocijí 
31529 i i ag. agua. Pueden verse a todas horas. In- L 
de recibidor, sala , cuatro cuartos, 
m a g n í f i c o cuarto de b a ñ o , con agua 
fría y caliente, comedor y cocina, 
altos. 
31824 12 ag. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S DE L A 
casa Monte 36, acabada de fabrifiLtr, 
propios para familia de gusto. Tiene 
sala, recibidor, 4 habitaciones, cuarto 
N O V E N T A P E S O S , SAN R A F A E L 152, 
altos, entro Oquendo y Marqués Gon-
zález, acera de brisa, casi nueva, fresco 
por norte, sur y oeste, escalera de már-
mol, cielos rasos decorados, sala y co-
medor separados por columnas, cuatro 
excelentes cuartos, uno de ellos en la 
azotea, con sus servicios, pasillo corri-
do hasta el fondo, baño amplio, claro 
y completo, agua abundante asegurada 
siempre, por un enorme tanque, buena 
¡cocina de gas. Llave en los bajos. I n -
formes: A-6347. 
31929 ^ 17 ag. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E SAN 
Lázaro 313 A, frente a l Cine Floren-
c ia . Tienen sala, comedor y dos cuar-
tos grandes, baño moderno de 4 pie-
zas y servicios aparte para criada. Pre-
cio $90.00 mensuales. Informan Ban-
co Canadá 423. T e l . A-2818. L a llave 
Encargada Cuartería 319 B, primer 
cuarto, entrando. 
31908 12 ag. 
S E A L Q U I L A E L P R I N C I P A L D E de haño, agua caliente y fría, comedoj 
. , Neptuno 44. L a llave en los bajos. I n - y servicio de criado. Todo muy esplén-
cuarto de criados, con sus servicios. *J,0rma^ ê e11a c a s ^ R u i s á n c h e z . Angeles i ¿ ido .^ Informan: Monte 103. L a Demo-
E n Manrique esquina a M a l e c ó n . 31816 n ag. | 31528 n ag, 
H a y elevador d í a y noche. Informa 
Alvarez, Prado 8, t e l é f o n o A-6249, 
31384 23 ag 
S E A L Q U I L A UNA A C C E S O R I A . I N 
forman en Gertrudis y la . , bodega,. V i 
bora. 
31922 12 ag 
SE A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO DE S E A L Q U I L A N A M P L I O S Y V E N T I -
l a casa Gervasio 52, por "Virtudes. Sala, lados primer piso y bajos de Mannau© 
saleta, 3|4, cuarto de criados y servi- número 142. constan de sala recibidor 
ció, todo moderno. Informes en la bo- cuatro grandes habltacioues, ba.̂ o in-
dega. i tercalado, comedor, cuarto y servicio 
31848 ,6 ag. .de criados. Informan: Reina 37. Llave 
; — — T : ;; ; ¡ e n f r e n t e . Zapatería . 
bconomia Do. oe alquila la planta 31414 l i Ag 
i- ^ ^ . f e s t a ^ m o d a tasa , acabada «L ALQUILAN LOS ALTOS DE L I 
ca planta alta de Figuras 16, esquina « e reedlticar, con sala, comedor, H oasa Infanta 105. se compone de térra-
a Lealtad, con sala, saleta y come- habitarinnes v í loble servirin Tnfnr j8?'11" f-cibidor, cinco cuartos, ba-
dor y cuatro habitaciones con balcón naD"aClones y dODie servicio. Intor no intercalado, comedor al fondo y ser. 
corrido, nunca falta el agua. Informan m a : S r . Alvarez , Mercaderes 2 2 , al" y*;-10 ae criados. La llave on los aitop» 
en3m2mÍSma de 8 a 11 y de 3 3 a ¿ tos. E l papel dice donde es tá la U a v e l i V ? ^ telé£0ROS F-4493 y 
F A B R I C A N T E S 
A P T D O . 1997 \ T E I F / A ^ 7 2 4 
u o . u r i f e 
S E A L Q U I A E N H A B A N A 73 E N T R E 
Obrapía y Obispo, dos pisos y plan-
ta baja, propia para comercio. Tam-
bién se venden mueoles. Informan en 
la misma. 
_31909 19 ag. 
SAN M I G U E L 142, C A S I ESQUINA A 
Escobar, se alquilan estos bonitos y 
frescos altos, gran sala, recibidor, cin-
! co cuartos, baño completo intercalado, 
r-aleta de comer, servicios de criados, 
cocina de gas y carbón y un cuarto alto 
en la azotea. L a llave en la bodega. 
Informan: Carlos I I I 223, bajos. 
81937 15 a«. , i 
$75 P E S O S S E A L Q U I L A N B O N I T O S 
altos Manrique 11, sala, saleta, tres 
cuartos, cocina gas, bañadera. Infor-
mes: Animas 106, altos. Teléfono M-
1283. 
31776 11 Ag. 
SE A L Q U I L A , M E R C E D 19, E N T R E 
Cuba y San Ignacio, barrio comercial, 
propia para industria, planta baja, tres 
habitaciones, sala, saleta, cocina, baño, 
y demás servicios. E n la misma se ad-
miten proposiciones por toda la casa. 
31889 13 ag 
C O R R A L E S , 90, S E A L Q U I L A E N $60, 
el cómodo piso bajo acabado de fabri-
car, Cívai esquina a Angeles. L a llave 
31825 12 ag. 31187 15 ag 
o ¡ ^ i D J TQ 'I13 A L Q U I L A N I^OS BAJOS D E ANTON 
be alquila la casa Benjumeda 4o, en- B ^ i o número o, compuestos de tresj 
tre M a r q u é s G o n z á l e z y Oquendo, 'de S S ? ' / ^ í o ^ d e ^ U ^ l ^ 
c o n s t r u c c i ó n moderna, con sala, sa- , (c,ocina d? gas y calentador, informan' 1 , ' . Cerro 557, te léfono A-3989 
leta, tres habitaciones y d e m á s servr aises 
cios. Informa: S r . Alvarez . Mercade-
res 22 , altos. E l papel dice donde está 
la llave. 
31828 12 ag. S E A L Q U I L A NEPTUNO 307, (loma de 
la Universidad), cuatro cuartos, baños 
Intercalados, baños y cuartos de crla-
en el piso alto. Informan en Obispo, j dos, cocina de gas, etc. L a llave en 
104. el 346. 
3189« 13 ar . i 81569 12 ag 
U ag 
N E P T U N O 255. E N T R E H O S P I T A L r 
™fi*na-/r6xim1w;3 a terminarse se al . Qullan dos espléndidos locales, junten 
S r 8 ? ^ a d 0 S ' , O0n Patios cubiertos y to-
f^r ^ r 6 columnas. propios para mon-
t*Lv, ír - Sran- casa con^rcial. Pueden, 
también verse a todas horas los alto») 
de estos locales, próximos a terminar-
so y se alquilan, son espléndidos; pu»., 
Ü n h0raS- lnf0rraan ^ 
81380 , ! „ 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A I V I A R I N A A g o s t o 11 de 1 9 2 4 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
K E P T l h x o , 211. S E A L Q U I L A L A 
planta alta muy fresca y amplia sala, 
B-'Ueta. cinco habitaciones, comedor, ba-
ño Intwcalado. con affua fría y ca-
liente, cocina de gas, servicios de cria-
dos y otros. L a llave en los bajos e in-
forman en San Rafael 133. 
31379 12 agr 
BUENA. OCASION P A R A F A M I L I A 
larga o corta que desee alquiler habi-
taciones. Cédese recién amueblado, o 
vendiéndose también los muebles, fres-
q u í s i m a moderno piso, centro Ciudad. 
Sala^ comedor, hall, tres hermosas ha-
bitaciones, dos con agua corriente, mag-
níf ica cocina gas, baño moderno com-
pleto con calentador, cuarto servicios 
criados. Elevador automát i co . Tranvías 
frente. Teléfono M-9780.; 31511 l!L?-s:~. 
S E A L Q U I L A U N HERMOSO L O C A L 
propio para comercio, acabado de cons-
truir, en la acera de la brisa, frente 
al Palacio Municipal y en esquina, con 
portal. Informan teléfono 1120, Calix-
to García 98, Regla, 
S1214 lo ag 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S | A L Q U I L E R E S D E E A S A S ] M , Q U 1 L E R E S M ¿ A S A S 
" " - - . . „ . i i T A r ' «V. :_ . . — — — — — 
A ^ O X C I I 
E N V I L L E G A S 123, A L T O S . S E A L -
qullan departamentos para familias y 
habitaciones para h ^ b r e s solos, la ca-
sa más fresca y ventilada de la^Haba-
na entre Sol y Muralla. Tel ._M-22á7. 
30301 14 Ag. 
SE A L Q U I L A UNA CASA NUEVA E N c . ., 
lo más alto de Jesús del Monte, cerca ¿>e alquilan los altos de la esquina de 
¿ E C E D E UN B U E N L O C A L E N E L 
mejor punto. Monte 244, entre Cuatro 
Caminos y Arroyo, frente Mercado Uni-
co. Para toda clase comercio Alquiler 
barato. Informe: Teléfono M-8<iJ3. 
30263 14 Ag-
do Chaple. E s t á decorada con jardín, 
portal, sala, comedor, baño completo, 
hall, pantry, 4|4, cocina d« gas, des-
pensa, cuarto y servicio de criados in-
dependiente, garage y portal interior y 
su traspatio grande. Calle Flores 113 
entre Encarnación y Cocos. Teléfono 
1-1050. 
31905 14 ag. 
Se alquilan dos hermosos altos, fabri-
cados a todo lujo, en Aguiar 43, sa-
la , saleta, tres cuartos, b a ñ o interca-
lado, comedor, cocina y servicio de 
criados. Informan, ferreter ía Empe-
Gi-adc y Aguiar. H a y elevador auto-
m á t i c o y abundancia de agua. 
Ind . 6 ag 
P A R A " E S T A B L E C I M I E N T O O D E P O -
slto se alquila un buen local en la ca-
lle Florida, 43, próximo a la Estación 
Terminal; está acabado de construir con 
todos los adelantos modernos. Morales 
y Compañía. Compostela 38. Teléfono A-2973. 
80109 13 ag. 
E S P L E N D I D O A P A R T A M E N T O A L T O 
acabado do construir. Se alquila en la 
calle de Florida, núm. 43. compuesto 
de sala, recibidor, treo habitaciones, 
baño intercalado, cocina y demás ser-
vicios. Morales y Ca. CompostelH 38, 
te léfono AT2973. 30110 13. ag 
K N NEPTÜNO 177, S E A L Q U I L A UNA 
accesoria propia para puesto de frutas 
y viandas. I n í o r m a n en la carnicería . 
81347 12 Ag . 
C~-. 11 1  • —•—•• " 
L o c a l e s p l é n d i d o , se alquila calle P a -
dre Várela» 9 5 , e n í r e Z a n j a y Salud. 
Informan de SI A 32. 
31226 13 ag. 
S E A L Q U I L A P R O P I O P A R A 1NDUS-
tria o almacén, un hermoso local muy 
claro y fresco, de 500 metros en Su-
birana 79, entre Franco y Desagüe, 
Informan en Desagüe, 72. altos. 
29889 12 ag- _ 
VEDADO. R E P A R T O SAN ANTONIO, 
calle 35 y 8, se alquila una casita en 
veinte pesos. Tiene para guardar un au-
to, o dos. L a llave al lado en la bo-
dega e informes J esquina a 9. 
31547 11 "g . 
A M A R G U R A 13, E N L A P L A N T A al-
ta dt esta espaciosa casa, se alauilan 
locales para oficinas y especialmente 
para comisionistas. E n la nzotea tam-
bién hay habitaciones para dormitorios 
deh ombres solos. Prtcio» razonables. 
Pueden verse desde las 7 de la mañana 
a 6 de la tarde. Informes en la misma. 
Para contratos. D r . Chiner, de 9 a 10. 
2968i> 26 Ag. 
C A R L O S I I I . 1 6 - C . A L T O S 
Se alquilan en $U5, sala, comedor, cua-
tro cuartos, baño intercalado, cocina de 
gas, servicio do criados. Se puede ver 
a todas horas que la están pintando. 
Informan F-2134. 
Ind 24 j l 
G R A N E D I F I C I O A C A B A D O D E cons-
truir. Se alquilan elegantes y cómodos 
pisos con todo el confort r.ecesario. tam-
bién se alquilan lujosas habitacionts 
amuebladas con deliciosa vista al mar. 
Aguiar y P e í a Pobre. 
29961 12 Ag. 
V E D A D O 
V E D A D O . L U J O S A MANSION. 17 NU-
mero 17 entre L y M . Se alquila o se 
vende, dando facilidades para su pago. 
6 habitaciones. 214 criados, 3 servicios, 
halls, comedor, pantry, cocina, garage, 
para varios autos. Gran patio, kiosco y 
puente. Informan al lado <17 No. 17. 
31907 14 ag. 
S E A L Q U I L A L A CASA I - A S A J E MÜN-
tero Sánchez No. 16, entre 21 y 23, Ve-
dado. Para corta familia. Su dueña, 
Salud 22, altos. 
C 7384 4 d 10 
BE A L Q U I L A UN E S P L E N D I D O Y B I E N S E A L Q U I L A E L HERMOSO C H A L E T 
situado salón de 200 metros planos en 
$100. Paula 76, cerca de la Terminal. 
L a llave en la bodega. Informes Mon-
te 350 altos.. Teléfono M-1365. 
31272 15 A g . 
STC ALQUILA PARA AKMACBN O D E -
pósito, la espaciosa casa Jasús María 
número 32, casi esquina a Damas. Gran 
sala y puerta grande Jnforraes: A. 
Graupera* Manzana de Gómez 32S. C7251 JU á-6 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS A L -
tos de Máximo Gómez 174, on terraza, 
sala, recibidor, cuatro cuartos, baño in-
tercalado con su calentador, sala de 
comer a l fondo, cocina de gas, servi-
cios de criados y cuarto de criado in-
dependientes; agua abundante, instala-
ción eléctrica completa. Informa su 
dueño y dar^n razón en los bajos. 
31203 12 ag. 
S E A L Q U I L A E N >50 E L SEGUNDO 
piso de la casa calle Monserrate, 119. 
compuesto de sala, comedor, cocina y 
dos habitaciones con balcón a la calle. 
Queda frente a l a Cruz R o j a Cubana. 
Informes en l a misma. 
30958 11 ag 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
carpintería Zulueta SS, entre Dragones 
y Monta. 
S1202 11 ag 
calle 12, entra 8a. y 9a., Ampliación 
de Almendares. Razón: en la casa de 
Ruisánchez, Angeles 13, te léfono A-
2024. 
31895 . * 12 ag 
S E A L Q U I L A N E N $115 LOS M O D E R -
nos y hermosos altos de 27 de Noviem-
bre, antes Joyellar, núm. 35, entre M 
y N. L a llave en ".os bajos e Informa 
el doctor Tlant, Reina, 27, de 9 1|2 a 
11 y de 2 a 5. Telf. M-8148. M-3657. 
31930 15 ag 
SE ALQUILAN" LOS HERMOSÓS""AL-
tos modernos, as la salle N, entre Jo-
vellar y 27, son sala, saleta, cuatro 
cuartos y comsaor corrido al üondo, ser-
vicios de criados y baño intercalado. 
Informes: F-2482, precio ciento veinte 
y cinco pe^os. Azotea coinda con dos 
cuartos. 
31765 11 Ajr. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S DE* Cua^ 
tro, número 14, entre Calcada y Quin-
ta . Completamente indepsndientes. Muy 
frescos. De reciente fabricación y deco-
rados. Tienen recibidor, ¿ala, portal al 
frente, cuatro grandes cuartos con dos 
baños completos intercalados, con agua 
caliente, comedor, hall al fondo, cuarto, 
y servicio de criados, pantry y cocina 
de gas. L a llave e Informes en los 
bajos. 
31740 13 Ag 
ENRIQUE VILLUENDAS 179, C A S I es-
quina a Aramburu, se alquilan los ven-
tilados altos, ejompuestos de cinco 
grandes habitaciones, su gran sala y 
espacioso comedor y todos los servi-
cios. L a llave en los bajos. Informan 
en Jesúa del Monte 277, toléfono 1-2573. 
31199 13 ag. 
SE A L Q U I L A L A A M P L I A Y V E N T I -
lada casa de la calle ¿4 N. 10 entra 
OJO. A L O S C O M E R C I A N T E S , SE A L -
quila un local de esquina para estable-
cimiento y una carnicería; se hace con-
trato por los dos locales. Informa, 
Concha y Reforma, taller de madera, 
Alfredo. Luyanó 
81198 20 ag 
S E A L Q U I L A L O C A L P A R A S A S T R E 
Si no tiene máquinas , es lo mismo; 
las hay buenas y mostrador, luz y telé-
fono y varia clientela- Informes Ofi 
clos B6, te lé fono A-9427. 
31206 20 ag 
P A R A . E S T A B L E C I M I E N T O , S E A L -
quila la planta baja de Reina 50, al 
lado del Cine, con vidrieras armatos-
tes y mostradores .j Informa su dueño, 
en los altos.. 
3117Ó 19 ag. 
Neptuno 305 . S e alquilan los altos y 
bajos de esta casa , con sala, saleta, 
comedor y tres cuartos. P o r allí pa-
san todos los t ranv ías . Prec io 75 y 70 
pesos. L lave e informes en " T r í a n o n " 
Neptuno y S a n N i c o l á s , t e l é fono A -
7004 y F-5120 . 
31029 " 12 ag. 
L O C A L P A R A E S T A B L E C I M I E N T O . Se 
alquila en $40, Calzada del Cerro 504. 
Preguntar por Ares. 
30969 12 ag. 
Sv A L Q U I L A L A CASA C A L L E F L O -
rida número 30. Tiene cinco cuartos, 
sala y saleta. Se presta para tren de 
lavado. Informan en la bodega de en-
frente4 
S0978 19 ag 
C A R M E N 7 SF, A L Q U I L A L A P L A N -
ta baja compuesta de sala, saleta, tres 
amplias habitaciones y un gran servi-
cio sanitario. Informan en Monte 197. 
30746 12 ag 
SR A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO, ca-
paz y ventilado, de Cárdenas número 
3, donde podrá verse: Darán razón en 
jSulueta 36-G, altos. 
30779 12 ag 
A L T O S G R A N D E S , A L A B R I S A , R A -
yo 35, entre Reina y Estrel la. Llave 
en los bajos. Informa: Ruiz, Habana 
71, altos, días de trabajo. $100, y fia-
dor. 
30764 12 ag. 
E S P L E N D I D A CASA, SE A L Q U I L A ; "4 
baños, garage, mangueras para el jar-
dín y garage, mucha agua y ningún 
ruido porque tiene Bomba Prat . Gar-
cía y García. Monte 2. 
30622 31 ag. 
H O T E I M E J I C O ~ ~ ' 
Edificio nuevo, en lugar céntrico y cer-
ca de todas las Oficinas de Imnortan-
c ía . Servido de agua corriente "en to-
das las habitaciones y bartos para se-
ñoras y caballeros separados. Comida 
excelente. 
, 30940 13 ag. 
P R O X L M A A D E S O C U P A R S E , SE A L -
Qulla en el mejor lugar comercial de la 
calle Muralla, esquina a la calle Haba-
na, una casa altos y bajos. Los bajos 
propios para establecimiento o almacén 
y los altos para Casa do Huéspedes o 
inquilinato, superficie de los bajos unos 
4G0 metros cuadrados. Para Informes: 
en la calle Habana 121, casa de Pedro 
Gómez Mena. 
B™1 ; u ag. 
Sl<; A L Q U I L A A N U B L E S 22. 1 'ARA mue-
pies u otro comercio, montada en co. 
lumnas. 37 x 7. 
16 ag. 
P R O X I M A A D E S O C U P A R S E , S E A L -
quila la moderna casa en Castillo Ib, 
altos, esquina a Cádiz, con saJa, re-
cibidor, dos cuartos, comedor, cocina, 
gran baño. Precio $60.00. Puede verse 
d e 8 a . m. a l p . m. Informan Telé-
fono A-6420. 
31964 14 ag. 
SE A L Q U I L A UNA M A G N I F I C A N A V E 
para almacén en Concha y Luco, cons-
truida de acero y concreto. Informan: 
Galiano 32. Ferretería '".Los D03 Leo-
nes'. Te l . A-4190. 
31959 15 ag. 
S E A L Q U I L A E L L U J O S O C H A L E T , 
en la calle de Alcalde O'Farri l l 1S, en-
tre Estrada Palma y Lui s Estévez, Ví-
bora. Consta de jardín, portal, 'sala, 
saleta, 7 habitaciones, hall, 2 baños 
saleta .de comer oon terraza y pérgo l í 
al fondo, pantry, cocina, garage, cuarto 
y servicio de criados, gran traspatio; 
dos o tres habitaciones con un baño 
y cocina. Pueden dejarse completamen 
te Independiante desde la entrada. Se 
pudde ver todo el día; en la misma 
está la llave y demás Informes. 
31940 15 ag. ' 
SE A L Q U I L A E L A L T O D E L A CASA 
Este de la línea No. 83 entre Gómez 
y Mendoza, Reparto Santos Suúrez, a 
dot: cuadras del tranvía . Consta de te-
rraza, sala, saleta, 3 habitaciones, hall, 
baño completo, cocina, escalera de 
mármol . Su precio $45. L a llave y 
demás informes en los bajos. 
31939 15 ag. 
SÍTALQUILA UNA C A S A - E N L A Ca-
lle de Rosa Enrlqnez, 89, Luyanó, de 
manipostería, compuesta de portal al 
frente, sala, dos cuartos, comedor, co-
cina. Inodoro, ducha y un patio cerca-
do. Tiene instalada luz eléctrica. Del 
precio y condiciones Informan en San 
Rafael, 153, altos, te léfono M 
llave en la bodega de la 
31724 J5 ag. 
Vil lanueva y R o d r í g u e z , casa moder-
nís ima, agua abundante y muy fres-
ca. Informan en el el. A-4401 . L a lia 
ve en los bajos. 
31470 14 ag. 
A L Q U I L E R E S Vi S A S A S 
V I B O R A . S E A L Q U I L A SIN E S T R B -
nar, la espléndida casa Avenida de E s -
trada Palma No. 16. dos plantas inde-
pendientes con todas las comodidades 
modernas y garatre. Informan al lado. 
31119 12 ag. 
LOMA D E L MAZO. SE A L Q U I L A L A 
casa O'Farri l l 59, acabada de construir 
con sala, saleta, cuatro cuartos, baño 
Intercalado y cocina de gas. Informes, 
su dueño en la misma. 
30965 14 ag 
V I B O R A . CPRTJ.NA 42, R E f'A UTO 
Mendos.L:, se al^i.'ia una oasity. Vuter or 
liitir[UMidieiit» -on tus servicios co 
pktos y patio. A media cuadra de.' 
tranvía de Santos Suúrez. 
30981 12 ag. 
SE A L Q U J L A P A R A T I E N D A M I X T A 
ferretería o fonda la casa Calzada 3e 
Jesús del Monte esquina a la calle de. 
Paco, fronte al reparto Santa Amalla. 
Informarán en la misma y en Calzada 
número i!ü3. 
14 ag 
SANTOS S U A R E Z , SE A L Q U I L A N los 
altos de la casa San Bernardino es-
qi /na a Dnrege, Constan de sala, co-
n<udjr cecina, cuarto de criados, cua-
tro habitaciones, baño y servicio; dos 
Lfe.razus. agua callente. Llave en la bo-
dega de la '.equina. Dueño, úl t ima ca-
sa Juan Bruno Zayas, entre Vista Ale-
-'e y ('armen. 
:t":''-) 11 ag 
SL A L Q U I L A N L A S CASAS NUMS. 09 
y '5 de la calle de O'Farri l l entre LUJ; 
Caballero y Juan Bruno Zayas, moder-
nas; con todo lo necesario. Informan 
tn el número 71, de la misma" calle. 
3ü!)a^ j2 ' 
ag 
SE A L Q U I L A 
entre Acierto 
E N V E L A Z Q U E Z 177 
Villanueva, una nave 
una •man en »an ú.. * — . ' " 
1 M-7041 i - i mJ7y buenas condiciones, con un 
Unnin-i superficie total' de 20.0 metros cuadra 
15 a¿ á?8 aproximadamente. Precio $S5.uu 
Deseo alquilar en lugar alto de la V í -
bora o Alturas de Mendoza, una casa 
moderna de dos plantas, que tenga 
los dormitorios en los altos. H a de 
tener cuatro o cinco habitaciones, 
buen b a ñ o , jardín , etc. Comerciante 
con toda clase de g a r a n t í a s . T e l é í o * 
no A-5808. 
31745 18 ag 
A C A B A D A D E C O N S T R U I R £|J A L -
qulal una casa en Avenida Libertad, en-
tre Felipe Poey y San Antonio, tiene 
muchas comodidades, a g í a fría y ca-
liente. E l encargado en ía misma infor-
mará . 
31703- - 13 Ag. 
S E A L Q U I L A L A CASA QUIROGA 5 
letra A, casi esquina a la Calzada Je-
sús del Monte, compuesta de terraja, 
s?la, recibidor, tres cuartos, baño com-
pleto con calentador, comedor, cocina 
de ^ras, cuarto de criados con servicio. 
Está situada en lo más alto de Jesús 
del Monte. No falta el agua. Informan 
en el 5. 
31736 ^_11 ag. 
S E A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO D E 
la casa acabada de construir. Calzada 
J e s ú s del Monts 409 A, compuesta 
de ferrara, ^ala, saleta, comedor al 
fondo, 4 cuartos, bario completo ¡ntér-
calado con calentador, cocina de gas, 
cuarto de criados, con servicio. No fal-
ta nunca el agua. Informan en Quiro-
ga 5 o en la bodega. 
31737 11 ag. 
i a m b i é n se alquila conjuntamente na 
cuartería al lado de dicha nave, com-
puesta de 4 cuartos en $-10. L a s lla-
ves e informes en Habana 121, altos, 
casa de Gómez Mena. 
30869 12 ag. 
SK A L Q U I L A E N L A V I B O R A , L A 
casa Lawton 80, con portal, sala, sale-
ta, cuatro habitaciones y todos los de-
más servicios. Se admite fiador. Te-
léfono 1-1448. • 
29S63 12 ag 
C E R R O 
E n - T u l i p á n No. 3, se alquila el m á s 
c ó m o d o y elegante chalet, dotado del 
m á x i m o de comodidades en el aristo-
crát ico barrio de Tul ipán . Tiene abun-
dante agua, buenos jardines. L a s lla-
ves ¿n !as Brisas de l u l i p á n , esquina 
a (a calzada, bodega. 
31358 14 ag. 
R E P A R T O L A S I E R R A , C A L L E la. , 
entre 6 y 8, se alquila una hermosa 
casa compuesta de portal, sala, hall, 
cuatro cuartos, baño Intercalado, co-
medor al fondo, cuarto de criados, ga-
rage y cuarto de chofer. Teléfono i -
2249. 
31459 3 6 Ag. 
SE A L Q U I L A E N $20 L A CASA A V E -
nlda 2a. entre 3 y 4, Reparto de Bue-
navista. Consta de dos cuartos, sala, 
comedor y servicios. L a llave ai lado. 
Informan en Paula y Egldo. Teléfono 
M-9272. 
30605 11 ag 
V A R I O S 
S E A L Q U I L A E S P L E N D I D A CASA, 
propia para hotel o casa de huéspedes 
con 48 habitaciones, salón de comer, 
baños, servicios, cocina, etc., etc. B"6-
de Versa a todas horas. Informes: Te-
léfono A-4358. 
31814 ._l5..ag_l_-
A , L A S S O C I E D A D E S D E S P O R T O 
particulares, se alquila una cancha para 
jugar Hand Ball . Pala o Cesta, in-
forman: T e l . F-5402. 
32002 16 ag. 
S E A L Q U I L A N 60.000 M E T R O S D ^ te-
rreno lindando Uon la carretera de 
Managua en el ki lómetro 15, propios 
para un jardín o siembras de hortali-
zas. Precio módico, informan en la fin-
ca L a Trinidad, Sr. José Barbeira. 
30433 ' I5 aS. 
E N L O S PINOS, F R E N T E A L P A R A -
dero de Mira Flores, se alquilan juntos 
o separados, tres locales, propios para 
barbería puesto, de frutas, carnicería 
preparada a ese giro • y una casita al 
fondo para familia. Precio módico. I n -
forman en if-, bodega contigua y en el 
teléfono I-3S28. 
31642 11 Ag. 
MUY B U E N A O P O R T U N I D A D . S E 
alquila en Calabazar de la Habana, por 
no poderla atender su dueño. Una es-
pléndida panadería con lodo su mobi-
liario completo y tiene además una ac-
cesoria para vivienda, tiene hoy una 
venta de 600 libras todas vendidas a 8 
y 10 centavos. Alquiler 60 pesos. Solo 
exigimos una pequeña garantía para 
responder al mobiliario. Su dueño: Je-
sús Rivero. 
30273 ^ 4 _ A ? L -
A L Q U I L O UNA M A G N I F I C A CASA en 
Calabazar de la Habana, inedia cuadra 
de Si estación muy barata y muy mo-
derna con 3 cuartos, í» la . comedor y 
cuarto de baño intercalado completo. 
Informa su dueño: J e s ú s Rivero. 
30272 14 Ag. 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A UN E S P L E N D I D O L O -
cal prjpio para cualquier iMase de es-
tablecimiento, uos grandes salones, piso 
mosaico, un zaguán, tiene ¿res puestas 
con frente a la calzada del Cerro nú-
n.ero 843. Informan en la misma. 
31036 11 Ag . 
A L Q U I L O P A R A F A M I L I A S 
Hermosos, frescos departamentos y ha-
bitaciones todos con vista a la calle 
y al mar, a precios módicos, en Monte 
2, letra A, esquina a Zulueta, y en Nar-
ciso López, 2, (antes Enna) , frente al 
Muelle de Caballería. Los hay con to-
do el servicio interior. Se exigen re-
ferencias. E n las mismas informan. 
29426 24 ag 
A L Q U I L O E N $ 1 6 . 0 0 
Hermosa habitación con luz en Monte 
No. 2 A esquina a Zulueta, a matri-
monio sin niños u hombres solos. 
31108 1S ag. 
Í-UL, . i L Q U l L A UN D E P A R T A M E N T O 
en el piso tercero de la casa Cuba nú-
mero 6. Tiene vistas al mar y pueden 
verse. L a s llaves el portero de la mis-
ma casa e Informes en Aguiar 86, piso 
segundo, Dr. Plchardo. 
31S70 15 a g _ 
M A L O J A 165, A L T O S 
Francisco V . Aguilera, entre Gervasio 
y Escobar, se alquila Informan: Corra-
les No. 2, entre Cárdenas y Economía, 
de 8 a 11 y de 1 a 4. L a llave en el 
No. 103, bodega, esquina a Escobar. 
31813 14 ag. 




E N P A N C H I T O GOMEZ TORO, C o -
rrales, No. 2 B, entre Zulueta y Cár-
denas. Se alquila un hermoso piso alto 
claro, ventilado, abundante de agua y 
con todo el confort moderno, compues-
to de sala, saleta, 4 amplias habita-
ciones, comedor, baño y demás servi-
cios. L a s llaves e informes: Máximo 
Gómez, Monte, No. 15. Almacén de T a -
baco . 
31821 13 jvg. 
V I R T U D E S 23, A L T O S , CASA HONO-
rable, se alquila una fresquís ima ha-
bitación con o sin muebles, otra inde-
pendiente propia para dos o tres ca-
balleros. Pref ir iéndolos del comercio. 
31735 12 ag. 
Se alquilan dos habitaciones, altos de 
Gloria y E c o n o m í a . Informan en los 
bajos, C a f é . 
31773 11 ag. 
R E P R E S E N T A N T E S D E CASAS E x -
tranjeras o comisionistas, alquilo espa-
ciosa sala, muy fresca, propia para 
oficina, pegada, al Malecón; pasan los 
carros por la puerta. Con luz y telé-
fono. Informan: T e l . A-7060. 
31847 t i ag. 
P R O G R E S O 26, BAJOS, S E ALQUILA 
hermosa sala, sin muebles, dos frescas 
habitaciones a matrimonio sin n iños 
u hombres solos. Se da comida a la 
española si la desean. 
31829 n ag. 
G A L I A N O 111, A L T O S . A L Q U I L A N 
espléndidas habtacionea con o sin mue-
bles a hombres solos de respeto y mo-
ralidad. Mucha tranquilidad, limpieza, 
agua abundante, luz toda la noche y 
Te lé fono . 
31818 14 ag. 
SE A I ^ U I L A UN C U A R T O E N CASA 
particular, para un matrimonio sin ni-
ños . Informan: Monte 445. L a Casa 
P í a . 
31842 20 ag. 
M U Y I M P O R T A N T E 
Para las personas de gusto y que de-
seen vivir de manera fresca o higiéni-
ca, ofrocemos un departamento y dos 
habitaciones únicas disponibles en el 
Edificio Cano, Villegas 110, 'Comida 
muy buena, todo barato, hablamos in-
gles y francés , 
31749 i 8 . 3 ^ 
SE~ ALQT;ILAN DOS H A B I T A C I O N E S 
amuebladas con lujo y gran confort, 
propias para matrimonios sin niños, 
con todas las atenciones necesarias. 
Precio módico. Casa de gran moralidad. 
Malecón, 4, bajos. 
31710 15 ag 
S E A L Q U I L A 
un departamento de tres habitaciones, 
propio para oficinas o coniarcio in-
dependiente y agua. Teléfono A-3480. 
31720 . 13 ag. 
13 Z*Xl' Ve$?-d0; Reúne todas ia - co-, r0 £38, propio para industria o comer-
modldades. Precio rebajado. cio. Tnforman sn el mismo. 
31783 13 ag. 31751 14 Ag. 
V E D A D O , S E A L Q U I L A N L A S GASAS g ALQUILAN 
^ "Omeros 2b2 .y 2^, entre 2 7 ' , ^ ^ palma 52 
y 29, jardín, portal, sala, comeaor, 4 
cuartos, baño cuarto y servicio ds cria-
do, cocina de gas y ^ai-age. Informan 
en 2, número 8, entre 9 y 11. 
31573 11 Ag. 
Se alquila lujosa y fresca casa C a l -
zada del Üerro J / ^ , esquina a Car-
vaja l , en la parte m á s alta, compues-
ta de oortal al frente, gran v e j í b u -
S E A L Q U I L A U N E S P A C I O S O L O C A L I 1. -.nf.^ah «aln rnatrr. f^nar- 'n^í 
de cincuenta metros cuadrados con lo, antesala, sala, cuatro espaciosdi, 
habitaciones con dos b a ñ o s dp lujo 
i.nercalados, galer ía cubierta, coma-
cor, "ocina, pantry, patio interior, dos 
cuartos en los altos, tres cuartos ce 
criados, con un salón anexo y dos 
"jaños, garage para dos m á q u i n a s . 
1 puertas a la calzada ae Concha, núme-
CS A L T C S DE E S -
as xlavjs sn los ba-
jos e infox-man en la Avenida de Acos-
ta y Luz Caballero, te lé .ono 1-1077. 
31698 14 ag 
S E A L Q U I L A C A L L E O, E N T R E 17 
y 19, un piso con todas rtjmcdidadas, 
tiene garage. Puede verse a todas ho-
ras . 
31620 13 Ag . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A cat 
sa calle A, número 25^, entre 25. y 27, 
Vedado, con terraza al frente, sala, co-
medor, cuatro cuartos, cocina y cuarto 
de baño. Informan: Habana, 51. Nota-
r la de Muñoz. Señor Ferrer . Teléfono 
A-5657. Alquiler 85 pesos. 
31636 12 A g . 
V E D A D O . - SE A L Q U I L A N LOS HER^ 
mosos y frescos altos de la casa calle 
de Calzada No. 84.. Informan' en los 
Teléfonos A-0538 3 1-3563 y en la mis-
ma. 
31655 11 ag. 
S E A L Q U I L A N A L T O S D E 21, NUM. 
285, con terraza cubierta, sala, come-
dor, hall, tres habitaciones, baño com-
pleto, cocina, cuarto y servicio de cria-
dos. Precio $120, llave, depósito hielo 
Informes 1-7650. 
31564 11 ag 
Calle 25 No. 307, entre B y G . V e -
dado, se alquila. E s muy fresca v 
bien situada. Agua abundante. Oes 
plantas, jardines, portal, sala, come-
dor, gabinete, 7 habitaciones gran-
des, dos bañost cocina, garage, dos 
cuartos y b a ñ o para criados. Informa 
su dueño en !a misma, a todas horas. 
_ 3 ! 4 ó 5 21 ag. 
E n el Jugar más fresco del Vedado, 
calle r , entre 3 y 5 , se alquilan unos 
bajos de moderna fabr icac ión , con 
todas comodidades. Informan en la 
Manzana de G ó m e z , Departamento 
252. 
31048 21 ag 
ALQUILO DOS PISOS A L T O S INDE-if'SC»° ^ In,fol™e t e , é f o n ° ^ 5 0 
pendientes en la Caizauá Je Jesús del i L a llave en el Convento de M a n á 
Monte, 258, C y D; con sala, saleta. 5 Ir 1 1 1 j j » r* 
suartos, cuartos ae c iados , baños y I Inmaculada, calzada del Cerro esqin-
servldos uobles ecc. Llaves en la pele-j na a Buenos Aires, 
tería. A-DO2O. i r scnr \A 
31598 12 As;. | 3099:) 14 ag 
S E ALTQTJILA.'LA'CASA REVOLUCION I 
entre O'Farrill y Patrocinio, letra D, | 
tiene sala, saleta, 4 cuartos, 2 baños, 
Comedor al fondo, cDcina de gas con i 
calentador, tanque de -igua, traspatio 
y jardín. 'Construcción moderna 7u pe-
sos al meó. 
31606 11 Ag . 
E M P E D R A D O 4 
Edificio de 5 plantas con magníf ico 
elevador. Se alquilan ventilados apar-i 
tamentos y habitaciones con frehxc a 
la calle y vista al mar. Agua siempre 
abundante. 
31967 TC aj?. 
H E R M O S A S A L A , J U N T A O S E P A R A - 1 
da, propia para una familia o má'trl-f 
monio o a hombres solos. Buenos ba-
ños, nunca falta el agua. So alquila en! 
Muralla 57, altos. 
31973 13_aff-„ | 
E N CASA P A R T I C U L A R SIN* NIÑOS, | 
se cede un departamento con vista a la | 
calle y servicio sanitario independien-; 
te. Se piden y dan referencias. Cuba! 
No 128, por Acosta. T e l . M-9611. | 
31874 15 ag. 1 
E n Prado 123, primer piso, derecha, 
casa de familias, se alquila un depar-
tamento con vista al Campo de Mar-
te. T a m b i é n hay habitaciones interkr 
res. Alquilo a personas de orden y 
moralidad. 
31687 12 ag. 
H O T E L , O B R A P I A 57, A L T O S S O R -
bolla, amplias y frescas habitaciones, 
desde JSO por persona en adelante, con 
toda asistencia. Para persona sola, des-
de $40.00. Transeúntes , cama desde $1. 
Cada comida, 60 centavos. 
31696 16 ag 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A $10 
y $11 con luz y un dspartamonto en 
$20. E s casa para estrenar en Santa 
Catalina 56 entre Lawton y Armas, Ví-
bora. 
31661 13 ag. 
V I B O R A A" UNA C U A D R A ' D E L A 
Calzada, una familia jDn su puerta de 
tres personas, cede la nr-tad ce su ca-
sa a matrimonio respetable. Puede te-
ner 1 'o 2 niñltos, no mayores de 10 
a ñ o s . Informan: I-580S. 
31635 12 Ag. 
G M N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
SE A L Q U I L A , UNA H E R M O S A CASA ¡ 
acabilda de construir, situada en lo¡ 
mejor del pueblo de Regla y en esqui-i 
na, frente al Palacio Municipal. L e I 
pasan las dos lineas de tranvías y hay] 
dos cines cerca de ella, propia para-
comercio. Telf. 1120, Calixto García. 98,' 
Regla. 
^31214 l L . a ° _ ¡ 
S E A L Q U I L A U N B U E N L O C A L P K O - I 
pió para una buena vidriera de tabacos | 
y quincalla, módico alquiler y sin re- i 
galla. Informa: Martí, 57, Regla . 
31634 17 Ag . 
E N CASA D E MODERNA CONSTRUC-
ción, .se alquila habitación con o sin 
muebles para matrimonio o persona so-
la; y se desea también un compañero 
de habi tac ión . Villegas 38. Primer piso 
32000 12 ag._ 
E N E L M E J O R PUNTO D E L A H A B A -
na, se alquilan hermosas habitaciones 
amuebladas con dos camas y toda asis-
tencia en Neptuno 156 altos, a hombres 
solos o, matrimonios sin n iños . Telé-
fono A-1219. Se da buena comida si la 
desean. / 
31995 12 ag. 
H O T E L A L V A R A D O . Lo más céntrico! 
con baños calientes y esmerado servicio' 
se hacen abonos desde $25 mensuales,! 
con derecho a cama, desayuno, 3-platos 
hechos, pan', postre y café, sin horas j 
f i jas . Por días el mism'o servicio, des-
de un peso. Empedrado 75 casi esqui-
na a Monserrate. Teléfonos A-7898 y 
A-2733. 
32008 14 ag. 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
para oficina on los altos de la casa V i -
llegas número 9 8, entre Muralla y Te-
niente Rey . Informes: Teléfonos M-5222 
y A-2867. 
3Í610 17 A g . 
G R A N D E , F R E S C A SALA, CON B A L -
cón a la calle, se alquila, muy razona-
ble, a personas finas, en O'Reilly 93, 
segundo piso. Se requieren referencias 
31674 14 ag. 
P r ó x i m a a desocuparse se alquila la 
moderna y ventilada casa situada en 
el Vedado, calle 15 esquina a 10 
Tiene altos y bajos; la familia que 
la ocupa en la actualidad puede en-
s e ñ a i l a . Informan en Manzana de Gó-
mez, Departamento 252 . 
31049 21 a3 
SE A L Q U I L A CASA MODERNA, L I N E A 
entre. Paz y Gómez, Reparto Santos 
Suárez, jardín, portal. í-ala, saleta, tres 
cuartos, servicios intereahtdos, patio y 
traspatio, $60. Su dueño. Serrano 83, 
teléfono 1-4000. 
31224 u ag 
VEDADO. SE A L Q U I L A N P O R ~ T R E S 
meses los fresquís imos altos de M en-
tre 15 y 17. Informan en 15 esquina 
a H, número 144. 
30S72 14 ag 
S E A L Q U I L A L A CASA 27 Y 4 E N E L 
Vedado, compuesta de portal, sala, co-
medor, dos cuartos bajos y tres altos 
con un gran baño, garage, cuarto dé 
chauffeur y de criado y con servicio pa-
ra los mismos. Informa: Mariano Fer-
nández. Teléfono F-4578 y A-2772. 
31448 14 Ag. 
SE A L Q U I L A N UNOS BAJOS, CON FOK 
tai. y demás servicios, propio para esta 
temporada de baños en Paseo No. e. 
Ganan $30. Informan en L a L u n a . Cal-
zada y Paseo, Vedado. 
30657 i i ae . 
Se a lqu i lan los b a j o s d e A n i m a s , 
1 4 6 , c a s i e s q u i n a a E s c o b a r y los 
a m p l i o s y ven t i l ados a l tos de O b i s -
p o , 3 2 , i n f o r m a : F . C o l l í a y F u e n -
te. E n O b i s p o , n ú m e r o 3 2 . 
c 7005 Ind 1 ag 
Muralla 67 . Se alquila para comer- JLSUS DEL MONTE, SE ALQUILA 
CIO. Informan en la misma de 9 a !a masnlfica casa Estrada Palma 110 
1 1 y de 2 a 4 ' con toda clase de comodidad-es y he 
J E S U ? Wí Í O N T E . 
V I B O R A Y L U Y A N O 
30442 15 
moso jardín, con frutales. L a llave en 
la misma. Informan: 1-3711. 
S193S 14 ae 
V í b o r a . $75.00, se alquila, acabada 
de fabricar, la mejor s i tuac ión , a la 
brisa, una cuadra de Estrada Pa lma y 
una de la Calzada Libertad 1.3, entre 
P . de Asturias y Felipe Poey. Portal , 
sala, recibidor, tres cuartos, b a ñ o 
completo, comedor, closets, pantry. ¡ .. 
servicio criados. Entrada independien- m A m A N A Ü ^ LUIDAJ 
te. Decorada con mucho gusto. L a 
llave Estrada Pa lma 20, 
31716 12 ag. 
SE A L Q U I L A L A CAS AMAS F R E S C A i 
de Regla, con b a ñ e intercalado, sala, | 
saleta, tres cuartos, cocina y terraza, i 
acabada de construir, situada on esqui-| 
na y le pasan' dos l íneas de tranvías j 
por el frente y queda frente al Pala, i 
ci.o municipal. Informan, te lé fono 1120. 
Dirección, Calixto García, üis. Regla. 
31213 15 ag 
S E A L Q U I L A N T R E S MODERNOS al-
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S DE L A tos en la calle Real y L u i s a Quijano, 
casa calle Santa Ana número 10, entre 
Rcea Bnríquez y Cueto. Luyanó, com-
puestos de sala, saleta, cuatro cuartos, 
comedor, baño intercalado, cocina de 
gas. Informan Fábrica de Baúles . 
31225 13 ag. 
dos l íneas de tranvías , agua abundan 
te. Informan Tostadero de café Real, 
135, te léfono 1-7024, Marlanao. 
31862 24 ag 
M a g n í f i c o , e s p l é n d i d o chalet, de des 
pisos, recientemente co . i s tru ído y auri 
sin estrenar, se alquila en lo mejor y | s e alquilan en lo mejor del Reparto 
A L Q U I L O DOS C U A R T O S S E G U I D O S 
Reparto Buenavista. Pasaje A entro 
6 y 7 por $15.00; dos meses fondó. 
Informan: Cienfuegos 18, altos. 
31055 13 ag. 
m á s alto de la L o m a de la L u z , en la 
V í b o r a y a solo dos cuadras de la cal-
zada, es tá a la brisa, y desde ÍU r n -
rador se domina toda la c iudad; pro-
pio para personas de gusto refinado. 
Calle de L u z y Pasaje Iznaga, Infcr 
L a S ierra y a una cuadra del tranvía , 
cuatro casas acabadas de construir 
Dos de bajos, en 5 entre 6 y 8, con 
jardín al frente, portal, sala, ga ler ía , 
4 cuartos, b a ñ o intercalado completo, 
comedor, cocina, garage, servicio de 
m a : su d u e ñ o : Artau, t e l é f o n o 1-4794. criados y patio y dos de dos plantas, 
31197 2 A g . 
Se alquila una casa acabada de fabri-
car para establecimiento, situada en la 
Ca lzada de Jesús del Monte, frente 
al Paradero de la V í b o r a de Habana 
Central , se puede dividir para dos es-
tablecimientos, teniendo cada uno to-
dos sus servicios. Informes en la mis-
ma. Telefono 1-2452. 
31306 13 Ag. 
SE A L Q U I L A L A CASA BAJOS D E L 
chalet i.ebredo. Avenida de Acosta y 
Calle Diez, reparto Lawton, con pórtai, 
sala, tres cuartos, gran baño, cocina 
y demás servicios; da a. dos calles. 
Precio $45 al mes. Informan en el alto 
c por teléfono M-3386, Méndez 
31252 11 ag 
Se alquilan dos pisos altos, acabados 
ce fabricar en la calzada de Jesús del 
Monte frente al Paradero de la V í b o r a 
do Habana Central , son muy fresco? 
y tienen cada uno sala, saleta, come-
dor, *:res cuartos, b a ñ o completo, co-
cina y servicio para criados. Informes 
t e l é fono i -2452 . 
31304-05 ¡13 Ag. [ 
en 6 entre 5 y 7, con jard ín al fren 
te, portal, sala, comedor, un cuarto, 
cocina .garage, patio y servicio de 
criados en los bajos y 4 cuartos, ba-
ñ o intercalado completo y terraza al 
frente y al fondo en los altos. Infor-
ma, su d u e ñ o , J o s é F . B a r r a q u é , en 7 
esquina a 4, Reparto L a S ierra . Te l é -
fono 1-7423. 
31812 L L a g - ^ 
MARIA~NAÓ. S E A L Q U I L A L A CASA 
Samá 16, en 00 pesos, portal, sala, c e 
medor, cuatro cuartos, cocina, dos ba-
ños y patio. A una cuadra de las dos 
lineas de carros. L a llave a l fondo. 
Informan: Teléfono F-4285. 
31449 14 Ag. 
E N M A N R I Q U E . 2 7 , A L T O S 
por Animas, se alquilan varios apar-
tamentos con vista a la. calle, todos in-
dependientes, muy frescos y ventilados. 
Se pueden ver a todas horas. 
32005 13 ag. 
P R O P I O P A R A O F I C I N A S O "PARA 
Academia, se alquila muy barato un 
espléndido departamento, compuesto jde 
•̂ ala y dos habitaciones con entrada in-
dependiente, en la calle de Habana, 68. 
baj'os, entre Empedrado y Tejadillo. 
Informan en los altos o en Obispo, 127. 
31910 15 ag 
E X PRADO 123, P R I M E R PISO, DE-
recha, casa de familias, se alquila un 
departamento con vista al Campo de 
Marte. También hay habitaciones Inte-
riores. Alquilo a personas de orden y 
moralidad. 
^316 S_7 , J_2_J^-
Z U L U E T A 36, D, S E ALQUILAN' DOS 
Imbitaciones amuebladas, con agua co-
rriente, una en la azotea; propias para 
matrimonio sin niños o dos personas. 
Se dan las mejores referencias. 
31560 17 ag 
S E A L Q U I L A N DOS D E P A R T A S I E N -
tos altos con balcón a la calle y con 
luz. Apocjaca 59. 
31567 . 13 ag 
E N CASA P A R T I C U L A R D E E S T R l C -
ta moralidad alquilo una habitación pa-
r a hombre solo. Oquendo 36-A, altos. 
31919 
H O T E L P A N A M E R I C A N . E'jPLÉXD?-
das habitaciones a la brisa con lava-
bos do agua corriente y toda clase 
de comodidades. Comida 






A P R O F E S I O N A L E S E S T A B L E S S E 
alquila magní f i ca sala, dos ventanas y 
zaguán, una habitación seguida si ne-
cesitan, familia' respetable, sin más in-
quilinos. Concordia, 86, bajos. Teléfono 
M-2521. 
31SS7 13 ag 
B U E N A COCINA E N P L A N T A B A J A , 
se cede para tren de comidas: es casa 
de familia y mediante convenio razo-
nable. Concordia, 86, on los bajos. 
31886 12 ag 
S E A L Q U I L A N D E S D E 45 A 20 P E S O S 
departamentos altos completamente in-
dependientes en los edificios acabados 
de construir en la calle 19 número 
243 A. entro E y P, Vedado. Tienen sa-
la, comedor, dos cuartos, cocina de gas 
v cuarto de baño moderno. L a s llaves 
en Los mismos. Pregunten por el señor 
Albelo. 
31872 15 ag 
SE A L Q U I L A N E N 35 PESOS C A D A 
uno dos departamentos completamente 
Independientes al fondo de la casa ca-
lle 21 número 244, entre -R y F , Veda-
do. Tienen sala, dos cuartos, cocina y 
cuarto do baño modernlo. Las llaves 
en el edificio en construcción al fon-
do de la misma casa. Sr. Albelo. 
31871 15 ag 
B U E N R E T I R O , S E A L Q U I L A F R E N -
te a', paradero Calzada y frente a la 
Avenida de Columbla, casa con jardín, 
portal, sala, gabinete, cenador comedor 
tres habitaciones, baño, cocina, garage, 
cuarto y servicios para criados 60 pe-
sos. L a s llaves al lado. Para más m-
f c í m o s : G . Mauriz. Teléfono 1-7231. 
Loma, 85. 
3104t U Ag. 
'SE A L Q U I L A E l . N U E V O Y rO.MODO 
chalet de dos plantas y garage en lo 
mejor de Marlanao, calle Samá, esquina 
a San Andrés, propio para personas de 
gusto. L a llave en el número 33. Para 
mejor informes: T e l . M-5358. 
31418 12 Ag. 
S e alquilan los altos de Sitios 157, 
con sala, saleta, 3 habitaciones y ser-
vicios sanitarios modernos. L a llave 
en los bajos. Informa: S r . Alvarez. 
Mercaderes 22, altos. 
31826 12 ag. 
E L M E J O R , MAS F R E S C O Y B A R A T O 
alojamiento. E n Belascoain 95, sexto 
piso, izquierda, matrimonio cede con-
fortable habitación, agua corriente, ade-
cuada uno, dos caballeros y fresquís i -
ma, amplia sala, tres, cuatro, profesio-
nal o matrimonio; buen trato. Esp lén-
didos servicios Te lé fono . Elevador 
automático. Tranvías frente, costados. 
31510 14 ag. 
~GRAÑ"CASA'lDE HUESPEDES 
E n 1° m á s céntrico de la ciudad. Prado 
No. 87, esquina a Neptuno, se ofrecen 
espléndidos departamentos y habitacio-
nes para familias de moralidad y via-
jantes; servicio esmerado, precios $2.00 
y $2.50 por persona. Para familias se 
hace gran rebaja. También se alquila 
un zaguán propio para una industria 
chica y un cuarto en la azotea, para 
hombres solos. Se admiten abonados a 
la mesa. T e l . M-3496. 
31473 16 ag. 
Villegas 21 esquina a Empedrado. S e 
alquilan habitaaiones amuebladas, 
con lavabos de agua corriente, luz to-
da la noche, agua caliente. C a s a de 
moraliaad, M-4544. 
31389 21 a g 
No se moleste en buscar 
le convenga más . Es la ^ Casa ^ S * ^ i i 
habitaciones más f rescas'd, ^ V 
H a b a n a ; da buena comida 0 \ 
los mas bajos, por ^ * p r > ^ ^ 
conocer las comodidades A 3 
B e ^ c o a í n 98 y N u e v ^ 
4% 
Hotel Harding. C r Ü ^ T ? ^ 
hermosas y frescas habitar6 3 
agua caliente y fría a p r e c i s e, 
de 30, 35 a 40 pesos y Con , . 
vado. 50 pesos. Por día $ ? 50^ .̂ 
lentes comidas. • ^tc 
31308 
CASA i * A R T I C U L A R MTT^-^. EE Todo 
sin niños, ofrece a otro ^ T R l M 0 ^ ; ^ * n S < 
lleros, moderna y £r ° isual o ̂ O M ° ^ i a £ 
contigua al baño y oíra . habit> ^ 
la calle, ^dus tr la 166 ^ W ^ j , 
tr0 Ra/Cel0na >• Drag¿nes mer p i J ' r ' ^ 
00/04 
10 
CASA P A R A F ^ S H J A T ^ ^ Alqu..u. 
tas y bajas, lujosamente amSCas. ™ 
servicios de ropa y criados LUÍB1̂  
comida, mucha limpieza y sl¿ 
precios muy reajustados S lda<i. ^ 
nos, agua fría y caliente MÍ,, %. casa-
entre Reina y Salud i i a y ^ ! ^ fi N ^ 
radio para loa huéspedas pianola , ífreoon* 
31207 y ü s r f I». 
E N R E I N A 49, R A Y O 29 S A T T ^ -
Zulueta 32-A, se alquilan d e p a r t a ^ 
y habitaciones; hay agua en ^6Ilt<l« 
cía, precios módicos. ^Undaa. 51881 
31205 
13 
Obrapia 96 y 98 . se a l q u i l a n U i T 
ciones muy frescas, especiales 1 
oficinas u hombres solos de motdi 
dad, avabos de agua corriente. í, 
toda la noche. Informes: e" 
31184 Portero, 
H O T E L " V E N E C I A " 
C a s a para familias. Situado en Caá 
panario 66. esquina a Concordia, b 
casa m á s ventilada de la Habana 
construida con todos los adelantos mo! 
demos, para personas de moralidad 
reconocida. Habitacines con servicios 
privados. Agua caliente a todas ho-
ras. Esp lénd ida comida. Precios re-
d u c i d í s i m o s . T e l é f o n o M-3705 
31030 12 ag 
C A S A M O D E R N A 
Huéspedes. Se alquilan espléndidas hi 
bitaciones, para matrimonios y hombría 
solos y con toda asistencia a precios 
razonables. San Nicolás 71 entre San 
José y San Rafael. Te l . M-1976 
31088 n ^ 
"G\SA RODRIGUEZ" 
Gran casa de huéspedes, cómodos y ia. 
plias Ijabitaciones, espléndidos cuartos 
sanitarios con agua fría y . callentí, 
comidas a la criolla y española, pr». 
ciios módicos. Se admiten abonados al 
comedor. Lo más céntrico de la Haba, 
na. Aguila, 131, entre San Joaá y Bai. 
celona, te léfono M-9293. 
30S04 17 u 
C A S A D E MORALIDAI». GALIANO 111, 
altos, esquina a Barcelona Se alquil* 
una hermosa y ventilada habltaetón 
amueblada y con comida, a precios eco-
nómicos. Teléfono A-9069. 
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Consulado esquina a San Rafael, i » 
pilas» habitaciones y apartamentos pa-
ra varios de familia. Situación innu-
jorable, en pleno Parque Central. Pre-
cios muy reducidos. L a comida es uu 
especiaidad; se admiten abonados al co-
medor. 








H O T E L I M P E R I A L 
Frescas habitaciones. Buena conudí. 
Casa especial para familias estable», 
Precios de verano. Zulueta 3, «qui-
na a Animas. 





S E A A F O R T U N A D O 
A l q u i l o u n a h a b i t a c i ó n amueblada, 
e n c a s a d e f a m i l i a americana. Es 
m u y f r e s c a d i c h a h a b i t a c i ó n , con 
v i s t a a l m a r y a c i n c o cuadras del 
P r a d o . L l a m e a los teléfonos 





















A V I S O í 8í 
E l "Hotel Roma" re J Socarrás, 
trasladó a Amargura y 
sa de seis pisos, con todo con»n 
habitaciones y departamentos c"" 
ño, agua caliento a todas hora>,. v 
caos moderados. Teléfonos K - ^ ¿ 
M-6945. Cable y Telégrafo 
Sa admiten abonados al comeuor 
mo piso, hay ascensor. .— 
fcE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N E N 
casa de familia, con o sin muebles, a 
personas de moralidad. Calle A, entre 
25 y 27, número 259, Vedado. 
S1253 i 11 ag ^ 
I ' R I M E R P I S o l T E N 1 E N T K RICY 22. 
en casa de familia, se alqutlan dos 
hermosas habitaciones con o sin mue-
bles, servicios espléndidos, se piden y 
dan referencias. 
;U250 13_ Ag.__ 
O F R E Z C O A U S T E D E N L O M E J O R 
de la ciudad y en casa tranquila y ele-
gante, dos bonitas habitaciones amue-
bladas a su gusto, vista y entrada in-
dependiente de la calle, apropiadas pa-
ra matrimonio o tres personas, comida 
inmejorable. Malecón 3, bajos. Texéfo-
no A-105S. 
S1289 IT. A g . 
H E R M O S O S D E P A R T A M E N T O S 
B A R A T O S 
Compuestos de dos habitaciones y la-
vabos de agua corriente en Belascoain 
123, casi esquina a Reina, parada d í 
tranvías en la puerta. 
31274 15 A g . 
C O M O D A C A S A 
S e alquila en. la calle de " A g u s t í n 
Alvarez" No. 11 a una cuadra del 
Nuevo F r o n t ó n y dos de Belascoain, 
con sala, saleta, 3 habitaciones y de-
m á s servicios. Informa, S r . Alvarez, 
Mercaderes 22 , altos. E l papel dice 
donde está la llave. 
31827 12 ag. 
N E P T U N O 255, E N T R E H O S P I T A L V 
Espada. Se alquila una habitación de 
4 x 4.20 metros con luz eléctrica, co-
cina; es casa do moralidad y puede ver-
se a todas horas. Informa la encar-
gada. 
31378 12 ag. 
" E L O R I E N T A L " ^ 
Teniente Roy y Zulueta. ¡=e aW c6. 
habitaciones amuebladas, f,mP1''i* ,recioí 
modas, con vista a la calle, A V 
razonables. 
" B R A Ñ A " Y " E L CRISOL" 
H O T E L E S ^ 
L a s mejores casas para ffIlllhf' 
das las habitaciones y . d e p 3 ^ 
tos con servicio sanitario, las ^ 
baratas, frescas y cómodas , y 
que mejor se come. Telefono ' 
Animas 58. T e l é f o n o A-9158. 
tad 102. 
Gran casa de huéspedes, dain. tüdos 
con cuarto, baño y ¿a a la f, 
con vista a la calle. Comía* ^ a . 
pañola y criolla. Reina V 
Altos de L a Aplanadora 
27779 
HOTEL PALACIO COLON 
Prado 51, altos, esquina a Colón. Se 
alquilan habitaciones amplias, frescas, 
y en lo mejor de la ciudad, agua abun-
dante, buena comida y precios al alcan-
ce de todos. Venga y véalo . 
31382 5 P' 
13 
H O T E L X U B A " M O ® Ñ Á ¡ i t , 
E n esta acreditada casa hay ^ 
cienes con todo s6^1010*, aJteS, di 
rriente, b a ñ o s fríos y caIieR '¡JK* 
$25 a $50 al mes. C u f r o 
T e l é f o n o s M-3569 y 
"BIARRITZ" CLOÍ 
Gran casa de huéspedes. í ^ n a J » . 
desde 25. 30 y 40 Pes0,s= Pseryicios. ^ . 
cluso comida y ¿emás se ^ S6 
ños con ducha fría y c a L e ^ ^ ^ 
ten abonados al , comedor ^ ' P * . 
mensuales en adelante, ^^.gurosa % 
ble, eficiente servicio y J ^ . , jno^ 
ralidad. Se exigen referenc 
tria. 124. alto&- . 7 ^ S» 
OBISPO 54. CASA A M E ^ 1 ^ * t , ^ ; 
alquila hermosa habltacw ^uont*. 
teléfono, agua corriente J ^uch* 
toda la noche. Otra peaaen*' 


















>abac ;f con 
E N CASA D E M O R A L I D A D . SE A L -
quila una habitación frente al mar. con 
todn nsistoncia. Tol.; M-9385. 
31804 X5 ag. 
E n el Vedado. E m i l i a educa 
una h a b i t a c i ó n con toda 
matrimonio o a dos señoras. 








A Ñ O x e n 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 1 d e 1 9 2 4 P A G I N A D I L C I S E T E 
S í ' T T o U i L A U N DEPAR-^ ^ r í v T s w ^ ^ V a t ^ o crandes cuar-
rt^^lto.co^f^ua á r l e n t e , co-
lavabos t̂flca. con eus pan-
£ ^ IU* ruerno, con c íuei i t^ao. , 




































« l ^ - ^ - r T T Q U I L A U N A H A B I -
^ T r O 8ES ^ familia- E s t á en la 
fe^ cas» 4? l ^ i T v x h o de agua rS ^ ¿ n l a í ^ b  
r ¿ S 1 ^ " a f i o s 1 1 9 ' e n t r e 
S E Ñ E C l s ™ 
^ Y MANEJADORAS 
J ^ - " ^ - r 4 UNA M U C H A C H A D E 
r; ROLICTIA limpieza y d e m á s 
* 16 ^ ^ ^ n a casa, matr imonio 
JtieW*^'n^an: MaloJ a 23. segundo 
fe J ^ - ^ T T A E N CUETO 1»/ . L U -
¡ S ^ ^ ^ u c h a c h a para l lmpiez» de 
UD* . h i ¿ y 1 ^ la ropa de tos E ca* c ¿ presente si no tiene quien 
"I1» lío se j 
fr^ooSende 
J i f e r T A UNA C R I A D A ¿E M A -
í E ^ h corta fami l ia se prefiere re-
•ns Para i qamA. 8. Marlanao. 
51861 i|7ni 
* C I T A UNA M U C H A C H A PA-
SBfcomedof y demáB quehaceres en 
S/rez 7. altos. u ae. 
31783 
J ^ - ^ c T T A UNA M U C H A C H A PA-
^ ^ ^ a u ^ V a ^ n í e g ^ r s l 
k ^ S V b r a d r a se rv i r . Sueldo 30 






11 a g . 
13 ag 
S E NECESITAN S E NECESITAN 
NECESITO C H A U F F E U R P A R A V E N . 
derle camión Dodge en 300 pesos, puede 
trabajarlo en donde es t á , sueldo seguro 
$C5. poco t raba jo . In fo rman 10 de 
Octubre 571, antes J e s ú s del Monte . 
31321 13 A g . 
SOBRE E X A M E N D E C H A U F F E Ü R S , 
Informan en la Escuela Automovi l i s t a 
y de A v i a c i ó n . San L á z a r o 249, frente 
a l Parque de Maceo. 
31997 17 ag. 
SE SOLICITA CHAUFFEUR P A R A 
camión a l e m á n . Tiene que estar p r á c -
t ico ; e x t r a c c i ó n de muelles y manipu-
lación barr i les y carga pesada. D i r i -
girse, lunes do 7 a 9, Mercaderes 12. 
31983 12 ag . 
VARIOS 
V I L L A V E R D E Y C o . 
O ' R E I L L Y . 13, T E L E F O N O A-2348. 
Esta acreditada Agencia fac i l i t a r á p i -
damente buenos dependientes, cocineros 
y todo cuanto personal u s f d necesite 
con buenas referencias de su f p l i t u d y 
moralidad. Se mandan a toda la Is la 
cuadril las de trabajadores para el cam-
po O'Rell ly 13. Te lé fono A-2348. 
_ 31422 1^ ag. ̂  
L A C O M E R C I A L 
De Emi l io Caneiro, Agencia de Colo-
caciones en general y centro de nego-
cios, a tboluta g a r a n t í a y ant i tud , me ha-
go cargo de sacar personal de Triscor-
nla sirvo pedidos del In te r ior . Monse-
rrate, n ú m e r o 119. Te lé fono A-2388. 
2968o 25 A g . 
S E OFRECEN 
COCINEROS 
S E OFRECEN 
E B A N I S T A S . SE NECESITAN EN 
San Nicolás 109. Tienen que ser com-
petentes en el o f i c io . 
31998 13 ag . 
SE SOLICITA UN SOCIO P A R A UN 
café que aporte $400 y una muchacha 
para socia de una casa de comidas, 
que aporte $400 para hacerla socia con 
o t r a . Dan r azón calle S u á r e z 130, café 
a todas horas. 
31977 17 ag. 
SE OFRECEN 
CRIADAS D E MANO 
Y MANEJADORAS 
L N COCINERO ESPAÑOL DR EDAD, 
se desea colocar en casa par t icular o 
de comercio. Sabe reposterita. Reina, 
98. te léfono A-1727. 
31712 12 aS 
SE OFRECE U N M A T R I M O N I O ESPA-
ñol- él de cocinero. Sabe cocinar a la 
cr iol la y a la e spaño la y el la de criada 
o manejadora y entiende de cocina. Lo 
mismo juntos que separados. Cali© Va-
por 34. Te lé fono A-4824. 
317 88 . M.JMfr,.. 
B U E N COCINERO REPOSTERO, í » . 
pañol , 16 a ñ o s ' d e l oficio, con informes 
de primera, se ofrece a particulares y 
al comercio de p r imera . Informes: Ras-
t ro No. 2, le t ra B . a l tos . 
31798 11 ag . 
M A T R I M O N I O F O R M A L , SIN HIJOS, 
se ofrece él para sereno, p c í t e r o o casa 
a n á l o g a y ella, alguna ocupaolón en la 
casa y c o m p a ñ í a . Residen Campana-
i r l o 51 . T e l . A-2539. Informes: los Pa-
: dres Carmelitas de la Iglesia Parroquial 
del mismo nombre. Avenida Menocal 
y Enrique Villuendas, antes In fan ta y 
Concordia. 
31916 13 a g . 
SE OFRECE SEÑORA E S P A Ñ O L A 
rec ién llegada, para ama de llaves o 
para a c o m p a ñ a r s e ñ o r a s o s e ñ o r i t a s . 
Tiene quien la garantice. Informes al 
Te lé fono A-5102. 
31800 13 ag . 
ENSEÑANZAS 
T E N E D O R D E L I B R O S PROFESIO-
nal, esperto en contabi l l 5>id comercial 
y de Ingenio, d á clases, dos d ía» de la 
semana alternos, por la cuota mensual 
adelantaot de diez pesos. Horas de 8 a 
9 y media p . no. I n fo rman : Milagros 
" V i l l a Ter ina" « n t r e Mayfa R o u r í g u e z 
v Sola Por Santos S u á r e z . C i u d i d . 
•?6979 I n d . Jo. 
SE SOLICITA UNA M U C H A C H A DE 
24 a 30 a ñ o s , que sepa servir mesa y 
que tenga buenas referencias. J e s ú s 
M a r í a 33. T e l . A-176G. 
31989 12 ag . 
SOLICITO U N SOCIO Q U E A P O R T E 
dinero y atienda a l negocio o cedo el 
negocio, casa cinco a ñ o s contrato. I n -
forman Quin ta Avenida, Dragones y 
Zulueta, de 11 a 1 p. m. y uo 5 a 8 
p. m. Sande. 
31865 12 ag 
-¿^TÍTUNA BUENA C R I A D A PA-
^ L ^ r Sueldo $35 y otra para los 
ra comeo"'- T mbién una costurera y 
í ^ u e S 0 cocinera $40 . Habana m . 
1815 
"Tr^sA . DB TODA M O R A L I D A D , 
í-Vitan una muchacha que sea l i m -
^ v muy formal, para manejadora 
p,a„. no tenga inconveniente en i r una 
yq nr^a a una finca en la prov in-
|Pd?Camagüney. I n f o r m a r á n Agui l a 
Í . k altos, frente a E l Mundo 
^ 1850 **'*> • 
cTsOLÍCITA UNA C R I A D A DE M E -
/Lo (.¿ad para atender a una señora . 
£ f X e r coser algo y tener buenas 
rlr/ndaciones. Sueldo $30. I n to rman 
S Rafael. 302. 
31556 1¿ ag-
Socio . Se sol ic i ta como socio, perso 
na educada y ac t iva , que aporte m i l 
quinientos pesos y su l abor personal, 
para establecer una of ic ina de " A l q u r 
jleres de Propiedades Urbanas y R ú s t i -
cas", ba jo u n p l a n nuevo, que h a r á 
esta of ic ina l a ú n i c a en su clase. Para 
m á s in fo rmes : l l amar a l T e l . F -4858 
3 1 7 9 1 I J ag, 
U N VENDEDOR P A R A UNA L I N E A DE 
a r t í c u l o s de p e r f u m e r í a , acreditada ya 
en esta Repúb l i ca , se solici ta en Lam-
par i l l a 74 altos. Centro de Fomento 
Mercant i l .Si no es activo, e s t á bien 
bien relacionado, o carece de personas 
que abonen por su buena conducta, que 
no se presente. De 8 & 10 a. m . 
31787 12 ag . 
V I A J A N T E VENDEDOR QUE SEA E X -
perto en F e r r e t e r í a y conozca ya los 
i t inerar ios para casa ds primera i m -
portancia. SI no tiene referencias de 
capacidad y honradez, no se presente. 
Apartado 2276. Ciudad. 
31790 13 ag. 
SE SOLICITA 1 BUEN D E P E N D I E N T E 
de Farmacia. Calzada del Monte 412. 
31792 n ag . 
í.. SOLICITA UNA C R I A D A P A R A 
todo el servicio de una casa, menos la-
var v cocinar, no importa que sea re-
iiín llegada como séñora de mediana 
S Tara informes: Diez de Octubre 
mero 250. Panader ía de Toyo . t r a -
Ui con la señora. 
31063 12 Ag . 
SK DESK-P UNA .\-»>ADA ESP.v^OLA 
feimidiana edad p a r í todos los queha-
tores -Ja -n n . H r r <.mo solo en Peina 
18, segundo pso, deiecha. 
31000» I7 ag. 
CRIADOS DE MANO 
iB NECESITA CRIADO D E MANO, 
ion recomendación de la casa que t ra -
iaj6. Sueldo $45. También un segundo 
irlado $30 y un muchacho para fregar 
i automóvil. Habana 126. 






'ARA COCINAR Y L I M P I A R , SE, SO-
iclta una joven peninsular, para, corta 
familia; si no sabe bien su obl igac ión 
\o se moleste en presentarse. Buen 
ueldo. Perseverancia, 25, altos, le t ra 
. Teléfono M-2381. 
31729 11 A g . 
iB SOLICITA UNA COCINERA P A R A 
iorta familia, que sea aseada. Gloria 






la NECESITA UNA COCINERA QUE 
¡yuae a la limpieza, para matr imonio 
¡pío; casa chica,: que duerma fuera, 
-orrales No. 4, bajos. Srta. Marina 
" ban Ignacio 88. segundo piso. 
lil00 13 ag. 
SOLICITAN UNA COCINERA T 
M,mi^nejadora• Peninsulares, que sepan 
•umpllr con su obligación, si no es a s í 
no se presenten. Sueldo $25.00. 
tfl V K,, ̂  rw, I J ^, , , ^ „ ia El o Vfirat0. y .buena (;01"i<ia. Calle 17 f id. w EO. 456. entra X v m •\rr./ir.A^ m- ,** - - . 
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i t J ^ } p 1 T A UNA COCINERA "QOE 
>l* ¿cer6 p ^ 1 1 y Vedad0- Tlene 
11 ag 
12 ag. 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A C H A 
española , de criada de mano. Tiene re-
ferencias. In forman en Conde 9. 
31962 12 ag. 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN Es-
pañola , de criada de mano o maneja-
dora. Informan en Merced 71, a l tos . 
31909 12 ag . 
SE DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
peninsular para criada de mano o para 
un matr imonio solo o una cocina sen-
c i l l a . In fo rman: Teniente Rey 61, mo-
derno . 
31980 . 12 ag . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVE.N PE- ¡ 
nlnsular de criada de mano, o maneja-1 
dora. Que Uamen a l T e l . A-7073. 
31984 12 ag. 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R DE-
sea colocarse en casa de moral idad; él 
como cocinero y ella como costurera 
de ropa de casa y ayudar a las cosas 
de la casa. No tienen pretensiones. 
Di r ig i r se a San Ignacio 92. Te lé fono 
A-8963. 
31831 12 ag. ^ 
SE OFRECE U N COCINERO J O V E N 
blanco con muy buenas referencias de 
las casas que t r aba jó , hace dulces, no 
tiene pretensiones, es solo y si lo desean 
duerme en la casa si es corta f a m i l i a ha-
ce otras cosas. Dolores 10, entre San-
tos S u á r e z y Enamorados. Te lé fono 
1-2827, a todas horas. J e s ú s del Monte. 
31409 11 A g . 
SK OFRECE UN B U E N COCINERO, 
repostero, joven, español , sin f a m i l i a ; 
trabajo en las mejores casas de la Ha-
bana, par t iculares . Vir tudes y Blanco 
bodega. T e l . A-2093. 
31836 11 ag . 
S E Ñ O R I T A ESPAÑOLA, R E C I E N L L E -
gada, con conocimientos de Taquigra-
fía y Mecanogra f í a , desea colocarse en 
casa f o r m a l . C . J . Santa Irene 94, a l -
tos . 
31803 11 ag . 
JOVEN CON REFERENCIAS, SE OFRE 
ce para a l m a c é n de v í v e r e s o escrlto-
, r i o . T raba jó 6 a ñ o s en v í v e r e s f inos 
en ciudad importante de E s p a ñ a y uno 
en escritorio y dos meses en l a Haba-
na. Belascoain 637 B, a l tos . 
31833 11 ag . 
BE DESEA COLOCAR U N A SEÑORA 
, para l impia r en las horas d© la ma-
! ñ a ñ a . In forman en Maloja, 189, casa 
en cionstrucción, a l fondo. 
31695 11 ag 
" S A N P A B L C T 
Academia de Comerc io . Clases de me-
c a n o g r a f í a , t a q u i g r a f í a , i n g l é s , tene-
d u r í a de l ibros , a r i t m é t i c a , g r a m á t i c a , 
A l g e b r a , p repara tor ia , Bach i l l e ra to , 
etc. Corrales 6 1 , cerca del C a m p o de 
M a r t e . 
3 0 9 7 2 1 sp. 
SE DESEA COLOCAR UN MAESTRO 
de cocina en el comercio, o par t icular 
o para restanrant. Por su informe, Cu-
ba, 104, Habana. 
31550 15 ag 
C O N T A B I L I S T A E X P E R T O 
c o n amplios conocimientos del comer-
cio , banca, indus t r ia , c o n m a g n í f i c a s 
i referencias, 30 a ñ o s de edad, casado, 
' hab la cor/ectamente e s p a ñ o l e i n g l é s , 
desea conseguir p o s i c i ó n en Cuba . D i -
r e c c i ó n , M . A . Castro, 134, S. C l a r k 
Street , New Orleans, L a . 
E x t . 21 ag . 
CORRESPONDENCIA i C O N T A B I L T -
dad en Inglés , f r a n c é s , e spañol , por ex-
perto Contador y T a q u í g r a f o . Precios 
convencionales, por día , semana o raes. 
"Exper to" . Apartado 2231. 
30643 21 a g . ^ 
C O L E G I O " M A R I A C O R O M I Ñ A S " 
D E 
P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a 
Direc tora : Dra. M a r í a CJorominas de 
H e r n á n d e z . Se admiten internas, medio 
y tercio Internas y externas!. Las cla-
ses c o m e n z a r á n el d ía l o . de septiem-
bre. Neptuno 187, Habana, t e l é fono M -
3317. 
31374 5 sp. 
ENSEÑANZAS 
A C A D E M I A D E P A R I S 
Las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s que desees 
perfeccionarse en los Idiomas F r a n c é * 
e I n g l é s , deben venir a l a 
A c a d e m i a d e M a d a m e B O U Y E R 
C a l l e J , n ú m e r o 1 6 1 , a l t o s . V e d a - » 
d o . T e l é f o n o F - 3 1 6 5 . 
donde se dan clases p r á c t i c a s de con" 
versac ión por $6.00 a l mea. 
29737 15 ag. 
C O N T A B I L I D A D . PROFESOR F R A N -
c é s e n s e ñ a por la p r á c t i c a , l a conta-
bi l idad moderna dicha, de centraliaa-. 
clón hoy u t i l izada por las casas, las 
m á s Importantes . E l m é t o d o «» de lo 
m á s f ác i l . Doy clases a domici l io y 
t a m b i é n doy lecciones de f r a n c é s . I n -
mejorablas referencias. La rga experien-
c ia . Clauzel . Aparado 1143. T e l é f o n o 
A-99.67. 
30624 11 a g . 
Profesor de G c n c i a s y L o t . - s . Se d a a 
clases par t iculares de todas las as ig-
naturas d e l Bach i l l e ra to y D e r e c h o » 
Se preparan para ingresar en l a A c a -
demia M i l i t a r . I n f o r m a n en N e p t u n o » 
2 2 0 , entre Soledad y A r a m b u r u . 
I n d . 2 a g 
PROFESORA DE INSTRUCCION P R I -
j mar ia de las Escuelas P ú b l i c a s , se 
l ofrece para dar clases a domici l io . En-
. seña a leer por el sistema moderno. 
I Te lé fono F-1068. 
31371 21 ag.. 
SE DESEA COLOCAR U N A JOVEN ES-
p a ñ o l a de criada de mano en casa «le j 
moralidad. Tiene quien la recomiende. ! 
In forman en la Calzada del Cerro 536. j 
31878 12 ag 
CRIANDERAS 
SE OFRECE U N . JOVEN P A R A CUAL-
quler trabajo honorable. Tiene toda cla-
se de g a r a n t í a s , 20 a ñ o s de p r á c t i c a 
comercial y pocas aspiraciones. Para 
Informes, por escrito. Dragones 3 F E . 
31533 12 ag . 
DESEA COLOCARSE E N C-ASA D E MO 
ralidad, muchacha casi r ec ién llegada. 
L lamen a l te lé fono A-9485. 
3176? 11 Ag. 
SE SOLICITA U N A ESPAÑOLA P A R A 
lavar y planchar en casa par t icu la r . Ha 
de dormir en la colocación y traer re-
ferencias. Chacón 28, tercer piso. 
^ 31763 11 :íS-
SE S O L I C I T A UNA L A V A N D E R A EN 
la calle Habana 48, a l tos . Si no tiene 
referencias que no se presente. 
31810 13 ag. 
SOLICITO POR SER SOLO Y NO PO-
der atenderlo, socio o socia con $4,000 
para ta l ler do confecciones de señora , 
y otro con $5.000 para una industr ia 
y r e p r e s e n t a c i ó n exclusiva. Todo en 
buena marcha y con muchas u t i l i da -
des. I n fo rman : Santo T o m á s N o . 2. 
Cerro. 
3183 2 18 ag. 
SE N E C E S I T A UN MAESTRO DE I N -
g l é s y T a q u i g r a f í a . SI puede que sea 
de segunda e n s e ñ a n z a . Colegio Santa 
L u c í a . Diez da Octubre 328 A, bajos. 
31817 U ag. 
SE SOLICITA UN MUCHACHO ESPA-
ñol, que no sea mayor de 20 años , para 
dependiente de garage. Tione que sa-
ber bien las cuatro reglas de cuentas 
y tener muy buena le t ra . Sueldo para 
empezar $15, casa, comida y ropa l i m -
p i a . D i r í j a n s e de 8 a 10 do la ma-
ñ a n a a San L á z a r o 99 B, casi esquina 
a Gallano. Garage. 
31853 11 ag . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
e s p a ñ o l a para criada de cuarto o co-
medor. Tiene buenas referencias y sa-
be cumpl i r con su obl igac ión . Di r ig i r se 
a J e s ú s del Monte 390, L a Domici l ia -
ria. 
_ 31778 11 ag. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN Es-
p a ñ o l a de criada de mano. Informan 
t n Picota, 44, casi esquina a Merced. 
31754 11 ag. 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A EDAD, 
desea colocarse y d e s p u é s de hacer los 
quehaceres se r e t i r a a su domici l io . 
E s p a ñ o l a . I n fo rman : F lor ida 26, B, a l -
tos. 
31793 11 ag. 
U N A NIÑA D E QUINCE A Ñ O S D E , 
edad, desea colocarse da manejadora . ' 
Tiene quien responda por el la . I n f o r - ' 
man: Sol 8. 
31795 11 ag. 
SE OFRECE M U C H A C H A ESPAÑOLA 
decente y trabajadora, con muy buenas 
referencias, para i r a E s p a ñ a . Lo mis-
mo de criada que de manejadora. I n -
forman: Zulueta 34. Pregunten por 
Concha. 
_31807 11 ag. 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN Es-
p a ñ o l a de mediana edad, para criada 
de mano o manejadora. Tiene referen-
cias. T e l . F-4542. Calzada 49, esquina, 
a G. Vedado. 
31846 11 ag. 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA de 
criandera; española , de 25 a ñ o s ; con 
certificado de Sanidad y so le puede 
ver su n iña . In fo rman en Vives, 155, 
altos. V 
31911 12 ag. 
SE DESEA COLOCAR U N A C R I A N D E -
ra, tiene mucha y buena leche, se le 
puede ver la niña, Juan Dlgado y Gene-
r a l Lacre t . In fo rman en la botica. San-
tos S u á r e z . r 
31*06 11 A g . 
M. IGLESIAS E L E C T R I C I S T A MECA-
nico . Instalaciones en general . Traba-
jos r á p i d o s y garantizados. Precios su-
mamente baratos. T e l . F-1415. 30715 31 ag . 
CHAUFFEÜRS 
SE DESEA COLOCAR U N C H A U F E U R 
on casa par t icular o para trabajar un 
camión en casa de comercio, sabe do 
m e c á n i c a y tiene referencias de Palacio 
Presidencial, pregunte por M o r e j ó n . M -5555. 
31734 11 A g . 
A V I S O A L COMERCIO I M P O R T A D O R 
e industriales. Ün viajante de Cienfue-
gos, desea un muestrario para Santa 
Clara y C á m a g ü e y , a comis ión , garan-
t í a a sa t i s f acc ión , conoce todos los j i ros . 
In formes : Salustiano F. F e r n á n d e z . Ho-
te l San Carlos. Cienfuegos. 
31744 18 A g . 
ENSEÑANZAS 
DESEA COLOCARSR UNA SEÑORA de 
mediana edad, de criada de mano, o 
manejadora. Sabe trabajar y tiene bue-
nas referencias de las casas en donde 
ha estado. Para m á s informes, dirigrir-
so a Bernaza, 32, bajos, te lé fono M-
8486. 
31692 11 ag 
SE OFRECE C H A U F F E U R D E CO-
lor para casa part icular , tiene 6 a ñ o s 
p r á c t i c a en m á q u i n a americana. I n -
formes: Te léfono A-3805 y 15, n ú m e r o 
105, Vedado, tiene referencias. 
^ 1 7 4 2 11 A g . 
SE OFRECE U N C H A U F F E U R ESPA-
ñol, para trabajar en casa par t icular 
o de comercio. Tiene referfn;:i,,s ¿e 
las casas en que ha trabajado. In for -
mes. T e l . A-3467. 
31761 11 ag. 
UN MUCHACHO DESEA COLOCARSE 
de avndante de chauffeur . Sabe cum-
p l i r muy bien con su deber y con muy 
buenas referencias. T . 'mbién se ofrece 
otro muchacho para sirviente de bu-
fete o laborator io . T e l . F-4S25. 31799 11 ag. 
SE S I G U E N S O L I C I T A N D O AGENTES 
de ambos sexos, en rJ Plan " H . Rodel-
go", para la localidad y en el in ter ior 
de la Repúb l i c a , para colocar contratos 
para la venta de Joyas de gran valor 
a plazos. Buena c o m i s i ó n . In fo rme: 
O 'Rel l ly n ú m e r o 8, por Mercaderes de 
9 a 11 y de 2 a 4 y media. Te léfono 
A-2026. 
31774 15 A g . 
SE OFRECE U N A S E Ñ O R A P A R A ama 
de l lave o a c o m p a ñ a r s e ñ o r i t a en casa 
par t icu la r o colegio, sabe coser algo 
y posee el f r a n c é s . I n fo rma en el te-
léfono M-3176. 
31564 11 A g . 
DESEA COLOCARSE UN CHAUFBUR 
español , j oven . Tiene reoemendaciones. 
In forman: F-3508. 
3165S 11 ag 
TENEDORES D E LIBROS 
SE DESEA COLOCAR UNA M U C H A -
cha española , sabe cumpl i r con su 
ob l i gac ión . I n f o r m a n : Calle I , n ú m e r o I 
11, entre 9 y Calzada. i 
31388 12 Ag 
A L COMERCIO. TENEDOR D E L i -
bros competente eh c u a l q u i á r a forma 
de contabilidad, con m á s de 20 a ñ o s 
de p r á c t i c a y conocimientos en traba-
Jos de e s t a d í s t i c a en general, ofrece 
sus servicios f i j o o por horas. Refe-
rencias a s a t i s f acc ión . Te l é fonos M -
4649 e 1-5363. 
31923 12 ag 
. * "ueu  comida, cal le 17 
54SO 8 y 10' Vedado- Teléfono 
12 ag 
I S P . ? ^ BOCINERA PARA 
'"Me dor X » , a 1ImPieza. Si no 
^ P r e S la " ^ ^ l ó n Que • no 
^ Ofendo y ^ o i ^ ^ 1 5 6 A ' baJos' 31S57 y Soledad. 
f ^ I T A L N A COCINERA ASEX-
l'jnpleza 2 * i ™ c i n * r b i * n >' haga la 
^ Calle O n I S habitaciones. Sueldo 
31851 nce ENTR« E y F , Vedado. 
U x T " * ^ - — 11 ag. 
^ . ! u ^ l ^ C I N _ E R A Y REPOS 
í » U r v r r - T 12 Ae-
r 3086» ^ 1 * 5 p 'm38' baJos- de 9 
fe^Sr, ÍSt ^ E N A COCINE." 
' y T en la c o l o ^ T t a i m i l l a que 
F - i M i caile 9 entre 4 8 H casa del aeñor 
COCINEROS 
s i - Todo i n A 0 en m i café res-
tS^HpoT mí0'-mc en Colón e s ju i . 
12 ag. 
CHAUFFEÜRS 
CHAUFFEUR Tnf Ge las casas donde 
en Ant6a Re 
12 ag 
SE N E C E S I T A N 
7 ^ ^ . Se 
i ^ ^ t r a b a i f 1 1 ' ^ ' ^ ^ I d o 
í0- ^ da e n í f n i n ^ n otro 
ñ' ^ l l v e t a - ^ - ¡ L a 
frS- En co o"1!- de ^ o m ó v L 
a btener e u l , t l ? p o , P U € d e ™-
^ ^ - S y 
. a 7 S u c c i ó n m i J . POR UN 
ir 2 f l a v o s V e ^ ^ ^ p 6 sellos 
^ o 249. • C ^ c l a K e l l y , San 
SE N E C E S I T A U N CORTADOR PA-
ra ropa de hombre, de ventas al por 
mayor. In fo rman R. G a r c í a y Ca. M u -
ra l l a 14. Te lé fono A-2803, Habana. 
31728 16 ag 
Necesito vendedores para vender ro-
pa y muebles a plazo?. S i no saben 
se les e n s e ñ a . Pago m u y buena comi-
s ión o sueldo. I n f o r m a n en V e l á ¿ -
que, 13, bajos, entre San J o a q u í n e 
In fan t a , de 6 a 8 a. m . J . Casanova. 
R o d r í g u e z . 
31713 _ _ 18 a g _ 
NECESITO U N MUCHACHO QUE TEN 
ga referencias de donde ha trabajado, 
que entienda de cantina, que no tenga 
pretensiones. In forman on la bodega 
Sol y Egido a todas horas. 
31686 11 ag. 
FARMACÉUTICO SOLICITA REGEN' 
c ia . In fo rma por correo o personal-
mente. Manuel R a q u é s , Prado 105. 
31450 21 A s . 
Agentes. Sol ic i tamos de ambos sexos 
en toda la R e p ú b l i c a . Pagamos bue-
na c o m i s i ó n , y a d e m á s sueldo a aque-
llas personas que r e ú n a n condiciones 
para el caso. P lan M o b i l i a r i o Robles, 
C h a c ó n , 2 5 , H a b a n a . 
30760 17 a g _ 
A G E N T E S : NECESITO A G E N T E S ac-
t lvos en toda la R e p ú b l i c a para la ven-
ta de maravi l loso invento eliminador de 
parches y vulcanizaciones en las gomas 
a m o m ó v i l e s . Ventas I n s t a n t á n e a s . Ga-
rantizamos 60 a $70 semanales. Sola-
mente agentes activos y ansiosos v e 
trabaja.* s e r á n considerados. Gane t iem-
po enviando $1,15 por muestra: devo-
lución inmediata si no es sat isfactor ia . 
I N T E R N A C I O N A L C O M E R C I A L CO. 
69 Pearl Street 
New York Ci ty 
E. 15d-29 
A LOS QUR N E C E S I T E N GESTIONAR 
con p ron t i tud en la Habana o en «1 
in ter ior cobros de cuentas morosas, pa-
saportes, licencias de estableclmientoa, 
traspasos, traslados, licencias para por-
tar armas, marcas y patentes, divor-
cios, desahucios y toda clase do asun-
tos Judiciales. Sr. 8ola, Edif icio del 
Banco Nueva Escocia, Departamento 
415. Cuba y O'Rell ly. te léfono M-4115. 
Solicitamos agentes en el inter ior . 
30793 12 ag 
AGENCIA D E COLOCACIONES 
CRIADAS P A R A LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse para l impieza de cuartos y 
rostura. Tiene quien responda por ella. 
Si no es casa de moralidad[ que no 
se molesten. Para informes llamen al 
te lé fono F-2255, B a ñ o s y Calzada, t i n -
t o r e r í a . 
31884 12 ag 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN pa-
ra l impieza de cuartos; sabe zurcir 
muy bien y es persona f ina . T a m b i é n 
se coloca para manepar un niño. Tiene 
referencia í ; e informan en el Hote l 
P a r í s . Zulueta 85, t e lé fono A-7779. 
^ 31730 11 a g ^ 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
españo la , muy serla, para casa formal , 
criada de cuartos o manejadora. I n -
forman Teléfono A-4649. 
31647 ^ 11 ag. 
DESEAN COLOCARSE 2 JOVENES Es-
p a ñ o l a s , de criadas de cuarto o de co-
medor y tienen quien las recomiende. 
In fo rman Infanta y San M a r t í n No. 7 
Teléfono M-6161. 
31671 10 ag. 
T E N E D O R D E L I B R O S COMPETEN-
te, con experiencia comercial y g a r a n t í a , 
se ofrece por todo el d ía o por horas. 
Di r ig i r se por escrito a F . M e n é n d e z . 
Ind io 14, altos, o l lame al t e lé fono M -
4100. 
31739 14 A g . 
A C A D E M I A " P I T M A N " 
E n s e ñ a n z a C o m e r c i a l e 
I d i o m a s 
T a q u i g r a f í a en I n g l é s y Espa-
ñ o l ; M e c a n o g r a t í a al Tacto; I l i o -
rna ing l é s comercial y p r á c t i c o ; 
T e n e d u r í a do L ib ros ; G r a m á t i c a y 
Or tog ra f í a . 
L a ún ica que por si", métedr s do 
c n s e ñ a m t i , gar r r . i za a u. "ed una 
r á p i d a y eficaz p r e p a r a c i ó n . 
Clases de d í a y noche. Cuotas 
razonables. 
P R O F E S O R A D O T I T U L A R 
P r e p a r a c i ó n especial a los Do-
pendientes del Comercio. 
¿ H a b l a usted ing l é s? Estudie 
T a q u i g r a f í a ; nosotros le asegura-
mos una m a g n í f i c a pos ic ión . 
Servicio de Colocaciones exclu-
sivamente para nuestros a íumnJSi 
M A N Z A N A D E G O M E Z 
N o s . 2 2 8 - 2 2 9 - 2 3 0 
T e l é f o n o M - 7 0 3 5 . 
C A L Z A D A D E L C E R R O Y 
A U D I T O R . T f n o . M - 6 0 8 2 . 
E l Curso de O r t o g r a f í a p r á c t i -
ca y correspondencia es gra t i s a 
todos nuestros alumnos. 
51741 12 ag 
I M P O R T A N T E A L COMERCIO E N ge- i 
r.eral. Tenedores de l ibros competentes, ' 
inmejorables referancias, presentando | 
balances y otros trabajos que demues- j 
t ran competencia, ofrecen sus servicios | 
para toda clase de negocios, por módi -
cas igualas mensuales, hac iéndose car-
go de contabilidades por horas. Sr. Za-
pata. Te lé fono A-2148. Compostela. 113. 
31732 11 Ag . 
C O L E G I O 4 ÍSAN E L O Y " 
2 P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A , B A C H I -
L L E R A T O , COMERCIO E I D I O M A S 
E s t á situado en la e s p l é n d i d a quinta 
San • J o s é de Bellavista, a una cuadra 
de la calzada de la Víbora , pasando el 
crucero. Por su m a g n í f i c a s i t uac ión es 
el colegio m á s saludable de la capi-
ta l . Grandes dormitorios, jardines, ar-
bolado, campos de sports al estilo de 
los grandes colegios de Nor te A m é r i c a . 
D i recc ión : Bel lavis ta y Primera, Víbo-
ra, te léfono 1-1894. 
31711 7 s. 
D E S E A N COLOCARSE DOS M U C H A -
chas para criadas de cuartos, saben 
cumpl i r con su obl igación, tienen quien 
las recomienden. I n fo rman en L í n e a y 
Cuatro. Teléfono F-4848. 
31427 13 A g . 
T E N E D O R D E L I B R O S , SE OFRECE 
para l levar l ibros por hora a p e q u e ñ o s 
comerciantes. T a m b i é n hace balances I 
y liquidaciones a precios convenciona-
les. Referencias inmejorables. Teléfono 
A-0675. 
31622 11 A g . 1 
P R O F E S O R A D E I N G L E S 
Desea obtener algunas clases a domic i -
lios, par niñoíí y n i ñ a s du todiis eda-
des. Conoce correcto ing lés , hablarlo y 
escribirlo. Informes, t e l é fono A-0406. 
31702 15 ag 
TENEDOR D E L I B R O S A C E P T A CON-
tabllidades por horas, para ser bien 
llevadas por part ida doble Precio mó-
dico Referencias de buenas casas co-
merciales. Señor Cardama. M u r a l l a 14 
y medio, te léfono A-603S. 
30581 i l ag 
PROFESORA I N G L E S A , D A CLASES 
en ing lés d e s p u é s de las 6 p . m . en 
domic i l i o . Teniente Rey 15. T e l . A -
1808. 
31433 13 A g . 
VARIOS 
CRIADOS D E MANO 
CRIADO DE M A N O , CON BUENAS RE-
ferencias y g a r a n t í a , desea colocarse. 
Ha trabajado en buenas casas. I n f o r -
man 21 y F, Bodega. T e l . F-óOltí . 
31949 12 ag. 
DESEA COLOCARSE UNA A S T U R I A N A 
bastante inteligente, para cualquier t ra-
bajo p r a c t i c á n d o l a un poco. Lleva po-
co tiempo en el p a í s e in forman en 
la calla 25, bodega, entre F y G, te-
léfono F-1097, Vedado. 31700 11 ag. 
C O R T A D O R 
Preparador y Pat ronis ta . Se ofrece uno 
con 15 a ñ o s de p r á c t i c a ; ha trabajado 
en las me jo re» casas de Cuba y puedo 
dar toda clase de referencias. Infor -
man a todas horas en el T e l . M-oóGj. 
31954 14 ag . 
JOVEN ESPASOL DESEA COLOCARSE 
de criado de mano. Sabe su ob l igac ión ; 
lleva doce a ñ o s en Cuba; conoce cos-
tumbres del p a í s . TUne referencias 
In fo rman : Te l . A-7100. 
31976 12 ag. 
SI U D . NECESITA UN B U E N C H A U -
feur, p ída lo a la Agencia de Chauffeurs 
Teléfono A-4995. San L á z a r o 249. 
31997 17 ag. 
C R I A D O D E MANO DE MED' IANA 
edad, sabe servir y de limpieza. Desea 
colocarse y tiene buenos informes. Te-
léfono F-2285. 
31928 12 ag 
SE OFRECE U N CRIADO DE MANO 
peninsular. Tiene recomendaciones d» 
casas conocidas o para portero o para 
comercio o por el te lé fono A-4959. 
81863 12 ag . 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De Marcelino Menéndez , es la Unica que 
en 5 minutos fac i l i t a todo el personal 
'•on buenas referencias. Para dentro y 
fuera de la Habana. L lamen al Telé-
fono A-3318. Habana 114. 
.31487 13 ag. 
T H É J E W I S H COMITE FOR CUBA, 
es una o rgan i zac ión f i l a n t r ó p i c a y ne 
cobra por sus,, servicios. En nuestra* 
oficinas en calle Cuba 131, Teléfono 
M-96()2 tenemob los siguiente* traba-
jadores registrados en busca do colo-
cación y rogamos nos avisen de cual* 
quK>r puesto vacante; 12v agricultores 
3 barberos. 5 herreros, 10 hojalateros, 
7 carniceros, 10 carpinteros, 5 costure-
ras, 2 electricistas, 2 sombrereros, 1 
sombrerera; 2 a l b a ñ i l e s ; 3 a u t o - m e c á -
nicos, 4 pintores, 5 zapateros, 1 taba-
quero, 8 sastres. 4 relojeros. 1 tornero 
de madera, 80 labriegos. 
31903 12 ag. 
SE OFRECE C R I A D O DE M A N O PE-
ninsular . Tiene r e c o m e n d a c i ó n de casas 
conocidas. T a m b i é n se otrece un buen 
portero o para criado de oficinas o 
camarero. T e l . A-4792. 
31815 12 ag . ^ 
CRIADO DE M A N O . CON B U E N A S 
referencias, ofrece sus servicios para 
casa respetable. I n fo rman en Zulueta 
No. 38, c a r p i n t e r í a . T e l . A-0319. 
31855 11 ag. 
COCINERAS 
UNA P A S T E L E R A Y COCINERA bue-
na quiere colocarse con f ami l i a cubana 
o americana. Satisfecho seguro. A g u i -
la, 264. 
31880 12 ag 
DES KA COLOCARSE UNA PENINSU-
lar, para cocinera y ayudar a la l i m -
pieza; es fo rmal y tiene quien la reco-
miende. Para informes . San Ignacio 
N o . 132. 
31834 11 ag . 
« " " D E S E A COLOCAR UNA SEÑORATde 
cocinera ;desea casa le moral idad y pre-
fiere la Habana. In forman en Apoda-
ca, 27, altos, a todas horas. 
31.701 12 ag 
UNA A M E R I C A N A DESEA T R A B A J A R 
con f ami l i a cubana o americana, para 
lavar o cocinar y l impiar . Tiene b-e-
na r e c o m e n d a c i ó n . Calle Cádiz 82, ha-
bi tac ión 34. 
31888 13 ag. 
UN NIÑO DE 12 AÑOS DESEA Co-
locarse en una of ic ina . Estuvo 3 a ñ o s 
en el Colegio. I n f o r m a n : Sol 8. 
31794 i l ag. 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Direc tora s e ñ o r i t a Casilda Gu t i é r r ez . 
Se dan clases de corte, costura, som-
breros y p in tu ra oriental . Calzaba de 
J e s ú s del Monte, r>07. t e l é fono I-i^Z'y. 
Clases a domici l io . 
31394 5 ag 
PROFESORA FRANCESA, CON I N M E -
jorables referencias da clases dé f r an -
cés en su casa y a domic i l i o . Llamen 
a l A-4597. De 8 a. m . a 6 p . m . 
31520 14 ag . 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
[a, 1 3 , a l t o s 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. a l mes. 
Clases particulares por el d ía en la 
Academia y a domiciUo. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma i n -
g l é s ? Compre usted el METODO NO-
V I S I M O ROBERTS. reconocido univer-
salmente como el mejor de todos hasta 
la fecha publicados. Es el único racio-
nal, a la par que sencillo y agra-
dable: con él podr cualquier perso-
na dominar en poco t iempo la lengua 
Inglesa, tan necesaria hoy día en esta 
Repúb l i ca . Tercera edición. Pasta, $1.50. 
30984 31 ag 
E L C O L E G I O " C H A M P A G N A T " 
Di r ig ido por los hermajnos Maris tas , 
a b r i r á el nuevo curso el 5 de Septiem-
bre. Se admiten medio pupilos y extor-
nos para la E n s e ñ a n z a Pr imar ia , Sb-
cundaria y Comercial . Para m á s in ío r -
mes. pida un Prospecto. J o s é Antonio 
Saco y Vi s t a Alegre, VMbora. Te lé fono 
1-2511. 
31251 4 Sp. . 
A P R E N D A hNGLES E N 15 M I N U T O S 
por d í a en su casa, s in maestro. G a -
| ran t izamos asomoroso resultado e n 
, pocas leccioi»es con nuestro fác i l m c -
¡ todo . P i d a m í o r m a c i o n . ¡ H E U N I -
i V E R S A L I N S T I T U T E ( D 5 6 ) 123 
East 8 0 t h . St , New Y o r k C i t y . 
P 13 a g . 
I N G L E S . FRANCES, I T A L I A N O , L E C -
ciones privadas, conve r sac ión , éx i to ga-
rantizadO; referencias, ex-alumnos, lec-
ción de ensayo, a ¿lomicllo c en casa 
del Profesor. Calle Santa Clara 19, 
a l tos . Te lé fono A-1700. 
31415 5 Sp. 
M O D I S T A PROFESORA. D E CORTE 
pa r i s i én . Me hago caigo de .toda clase 
lo conf éociones. T a m b i é n confecciono 
sombreros y reformo todo a precios ra-
zonables. Mar ía , San Migue l 64, ba-
jos, t e l é fono A-5230. 
31717 18 ag 
A C A D E M I A C O M E R C I A L Y D E 
E S T U D I O S G E N E R A L E S " N E C K E R " 
A G U I L A 101 
T E L E F O N O A - 9 8 1 6 
E N T R E S A N M I G U E L Y N E P T U N O 
A r i t m é t i c a M e r c a n t i l y T e n e d u r í a 
de L i b r o s . Verdadera e n s e ñ a n z a 
e-tas asignaturas. M e c a n o g r a f í a , -ĵ  
q u i g r a h a e Id iomas . B a c h i l l e r a ^ y 
Preparatorias E i t p o c i a l ' » . Clases ¿[ur_ 
ñ a s y nocturnas. Curso e£¿C_;,i J„ 
»» , . rv i r» ' o a l de 
M a t e m á t i c a s , r i d a n Prospectos. 
I N G L E S 
E n s e ñ a d o por una s e ñ o r i t a americana. 
Un m é t o d o compxetamente nuevo, sor-
prendentes resultadog en pocas sema-
nas. Yo garantizo por escrito que el 
d i sc ípulo l ee rá , e s c r i b i r á y h a b l a r á «1 
ing l é s en 40 lecciones. Lecciones a do-
mic i l io t a m b i é n . Lecciones personales 
75 centavos. Horas de 9 a. m. a 9 p. 
m.j diariamente. Srta. A . Kapan. Ho-
tel Santander. Belascoain 98 y Nueva 
del Pi lar . 
M A - J U N G 
E n s e ñ a á o por una s e ñ o r i t a . Este Jue-
go de moda hoy en el mundo entero, 
no se puede aprender solamente con 
manuales. Es necesario recibir 
nes personales. Yo le en roño »• 
lo por $1.00 cada lección T s ^ 1 . J U | , i i I " . 
lecciones a domici l io a Ŵ "̂ 
c lónales Srta A . K a r a » ^ t e l Santai l . 
der, Belascoain 93 f - N u e v a del Pilar. 
28618 I t ag. 
CUBA. 6? 
E"s?5anza garantizada. I n s t r u c c i ó n P r l -
mdí j , Comercial y Bachil lerato, para 
¿"ÍJOS sexos. Secciones para p á r v u l o s , 
.Acción para Dependientes del Comer-
ÍTio. Nuestros alumnos de Bachi l lerato 
han sido todos aprobados. 22 profeso-
res y 30 auxil iares e n s e ñ a n Taquigra-
f ía en e s p a ñ o l e Inglés , Gregg, Orella-
na. Ritman, M e c a n o g r a f í a a l tacto en 
30 m á q u i n a s completamente nuevas, ú l -
t imo modeio. T e n e d u r í a de libros por 
par t ida doble. U a u n á t i c a . O r t o g r a f í a y 
Redacc ión , Cá lcu los Mercantiles, Ing lé s 
lo . y 2o. Cursos. F r a n c é s y todas la» 
clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por dis t inguidos c a t e d r á t i c o s . Cur»*'" 
" • • "« i rnos , garantizamos el éx i t o . 
A ^rv,U!,r,r,a , I N T E R N A D O 
t ^ ^ ^ K p r t o s . maguinca a l i m . n - . 
^ « ^ ^ n ^ P ^ 3 dormitor ios y pre-C 0 t . m n n ^ M PTK? prospectos o llkrae a l telefono M-2(b6. C t . ^ -o o ' 
Re l l ly y Empedrado. entra a 
3Ó966 «)t ag 
A C A D E M I A 
M A ^ I Q U E D E L A R A " 
K N T R E O ' R E I L L Y Y E M -
PEDRADO 
3 0 8 7 7 13 ag . 
INGLES, T A Q U I G R A F I A . MKCANO-
grafla . Ortogt-afía, Ca l i g r a f í a . M a t e m á -
ticas, Dibu jo Lineal y mecán ico . Cla-
ses a- -domicilio, indiv idual q colectivo. 
Por el Profesor F. TIeitzman. Reina 
No. 35. a l tos . T e l . M-S247. 
30899 10 ag. 
B A I L E b C L A S I C O S , A - 1 8 2 7 
Clases de bailes c l á s i cos en grupos .10 
pesos mensuales. Bailes de sa lón , sis-
t e m á t i c a m e n t e perfectos, desde 12 pesos 
curso completo Apartado 1033, Te lé fo-
no A-1827, de 12 a 2 y de 3 a 5 p. m. 
Prof. Win iams . 
30417 80 ag 
G R A N A C A D L M Í A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E -
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
¿ 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 - C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B . 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U S D E L M O N T E . C L A -
SES N O C T U R N A S . S E A D M T E N 
I N T E R N O S . 
P A R A L A S D A M S 
«7*4 l i d . 15 N . 
T E N E D U R I A D E L I B R O S 
Curso especial del Balance general, 
cierra y apertura do libros, para a lum-
nos adelantados, li.fyrnaes, Or f i l a , Cu-
ba, 99, altos. 
27580 11 ag 
A g u i h 
C E N I T A L " P A R R I L L A " 
Corte y costura, c o r s é s , bordados, som-
breros, cestos y f lores de papel c r epé 
y toda clase de labores manuales. En 
esta Central se t i t u l a n anualmente de 
20 a 30 profesoras, las que on «u ma-
yo r í a se establecen y cuentan con buen 
n ú m e r o de disclpulas. Acaban de esta-
blecer tres Academias m á s en la H a -
bana. Clases de corte y costura y de 
sombreros, por correo. Pida informes a 
la A u t o r a del Sistema y n i rec to ra de 
la Central "Par r i l l a " , Habana 65, a l -
tos. De venta el M é t o d o " P u r r i l l a " , Cua-
tro m é t o d o s en uno a l mód ico precio 
de $7.50 y en Dolores 19, esquina a 
S^n L á z a r o , V íbora . 
29386 23 a g ^ 
A R T I S T A A L E M A N E N S E Ñ A E L A R -
te de Ta pintura . Clases colectivas y 
y privadas. Calle L núm. 157. Telf . F -
2807. 
30602 _ SI ag. 
M A T E M A T I C A S . FISICA, Q U I M I c X 
lugreso en la Universidad. P r e p a r a c i ó n 
completa do los programas de estas 
asignaturas. Clases diurnas y noctur-
nas. Sr. Blázquez. San J o s é , 111, p r i -
mero, derecha. Telf . IíE-4427. 
30061 13 ag 
A M P L I A C I O N E S P L A N A S Y 
C O N V E X A S 
Retratos a l Tr i t tone , Orit tone, A z u l i -
nas, sepias, pastel, pastelinas, creyo-
nes y acuarelas. Confeccionamos en 
grandes cantidades desde el grado m á s 
corrlenie a l m á s supremo. 
ESCRIBA HOY A 
' A R T I S T A S U N I D O S " 
SANCHEZ P A L A C I O 
P E Ñ A L V E R 100 
H A B A N A 
32010 12 ag . 
Joven, buen corresponsal , ingles-es-
p a ñ o l y tenedor de l ibros , 9 a ñ o s ex-
periencia comerc ia l , desea obtener 
empleo con comisionista o casa comer-
cio . Referencias inmejorables , R . L 
T e l é f o n o M 5 9 2 . 
3 1 9 4 3 12 a g . 
T O K I O , T I N T O R E R I A J A P O N E S A 
L a t i n t o r e r í a que se t i ñ e m e j o r los 
vestidos de las s e ñ o r a s y de los caba-
lleros con los precios m á s bajos. L l a -
men por el T e l . A - 6 4 6 Í . 
32009 12 ag. , 
R e s i d e n c i a d e N o r m a l i s t a s 
J E S U S M A R I A " 
R E V I L L A G I G E D O 9 8 
D i r i g i d a p o r 
H I J A S D E L A C A R I D A D 
.C731SL aod-s 
C O L E G I O 
LA 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O -
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos á s p e r a s , piel levantada 
o cuarteada, se cura con solo una ap l i -
cación que usted haga con la famo- : 
sa crema Mis ter io de l echuga ; t a m b i é n 
esta crema qui ta por completo las. a r r u -
gas. Vale $2.40. A l inter ior , la mando 
por $2.50. P í d a l a en boticas o mejor, en 
su depósi to , que nunca falta. Peluque-
r í a de s e ñ o r a s do Juan Mar t í nez , Nep- , 
' C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A . S I N G R A S A 
Blanquea, fortalece los tejidos del cu-
t is , lo conserva s in arrugas, como en 
sus pr imeros años . Sujeta los polvo», 
envasado en pomos de $2. Da venta en 
sede r í a s y boticas. Esmalte "Mis t e r io" 
para dar br i l lo a las u ñ a s , d© mejor ca-
lidad y m á s duradero. Precio 50 cen-
tavos. 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I U A 
Para qu i ta r la caspa, evitar la ca ída 
uel cabello y p icazón de la cabeza. Ga-
rantizada con la devo luc ión de su d i -
nero, bu p r e p a r a c i ó n es vegetal y d i -
ferente de todos los preparados de su 
naturaleza. En Jburopa lo usan los hos-
pitales y « a n a t o n o s . Precio: J1.20. 
D E P I L A l ü K í O " M I S I E R I O " 
Para ex t i rpar el bello de l a cara y bra-
zos y piernas; desaiMtrece para siempre 
a las t r e» veces que es aplicado. No 
use navaja. Precio: S2. 
AUUA M & i L K l U D E L N I L O 
¿Quie re ser rubia? L o consigue fác i l -
inoiite usando esto preparado. ¿Qu ie r a 
aclararse ei pelo? Tan inofensiva es es-
ta agua que puede empiearso en l a ca-
becita de sus ninas para rebajarle el 
color dei pelo. ¿ P o r q u é no se qui ta 
esos t intes leos que usted se ap l i có en 
su peio, poruendoaeio ciaro'.' ¿ E s t a agua 
no aiancna. Es vegetal. Precio. 3 pesos. 
A G U A R 1 Z A D O R A 
¿ P o r q u é usted tiene el pelo lacio y 
flcchudoV 4No conoce el Agua Riza-
aora uel Profesor iiiusfe de P a r í a ? - E s 
lo mejor que s© venae. Con una sola 
ap l icac ión le dura hasta 45 d í a s ; usa 
un solo pomo y se convencerá . Vale $3. 
A l in te r ior $3.40. De venta en Sa r r á , 
Vviisun, Taquechel, L a Casa G-rande, 
johnson. F i n üe Siglo, Da ¿ ó t i c a 
Americana. T a m b i é n venden y reco-
anenaan todos los productos Mister io . 
Deposito, P e l u q u e r í a üe Mar t í nez , .Nep-
tuno. 81. t e l é l o n o 503a. 
Q U I I A P E C A S 
P a ñ o y manchas de la cara. Mis te r io s« 
l lama esta loción astringente de la ca-
ra; es inraubie y con rapiaez qu i t a pe-
cas, niaiicnas y p a ñ o s de su cara; é s t a s 
proaucidas por lo que sean d<j muchos 
años y usted las crea indurables. Vale 
$3 y para e l campo $3.4^. P ída lo eh las 
boticas y s e d e r í a s o en su depós i t o ' 
P e l u q u e r í a üe Juan Mar t í nez . ANeDtu-
ro , s i . 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula, suaviza, ev i t a la caspa, orque-
t i i las , da br i l lo y sol tura a l cabello 
poniéndolo sedoso. Use un pomo. Vale 
un peso. Mandarlo a l interior , * |1.2ü. 
boticas y s e d e r í a s o mejor en su dtmó-
sito. 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
N E P T U N O , N U M E R O 81 
entre S a n N i c o l á s y M a n r i q u © 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
A n c h a d e l N o r t e 2 5 9 
P r o f e s o r a s : 
H I J A S D E L A C A R I D A D 
C7314 30d-9 A g . 
Regalamos a todos sus n i ñ o s jugue-
tes, y los retratamos g i a l i s , i g u a l que 
a todas las u ñ o r a » o s e ñ o r i t a s qu*j 
«e pelen o se h a g a n a l g ú n servicio, 
El pelado y r izado de los n i ñ o s e* 
hecho p o r e x p e r t í s i m o s peluqueros. En 
la g ran p e l u q u e r í a de Juan M a r t í n e z , 
J Neptuno, 8 1 . 
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PARA LAS DAMAS 
—-— | 
DOMINGO IBARá 
Cecinas e instalaciones. Carmen 66. 
teléfono M-3428. 
Pilar. Peluquería de señoras y ni-
ños. Cortar melenas Garzón, a seño-
ritas, 60 centavos; niños, 50 centa-
vos. Tintura "La Favorita" $1.00. 
Concordia 8. v Aeuila, Telefono M-
9392. 
31758 18 ag 
JOAQUINA V A L D K S . P R O F E S O R A , 
de la Escuela de Belleza de Madame 
Votingr de New York y Parts. Primer 
piso, departamento 4. San Lázaro 490 
Habana. Se restaura la belleza por 
procedimientos ciántíf icus; se cambia 
)a Epidermis retornando a la juventud 
por él tratamiento que se usa en los 
Gabinetes de Belleza de New York y 
Parfs, por prácticas estudiadas perso-
nalmente garantizándose la aplicación. 
Eliminación de las arrugas, barros, man-
chas, grietas y demás deformaciones 
del rostro. Cremas para el Cutis y pre-
ferentemente con resultados brillantes 
para el Cuello y Busto. Massage pro-
fesional, lavado de cabeza, colores al 
cabello, castaño oscuro, claro, rublo y 
dorado de manera permanente y como 
se aplica en Parfs. Manlcure y todo 
lo concerniente a la belleza de las da-
mas. Tratamiento honorable, para la 
clientela. Sólo para Señoras: de 9 a. m. 
a 6 p. m. Gabinete confortable. Edi-
ficio Andino. 
S19G1 12 ng. 
PARA LAS DAMAS 
"Pilar". Peluquería de señoras y ni-
ños; peinado $1.00; lavado de ca-
beza, $0.60; masaje, $0.60; mam 
cure, $0.50; corte de pelo por exper-
tos peluqueros niñas, $0.50; señori-
tas $0.60; teñido del cabello, desde 
$5.00. Tintura La Favorita, $1.00. 
Moños, trenzas, bisoñes, melenitas y 
toda clase de postizos. Aguila y Con 
cordia. 8, Teléfono M-9392. 
31384 23 ag 
MARIANO GIL 
j Especialista en el corte de melenas. 
Creador de la famosa melena Niñón. 
| Ofrece sus servicios en su Salón de 
I Peluquería de Señoras y Niños, Belas-
coafn, 117, altos, entre Salud y Poci-
to. teléfono A-2582. 
30621 16 ag 
MUEBLES Y PRENDAS 
S E VliTNTriiJ UN A R M A T O S T E CON 
gave ler ía y entre' paños, propia para 
cuakiulei j iro . Informan er Alonle, ÜOJ. 
L a Violeta. 
a iOl l 10 Ag. 
V E N D O DOS E S C R I T O R I O S P L A N O S , 
ur buró de cortina de caoba, una caja 
excélenle con combinación, de una puer-
ca llena de secciones, informan: .Malaja, 
18 7, moderno. ¿1031 12 A g . 
MUEBLES Y PRENDAS 
¿QUIERE V E N D E R B I E N SUS MUK-
bles?. .Llamo al te léfono M-2893. 
30562 16 ag 
PELUQUERIA t KANCEbA 
d e 
MAURICIO Y MORA 
Unica en Cuba. San Rafael, 12. 
Teléfono A-0210. 
Trabajos artísticos en todo lo 
referente a su giro. Tinturas para 
colores oscuro (Selecta) x ¿ r a . cla-
ros (Extracto de Hene Omega) 
para rubias. Gota de Oro. 
Salón especial para niños, lo-
ción astringente especial números 
,1 y 2, para evitar la grasa y cc-
iTtar los poros. 
Ondtilación permanente (Mar-
ee!) con aparato de nueva inven-
ción. 
AVISAMOS 
A nuestra numerosa y 
distinguida clientela y a 
las damas en general. 
que acaba de instalar 7 
gabinetes expresamen-
te para el corte de mele-
las, atendido por 7 ver-
daderos profesionales. 
Se corta la melena en 
las distintas formas del 
Garsúr como en París. 
A LA MUJER LABORIOSA 
Máquinas "Singer" para casas de fa-
milia y talleres. Plnseñanza de borda-
dos gratis, comprándonos alguna má-
quina "Singer" nueva, al contado o a 
plazos; no aumentarnos el precio. Se 
hacen cambios, y reparaciones. Avís-í-
nos personalmente por correo o al Te-
léfono A-4522. San Rafael y Lealtad, 
Agencia de "Singer". Llevamos catá-
logo a domicilio si usted lo desea. No 
se moleste en venir. Llame al Teléfo-
no A-4522. San Rafael y Lealtad. 
30725 31 ag. 
MUEBLES Y PRENDAS 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia, desea 
ysted comprar, vender o cambiar má 
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame al te léfono A-8381. Agente de 
Singer, Pío Fernández. 
25583 30 s 
COMPRO C O L E C C I O N C O M P L E T A D E 
discos y los libros de Cortinafone, si 
están en buen estado. Amistad 83 A, 
altos. T e l . M-9180. 
31822 12 ag . 
AVISO. SOLO P O R UN P E S O L I M P I O 
y arreglo una máquina d© coser para 
familias. También niquelo y barnizo. 
Trabajos a domicilio. Llame al A-7416 
F . G. Santos. 
31917 19 ag. 
S E D O R A N M O L D U R A S D E E S P E J O S , 
imitación á bronce viejo, .policromado, 
se restauran y pintan; especialidad en 
figuras e imágenes , üquendo otí-A, a l -
tos. 
31920 12 ag. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Korrorosa l iquidación de un gran lote 
de máquinas donde hay Underwood 5; 
Remington 10; Royal 10; Royal .5; Mo-
narch, 3; L . C . Smith Pros ,modelo 5; 
Vitagraph modelo 5; Columbia Bartock 
modelo 3 y muchí s imas m á s de otros 
sistemas. Hay máquinas desde $10.00; 
todas están flamantes; HQ compre má-
quina sin antes visitar esta casa. Pue-
den verse a todas horas en Indio 311, 
casa uaiticular. Se venden separadas. 
¿.31953 15 ag. 
S E V E N D E M E S A D E CAOBA, MO-
aerna.^ casi nueva, tr^s tablas, propia 
pata casa de familia o para estable-
cimieiiu de ¡Uj0 ^ 5 . Ks una ganga. 
^ a ¡ ' « u So. 215 altos entre 21 y 23. Teléfono lr 195ü 
31941 14 ag. 
"VENDE UNA MAGNIFICA VIC-
Vrola, de gabinete, fabricante Aeolian 
Vocalion. E s t á flamante. Costó $350 
y se da barata, en Malecón 338, altos, 
primer piso, derocha. Preguntar, pior 
Juana Sánchez. 
32003 19 ag. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
Si quiere arreglar sus muebles, llame 
al acreditado taller de San Miguel 146 
T e l . M-6430, así se convencerá que 
nuestro taller es el que mejor trabaja 
y que más barato cobra barnices de 
muñeca, finos para pianos y toda cla-
se de muebles finos esmaltamos como 
a. fuego, tapizamos; tenemos muestra-
rios de damascos y cretonas; doramos 
muebles finos; hacemos fundas y coji-
nes; no olvide este taller que le de-
jaremos sus muebles nuevos completa-
mente; especialidad en mimbres. San 
Miguel I4ü. T e l . M-6430. 
30916 13 ag. 
MUEBLES 
Se compran muebles pagándolos m á s 
que nadie, así como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
JOYAS 
SI quiere comprar sus joyas, pase por 
Suárez 3. L a Sultada, y le cobramos 
ínferés que ninguna de su giro, bara-
tas, por proceder dd empeño. No se 
olvide: L a Sultana, Suárez 2. Teléfono 
M-1914, Rey y Suárez. 
D I N E R O S O B R E J O Y A S Y M U E B L E S , 
interés módico. Compañía de Prés ta-
mo Cuenllas, América Arias 75, antes 
Trocadero. 
31245 12 ag 
PARA MUEBLES BARATOS 
La Casa Díaz y Chao, almacén dí 
muebles y casa de préstamos. Gran 
rebaja de precios en todas nuestras 
existencias, novedad en modelos nun-
ca vistos. También compramos mué 
bles de uso, pagándolos más que na-
die, hacilitamos dinero sobre pren-
das en todas cantidades, módico in-
terés. Visítenos y se convencerá., Nep -
tuno, 19/ y 199, esquina a Lucena, 
teléfono M-1154. 
30063 28 ag 
LAMPARAS EN GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $300.00. Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $100.00. 
Una lámpara de pié de 
mármol de Verqpa, en 
$80-00. Puede verse 
en la Casa Vilaplana. , 
O'Reilly y Villegas. 
Ind.. 
FONOGRAFO DE TAPA 
Con dos semanas de uso, tono 
maravilloso, con 30 discos, la sa-
crifico en $30.00. Boíiock 66 
Composteía. 
c l l i i 10 d 3. 
S E V E N D E V I C T R O L A CON 30 D I S -
COS dobles en flamante estado. Se da 
barata. Informan calle Cotilla, Repar-
to Los Pinos. Teléfono 1-5221, local 22 
31934 12 ag. 
G A N G A . VENDEMOS U N H E R M O S O 
aparador de caoba, con bronces, coci-
nas de gas y vidrieras puerta calle. 
Apodaca 58. 
31841 18 ag. 
M U E B L E S . U R G E V E N D E R UN J U E -
go de cuarto, escaparate 3 cuerpos, ro-
jo oscuro, con bronces; otro marf i l , ta-
llado a mano; otro plumeado, escapara-
t3 3 cuerpos; juego sala estilo Luis X V I 
con gran espejo gris Par ís y oro, un 
reloj Catedral, dos tapices franceses > 
las lámparas de sala, cuarto,- recibidor 
y hall, todo muy barato. Animas 100, 
bajos. Teléfono M-3391. 
31819 11 ag. 
V E N D O UN J U E G O C U A R T O M E P L E 
umo Idem Luis X V ; 3 cuerpos; un 
juego cuero leg í t imo; un escritorio cao-
ba plano; 3 escaparates; un lavabo; un 
juego cuarto americano fino sin esca-
parate; un lavabo; 3 camas; un juego 
majagua; un librero; una nevera gran-
de; costó $330; 4 sillones; 6 sillas mim-
bre; tapiz; 3 lámparas . Verlo.- Gerva-
sio 59 entre Neptuno y San Nico lás . 
31837 11 ag. 
.as melenas r:za das 
aquí son onduladas. 
Marcel, visítenos y se 
convencerá. 
PELUQUERIA MARTINEZ 
Solo para señoras y niños 
Masaje, Ondulación 
Permanente Champoo, 
Arreglo d«» cejas, Ma-
nicure. 
Neptuno. 81. Tel. A-5039, 
¿NECESITA MUEBLES? 
Que sean pocos o que sean 
muchos los que usted ne-
cesite para amueblar su 
casa, tenga la seguridad 
de que nosotros le pode-
mos amueblar en el acto, 
sencilla o regiamente su 
hogar. Damos facilidades 
para pagar. Llame al 
A-1842 e inmediatamen-
te una máquina de la casa 
irá a recogerle. Benjume-
da y Franco. Casa J. B. 
Sigler. 
DICEN QUE DICEN 
que los negocios todos, por io gene-
ral, "están de perro ', muy malos. Se-
rá verdad, no lo discutimos; pero 
"La Zilia", la más popular casa de 
préstamos de la calle de Suárez, núm. 
45, está haciendo operaciones estos 
días de compra-venta, y facilitando 
dinero en tales cantidades que hacen 
recordar aquellos tiempos de las "va-
cas gordas". ¿Qué darán en "La Zi-
lia" que constantemouiv está lleno el 
local de gente? 
A L E R T A . COMPRAMOS «^AJAS DE 
caudales y contadorae, muebles de ofi. 
ciña y cambiamos sillas de Viena nue-
vas por viejas. Llame al T e l . M-3^ái . 
Apodaca 58. 
28740 1S ag. 
LA CASA FERREIRO 
Muebles y joyaa. Antes " E l Nuevo Ras-
tro Cuuano"', üe Angel Fene i ro . tíe com-
pran muebles nuevos y usados, en lo-
aas cantiuaues. joyas y OUJJ.OJ ue tan 
taala. Monte. ». Teléfono A-1903. 
EN COMPOSTKLA, 123, SE V E N D E N 
escaparates chicos de roble, a $lt¡ y 
ifüO. Teléfono M-2893. 
E N C O M P O S T E L A . 123, S E V E N D E N 
labavos de depósito, desde $12 a $20. 
Teléfono M-2 6a3. 
E N C O M P O S T E L A , 123, S E V E N D E UN 
juego para sala, dé majagua, espejo 
grande, compuesto üe trec í piezas. Te-
léfono M-z8ao. 
E N C O M P O S T E L A , 123, SE V E N D E un 
juego paru recibidor, de caoba tapizado 
de cretona, compuesto de nueve pie-
zas. Teléfono M-28d3. 
E N C O M P O S T E L A 123, SK V E N D E UN 
juego para recibidor de mimbre, con 
sais cojines de cretona, compuesto de 
seis piezas Teléfono M-2SJ3. 
EN C O M P O S T E L A . 123, S E V E N D E 
una lámpara de pie fina. I s l é f o n o M-
2893. 
311563 11 ag 
SACRIFICAMOS DISCOS 
De $ 1 . 10 a 49c. Con cada me-
dia docena regalamos uno. Son dis-
cos Nuevos garantizados. Apar-
tado 900, Frank Robins Co., lea-
tro Nacional y Pi Margal] y Ha-
bana. 
C V143 10 d 3 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael, 115. 
Juegos de cuarto $100. con escaparate 
de tres cuernas, doscientos veinte pesos; 
Juegos de ¡jala, $68; Juegos de comedor, 
$75; escaparates $12; con lunas, $30; 
•m adelante, ouyuetas modernas, $20, 
aparadores, $15: cómodas $15; mesas 
correderas, $8.00 modernas; mesas de 
noche, $2 y $4 modernas; peinadores, 
$8; veslidores, $12; columnas de made-
ra $2; canias ae hierro, $10; seis sillas 
y dos sillones da caoba, $25.00; hay 
sillas americanas. JuegoM esmaltados 
de gala, $95. Si l lería d» It'dos modelos; 
lámparas, máquinas db «rviser, burós ae 
cortina y pianos, precio»; de una ver-
dadera ganga. San Rufu«l, 115, Teléfo-
no A-42Ü2. 
TAPICERIA MODELO 
Se tapizan, forran y arreglan muebles 
en ei estuo yue se desee. Se hacen y 
lorian cojines y lamparas de toda: 
ciases. Ji,Bptcialidacl en la fabricación 
ú¿ colchones, somnies decoraciones, cor-
Linaj¿s capitoneados y fundas pa-
ra tuda clase de muebles. Talleres 
üe icparación, esmalte y iDarniz. L a 
but,na calidad de los mater'ales' que 
empieamos y la bondad .,el trabajo ha-
cen garant ía de la casa. Honrosas 
referencias. San Rafael n j , (.entre 
Lealtad y Escobar). Teléfono -V-Tuu 
27824 u 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
" L a Francesa", fábrica de espejos, tie-
ne la maquinaria más moderna que exis-
te, recientemente llegada de París , pa-
ra ejecutar cualquier trabajo, toilette, 
mano, bolsillo, reflectores, aumento y 
disminución. Especialidad en azogar con 
los mejores procedimientos europeos. 
Precios económicos y servicio rápido a 
domicilio. Reina 44. Tel . M-4507. Sa 
habla francés, a lemán, italiano y por-
t u g u é s . 
30331 29 Ag. 
MUEBLES Y PRENDAS \ INSTRUMENTOS DE MUSICA 
• i S 2 x c i i 
I N T E R E S A N T E . . V E N D E M O S . C A J A S 
y archivos de acero, seccionarlos de 
madera, banquetas y sHlas giratorias de 
carpeta en Apodaca 58. 
31840 18 a g . ^ 
MAQUINA DE ESCRTBÍR U N D E R -
wood portable nueva: Se vende en 35 
pesos. Villegas número 6. 
31706 13 Ag.__ 
SR C O M P R A N MAQUINAS D E C O S E R 
y se alquilan a dos pesos mensuales. 
Aguacate, 80, te léfono A-8826. 
31727 7 • 
S E V E N D E U N K A R D E X O T A R J E -
tero, para libro de almacén, con capa-
cidad para 1.500 artículos. Está, en muy 
buen estado, es metál ico y costó $400. 
También se vende ün reloj para mar-
car la entrada del personal. Se da 
barato. Puede verse en Obrapla, 65. 
31719 • 13 ag 
S E VEJNDE UN A U T O P I A N O E N T lo-
ramente nuevo y se da muy barato. 
E n Manrique 76, antiguo, bajos. E s una 
verdadera ganga. 
31893 21 ag 
D I N E R o I i S ^ 
Piano. Por ausentarse familia, ofrez-
co oportunidad adquirirse gran piano 
de concierto, precio reducido. Será un 
adorno artístico en cualquiera casa. 
Aproveche la ocasión. Quedan tam-
bién algunos muebles de casa. Camas I 
bronce, excelentes. Teléfono M-4774. 
31996 12 ag. 
^ T g ' ^ ^ C ^ ^ ^ 
^ Estado en tod' 05 ^ 
^ l ^ 2 i r ; < f e 
S E V E N D E UNA CAMA D E M A D E R A 
y una cómoda muy barata. M-9385. 
31805 15 ag. 
A V I S O . VENDO 3 MAQUINAS "SIN-
ger'" dos de ovillo, una es nueva, fla-
mante y otra muy huena y una lanza-
dera. Son medio gabinete, muy baratas 
O'Reilly 53, esquina a Aguacate. Ha-
bitación No. 4. 
31808 13 ag. . 
VEJADO 1 P I A N O L A S A U T B R A L E M A -
na, casi nueva con 150 rollos. L a doy 
barata y un espejo sala, dorado. Verla 
Gervasio 59, entre Neptuno y San Mi-
guel. 
31838 11 ag. 
S E V E N D E U N P I A N O F I S C H E R CO-
lor caoba completamente nuevo, precio 
de verdadera ganga. Aguila 211, entre 
Estre l la y Reina. 
31603 15 Ag-
Compro c r é d i t ¡ r d ¡ p T > ^ ' 
dos por la C o m i s i ó / ^ S ; f 0 j ^ 1̂  C o m i s i ó n T ^ í r ^ t t i 
a buen tipo Infn g0 ^ ti 






E n todas cantidades sobre prendas, 
muebles y ropa, lo damos cobrando un 
interés desde el uno por ciento men-
Bual, en • L a Nueva Argentina", Nep-
tuno 179, entre Gervasio y Belascoain, 
Teléfono A-4956. No se olvide de esta 
casa que ofrece absoluta garant ía v 
mucha reserva. Hacemos prés tamos des-
de un peso hasta cualquier cantidad. 
Empeñamos Pianos, Pianolas. Victrolas, 
Mantones de Manila y toda clase de 
muebles. Prendas y dElopa. Llame al : 
A-4956. Mucha reserva en las operacio-
nes. Nota: Compramos oro y - platino 
así como cualquier prenda u objeto de 
valor. También hacemos cambios. 
30660-61 31 ag. 
PÍANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y CA. 
PracJo. 119. Teléfono A-3462. 
Doy partidas de l o " V ^ 
Vedad,,, t-erro v ^ ' ^ a i ^ ^ C C ^ 
la operación. N o ' ¿ ' ^ dll M i , 
verme antes. .\'0 ^ 'a oper>.. . ( ,.. 
^ntre Santos S u á r J ^ l o r ^ ' -
u<iniariB. ^ I 
3( 
3 Í l 7 l ' 
P E R S I C A S 
' i 
S E H A E X T R A V I A D O D E S D E H A C E 
días un impertinente de platino con 
brillantes y se grat i f icará generosa-
mente a la persona que lo presente 
en Lealtad número 44, altos. 
31580 f,. •" . 11 ag 
buena, garantía. x J 0 J U s ffl 
servado, de 1 a 6 „ s:0cio ran;> E 
driguez 1 ^ 6 P- m. L » £ 
30664 8SA;. 
SE V E N D E UN J U E G O D E C U A R T O 
moderno, de caoba, fileteado, nuevo. 
Aguila, 212, primero. 
31552 15 aff 
E L M I E R C O L E S 6 AGOSTO S E M E 
han callo del a u t o m ó v i l dos ruedas con 
sus gomas desde Guanajay a la Ha-
bana. E l que las devuelva a la calle 
O y 19, será gratificado. 
31619 13 Ag . 
"LA NUEVA ESPECIAL" 
1 MUEBLES EN GANGA 
Neptuno, 191-193, entro Gervasio y 
Beiascoain. Teléfono A-üülo. Almacén 
nnportauur de mueules y objetos de 
lantasia. 
Venoemos con un 60 por ciento de 
descuento, juegos de cusu-to, juegos dd 
comeaor, juego de mimore y cretonas 
muy baratos, espejos oorados. juegos 
Upizauos, camas ue hierro, camas dts 
iuno, burós, escritorios üe señora, cua-
croa ue sala y comedor, lámparas üe 
sobrenifesa. columnas y macetas mayó-
licas, l igaras e léctr icas , sillas, butacas 
y esquinas doraüos, porta-macetas es-
mailaaoo, vitrinas, coquetas, entreme-
ses, cheriones, auornos y figuras de to-
cias cla,ses, mesas correderas redondas 
y cuaoiaua, relojes üe pared, sillones 
ue poriai, escaparates amertcanos, í u 
ureros. Sillas giratorias, neveras, apa-
radores, paravanes y s i l l er ía üel pai# 
fin touos los esciios. 
Llamamos la a m i c i ó n acerca de unos 
{Uvgos ae riciLiaor linlsiinos do me-
ple, cuero marro'iui ue lo m á s *;;iCI 
elegante, cómodo y o» .Udo que h i u Ne-
iiiuo a Cuba, precios muy uara'IMIUO*. 
V'enue los muebles a piazos y fabri-
camos toda cías*» dé moüeios a gusto 
uel mas exigente. 
L a s volitas üei campo no pagan em-
balaje y se puiitu en la optación o mué-
lie. 
D. ÑERO sobre prendan y obje;.»s de 
valor, se da en tuilas cantldaües, co-
Uvunao uu módico interés en 1.A N U E . 
V^. E S P E C I A L . Nopuino 191 y iy3. Te-
léfono A-201Ü. al ludo del café " E l Si-
glo X X ' , Habana. 
Comprarnos y cambiamos muebles y 
liendas. Llumer. al A-iJOlO. 
También alquilamos mueblas. 
UNDERWOOD 
Máquinas üe escnoir completamente 
nuevas, $60; vaien 120 pesos. Oportu-
nuiad única . Sólo unos ü l a s . Son üe 
uu remate. Otras marcas, $iu. Corrales 
89, cerca de Aguila, exclusivamente de 
9 a 12. 31211 16 ag. 
P R U E B E S U S U E R T E S U S C R I B I E N -
dose al Plan " H . Rodelgo", para el 
sorteo del 20 de Agosto. Por un peso 
al mes puede tocarle en suerte una jo-
ya de $1000 u otra de 500. Informes: 
O'Reilly 8, por Mercaderes, de 9 a 11 
y de 2 a 4 y media. Teléfono A-2026. 
31774 15 A g . 
BAULES Y MALETAS 
De todos tamaños y clases, tengo de 
escaparate, bodega y camarote, como 
nuevos. También los compro en todas 
cantidades. " L a Miscelánea", Teniente 
Rey, 106, frente ol D I A R I O . -Teléfono 
M-4878. 
31582 15 ag. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
Antes de vender o cambiarlos por otros 
que seguramente serán más malos con-
sulte con nosotros; nuestro taller ex-
clusivamente para muebles de uso nos 
permite dejárselos mejor que nuevos. 
Especialidad en trabajos finos; esmal-
tes ,tapices y barnices. Envasamos to-
da clase de muebles. Manrique 122. E l 
Arte. Teléfono M-1059. 
31070 3 ep. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
Esta casa se hace cargo de toda clase 
de arreglos ya sean trabajos finos o 
corrientes. Gra:u especialidad en arre-
glos de mimbres de todas clases. Tam-
bién tapizamos toda clase de juegos; 
Wjueamos en todos colores. Llamen 
al T e l . M-7566. Garantía absoluta. 
31157 3 sp. 
MAQUINA S I N G E R . S E V E N D E UNA 
completamente nueva, muy barata en 
Amistad 52 altos. 
30927 1S ag. 
ATENCION A LAS FAMILIAS 
No venda sus muebles sin antes visi-
tarnos; por muy poco dinero los deja-
remos nuevos; garant izándole todos ''os 
trabajos. Contamos con erpertos opera-
rios en barnices de muñeca, esmaltes 
y laqueado de todas clases, tapices, id. 
Llamen al te léfono A-6141, y pasará 
un empleado a su domicilio. Si sus 
muebles no le agradan y desea cam-
biarlos por otros, nosotros le haremos 
el cambio; contamos con un inraen.-o 
surtido y los fabricamos a capricho en 
nuestro propio taller a precios muy ba-
ratos. E n las ventas damos facilidades 
para el pago. L a Casa López, Salud 98. 
esquina a Padre Várela, al lado del 
café. 
C 6.a$l 31 d 1. 
ivK.EBLES EN dANGA 
" L a Especial", a lmacén importador de 
muebles y objetos üe famusía , salón 
üe exposición. Neptuno i d , entre E s -
cobar y Gervasio. Teléfono A-7820-.-
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos ue cuarto, juegos de 
coineuor, juegos de cuarto, juegos de 
sala, sliionev ue mimbre, espejos dora-
üos, juegos tapizados, camas de bron-
ce, camas de hierro, camas de niño, 
burós escritorios de señora, cuadros de 
sala y comedor, lámparas de sobreme-
sa, columnas y macetas mayól icas , f i -
guras eléctricas, sillas, butacas y es-
uurnas uoradas, porta macetas, esmal-
LÍCUOS, vitrinas, coquetas, entremeses, 
cheriones, mesas correderas reüondas y 
cuaürauas, relojes üe pared, sillones de 
poitai, escaparates americanos, libre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
res, paravaa0-; y s i l lería del país en 
todos ios estilos. Vendemos los afama-
dos juegos de meple compuestos de es-
caparate, cama, coqueta, mesa de- no-
che, chiffonier y banqueta, a $185. 
Antes üe comprar, hagan una visita 
a "Ea Especial", .Neptuno 159, y se-
rán bien aurvidos. No confundir. Nep-
tuno, 159. 
Vendo ios muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
üel más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
C 7065 Ind 2 
AVISO. V E N D E M O S V I D R I A R A S D E 
todas clases y tamaños, burós roble y 
caoba. Apodaca 58. 
31839 18 ag. 







DE 10 Y 12 PULGADAS 
SURTIDO VARIADO 
PRECIOS RAZONABLES 
COMPOSTELA Y LUZ 
"EL ENCANTO"' 
TELEFONO A-2545 
31843 11 ae. 
ATENCION: MUEBLES EN GANGA 
Escaparates desde 10 pesos; con luna, I 
z8 pesos; camas de hierro, de diez pe-1 
sos; gruesas, muy bonitas; lavabos a l 
15 pesos; coquetas con lunas de úva-1 
ly ujs marquetería, 18 pesos; mesas del 
noene, 5 pesos; 6 sillas y dos sillones I 
ae caoba, ¡24 pesos; con marquetería, a ¡ 
¿ü, pesos; juegos de sala, compuestos' 
üe ooce piezas, uS pesos; espejo y con-
sola, mármol rosado, muy fina, 22 pa-
sos; seis sillas y dos sillones america-
nos 15 pesos; lámparas finas, sala, co-
medor y cuarto desde cuatro pesos. 
L a vista hace fe. No compre sin visi-
tar esta casa. Victrolas, máquinas de 
coser Singer, en buenas condiciones, 
üesüe 7 a 30 pesos. Sillones de mimbre 
macetas, relojes, cuadros, colchonetas, 
colchone« y almohadas, 30 por ciento 
más barato que los demás. Juego de 
cuarto con escaparate de lunas, coqueta 
de óvalo, mesa de noche, cama y uan-
queta, 99 pesos, con marquetería. Jue-
gos üe comedor, con aparador, vitrina, 
mesa redonda, seis sillas tapizadas, en 
cuero. 85 pesos. Preciosos juegos de 
meple. de úl t ima mora, a 14o pesos el 
juego completo. Juego de mimbre y cre-
tona, preciosos, a 150 pesos. Tenemos 
una liquidación de 200 camas de hie-
rro a un peso semanal. 300 lámparas 
las damos a un peso semanal. Y otros 
varios art ículos m á s que vendemos a 
plazos. Esto sólo se consigue en L a 
Casa López, Salud, 98, esquina a Padre 
Várela. No confundirse, al lad» del 
calé , por Salud. Telf. A-6141. Para el 
campo, embalaje gratis. 
C 69SO 31 d 1. 
" L A P E R L A 
Animas, 84 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo finos que 
corrientes. Gran existencia en juegos 
de sala, cuarto y comedor; escapara-
tes, camas, coquetas, lámparas y toda 
clase de piezas sueltas, a precios inve-
rosímiles . 
D I N E R O 
L o damos sobre alhajas a ínf imo inte-
rés. 
Vendemos joyas f ina». 
Vis í tennos y verán. 
A N I M A S . No. 8 4 
Teléfono A-8222 
P U E N T E S Y C í a , 
S. en C. 
DINERO 
sobre joyas en todas cantidades a mó-
dico interés . Realizamos a mitad de 
precio, en surtido muy variado en jo-
yería y relojería fina precedentes de 
empeño. Compramos oro, platino y bri-
llantes. Tenemos un variado surtido en 
muebles y objetos propios para rega-
los. Hermosos mantones de Manila muy 
baratos, fió haga sus compras sin an-
tea visitarnos. 
"LA IDEAL" 
Animas y Crespo. Telf. A-9 783. 
C G9T9 31 d lo. 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye 
ría fina, procedente de prestamos 
vencidos, por la mitad de su valor. 
También se realizan grandes existen-
cias en muebles de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con mo 
dico interés, sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa y 
se convencerá. San Nicolás. 250. en-
tre Corrales y Gloria. Telf. M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
MUEBLES BARATOS 
*ío compre sin ver estos precios donde 
será bien servido por poco dinero; jue-
go de cuarto marquetería. 115 pesos; 
comedor, $75; sala, 58 pesos, saleta $75; 
escaparates desde $10; camas, 8 pesos; 
cómodas, $14; aparador, $14; mesas co-
rrederas $7.; sillas desde $1.50;. s i l lón 
$3; y otros que no se detallan, todos 
en relación a los precio» antes men-
cionados. Véalos en la muobloría y ca-
sa de préstamos. 
"LA PRINCESA" 
SAN RAFAEL. 107. Tel. A-6926 
LIBROS E IMPRESOS 
SE COMPRAN Y VENDE LIBROS 
DE USO DE TEXTO Y TODAS 
CLASES 
Diccionario Enciclopédico His -
pano Americano, 28 tomos. . $80.00 
Historia del mundo en la edad 
moderna, en tafilete, 25 to-
mos $100.00 
Historia de España, por P i y 
Margall, 8 tomos $40.00 
Historia de la Esclavitud, por 
José A. Saco $40.00 
Iniciadores y Primeros márt i -
res de la Revolución Cuba, 
na, por Vidal y Morales, obra 
completamente agotada. . . $25.00 
Tenemos obras de autores cubanos 
agotadas 
LIBRERIA INTERNACIONAL 
Manuel Barrucio. Prado, 113. 
Teléfono A-0622. 
31751 1 laff 
DE ANIMALES 
CARNEROS SOUTHDOWN 
Se venden un macho y cuatro hermbras 
de la renombrada raza de carneros In-
gleses Southdown. Pueden -verse en Co-
lón. 1, Habana. 
30612 11 ag. 
Se vende una magnífica perra "Bull-
Dog" inglesa recientemente importada 
de dos años de edad. Tiene un mag-
nífico pédigree. Cuban Kennel Club. 
Neptuno y Amistad. 
31796 13 ag. 
Se vende un cachorrito "Boston Te-
rrier" legítimo de 8 meses. Puede ver-
se a todas horas en Lamparilla 4. 
31797 13 ag. 
ATENCION 
Vendemos 25 muías de se-
gunda mano, en muy buenas 
condiciones y muy baratas. 
Pueden verse en casa de Jo-
sé Castiello y Ca,, calle 25, 
número 7, entre Marina c 
Infanta, teléfono M-4029. 
C4370. I n d . I I iUy. 
rés. en la Habana v 
buena fraruntí., x. ¡> SUS v, 
• ^UÍ 
tes de den mil -marca^ne8 ^ 
rró. Apartado nam ^ ¿ ^ « a i C 
"DINERO P A R A ü á c ^ 
en as mejores condicione. ¿ á^erai 
F. Márquez. Cuba. 32. % :^de: 
CARRUAJES 
SE VENDE Ü ^ T X ^ 
ruedas y una . muía vXr. • CC{ 
parto de dulces o c u S . 0 8 ^ 
dustria. Informan Pa^i",*01* 
NA31YÍ4TA' apearse en R a b e a r 







tono ̂  
de Hipólito Suárez. Mudsmn. 
se de muebles, caja de caud> 
quinarias, camiones, carros y! 
Rapidez y economía. San L L * i;y ^ n. 
Teléfonos A-3976, A-4206 k " C ^ 
283 49 ^ 
Automóviles yAcces» 
MULOS Y VACAS BARATOS 
Hemos recibido 100 muías pri-
mera, segunda y tercera clases, nuevas, 
sanas, maestras y de lodos tamaños. 
Recibimos también gran surtido de va-
cas lecheras Holstein, Jershey y Guérn-
sey. Caballos y mulos de monta muy 
finos. Este ganado se recibe semanal-
mente. Tenernos ademAs 30 troys, 12 
carros, 5 zorras, 20 bicicletas america-
nas y del país, 6 faetones nuevos, 3 
arañas, 15 escrepes, 10 cucarachones. 
Hay mulos de uso muy baratos. Pase 
por esta su casa y será bien servido. 
Jarro y Cuervo, Marina número 3, es-
quina a Atarés, J . del Monte frente al 
taller de Gancedo. Telé fonos 1-1376, 
1-5030. 
2S636 18 ag. 
CABALLOS Y MULOS 
de monta. Recibimos un lote de caba-
llos finos de entucky y mulos de mon-
ta. Marina y Atarés . J . del Monte, 
Jarro Cuervo. 
28637 18 ag 
MULOS Y VACAS 
Tenemos una gran existencia de mu-
los americanos de todas alzadas y pro-
pios para toda clase de tra'jajos; mu-
los criollos muy baratos, feemanalroen-
te recibimos lotes de vacas lechera» 
las razas Holsteins, G e r n t í y y Jersey, 
de lo m á s fino quo viens a Cuba, es-
per^múo en esta semana, un soberbio 
lote de. vacas Holstein. Vendemos un 
excelente burro semental de pura san-
gre, üe lo mejor en su clase. Tene-
mos caballos de monta de Kentucky, 
muy finos y caminadores. Tendremos 
sumo gusto en recibir su vicita. H A R -
P E R B R O T H E R S . Calzada de Concha 
ntim. 11, Liuyanó. 
2757ÍI 11 A g . 
"EL RASTRO AÑDALUÍ 
Gran surtido de Muelles" MM tú 
nos y Automóviles , de la muy l 
tada y famosa marca "Titán/, 
White 3 112 y 5 toneladas; Bm 
1 1¡2 2 1|2 y 3 1|2; Clydesdfl 
y. o; Diamond 1 12 y 5; Republl/i 
2 ]|2 y 3 lj2; Ster.vart 1 1|2„ Tm 
Pierce-Arrow, 2, 4 y 5; ¡¿terliJ 
y -o. Acabamos de recibir un gran 
tido de Radiadores para Hudson J r 
Jordán, Kissel, Mercer, Overland. 
ge, Chandler, Mac-Farlan, Winton' 
S y 16. Daniels, Hupjnobile, Hi! 
P'effrey, Colé, Chalmer, Dcdge, Pai 
5 toneladas; Kissel 3 Garford, 
y 5; ü. S. 2 1¡2; 135 carros desmoñslyl'iinck)! 
para detallar por piezas a ci¿.¡ > cordia 
precio y todo en estado á« nuevo, 
tando ol Rastro Andaluz no sólo L . 
trará lo que desea, si no que.ahlM ;v:ii0T0 
buen dinero. Avenida de la RepSí ;;;i*.¡ese1' 
(antes San Lázaro) 362 esquin i: MíWffnc 
lafícoain. Teléfono A-8124.. R, Síifr̂ .0-:-20. 











. SE VI 
•!•! de sei 
üe da 
áí ebrdia, ,r. sis»; 
Se vei 
j íi- "Sánele 
I de hie 
S E V E X D E X CADILLAC 7 Pl 
ros, Buick Sedán 1924; Durtó 
tipo cero, de- 5. pasajeros, Infasli 
Hurtado. 
31968 SiJ, 
CAMIOX CON CARROCERIA J^^CTCO 
parto, casi nuevo, coai acumál 
arranque, gomas nuevas,'chapi Jt' 
este año, motor mundial, todo en) ^ 
fecto estado y listo para tnl» 
en cualquier industria. Se da pora !! 
de la mitad de lo «jue costó. Pi '['vENT 




Nueva Geograf ía Universal de los paí-
ses y las razas; 10 tomos, en perfecto 
estado 45 pesos. Tesoro de la Juventud 
20 tomos, 16 pesos. Muchas obras de 
texto obras cubanas y novelas, por la 
mitad de su valor. Librería L a Miscelá-
lánea, Teniente Rey, 106, frente a L A 
MARINA. Telf. M-4878. 
31582 15 a£ 
P R O G R A M A D E P R E P A R A T O R I A P A 
ra ingreso en la Segunda Enseñanza 
Puede servir además como guía para 
los que quieran estudiar en su casa; 
1 tomo. E l francés sin maestro, 1 to-
mo. K l inglés sin maestro, 1 tomo. 
Const i tución Cubana, 1 tomo. Damos 
los 4 libros por un peso. Los pedidos 
a M Ricoy. Obispo 31 1|2. Librería. 
31955 13 
E L C L A R I N . E L A V E D E L P A R A I S O , 
faisanes plateados, faisanes de oro y de 
veinte y cinco colores, hermosa y va-
riada colección de pájaros, para paja-
rera, loros de Veracruz, que cantan ópe-
ras, monos de distintos tamaños, con-
testo las cartas en el acto y mando los 
pedidos a toda la isla E l Clarín. Vives, 
a7. Teléfono M-2485, Jacobo E z r u . 
31402 13 Ag . 
SR TUSAN P E R R O S E N C O L O N NUM. 
I. Tusador con veinte años de prác-
tica. También se van a tusar a domi-
cilio. Precios económicos. Teléfono A-' 
4457. 
30761 1 a 
DINERO £ HIPOTECAS 
CUÑA O V E R L A N D . VENDO MI 
ña Overland, tipo Ooutry Club, poi 
ber comprado máquina, n W ^ J 
fuelle nuevo, buenas gomas, ana 
eléctrico y motor perfecto. ««j 
que gastar nada en ella. ^ • J ^ 
Precio: ?390. D r . Maurl.. Campa 
No. 14. ... 
32012 'i! 
E S T R E L L A SE VENDE, CONj l 
dor, defensa y parabrisa nWW 
en perfecto estado, cubrcvestidj 
tela; ha trabajado particular, 
un soplete y dos faroles Easolln». 
tad 131, altos. M-9761. 
31753 ¡ 
SE V E N D E "UNA CUÑA FORD,! 
nueva. Informan: Garage San ^ 
T e l . M1264. 9 
31469 —< 
SJCTSE QUEMA UN AUTO DE; 
sajeros en buen estado K-688*1 | 







CAMION D E VOLTEO rias otras marcas, procec dentí 
Fias OLlvlB ,.imv,""> r ŴI.TIOS. 
bastas. Se venden baratísimos, 
do 1655, Habana. i 
31375 - T 
SE V E N D E UN CAMION^FOB^ 
E N H I P O T E C A SE D A N $1.000 A $2.500 
sin comisión, también $3.000 a $15.000 
Informan, Aguila, 78, café, vidriera de 
tabacos, de 9 a 11 y de 1 a 3, Díaz. 
317122 16 ag 
TOMO $4.000, $5.000, 12 por ciento hi-
potecas sobre urbanas; $8.000, 18 por 
ciento sobre rúst icas . $12.000. S) por 
ciento, $2.500, $3.000, 15 por ciento so-
bre propiedad valor cuadruplicado. 
Buen barrio. $50.000 al 6 1|2 por cien-
to. Lacalle, A-9116 e 1-5940. 
31926 13 ag 
P A R A H I P O T E C A S E N T O D A S CAN-
tidades. Interés m á s bajo de Plaza . 
Reserva, prontitud. Nuestros Clientes 
tienen m á s de un mil lón de pesos para 
invertir en hipotecas, fincas rús t i cas 
y urbanas; terrenos,' solares. Llamen 
a los Teléfonos A-9115 b 1-5940. Ave-
nida P i y Margall 59, altos Europa. 
Departamento 26. L a g o . 
31926 13 ag. 
MUEBLES BARATISIMOS 
L a Sociedad, Neptuno número 226, en-
tre Marqués González y Oquendo, jue-
gos de cuarto desde $100; Idem de co 
medor desde $80; idem de sala desde 
$40; y toda clase de piezas sueltas. 
Véa nuestra exhibición y saldrá com-
placido. Neptuno 226. T e l . M-9109. 
30324 29 Ag. 
M E M O R I A S O B R E E L P R O Y E C T O Dlfi 
conducción a la Habana de las aguas 
de los Manantiales de Vento, por Don 
Francisco de Alvear, un vol. de 149 
p á g . apéndices y planos. Habana 1856. 
Documentos relativos al estado del C a -
nal de Isabel I I . al finalizar el año 
1865, un vol. de 125 p á g . y apéndices. 
Habana 1867. Memoria sobre las obras 
del Canal de Vento ejecutadas en ios 
años de 1866, 67, 68. 69 y 70. un vo lú-
men de 120 pág inas publicado de orden 
superior. Habana 1881. Damos los tres 
libros en $26. Obispo 31 ll2. Librería. 
31955 13 ag. 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
PIANO P L E Y E R . V E N D O UNO, P R O -
plo para estudios; lo doy por lo que 
me ofrezcan, por no necesitarlo. Tam-
bién una mampara de cedro y cristal 
de 2 1|2 metros de largo. Aguila 105 
por San Miguel, tercera puerta de la 
barbería . , 
31963 12 ag. 
DINERO 
Para hipoteca. Necesito $2.700 al , 12 
por ciento, para Marianao. Garantía: 
solar de esquina de 870 váras , fabri-
cado, 10 accesorias. Renta $130. Agui-
la y Neptuno, barbería Gisbert. M-4284 
31986 13 ag. 
faetón, todo eu buen e 
y 44 moderno, 21 
31356 " 
CAMIONEROS. C H Á Ú i f f 
gan a buscar las piezas » ^ 
mitad de costo. Remato V¿ (i 
de repuestos para todos caí" 
gler. Amargura, 48. ;! 
29553 -1 - ^ f 
C A M I O N E R O S , C l Í A U ^ f f ^ > 
gan a buscar las P162*3',^ W 
mitad de costo. Remato 
de repuestos para tonos 
gler, Amargura 48. 
29553 
S E V E N D E UNA M ^ í í c i o 
Gray, sin estrenar, buei ^ joS 
ma su dueño en Rajo j i j ) 
-'i i'<^ TÍKR̂ -
S E V E N D E UN FORD¿rLa repg 
muy buen uso ProP'OPooS. ^ 
A U T O M O V I L CANGA- 0viriñ 
alquiler por económico ^ ^ 
lar por elegante. 
Garage. 5a. Vedado. 
31733 
SE V E N D E ^ ^ . ^ e s t a d o u , 
pasajeros en Pf.rfenct°recio V̂ * 
toda prueba, último P " tarde " 
man hasta las d o s " 
lie 10 No. 5, Vedado. 
31760 - ^ M Ü ^ 1 ^ 
VENDO DODGE, EN - T0(JA : 
condiciones. Su motor entte 
Hu P., $325.00. ^ 
P A R A H I P O T E C A S , H A B A N A Y V E -
dado, en cantidades y tipos de nterés 
como se deseen, según garant ía . Opera-
ciones reservadas. Informa Villanueva 
Amargura 44, de 10 a 11 a . m. 














































OPERACIONES EN EL DIA 
EMPEDRADO 18 
DE 9 A 11 Y DE 2 A 3 
E. MAZON 
Í1950 12 ag. 
Jicita un tractor C a ¡ J , i f 
O0 caballos de fuerza' ¡{i> en r-:, 
escrito con precios a uur veiu 
mon González. 
diciones. Envíen espe 
31699 
SE VI 
fico estado. .CaJT,:7052. l>f^ ••, 
Marianao 
31508 
T e l . I ' 
S E V E N D E 
que embr.rca^e, 
alambre y su Picl^c,a call« 
S 1' ' ta 
la cal,v u i "!" 
gui,r"trabajando en soS. ú . * - ^ 
dad... Se 'la en *"> * :.' 
31602^______--^5oS 1 $ Ki> 
<FBí-l5b CA M I O . D^DCÍ« 1 
toneladas. P ^ í e ^ 0 n X J e ^ . » 




DIARIO DE íA MARÍNA Á ¿ t ^ o l i de 1924 PAGINA DIECINUEVE 
PAÍGE 7 PASAJEROS 
^ A , U n e a se vende un auto-
orocio d0 f ; U l pusajeros, con mo-
.* ^ tP-vll I ^ 6 - • a f de tí Allndros. muy R Continental de 0 s de ala bra 
t0 rcnn'co. y í ° " a s Funciona perfec-
J l i o r n a s muy sprueba que se do-
S ^ P ^ ^ ^ ^ m S ^ A M BODAS 
^ fe^íi DE A L Q U I L E R 
í A t i 0 v cerrados, de gran lujo 
Ab:ert0Spyackard. Cadillac. Mmerva. 
'"ole. con chapa particu-
SK VF.NDEJ L A E S P A C I O S A Y CO-
moda casa, alluada eu la calzada áe 
Ü P J B A N A S 
S E V E N b B UN BONITO Y COMODO 
bungalow, de tres habitaciones con cuar 
l ^ i e s - Garage Doval. Telf. A-
lar- p r S " 5-A, Habana. ;n-- Morro, 
75 7 J 
Oí .-
Ind. 21 mz-
^ ' 1 ^ AíjTOMOVíLIS i AS 
Í ¿ S i L ; ^ ¿ fero. Se desean com-
' Q Í ^ : ; ^ : ^ automóviles de renom-
^ ^ ^ c a s : Packard. Cad-Ü.c. 
^ . f n Q L ¿ r . Lincok. S. paga en 
S ^ r ^ r a' ^ o . ^ s o l u t a re-
ec 
M I 







w silo o: ; 
jue.ahhit! 
r GARAGE DOVAL 
c u Teléfono A- /055 . 
,t//' C'. •' ' ;:7. . 
. •• ' InO Jn 
ff^ AUTOMOVILES 
I venden y compran de todas mar-
Tengo existencias de curros ver-
fera-mente regios, a precios sor-
i l d k s . Vista hace te oarage Eu-
W de Antonio Doval. Concordia 
i r fíente al Frontón Jai Alai, telé-
A-8!38. A-9898, Habana. 
}035 ^n^' ^ d 
i "^QSÁGE EUREICÁ" 
l ; MAYOR DE L A HABANA 
K . D E 
ANTONIO DOVAL 
* Almacén de gomas Firestone Gran 
úirtido de accesorios y novedad^ pa-
, | automóviles. Vista hace fe. üfici-
I * « oáraees: Concordia 145, fren-
: ñas y garages, r - . , . -r u A «i^rt 
l1ral Frontón Jai Alai. Telfs. A-8.38 
•A-0898. Habana. ' / . , 
ind 18 d 
tono 
G A N G A 
Arroyo Naranjo No. 26. Sus núi^erosaa Dos casitas de mampostería , que ren-' ^"l^'^a^j"completo y techo dV tc-jas. 
y amplias habitaciones la hacen capaz tan $150 al mes. fabricadas en un t e - £ d e a j Dara un matrimonio. E l solar 
para una crecida famil ia. Tiene ade- rreno a la sombra, d« 13.66 x 50; 6S3,mlde 475 ^ c. y es tá situado en pun-
más cerca de 800 metros de terreno, metros. Se venden a $33 metro, inclu- |t0 inmejorable muy próximo a dos lí-
poblado de árboles frutales en produc- yendo las casas. Informa su dueño, neas de. tranvías . Ultimo precio $3.300 
ción y una preciosa glorieta. Arroyo Paseo esquina a 15, Vedado. Teléfono y , terreno solo casi lo vale. Calle 12 
Naranja 30 encuentra a una altura de.F-1752. 
75 metros sobre el. nivel del mar quei 31913 19 ag 
lo pone casi a cubierto de enfermeda-L,; ^-pvmTP TTVA " AX-TIPIVA ' v A r v i v 
des epidémicas; y más si se ati^n(1h!&K VEJíDlS UNA AA T I U U A Y A C R U -
a que el agua que Ta surte su Acue-1DITADA ^ DE ? FONDS. 611 
ducto tiene excelentes condiciones no- el meJor p.U5t0 de la Habana- Tiene 
.-U.T— -rv̂  _ «-'Jiiuiciouef, Po-1 contr£lto e informan en el Departamen-
31946 19 ag . 
V E N D O C A S I T A P A R A C O R T A F A -
milla. Jardín, portal, sala, 2 cuartos, 
cocina, servicios y terreno al fondo 
lo ag 
merciantes, Rayo, 37. 
_ 31927 
V E N D O B A R A T A Y CON F A C I L I D A D 
de pago, la hermosa casa Santa C a -
talina, 77, entre San Lázaro y . San Anas-
^ P l k n í a del T e l é f o n " ^ - , t P é e S e en a s ^ v i b o r r InForm^n en la l l an ta del Jelefono. También un so- TIOBO 
entre 5 y 7. Reparto Almendares. 
31137: H ag. 
SOLARES TERMOS SOLARES YERMOS ; ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
SE V E N D E L A H E R M O S A CASA DK 
Aranguren número 5. Guanabacoa, con 
todas las comodidades necesarias. In-
forma su dueño en la misma ,0 en Mer-
ced, 38, bajos. No corredores. 
30960 12 ag 
E N C O J I M A R . SE V E N D E N L O S DOS 
mejores solaros de esta balneario, uno 
de 30 por 27 varas de fondo, de es-
quina y a una cuadra del tranvía . E l 
otro frente a la Plazoleta de los B a -
ñ o s . Tiene 14 de frente por 40 varas 
de fondo, es de esquina y a dos cuadras 
del tranvía . E l primero a $5.00 la va-
ra y el segundo a $8.00. Su dueño en 
Real 33. Cojlmar, 
319G1 12 ag. 
arcito contiguo de 6x47 varas. Infor-
mes en la misma, de 1 a 3 p m 
.31947 19 ¿ g . 
VENDO CASA G R A N D E E X COMPOS-
tela. muy cerca de Muralla, casi tres 
plantas, 12x30 varas en $45.000; otra 
en Campanario, dos plantas, 204 me-
tros, moderna, en $32.000. Suárez Cá-
ceres. Habana 89. 
C 7388 4 d jo 
E N D I E Z Y OCHO M I L P E S O S V E N D O 
mi casa construida hace cuatro meses, 
renta 170 pesos; dejo hasta 12 mil en 
hipoteca al 7, por urgencia de dinero; 
a dos cuadras de Monte y Carmen. No 
corredores. Wil l iam Trost, Lealtad 131, 
altos. 
31752 11 Ag. 
GANGA, $3.000 S E V E N D E A DOS cua-
dras del Paradero del Cerro, una casita 
moderna de mampostería con sala, co-
la misma. 1 medoi-, dos cuartos y servicio sanita-
rio. Su dueño: S r . Miranda. Corrales, 
"t2 altos, por Cienfuegos. 
31024 18 Ag . 
15 ag 
EN JOVELLANOS 
V E N D O M O D E R N A S CASAS A UNA Se vende una propiedad de. mamposte-
cuadra calzada Jesús del Monte, por-¡vía y tabla oon altos y bajos; hoy 
tal, sala, saleta, 3 cuartos, baño, co- habitada por familias, con un pozo de 
ciña, traspatio para gallinas en $5,500 ;| agua fértil , que hasta hace un año es-
otra pegada a Santa EmUia, más gran. | tuvo abasteciendo al pueblo y un local 
do, más bonita, más c-jmoda en $7,500. 
Suárez Cácores . Habaníi VJ. 
C 7388 4 d 10 
SE VENDE UNA CASA 
De mampos te r ía ; hay terreno pa-
rage; está en el reparto de más 
porvenir de la Habana: Cuarta 
de 30 x 40 varas con tetího de teja fran-
cesa, donde antes ex i s t ía la industria 
de pailería. No se pretende mucho. I n -
formarán en San Severino, 11 1|2, Ma-
tanzas. 
Ext . 23 ag 
GANGA. S E V E N D E E N ípl.SOO, U N A 
I casita de madera y teja x-n doscientos 
ra Construir Otra O hacer Un ga- metros terreno, cinco por cuarenta me-
tros, compuesta de portal, sala, saleta, 
un cuarto y cocina a sesenta metros de 
la Calzada de Güines . lnforma,n: Ave-
nida Mayor, número 3. Ramón López. 
Ampliación de Lawton, cerca del ¡ g ^ - 1 ^ ^ CAgA K O V X K K A 
un terreno 8 por 30, otro 12 por 35 
$2,500, Ampliación Santos Suárez, terre-
no tres frente, dos esquinas barato y 
sin dinero. Santos Suárez, 18, Vi l la -
nueva . 
31743 18 Ag. 
Convento. Pasan los tranvías por 
la misma calle. Se admite parte en 
hipoteca. Razón, Villegas* 6 4 . 
12 ag. 31979 
'$90.00. FABRICACION Y T E R R E N O 
Vendo una casa, fabricación moderna, 
mide 13 metros frente por de fondo 
a 20 pasos de la calle de Marina y 
cerca de la calzada de Infanta-. No co-
rredores. Informa su dueño Sr. Carlos. 
Empedrado 57, bajos, de 11 a 1 y de 
5 a 7 o. m. 
31991 12" ag. 
C 9936 
^ALl? " ge vendén cuatro calderas como nue. 
^ dos de 125 y dos de loO caballos 
para (i Jf-, ¿ cada una. Informes: Cuba 17 
1' ' • f SE~VÉNDK UNA C A L U l i R A D E gas 
¡fie seis caballos, en perfecto estado. 
CALDERAS "BÁBCOCK Y WACOX' 
BfíSe da muy barata. Informan en Con-
Kfcntffc 86, bajos. 
31S85 16 ag 
P A R A R E N T A . V E N D O E N SAN B E -
niguo, próximo a Calzada, casas con 
treinta cuartos, propio para renta en 
¥32.000 . E n Arbol Seco, ¿ i cuartos, 
cemento y hierro en $26,000. Villanue-
va. Amargura 44. De 10 a 11 a . m. 
31956 12 ag. 
TRACTOR "TWIN C I T Y " 12x20 
Wñ't vende uno casi nuevo, con arado 
Mge Pj*.. "SancLers". de dos discos y una grada 
Garfortl : de We'-ro, todo en perfecto estado de 
desmom ̂ •Amckmaniicnto y a toda prueba. Con-
a cu;) » cordla 142 C, altos. 
31953 12 a s . ̂  
ÜÓTORKS DE P E T R O L E O CRUDO. UN 
la Retí M^6^'. M A N de 33145 H P ; dos Lela 
squinaX^ffnc DH de 40 HP; un St Mary Hv HO 
HP; Dinamos de Corr. Trifas, 
105135 V . ; un A E G da 30 K W ; des 
Ja -vv de 25 KW; un G E do 15 K W ; 
7 PASJS una1' planta 'da hielo "Vilter". de dos 
'̂toneladas. Todo usLido pero en perfec-
to estado. Se vende muy barato. R . S'. 
Apartado 1034. Habana. 
«•31663 11 ag. 
Durin 
, Infaoti 
VENDO P O R MENOS D E SU V A L O R , 
una moderna y bonita casa en lo me-
jor de la caizada de la víoora, a tres 
cuadras del paradero cié los t ranv ías . 
Tiene jardín, portal, sala, tres espa-
ciosas iriauitaciones. comedor, o o m ü o , 
un excelente baño, cocina üe gas, cuar-
to de criadios con servicio, patio con 
amplio corredor y traspatio. Puede us-
ted verme en San *Mcoias 140, aitos. 
i 'rcgüntar por el señor Alburquerque. 
31193 12 ag. 
VENDO A M E D I A C U A D R A D E L A 
Caizada del Monte, una casa con 854 
metros. Ti^ne 36 habitaciones altas y 
oajas. Renta $4^5. Precio $2ó.0oü. 
E n Suárez, vendo una casa de sala, 
saleta y ó cuartos, «íun todos sus ser-
vicios, de azotea. Superficie 1S7 metros 
Precio $10.000, • • 
RIA E!& vMQTORKS 'DE P E T R O L E O 
A dos cuadras de Carlos I I I , vendo dos 
casas, modernas, de sala, saleta, tres 
cuartos, buena cocina y todos sus ser-
vicios a $5.700 cada una. Informa: 
ü,scassl en Carmen 11, de 12 a 3. 
31966 13 as-
CON FRENTE A L MALECON" 
Oportunidad sin igual. Se vende ana 
espléndida casa de dos plantas. E n loa 
bajos, sala, saieta, comedor, un cuarto, 
baño, cocina, etc. y garage para seis 
máquinas. E n los altos del garage dos i 
Vendo en la Víbora, preciosa casa 
recientemente construida en un terre-
no que mide 10x25 metros en la calle 
Vista Alegre, compuesta de sala y 
saleta dividida por columnas, 3 Jiabi-
taciones muy claras y ventiladas, ba-
ño intercalado completo, comedor ai 
fondo, cecina amplia; servicio de 
criados, gran traspatio y entrada para 
automóvil. Precio $7.250. Informes» 
su dueña en la Habana. Calle Car-
men 58. 
31844 11 ag. 
S E V E N D E UNA CASA E N E L R E P A R -
to Almedares a cuadra y media de 
la l ínea de Marianao y a una de 
la de Playa, compuesta de portal, 
sala, de azotea, dos cuartos, comedor, 
cocina y servicio intercalado dd teja 
francesa. Mide 45í varas; tiene esta-
blecimiento y gana 4 5 pesos. Informan 
Café E l Niágara, el colme del billar 
paradero del Vedado. 
30986 12 ag 
ULTIMA OPORTUNIDAD 
E l que no aprovecho esta no quiere 
triplicar su dinero en corto tiempo; 
rr.edidít ideal para" establecimiento y 2 
casitas 20.71 varas de frente por 37.78 
de fondo. Situación: la esquina de Za-
potes y Paz en la misma l ínea de los 
tranvía de Santos Suárez . Se vende a 
$8.50 £ vara . Informa su dueño, señor 
Carlos. Empedrado 57, bajos, de 11 a 
1 y de 5 a 7 p. m. 
21991 12 ag . 
POR A U S E N T A R S E DR L A H A B A N A , 
se traspasa un solar de esquina en la 
Ampliación do Almendares, cuadra de 
la l inca. Informes % ! £ a n Jos^ .113. 
Carpintería. ^ f c ^ / O T-V-áár 
31093 ^ ^ ¿ s Z - 2 J ¿ 0 & ' 
RUSTICAS 
S O L A R E S L U Y A N O . NO P A G U E A L -
quller. Doy sol ires solamente $250 
contp ¡o, resto hipoteca un año sin in-
terés y plazos. Calle Enna frente Cal -
zada Concha a la brisa . Propietario: 
Empedrado 30. 
•11970 12 ag . 
S E V E N D E C S E A L Q U I L A L A P R E -
ciosa y espaciosa casa de la calle Re-
medios número 38, entre San José y 
Reyes, a cuatro cuadras de la Iglesia 
Jesús del Monte 210, casi esquina a T a -
milias. Informes y la llave en la bodega 
de San José, esquina a Remedios. 
31572 15 A g . 
S O L A R E S E N CONCHA, TODAS M E -
didas, para fabricar' casas de todas me-
didas o industrias. Solamente 10 0i0 
contad.o, restu largos plaaos., Empe-
drado 20. 
S1970 12 ag. 
S E V E N D E : UNA H E R M O S A CASA A 
media cuadra del Parque, y a una do 
los tranvías de San Francisco, Tiene 
comodidades para una larga familia. 
No se admiten corredores. Informes-
Te l . 1-2965. 
30643 11 ag. 
ATENCION, COMPRADORES 
Si emplea su dinero en valores, pue-
den bajar, si en bancos, pueden quo-
brar, sólo las propiedades le ofrecen 
garant ía s . Tengo casitas de $ 2.50 o 
$3.000, y $5.Ü0ü hasta $10.000. Rentan 
del 8 0|0 para arriba. Verdura. Cam-
panario 154, altos. M-4147. 
30674 11 ag. 
AVISO IMPORTANTE 
Solares de 7x30 varas, en la Víbora, 
cerca Calzada J , del Monte, con ca-
lles, agua, luz, alcantarillado, punto 
de porvenir, con sólo $125 y $14 al 
mes. También otras de 8, 9, 10, por 
29 varas y una esquina de 15x30. 
Villavicencio. I_5851. Luis Estévez 
No. 24. 
31982 12 ag. 
Parcela de 8 por 27 varas a plazos en 
Santos Suárez, cerca tranvía; todo 
urbanizado, listo para fabricar, entre-
gando $80 y $18 al mes. También 
otras de 9x22, 10x30, 11x30 y varias 
esquinas da 20x23, 17x23, 12x30. 
Vea a Villavicencio. 1-5851. Luis 
E s * ' " No. 24. 
31981 12 ag. 
VENDO F I N C A P A R A CAÑA Y P o -
trero lindando con el Ferrocarri l Cen-
tral 14 cabal ler ías . Cercada de postes 
de ácana y jiquí, ocho hilos alambres 
púas, dos fér t i l e s pozos, con tanques 
de cemento, varios cuartones, casas de 
campo. Situada en Guayacanes. Ciego 
de Av i la . Se da barata y dejan algo 
en hipoteca si desean. También admito 
socio con capital para explotarla. Se 
embarca pronto y desea dejar esto ter-
minado. Lago. PI y Margall 59, altos 
Europa, departamento 25. Te lé fonos: 
A-9115 e 1-5940. 
31772 
S E V E N D E M A G N I F I C A QUINTA D E 
recreo, 10 minutos de la Víbora. Sala, 
comodor, sala de biliar, 12 habitacio-
nes, baño, garage, jardín y arboleda, 
toda cercada de mampostería , de dos 
metros de alto. Terreno y fabricación 
a $4.00 el metro. Dueño: Libertad 1, 
esquina a Párraga, Víbora. 
30824 12 ag. 
VENDO QUINTA D E R E C R E O , COMO 
una de las más bonitas do Cuba. Sus 
aguas f in í s imas y buenos manantia-
les, está b lat in fr ia s de la Habana. 
Dirección: entrt Sál) Francisco y E l 
Cotorro, paráuét-o de Villa Rosa y en 
el mismo c.-.a IV. Quir.ta Vil la Carmen 
que se vendo. 
30831 12 ag. 
SE V E N D E U N A F I N C A D E DOS C A -
ballerías y cordeles con buena casa de 
vivienda, buen poso, el río Almendares 
la atraviesa, cerca d« la carretára de 
Managua. Informan en la finca L a T r i -
nidad, ki lómetro 15, señor José Bar-
belra. 
30432 15 ag 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
SI usted desea vender alguna do sus 
propiedades o si desea comprar, puede 
usted avisarme o llamarme por teléfono 
que tenemos sumo gusto en atenderlos, 
pues contamos con gr^iides comprado-
res que en 24 hora«s realizan las ope-
raciones o si usted desea hipotecar te- Vendo en la calle de Marqué» Gonzá 
nemos grandes cantidades Nuéstro le- lez, cerca del Nuevo Frontón, dos her 
ma es honradez y seriedad. Vidriera mosas esquinas de 24 por un trente y 
del Café E l Nacional. San Rafael y\ 40 Por el otro; una y otra de 12 por 
Eelascoaln. Teléfono A-0062. Sardinas ^"ente y 35 por otro; es el negocio me-
TERRENOS DE ESQUINA. A $30 
y Vía . 
27706. 17 ag. 
CASA MODERNA EN S. NICOLAS 
Vendo una casa moderna en San Nico-
lás, de Reina a Zanja . Mide 7x20, pre-
parada para altos; renta $120, aquí 
puede usted hacer dos plantas y mire 
la renta que le da. Ojo, le puedo dejar 
$8.000 en hipoteca al 6 0|0 por el tiem-
po que usted desee con $6.500 y reco-
nocer la hipoteca. L e hago este gran 
negocio. Vidriera del Café E l Nacional 
San Rafael v Belascoaln. T e l . A-00G2 
Sardiñas y V í a . 
31820 I L 3 ^ - -
Se vende la bonita y bien construida 
casa, tipo chalet, Avenida Chaple en' 
tre Felipe Poey y Lagueruela. Precio 
$6.100. L a llave en la bodega. 
2̂}S5& 11 ag. 
Sw V E N D E U N A CASA " ^ A L L E D E Re -
vlllaglgedo, con snln. comedor, cuatro 
cuartos, cocina y baño. Se da barata. 
No corredores. Informan Revillagigedo 
núm. 115. 
31578 14 ag 
V E D A D O . P R E C I O S O C H A L E T U R -
gtj venderlo pronto, casa moderna, pró-
xime a 23, con 5 habitaciones, dos ba-
ños, garage a la brisa ^28,000, se dan 
facilidades do pago. Llame al 1-7231. 
G . Mauriz y pa-saré a informar. 
acumMl 
' chapa y 
todo «i ratísimos por proceder do subastas de 
ra traüiti"-!2- Aduana, Apartado 1655, Habana, 
da pora ¡í'" S1377 . 14 ag 
costó, fl fc^ENDO MOTOR SUECO PETfío'-
el W f ¡feo crudo'de catoroo cabai'os tipo ma-
rito muy liviano > oeonónuco. es nuevo 
Hffl envase oi'tf'nal de fábrica. Fogler 
v Amargura, 15. 









•yokt '-•-iCrnos 16» 18, recortador 20, punzón vendo una 
. Nof', mecánico; martinete; motores 3 ca- 238 metros 
I ballos, autógena, de poco uso, de ta-
m que he desmontado; al contado, 
io soy. corredor. Tejadillo 37. 



























•ras t i l 
m i 
C R U D O i cuartos para criados. E n los alto» de la 
0 caba- casa, ocho hermosas habitaciones y SICIATTTTI <>•> PQOT'TVA TunTWRVA 
Uos; ;loS más económicos. Se venden ba-¡ baños. Es tá situada_ en. la_ calle F . es-1 r e ^ a 320 'peso? $40,000. Llame al 1̂  
.-«•Man" alemán, de 10, 15, 20, 
quina a 3a. fraile, dando frente a tres; 7231. o . Mauriz y pasaré a informar, 
calles, o sean F , 3a. y el frente al 1 31040 
Malecón. Su terreno mide 2.157 metros' 14 A g . 
y su úl t imo precio es a razón de $17 ¡VENDO L A M O D E R N A CASA A.CABA-
el metro incluyendo la casa. Informa i da de fabricar, con 400 metros de te 
su dueño. Paseo esquina a 15, Vedado. 
Teléfono F-1752. 
31914 19 ag 
V A R I A S GANGAS 
o ^ 0 8 ' ' TALADROS, F R E X A D O R A . 
roiaadura autógena. Se vende baratísi-
rcos.^ Apartado 1655. Habana. 
14 ag. 1̂376 
COMPRA Y VENTA DE FÍN-
í ü S , SOLARES 
* b a í K , L ^ A C A S A C 
Paraf atrio. rlan 0 ^tares- ü lI» solar 
hipoteca ^ ; Doy 5 0 7-000 Pesos en 
Habaíia J S 0 fraccionados en la 
Jlos 





hitootPn̂ .1;113 ba-rrios- Compro crédi 
? K e ^ f l ? : « a s a de esquina qu, 
casa en la calle Flores con 
de terreno. Se compra con 
S4.000 y una pequeña hipoteca. Tiene 
4|4. Un terreno en Los Pinos a $0.50 
vara. Una esquina en lo mejor de Mi-
ramar a $7.00 vara. Una casa cerca de 
Toyo en la calzada $14.000 con comer-
cio. Otra pegada a Monte, con comer-
cio. Gana $100 en $13.000. Otra en Je-
sús María, pegado a Egido, dos plantas 
gana $225 en .$32.500. Otra en Monte, 
2 plantas, $60.000. Una casilla de la 
Plaza d¿l Vapor, por Reina, , que gana 
$150 en $17.000. Además vendo muebas 
en Reina en el cuadro que todos quie-
ren, de Reina a San Lázaro y de Pra-
do a Belascoain, de todos precios. 
Triana. I Franco 6 . T e l . M-7217 . 
3i9.i?,-uj. . . H ag. 
POR $13.000; RENTA $290 
Se venden 8 casas nuevas y 7 accesorias 
1.000 metros fabricados, 9 nta total 
$440.00. Tiene $22.000 de lupoteca, que 
se paga $155, reconociendo, se vende en 
$13.000. Empedrado 18. E . Mazón, ún 
9 a 11 y de 2 a 3. 
31950 12 ag. 
GANGA EN $207000 
rreno, jardín, portal, sala, - 3 cuartos, 
buen baño completo, cocina, comedor al 
fendo, patio y traspatio a la brisa 
Trato directo. Informad Concejal Val -
ga 29 entre L u i s EstéVéz y Lacret, Ví-
bora. • ; . . . 
31659 13 ag. 
Chalet moderno, fabricacado en un 
terreno de 4.100 metros; da frente 
a tres calles. Precio a $5.25 el metro, 
terreno y fabricación; situado en lo 
mejor de 
partal, sala, saleta, hall, 6 cuartos de 
4 por 4, comedor, cocina, pantry, 3 
baños de familia y dos de criados, 
garage para dos máquinas, 3 cuartos 
de criados; es una ganga. Informan 
directamente. Sr. Quintana. Belas-
coain 54 entre Zanja y Salud, de 8 
a 11 y de 1 a 5 p. m. 
31678 13 ag. 
EMILIO P R A T S CO. 
Arquitectos, Constructores. Proyectos 
y presupuesto gratis. Para tuda cla-
se de Construcciones. No Cobramos j hipoteca sobre parcelas fraccionadas, 
nada adelantado. Teléfono 1-4493 
jor que ha salido a la plaza en todos 
estos ú l t imos tiempos, pues volv iéndo-
lo a vender por parcelas, se le puede 
ganar $20.000 en 90 días ; yo apuesto 
$2.000 que no hay ningún terreno de 
la*» condiciones de este por sus alre-
dedores ni a $40. Lo puedo dar con la 
mitad al contado y dejar el resto en 
27820 13 ag 
L L E G O P E R E Z 
Quién vende casas? Pérez . 
Quién compra casas? Pérez . 
Quién vende solares? Pérez . 
Quién compra solares? Pérez. 
Quién vende fincas de campo? Pérez . 
Quién compra fincas de campo? 
Pérez . 
Quién compra créditos hipotecarios? 
Pérez . 
Quién vende créditos hipotecarios? 
Pérez . 
Quién da dinero en hipoteca? Pérez . 
Quién toma dinero en hipoteca? Pérez . 
Quién vende valores? Pérez 
Quién compra valores? 
No pierdan la oportunidad los que quie-
ran ganar dinero esta año. Vidriera 
del Teatro "Wilson, Belascoaln 34, te lé-
tono A-2319, López. 
31786 11 ag 
S O L A R . P O R E M B A R C A R M E T R A S -
paso contrato perdiendo un peso en 
vara. E s t á situado en lo mejor del Re-
parto Mendoza, en la gran Avenida de 
Mayía Rodríguez y Vista Alegra Mide 
10 x 40. L a Compañía los vendía a $6.50 
vara . Hoy valen m á s . Resto por pagar 
$1.600. Informes, Rodríguez, Blanco 40, 
Teléfono A-2369, de 9 a 3. 
31777 12 ag 
Se vende. Una parcela de 1.500 me-
tros de terreno, frente al nuevo Colé" 
Pérez*, gio de Belén en la carretera de Co-
Quién da dinero en garant ía? Pérez . |lumbia^ prec¡0 ¿t ocasión, parte al 
Quién da dinero en pagarés? Pérez . . . . ' ^ _ 
contado y resto hipoteca, üueno le-
léfono F-1806. 
Quién da dinero sobre alquileres? 
Pérez . 
Los negocios son serios y reservados. 
Empedrado 49, de 10 a 12 a . m. y 
de 2 a 5 p. m. . ^ 
JUAN P E R E Z . T E L E F O N O A-1617 
30509 30 ag. i 
31780 11 ag. 
V E N D O E S Q U I N A SAN F R A N C I S C O 
y Octava. (Víbora) . tranvta, sala, sale-
ta dos cuartos, comedor, baño, patio 
etc. $8,000. (Se deja parte en hipoteca. 
L a dirección: Vlvancos. Cuba 48., Teié-
íono M-4806. 
29944 , 12 ag 
S E V E N D E L A G U N A S 80, CON DOS 
plantas, aaabada do fabricar. Precio 
$23.000. Informes en Animas 151. a l -
tos 
30578 . 11 ag. 
EN *JL C E R R O S E V E N D E UNA CA-
sa de mampostería, de portal, sala, 
saleta, tres habitaciontíS. patio y tras-
patio, servicio sanitario, en $5.000. E n 
Piñeira, casa de sala, dos cuartos, ser-
vicios sanitarios, pegado a la línea de 
cielo raso, en $3.000 y una de madera, 
Marianao; se compone de i Portal, sala, dos cuartos, patio y tras-
patio, con servicios en $2.200. Informan 
en Santa Teresa 23, teléfono 1-4370. 
294S6 14 ag 
C E R C A D E L E A L T A D Y SAN L A Z A -
ro, vendo magní f ica casa. Tiene sala, 
saleta, cinco habitaciones, baño, come-
dor, cocina, un cuarto y s irv ió lo de 
criados; los altos, espléndidos. Precio 
$29.500. Puede dejar la mitad en hipo-
teca. Urge venta. En Industria 130, de 
9 a 2. Trato directo. Dos casas de dos plantas, con 12 de-partamentos, independientes. Miden 310 
metros; 020; renta $220. con $12.0001 _ , r „ , . . xrrnoirxk TTVT * 
puede adquirirla, reconociendo $8 .000. i C E R C A D E 12. V E D A D O , \ EN DO UNA 
cuadra del tranvía de Luyanó . Cada;t0 directo, en Industria, 130, de 9 a 2. 
81590 19 ag GlíAXAuirTiA R . — _ . i una tiene sala, saleta corrida, dos cuar •niino. Juáneln A ' LÜ^A^O, JACO-1 tos, patio y servicios. Cuarto de baño 
^ Coninro int^ f0y.0 APo10. Maria-1 con cuatro piezas en una de ellas. In -
f01» arboleda ™ 6 ^^eno o solares forman: O'ReiUy 81, bajos. Teléfono 
I ^ p i y Ma' v n n * l n casa, Véame : A-4032 . 
'̂ a&o. J-iamc A-OIal e 1-5940. • • 
°i926 ESQUINA MODERNA. $7.500 
13 ag. 
i p j m u - E N i N 
I Vendo una esquina moderna para abrir 
i establecimiento con dos. casitas al lado 
independientes con techos monol í t icos 
GANGA 
SOLARES YERMOS 
E N INFANTA, T E R R E N O A $18.00 
Vendo varias parcelitas de Rx30 a $25, 
$20, $17, con frente a Ayesterán. SI 
usted no tiene todo el dinero es lo 
mismo, venga a verme. Esto ha de ser 
lo mejor de Cuba. Es tá usted en la 
Habana; es tá usted en el Vedado. Los 
carros por la puerta. San Rafael y 
Beyscoain . Café A-0062. Sardiñas . 
31820 11 ag. 
ESQUINAS, 14x33 
Terrenos en Carlos I I I . Vendo en Ayes-
terán y Maloja esquina de 14x33 me-
tros a una cüadra de Infanta y media 
de Carlos I I I a $35. E s t a es la medida 
que usted necesita para todo; compre 
esta esquina que a usted le conviene. 
Vidriera del Café E l Nacional. San R a -
fael y Belascoaln. T e l . A-0062. Sar-
diñas y V í a . 
31820 11 ag. 
P A R C E L A KN A Y E S T E R A N . 9x32 
A una cuadra de Carlos I I I , vendo con 
frente a Ayesterán; una o más parce-
las de terreno de 9x32 metros a $25 y 
$28. Mitad contado; mitad hipoteca; 
aquí está usted en el Vedado y es tá 
en la Habana: los carros poi la puerta. 
- Vidriera del Café E l Nacional. San R a -
SB, V E N D E UN H E R M O S O L O T E D E i f a e l y Belascoain. T e l . A-0062. Sar-
terreno propio para un pasaje o una ¡d iñas . 
Industria muy bien situado por estar] 31820 11 ag. 
próximo a la calzada de Luyanó, a unos ; S E V E N D E T E R R E N O D E E S Q U I -
40 metros; mide 2273 varas y da frente na porvenir y Santa Catalina, en la Ví-
- tres • calles. E l precio vengan a ver- bora frente al parque en construcción 
B O D E G A . SE V E N D E U N A CON B U B -
na marchantería y buen contrato. I n -
forma Vicente Pérez, calle H núm. 18, 
teléfono 3160, Vedado, 
31915 13 ag 
A V I S O A L O S D E T A L L I S T A S . E N E L 
mejor punto del Vedado y casa de es-
quina, se vende un café con fonda -f 
bodega, buen contrato. Informa Vicen-
te Pérez, calle I I , núm. 18, te léfono 
F-3160. Vedado. 
31915 13 ag 
B O D E G U E R O S , A P R O V E C H E N . UNA. 
bodega en calzada, con 14x40 metros, 
todos los adelantos modernos, $7.000. 
Si no tiene todo el dinero hacemos tam-
bién el negocio. Raúl González . F á -
brica 53. T e l . 1-4881. 
31948 12 ag. 
C A F E , CANTINA Y FONDA 
E n el barrio de Colón, con contrato 
largo, mucha venta de cantina, abierto 
toda la noche. Precio do ocasión. T r a -
badelo. Crespo 82. de 1 a 3 y de 8 a 10 
noche. 
3198S 12 ag. 
B O D E G A Y F I N C A E N E L C E N T R O 
de la Habana. L a bodega e s t á sola en 
esquina. Vende diario $80. Se vende 
en precio de ocas ión . Trabadelo. Cres-
po 82, café, de 1 a 3 y de 8 a 10 no-
che. No trato con palucheros. 
31987 12 ag. 
T R E N D E L A V A D O . SE V E N D E UNO 
en 1.700 pesos. Tiene mucha puerta 
Informa Vicente Pérez, callo H núm 
18. teléfono F-3160, Vedado. 
31915 13 ag 
I N D U S T R I A L E S . C E D O E N A'ENTA, 
contado o plazos. 3.000 metros terre-
no con almacén d© 600 instalados má-
quinas principales cualquier industria 
agua propia, buena y abundante, cin-
co minutos, Luyanó, por carretera, te-
lé fono 1-1738. Avenida Estrada Palma 
28. V jora; ' •• • • 7 •, 
31S81 10 ag 
S E V E N D E U N A B U E N A CASA D E 
Huéspedes , 2 pLvvoí. Alquiler $380, 30 
habitaciones, 3 años de contrato, una 
cuadra del Parque Central . $4.000. 
Negocio rápido. Beers and Co. O'Rei-
Uy 9 1'2. A-3070. 
C 7333 6 d 9 
OPORTUNIDAD 
Para comerciantes en v í v e r e s . E n los 
Cuatro Caminos, &e vendo almacén de 
v íveres finos, con poco dinero en mano, 
para uno o dos socios; venta diaria 
$300; gran clientela, única ocas ión . 
Véame hoy mismo. Hay que vender. 
Los motivos se dirán al interesado. 
Habana 98. 
31811 11 ag. 
GRAN BODEGA 
Sola en esquina, mucho barrio; con-
trato 6 años; alquiler $37: venta diaria 
$00; mucho de cantina. Precio $4.500: 
con solo $2.500 de contado y el resto 
con facilidades de pago. Informa señor 
Quintana. Belascoaln 54 altos entre 
Zanja y Salud. 
31678 13 ag. 
de Lawton, mide 29x24. o sean 696 me. 
tros cuadrados, informa^ en Porvenir 
65 entre Milagros y Santa Cataina. 
31623 14 A g . 
me, que es muy barato. Pueden quedar 
a deber cuatro mil pesos con. el in-
terés del 6 por ciento. Informa José 
Salgado, Marqués de la Torre y Pam-
plona, carbonería, de 8 a 10 y de 1 a 4. 
31867 13 ag j Se v^nde un solar en la Víbora, Se 
S O L A R E S L U Y A N Ó . N O P A G U B AL-¡¿¡an facilidades de pago. Para fabr!-
quller. Doy solares chicos por $2501 , , i ' • c 
contado; resto hipoteca y plazos^ calles!car en 'a torma que usted quiera L n -
rique. Víbora núm. 596, 
31428 ag 
F-nna y Rosa Enriquez, cerca Calzada 
Concha, a la brisa. Propietario. Empe 
drado 20; 
31970 12 ag. 
T E R R E N O EN INFANTA Y C A R L O S j T E R R E N O EN MALOJA E INFANTA 
T T T R P P R n ¡Vendo una parcelita en Maloja entre 
I C J V ^ C I V J I Ayesterán e Infanta. Mide 8x31 a $25 
Vendo con frente a Ayesterán; 4 par- metro. Haga aquí su casa a diez mé-
celas de yx35 metros a $25; la esquina1 tros de Infanta; medida especial, vaya 
de Maloja y Ayes terán mide 14x35; la1 usted a verlas primero y luego ustád 
de Sitios, mide 14x47 a $35, por Maloja ' me dirá si no es verdad lo que digo. 
VENDO C A F E Y FINCA 
E n un paradero de mucho t ráns i to . 
Precio de todo $13.000; es una ganga. 
Informan: Belascoaln 54, ,altos, entre 
Zanja y Salud, de 8 a 11 y de 1 • a 5. 
31678 _ I3 a&- — 
P O R NO P O D E R L O A T E N D E R SE ven-
de un bazar de juguetería , quincal lería 
y locer ía . Informan: Bretón y Lorenzo. 
J e s ú s di Mont 210, casi esquina a T a -
marindo. , 4 
31638 13 A g . 
VENDÓ UNA F O N D A E N F R E N T E del 
•paradero de tranvías del Vedado, al 
lado del café "Arena". Precio módi-
co. Se informa en la misma. 
30963 11 ag 
Tirreno divino para nacer un pasaje, , - . 
^ r r a del carro de Santos Suárez, 10x50 a $23 y por Sitios 8x30 a §18.00 metro.; S i no tiene usted todo el dinero es lo 
;Vaya usted por las tardes a ver punto mismo. \ — Lo doy perdiendo dinero a 7 pesos vara, vale a diez. No corredores. Santa Eml 
lia 21. Entre San Benigno y Flores 
Teléfono I-5S06. 
' 31350 1J Ag 
hoy; tal vez mañana se 
GRAN C A F E Y FONDA 
Vendo en la Calzada de Reina, contrato 
5 años, alquiler barato1, Precio $20.000 
mitad de contado y el resto a plazos. 
Informa: Sr . Quintana. Belascoain 54, 
altos entre Zanja y Salud. 
31678 13 ag. 
BODEGA S O L A EN ESQUINA 
Vendo en $5.000. al contado $2.500 y 
el resto a $50 mensuales. Vende diario 
$60. L a mayor parte de cantina. I n -
forma: Sr . Quintana. Belascoain 54, 
altos, entre Zanja y Salud. 
31678 13 ag. 
lindo, fr sco Y ventila o. Este ea el] acaben. Vidriera del Café E l Nacional 
punto que usted debe de elegir par:», San Rafael y Belascoain. Tel. A-0062 
vivir, por ser este un lugar que ustá Sardiñas . 
usted en la Habana; está usted en el I 31820 11 ag. 
^ Vedado, a media cuadra de Carlos 111 ,ÍI , inaepenaiontes con léenos monouticos . • — — — • • • • , „ „ , , vT* T> r A « •ppn'PTPr) ATiFS * >"",v"" ~ w-».— ~ . . , i • 
3 L A MARINA se com- i fabricación a toda prueba. Puede ren- ^ , ^ JA ™ ? Í O ^ nr^H?s v D U ^ O S * ríiedia d* I ^ n t a . Si no tiene todo Sin intereses y Con sólo seis pesos, 
leudar este - i t - r^u^l . ' n r nfimn-lo ÍS0 Precio S7 500 D* «.gta u^dernaa y de \arios precios y punios, j dináro es i0 nnsmo; véneame a ver. • . , ^ . . -
•a. y v e n ^ a s i s f l ^ dueño, Concha número 4, taller d e ¡ v i d r i e r a ^ Café E1 Nacional. San R a - le vendemos un solar a unas b O 
Teléfono A-0062. | 20 parader0 ¿e los tlDn" 
SE V E N D E T I N T O R E R I A CON L O C A L 
muy amplio, capacidad para dos nego-
cios. No paga alquiler; por no permi-
tirme mi salud, atenderla; gran ganga. 
Campanario 222-B. 
31212 15 á g 
BODEGA EN CALZADA 
nmejora-
f Huras 78 cor.:,. ,omÍ0,iUü y oficina. ¡ Luyand; pu 
• tt21' ^ u u V v i ÜrVte- Teléfono i fono M-946 
teca; en una de las mejores calles de! m^e.Xr,ale " m ™ * -
nto alto. Aguila 148. Telé-! 
Marcelino González 
31561 15 ag 
j fael y Belascoain, 
i Sardiñas y V í a . 
S E V E N D E E N L O MAS A L T O D E L A 31985 
Do mucho tránsito , contrato 6 años, a l -
.quiler §40; tiene vivienda para familia. 
12 ag^ Jvias de ia Víbora y se puede rabncar • Precio: ?10.000 . Informan: Belascoain 
iNo. 54, altos, de '8 a 11 y de 1 a 5. 
! 31678 13 ag. 
. ¡puesto de jardín al frente y c o s t a d o ; ! — - — U Y B A R A T O E L BOr«Jl-I varas de terreno alto. Tiene nueve ha-
— , » - - p o r t a l , sala, hall central, tres dormí-' S E ^ ^ ^ ^ H ^ ^ j ^ dg ¿¿g plantas y | bltaclones de mampostería, todo nue-
lV¡íiJ&i ^ ^ r á s d,10^n a , V V ^ tr""i,,H' l,aV0 ln ter^ ado' c¡omHedor 81: ^ r L e d¿ deciente construcción s i t ú a - vo. Rentan $72 al mes. Informan calle 
• ^ Z » ^ lo ¿nv10 Alm^dares midé 5 ^ fondo' C0CÍn,ai s erv^ os' entrad% para i^o en lo mejor de Marianao. calle de Núñez, entre Mir 
, eí^M--* la **Z.. a?y Por in r,„,: r.,..-miat caratre. anchos pasillos cementados a i S?-..*1* J o AJW¿»A« ™„ mn tV<.<.M»nt«s «nr í-nrin« T.lov n ,» 2̂ lo n 
ill-.*^fa0mfPia«¡a. su due^o ^ r a n c ^ ^ a m b ^ lados' patl0 
2 £ .31600 f leur^. 21. T e i C f c n o 1 ! - ^ ^ 0 Precio: $3.800. c< 
rapía. • V ^ I T A M O D E R C I T O O O 
iéfeno A-2683. 
12 Ag . 
URBANAS 
anchos pasi 
y traspatio grande, 
contado y $5.000 en 
hipoteca.' Su dueño T e l . 1-5097. 
31025 12 ag. 
E N E L B A R R I O DR COLON. DE AGUI-
la. a Consulado. Vendo mi casa, d© dos 
plantas, cielos rasos, buenos baños; 3 
grandes cuartos, saleta corrida, gran: ̂ "pa]_ 
sala, cada planta. Medida: 6x24 metros cua'rios 
efectivo y gep&rto 
directo. 
Campa-
; ¡GRAN NEGOCIO'.! P A R A L O S HOM-
dres de in ic ia t iva . . . y de dinero. Mag-
nífico terreno para edificar un Rasca-
cielos para familias asegurando una 
productiva y sólida renta. Superficie: 
| 1.022 metros. 18x57. Situación, pró-
¿e-güst-o. Para más ihformes: T ^ * * . j S — V E N B B Ü N ; S O L A R m SAN L A - f f e ^ ^ T . ^ 
12 A s : zaro y Dolores, Víbora, 12 por Si va- 31482 16 ag. 
¡ras, muy barato y con facilidades I n - : 
ramar y Primelles. se-
ama y" S . ndrés, con il rescientas ño Ca los Ll era, 
varas de terreno, propio para personas , 31901 24 ag. 
M-5358. 
31420 
GANGA: S E V E N D E E N $3 
casitas de madera, y la cecina 




P r J ? «alzada % gas, 
a la brisa, i 
ag. 
Dos casas. Juntas o separadas, una 
que renta $95 en $7.000 y la otra que 
"8.000; es ganga y una 
100 DOS forma Arturo Empedrado 34, t e l é f o n o s ^ V E N D E UNA ESQUINA 20 x 3i, 
^ n n ^ t n l Vl90 4y 15 aíT U 0 " d0S CaSaS de " ^ V a S , j W 
ompuesta 31904 15 ag. tag o se aracias Ulacia y piedrai He. 
^ r í l t - ^ r ^ 9 f l y v l i» ^ Í Í I K " R E P A R T O A L M E N D A R E S . VENDO 848 parto Juanelo, 
S n t a Amalla. Víbora comunV vara9 de terren0 alto' Calle primer» ,,os ^ ™uy ba • Í 2 í ^ ^ % « I S ^ A ^ n V 18 y Fuentes, Mlde_20 varas de ma A Sama. 
calle y acira muy bue-
barato. Informa en la mls-
cación cada cinco minutos. Acsra y: f r „ t A 4, fondo tnf.iftnan ca-
WjPTS%8í* tt^'^l^MÍ e n ^ r f M ^ m a r ' f ^ l l e l , 
B l l i ^ Í ^ í n c l á . T e k n n ^ l n ¿ í £ á ? á j Columbia. señor Carlos L i o . ! 
en la calle Robera entre Lincoln y A g r á ^era 
15 ag 
S O L A R E S A PLAZOS 
monte. Della Rodrigues. 
31263 15 A g . 
GANGA 
31900 4 ag E n Santos Suárez y Ampliación Men-' doza, frente y cerca de la linea, con 
Se vende: Magnífica casa de huéspe-
des, céntrica situación, por tener que 
ausentarse su dueño; edificio moder-
no, establecida hace 5 años, magni 
fica clientela, 27 habitaciones, todas 
alquiladas, buena oportunidad para el 
que quiera emprender este giro; dos 
temporadas se saca su costo; casa 
ideal para elemento del país y extran 
jero; 4 años de contrato; módica ren-
ta. Informan: Beers and Company. 
O'Reilly 9 j | 2 . A-3070. 
C 7304 ' 5 d 8 
GANGA. S E V E N D E N E N L O M E J O R $100.00 de entrada y $20.0 mensuales, 
del Reparto Columbia, calle Buena Vis puede empezar a fabricar mañana. Ten 
ta entre Miramar y Primei íes , tres , ̂ 0 ias mejores esquinas. No compre so 
VfmnZár-üAn T i 2 „ • , -.TÍU J \ ; grandes solares, con un total de 2224 lares sin verme antes. Paz No. 12, 
Pérez Tel A I f.17 \ Y í A * ^ J ^ ^ J Í i f e ^ i l í L Í ^ ^ í í L r * l i varas cuadradas, con fabricación a l , entre Santos Suarez y Santa Emi l ia A l 61' 
13 ag. , plantas, decorada, hierro y concreto.; fondo Renta mensual, $200. Informan I Tel 1-2647. Jesús Vil lamarln. 
¡consta: ^ ¡ ^ ^ g 3 3 1 ^ ' c ^ a ^ r ° 4 Q^rto*: j en la misma te léfono 1-7411. 29374 >__ 4 sp. 
L O T E D E 4 C A S A S , V E N D O I ROS.0 pVedo0 demo^trario^La quemo ^ ñ l - j j 9 0 2 1 COMPRO 1.000 O MAS M E T R O S DK 
Joaquín 50 Teléfono A-161 
S O L A R E N L A VI-1 terreno yermo o casas viejas de Reina 
entre Golcuría y al mar y de Prado a Infanta. No de 
e 12x58 varas, si- más fondo que 20x22 metro más o me-
ras del Parque Men-, nos por frente, cuanto más mejor. De 
A . Guerra. San. 1 a 2 o por escrito. Amistad 62, hoy 
A-7712, lAIdama. Mato. 
24 ag. 1 31111 12 ag. 
GRAN NEGOCIO 
Se vende gran café en el pueblo de 
más movimiento y de mayor porve-
nir de la provincia de Camagüey. No 
paga alquiler ni luz y queda dinero 
buen mobiliario, vende con mérito de 
$90 a $100 diarios; bien surtido y 
buen contrato. Se vende por tener 
otros mayores negocios que atender. 
Informan en el Vedado, calle Paseo 
número 23, entre 15 y 13. Pregunten 
por Manuel García. 
L 31554 14 ag 
GRAN BODEGA. MUY CANTINERA 
Vendo en la Calzada de Reina, contrato 
largo, poco alquiler, venta diaria de 70 
pesos para arriba. Precio $10.000; sela 
mil de contado y el resto a pagar. I n -
forman: Belascoain 54, altos, entra 
Zanja y Salud. S r , Quintana, de 8 a 11 
y de 1 a 5. 
^.31678 13 ag. 
BODEGAS Y C A F E S EN V E N T A 
Bodega en la calle de Neptuno, vend-j 
en $7.000 con $3.500 de contado; 6 año» 
do contrato; vivienda para familia. I n -
forma: Tamargo. Belascoaln y San Mi-
guel, de 2 a 5, Café . T e l . A-0094. 
Bodega en la calle San Miguel, vendo 
en $7.500 con $4.500 al «ontado; 6 año» 
de contrato le queda a favor de alqui-
ler $35 procure verme, que es un buen 
negocio. Informa: Tamargo. Belascoain 
y San Miguel, de 2 a 5. Café . 
$2.000 a l contado, vendo bodega, sola 
en esquina, mucho barrio; es tá abando-
nada por el dueño no entender el ne-
gocio; hace 4 meses costó $4.000 como 
le puedo demostrar. Vista hace fe; I n -
forma: Tamargo. Belascoaln y San Mi-
guel, de 2 a 5. Café . 
$1.500 a l contado y $2.000 a pagar 
$50 mensuales, vendo bodega sola en 
esquina, con mucho barrio de solares, 
buen contrato y $30 de alquiler. Infor-
ma: Tamargo. Belascoain y San Mi-
guel, de 2 a 5. Café . 
Bodega en el centro de la Habana, ven-
do en $18.000 con $10.000 al contado, 
otra en $15.000 con $6.000 al contada 
las dos son muy cantineras; observán-
dolas se convencerán. Informa: Tamar-
go. Belascoain y San Miguel, de 2 a 5 
Café. 
Bodega en el Vedado. 7 años de contra-
to, cómodo alquiler; precio $12,000 con 
$8.000 dé contado; otra en el Vedado. 
$9.000 con $5.000 al contado y otra, 
en $5.500 con .$3.000 de contado. I n -
forma: Tamargo. Belascoain y San Mi-
guel, de 2 a 5, Café . 
Café en belascoain con $10.000 al con-
tado yel resto en plazos cómodos: 5 
años de contrato. Informa Paulino. Be-
lascoain y San Miguel, de 2 a 5. Café . 
Café en el centro de la Habana, ven-
de en $16.000; con la mitad de contado, 
buenas condiciones do contrato y a l -
quiler. Negocio de oportunidad. Véame. 
Informa: Paulino. Belascoain y San 
Miguel, de 2 a. 5. Cafó . 
Cafés . Tengo dos y vendo uno que 
tiene fonda en $7.100; no reparo en el 
dinero que me den de contado. Urge l;t 
venta. Para más detalle?. Paulino Fer-
nández en Belascoain v San Miguel, de 
8 a 5. Café . Te l . A-0094. 
Vidrieras de Tabacos. Vendo varia 
desde $800. Paulino Fernández . Bela 
coaln y San Miguel, de 2 a 5, Café . 
31504 10 ag. 
C A F E Y FONDA 
En la Calzada de Belascoain. Venck 
muy barato. Informa: Sr. Quintana 
Belascoain 54, altos, entre 2üinja \ 
Salud. T 
31678 13 ag. 
B U E N N E G O C I O . E N C O L U M B I A , S E 
vende una gran ferretería, por no po-
derla atender su dueño. Junto con ella 
si se quiere, se vende la propiedad. 
Informan en Línea 15S durante el día 
y por la noche, en 22 No. S. Vedado. 
31494 14 ag. 
G R A N V I D R I E R A O C A S I O N . S E 
de, de tabacos y quincalla, en la 1 
calzada, largo contrato, ganga, po 
fermedad y tener que embarcarse, 
zón: Bernaza 47, bodega de 7 a 8 
12 a 2. S. Llzondo. 
31516 14 
GRAN NEGOCIO 
Se vende una industria muy buena; de-
j a mensual $1,000. Se da por la cuarta 
parte de su valor. Se puede hacer la 
operación con $5.000 y muy fáci l dé 
entender. Informan en el Café de Ga-
llano y Barcelona. Pregunte por el 
señor Revi l la . 
31483 , 21 ag. 
VENDO L A MEJOR BODEGA 
De la Calzada de Belascoain; vende 
rio $80; todo de cantina, lunch y tá! 
eos. Precio muy barata. Inform 
J . P . Quintana. Belascoain 54, all 
entre Zanja y Salud, de 8 a 11. y 
1 a 5. 
31678 ' 13 ag 
S E V E N D E POR NO S E R D E L G I R O 
la acreditada casa de comidas Teniente 
Rey, 92-A, enfrente a la i>anaócría 
Santa Teresa, se da barata, tiene 40 
abonados. Informan en la misma. 
31025 14 Ag . 
SE V E N D E UNA I M P R E N T A C O M P L E -
ta, con máquina rotativa y 3 ĉ j pedal 
¡Se vende barata y se dan facilldadea 
en el pago. Indio 9, de 3 a 4. 
30653 11 ag. 
MANUEL LLENIN 
GRAN CANTINA Y LUNCH 
E n 15,000 pesos de contado y el resto 
a plazso. gran cantina y lunch fdn ví-
veres. Vendo 190 pesos diarios garan-
tizados. Figuras 78, A-6021. Manuel 
L l e n í n . 
GRAN CAFE Y FONDA 
E n 14,000 pesos gran café y fonda en 
Calzada importante en la Habana, deja 
6,000 pesos anuales, alquiler barato y 
contrato. Figuras, 78. A-6021. Manuel 
L len ín . 
GRAN BODEGA EN CALZADA 
E n 5,500 pesos gran bodega cantine-
ra, en calzada real, pasado el Cerro, 
muy antigua; gran local, alquiler $40. 
Cor.trato siete años, gran comodidad 
para familia; tiene camión de reparto 
Figuras, 78, A-6021, Manuel L len ín . 
CAFEYFONDA 
E n 3,750 pesos café y -onda en Cal-
zada muy importante; vende 75 pesos 
diarios; buen local y gastos muy redu-
cidos; es un grjan negocio verdad. Figu-
ras, 78. Manuel Llenín 
31044 14 A „ 
VENDO UNA B O D E G A EN C A L Z A D A 
que tiene 14 metros de frente por 40 
de fondo, molino eléctrico, contadora v 
pesa moderna, buena situación. Su va-
l?1"^,63J9-0^0, pero la damos en $7.000. 
1̂ -4881 ^ •Fábrica' 53- teléfono 
30998 17 
VENDO UNA B O D E G A E N $3.000 CON 
$l.o00 de contado; e s tá situada en Cal-
zada, casi toda su venta es de cantina 
Tiene comodidad para familia, poco a l -
quiler. Buen contrato, para más Infor-
mes vidriera del Café Marte y Beiona 
de 8 a 10 y de 12 a 3. Jesús S Váz-
quez. ^ 
. ^ 5 i2 ag. 
I1L.NDA DK S E D E R I A * Q U I N C A L L A 
uo anos establecida, vendo por $a suu 
con mercancías, buen punto, inmejora-
Ain,l0iCal ,y Cü,ntra1t0' casa para familia. 





Situado en ei pueoio d« u m r a d« Ma-
cunges, provincia dt Matanzas, Se 
>ena« muy barata OMH preciosa ln-
uustna, para persona o personas aua 
quieran ganar mucho dinero en poco 
tidinpo. trrandes líiaquinarlas para tur-
binal- azúcar y hacer melado y rasna-
uura. l au iü i én c i ta preparado para 
montar un alambique con muy ñoco 
tasto. Tiene concesión de la emniesi 
uel ferrocarril para hacer un ¿nucho 
i-'ara informes sus propietarios. R uar-
noaAy.28C<f3 U - ¿ e l é * -
28037 Ag 14 
Compra y Venía de Crédi tos 
CHEQUES ESPAÑOL Y NACIONAL 
Compro también las letras o giros v 
hbretas y cheques del campo. L o * naso 
al mismo precio. H.go el negocio en 
el acto, contra efectivo M a ñ a n a 
Gómez 508. idanuel ¿Iflol Manzana de 
L i f i l l 25 ag. 
| COMPRO C R E D I T O S D E L GOBI1ÍRNO 
Aprobados por la Comisión Adeudo? 
no venda sin sabar mi oforta ManzanÁ 
d 0 , n ( Í ^ e z ' 508' Manuel m o i . * 
11 aff 
DIARIO D E LA MARINA P R E C I O 5 
LITÍCA ASISTIDA POR UNA 
CRIADA 
F U E E N C O N T R A D A 
C A D A V E R , E N U N A H A B I T A C I O N D E 
C O R R A L E S 8 7 
VIVÍA SOLA, ENFERMA Y PARA- guido acompañada de él a Corrales, 
número 87^ 
Expuso Francisca que Ignacio no 
tenía por costumbre i r tan tempra-
Oréeso que impresionada ante la | no como lo hizo ayer, por casa de su 
vista de unos ladrones que la | tía, pues siempre se apare ja por 
despojaban, falleciera de allí de nueve a diez de la mañana , 
repente. ¡lodos los d í a s . ' 
I Ratificó Francisca que Dominga 
Una pobre anciana octogenaria, en - l c i i ávez le hab ía dicho que tenía al-
ferma, para l í t ica y padeciendo Ahajas, sin que ellas ias \ tera, y que 
de males crónicos, mur ió antenoche no tenía dinerór. También Francisca 
en su habi tac ión v consecuencia de i oyó hablar hace «.'igunos días de la 
la tremenda impresión que le pro- sustracción de una carta donde ve-
da jo la vista de un ladrón, que re-! nía un check para la señora . Con 
gistraba su escaparate y sus ropas. | respecto al suceso ocasional d) : la 
Esta es la versión verídica del ca-; muerte de Dominga Chávez, no d i -
so que vamos a reseñar , y que cons-
t i tuyó ayer domingo el mayor mo-
tivo de trabajo para el Juzgado de 
Guardia diurna, integrado por el 
lo nada la sirvienta. 
Oyó que Ignacio la llamaba. 
S E H A B L A C O N E N T U S I A S M O D E L C O N C U R S O D E C A N C I O N E S A S T U R I A N A S 
BAJO E L MA.M0NCILLO. — E L GRAN B A I L E DE L A J U V E N T U D ASTURIANA — HONOR A LOS 
R E M E R O S D E C I E N F U E G O S . — O T R A S NOTICIAS DE SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
A la amable hora que decía la 
car iñosa invi tación, cantamos lo de 
'"Marina yo parto", tomamos el ca-
rr i to camino del Vedado, en cuyo 
primor de flores tienen su elegante 
casa social los jóvenes galantes y 
San. Lorenzo; Pollo asado de Car- todos bailando, encantados de su 
ballido; Ensalada de Barohcelle; I fiesta y de su t r iun fo . Porque con 
Vino gallego Do Santo; Laguer de ellos estaban honrando la casa, exal-
La Tropical ; pan, postres de V i - t ándo la con toda su belleza y ale-
Ualba y la sorpresa de la Comisión, g r ándo la con eu divina gracia, es-
Durante al almuerzo la banda de 
doctor J . M Lazcano, juez; señor i paute de la tercera habi tación de 
Morejón, escribano, y señor Melián. la casa Corrales, 87, de oficio plan-
c-scribiente, todos del Juzgado de chadora, hace dos meses que reside 
Ins t rucción de la Sección Tercera, en la nrsma. Empezó manifestando 
ce esta capital-. ¡que José Sixto no durmió allí v i la 
. 1 madrugada del sábado al domingo. 
E l primer aviso. j E l sábado, como a las doce de la 
En la Es tac ión de Policía fiel Cuar' noche, llegó ella a Corrales. 87, 
to Distrito se recibió un aviso del1 abriendo la puerta de la calle con 
vigilante de poH:a, númerc 1651, | el llavín que tiene, sin que obser-
Antonio Cruz, diciendo que on la ca-jvara na{ia extraordinario y acostán-
sa Corrales, n ú m e r o 87, se había J dose aci0 seguido, 
contrado el cadáver de un;: mujer. | No sabe nada del SUCeso y dice 
F u é designado entonces para l a ¡ q u e por la m a ñ a n a fUé despertada 
investigación cor-.t-i ondiente _ol t e - ' j sentir que Ignacio. Chávez, de ma-
nieute í e l i c i a n o fónchez, q-rien se nera alarmante llamaba a su t í a . 
const i tuyó en la expresada casa, i n i -
ciando las primeras diligencias j u - y a era ¿¿dáver . 
diciales hasta tanto se constituyera por una deciaración que consig-
el Juzgado de guardia diurna, a j narem06 seguidamente, puede ase-
quien se acababa de dar cuenta del | glirarse qUe cuando Victoria en t ró 
suceso, | antenoche a las doce en su casa, ya 
El teniente Feliciano Sánchez, ex-1 DomiUga Chávez era cadáver , 
pone que al personarse en la casa 
Un gri to en la noche. 
TJn testigo importante en el su-
mario lo es la señora "Ana María Ta-
Corrales, 87, hal ló en l a . primera 
habi tación una cama en la cual es 
taba el cadáver de una mujer blan 
caballerosos del A. B. C , que nos música E s p a ñ a Integral e jecutó las 
recibieron como a un querido ca-1 siguientes piezas: paso doble Espa-
ña Integral ; Una noite Na Eira do 
Tr igo; Canción Alma de Dios; Pa-
so doble La Fiesta de la Jota. 
— ¿ J u é tal? 
¡Todo piramidal 
marada. 
Estaban de fiesta Y se dispo-
Victoria Muñoz y Blanco, la o c u - i n í a n a festejar el aniversario de su 
fundación, ya que el A. B. C. pasó 
del A . B . C , dominando todo el 
abecedario de tr iunfo en tr iunfo, de 
aplauso en aplauso, de grandeza en 
grandeza, durante todas lats horas, 
todos los días y todos los meses de 
catorce años. 
Presidió el banquete el señor 
Raúl Pagadizába l , el Presidente, ro-
deado de los señores de la Direct i-
va: Antonio P a d i ó n , Francisco Am-
pudia y Rodolfo Nogueira, vicepre-
sidentes; Ramón Riverón , secreta-
r io ; Enrique Hiraldez, vice; Manuel 
Vidal, Tesorero; Rogelio Díaz, vice; 
Pedro Morán, Contador; Francisco 
Avila, vice, y los vocales Jesús For-
nes, Fausto Barés , Francisco Gutié-
rrez, Benito Llanes, Francisco Prio, 
Octavio Pardo Rodolfo Alonso, Fran-
cisco Marín, Octavio Campos, José 
Vega Basconte, Luis Pujol, Fran-
cisco Beaz, José Mir , Eugenio Du-
blé, Carlos M. Pagés , R a m ó n M i -
guel. 
Ocupaba la presidencia el Pre-
sidente, Jesús Debasa, y le rodea-
ban el vicepresidente, Armando 
Osorio; el secretario, J e s ú s Gúas, y 
el tesorero, José Debasa, con toda 
la Directiva. 
Entre los comensales estaban los 
reñores Jesús Sendá, presidente de 
¡a Sección de Sanidad del Centro 
Gallego; Servando Seano, presiden-
te de la Unión Orensana; José Bar-
gueiras, apoderado del Centro Ga-
llego; Daniel Villanueva Ríos y Do-
mingo Ron. 
Y las damas y damitas siguientes: 
Herminia Pérez , Fermina Cruz, Mal-
vina González, Juana Garte, Asun-
ción Loivello, Filomena Sainz, Ma-
ría López, Mar ía González, Engra-
cia Fe rnández , J o s e í a Debaso, Con-
suelo Aguiar, Margot Llavres, Jua-
na Gálvez, Herminia Pérez , Encar-
nación Cabo de ^ i l a . de Barqueiros, 
Y entre éstos se encontraban los i Manuela Carreras de Balceiro, Ob-
invitados de honor, señores doctor 
Antonio Iraizoz, subsecretario de I 
ca, boca arriba, y cubierta con " « a ' ]jai.es v P e r é r a de 2 5 años y veci- Públ ica y presidente de Honor del 
sábana blanca. Observó el oficial de i na ¿e Labra, 15 2. 
policía que sobre la cama había dos I Esta señ0ra manifes tó al Juzga 
cajas de car tón y dos de madera; ;do que antenoche a las once y me ., 
que el escaparte estaba abierto, vién • dia al dirigirSe a su domicilio en 08 P.enoai,3U*s .,08f TM * M ^ , u r r T i e ' i tas, que formaban los señores Ru^ 
dose &1 desorden las ropas en su ! compañía de su hi ja María Dolores. I ™' S S . 1 , . < u I H ^ ' 0 ^ ! ' nT I fino González, Bernardo Aguiar, 
A . B . C ; Ernesto López, secreta-
rio del Gobierno Provincial ; Ar turo 
G. Vega, jefe de Espectáculos , y 
dulia Moradas, Obdulia Rico de De-
basa, Estrella F e r n á n d e z , Nieves 
González, María Freyre de Cohuce-
lo, Angela Núñez, Angela Núñez, 
Filomena Moreda, Nieve Laño . 
Muy galante la Comisión de Fies-
interior, sin otras violencias ni en después de haber estado tomando 
los muebles n i en las puertas. 'fresco en el Campo de Marte, en 
Una l á m p a r a de petróleo anegaba I i0s precisos momentos en que cru-
la estancia en su luz pál ida. i zaba por frente a la casa Corrales, 
En la azotea de la casa no se ob-187, escuchó un gri to penetrante, co-
servó rastro de pasos. Esta consti 
tución se hizo en las primeras horas 
de la m a ñ a n a de ayer, domingo. 
mo de espanto, que la horror izó . E l 
grito era de mujer, Intenso, desga-
rrador, y la emocionó grandemente. 
Observó la casa; pero nada extra-
E l vigilante Cruz. , ordinario le l l amó la* atención, re-
A l teniente Sánchez manifestó el j cordando sí que estaba a obscuras, 
vigilante Antonio Cruz ya aludido,, Terminó manifestando la señora 
que estando de servicio como a las habares que ayer domingo estando 
seis y cuarenta de la mañana en jen su domicilio, a las nueve de la 
Esperanza y Banderas (Revillagige- m a ñ a n a , un amigo de su casa ape-
do) fué avisado por él portero de indado EgUes. cuyas demás genera-
la Cüar ta Estación de Poiícía, Lo-1 les desconoce. Vecino de Antón Re-
renzo Fr í a s , de que en la casa Co-1 x j tó lo SUCedido en Co-
rrales, 87, se había encontrado el • ' D ' 
sé Pór te la " E l Heraldo de Cu-
ba"; Rafael Piñei ro , de "La Noche"; j o s é Debasa, Manuel Ríos, J e sús A r -mando Osorio y Je sús F e r n á n d e z , 
Baby Alvarez " E l P a í s " ; Quevedo,! ,9 organizaI1,do y celebrando es tá 
Bohemia ; Octavio Mart ínez, L a , gran festa feitice.ira obtuvieron un 
irrales. 87 v entonces vino a su me-
cadaver de una mujer f in que se su-1 el ito desgarrador que es-
piera de que habla tallecido, por lo , hara v ge apreSuró a dar cueu-
que se personó en el lugar, dan.i.o: de lo 6UCedido a las autoridades. 
cuenta después al prescinto pero sin i 
que sepa nada de lo ocurrido. Sin ^ s i o n e » . 
Noche"; Luis Robles, " E l Tr iun fo" ; 
Pablo R . Fresno, " E l Mundo"; Mar-[ 
t ín Pizarro, "La Lucha"; Enrique j 
Utohff, " L a Prensa"; Armando Mu-
lier, " E l Sol"; Alberto Ruiz, " E l 
Mundo"; Fernando Rivero, D I A - ! 
RIO DE L A M A R I N A ; Joaqu ín de 
la Cruz, "Correo Españo l ; ' ; Manuel 
G. Sevillano, " E l Mundo"; Miguel 
Baguer, " E l Heraldo". 
Y entre los doscientos comensa-
les, saludamos a estos buenos ami-
gos nuestros: el presidente, secre-
tario y tesorero del "Smart Club"; 
presidente, secretario y tesorero de 
' E l Pi lar" ; señor Santiago Calle, 
gran t r iunfo. 
Nos alegramos. 
E L CONCURSO DE CANCIONES 
ASTURIANAS 
Ya son más de quince los can-
tadores que se han inscripto para 
tomar parte en el grandioso concur-
so de canciones asturianas que se 
ce lebrará el domingo 17, en el Tea-
fro Nacional, 
Mucho ha llamado la a tención a 
!a comisión organizadora el hecho 
las muy lindas damitas: 
Sobresal ía por su belleza y donai-
re, la gentil Nieves D o m í n g u e z . 
Y t ambién un grupo selecto, en-
tre las que se encontraban: María 
López, Ofelia Pérez , Enriqueta Fer-
nández , Margarita Oliva, Mercy Pé-
rez, Rodolfina Menéndez, Josefa 
Díaz, Angela Grandas, Hortensia V i -
l l ami l , Andrea Valdés, Elisa Fer-
nández , Hi lda Menéndez, Clotilde, 
Blanca y Florinda Sobrado, Lola 
Luis, Mar ía y Mariquita Pérez , Ge-
nerosa Calleja, Mercedes Fraginals, 
María y Luisa García , Carlotica Se-
rra, Margot Alvarez, Josefina, A u -
tora y Rosa García, María San t^a , 
Asunción Mosquera, Enca rnac ión Fe-
rreiro, Josefa López, Graciela Cou-
ce, Lucrecia Grenet, Araceli y Rosa 
Rabassa, Ofelia Pérez , Esther, Es-
tela y Ofelia Domínguez, Rosario 
Allende, Evangelina Paz, Violeta y 
Sara Fe rnández , Rita Valdés, Aure-
lia Pérez , Sofía Alegre y Rosario 
M u ñ o z . . . y muchas m á s . 
Lks horas pasaron encantadoras. 
La bri l lante fiesta culminó en un 
bello desfile. 
HIJOS D E L A Y U N T A M I E N T O DE 
A B A D I N 
La jun ta de Directiva, ordinaria, 
ha de celebrarse el día 12 del co-
rriente mes, a las ocho p . m . , en 
el Centro Gallego y con sujeción a 
la orden del día que se expresa en 
esta convocatoria. 
Orden del d ía : Acta anterior; Ba-
lance; Corresponrlencia e informes; 
Entrega del producto de la mat iuée 
y Asuntos generales. 
SAN LORENZO DE ARBOL Y SU 
COMARCA 
L a Junta Directiva ordinaria ha 
do celebrarse el día 12 a las ocho 
p . m . , en el local social, Campa-
nario 80 . 
Orden del d ía : Lectura del acta 
anterior; Informe mensual; Corres-
pondencia; Asuntos generales. 
E l sobrino de la difunta. 
tro de Socorro, certificó la muerte 
Después compareció ante el t e i r e u ¡ d e Dominga CháveZj sin poder pre-
te Sánchez, Ignacio Chavez y San- . kr el ori de la mismai asegu-
tana, natural de la Habana, de 4G1 
años de edad, vecino de Banderas. 
4, altos, y apo r tó al sumarlo impor-
tantes datos, identificando el cadá-
ver como de su t ía Dominga Chávez 
E L B A I L E E N L A ASOGIACION 
DE DEPENDIENTES 
Se celebró el gran baile en honor 
de los remeros del Cienfuegos Yacht 
Club que ha organizado la Asocia-
ción de Dependientes, y cuyo atra-
yehte programa publicamos hace 
varios d í a s . Los incentivos de éste, 
los prestigios que entre í a juven-
tud partidaria del baile, tienen los 
de. la Asociación de Dependientes, 
eran g a r a n t í a s del éxito y el éxito 
e 
Una antigui*. amiga. 
También pres tó declaración al 
y López natural de Canarias, de JuZgado Ia señora Ana Manzano y 
s ingular í s imo de que a pesar del 
presidente 'de la Juventud" Mon'ta-¡ gran número de concursantes, no se 
ñesa ; s eñor Vicente Barreneche, se-1 h.a inscripto n i una canción repe-
cretario; señores Manuel Barbat, M-^a-
José Sabatés y Antonio Suárez, pre-1 La lista ^ los cantadores, así co- ^ 
sidente, secretario y tesorero respec-j mo l06 t í tulos de las canciones que , fué tan 1r)riilante como todos los d 
tivamente de " A . Juveni l" ; señor cante cada uno> ^ daremos a cono- la AiSociación de Dependientes y los 
TT, . w t n r mt iPv del Primer Cen- Perfecto Vi l l a , presidente de Juven- cer tan pronto quede cerrado el pía- de la a,dmira.ble sección de Recreo y 
El_ doctor Roney del ?rimeT Gen | t üd Asturiana; doctor Llisandroizo de inscripciones, que se rá el día Aldorn0) a la cual eilviamos nuestr^ 
Otero, presidente de " A . N . de |12 próximo. felicitación. 
Maestros", y los señores Tomás I Existe un embullo sin preceden-
Alonso, Rafael Pujol, Juan López, tes, no sólo entre cantadores, sino 
Pedro Cañal , Alejandro Molina, entre todos los miembros de la nu-
Luis Gre^o, Bengi A . Recio, T o m á s i m e r o s a colonia astur. 
Gorman, Rodolfo Mendoza, José | Debemos recordar a nuestros lec-
Castro, Manuel Saavedra, Luis A r - j teres que el programa que se ha 
aa, Alejandro Vi l la , Juan Pomar, | combinado para esta bella e • inte-
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   F U E G O 
Nueva York, 30 de Julio 
Si de la Conferencia de Londres 
sale un arreglo igualmente satisfac-
torio para Alemania, Francia e I n -
glaterra, nada tendremos que obje-
tar los espectadores y hasta lo cele-
nerse en condición 
r s t  nue „ uo . 
otrag naciones e u f 6 5 3 ^ 
l e este g o b i e r n o o 
y Que t a r d a r á . m ^ O 
d  o b í e ^ n , — ^ 
^ 'o que a l T o i - r ^ m o ; ^ 
dr ía la p i - i m e r T ? ^ 
Jo tiene en América S,erviclo J;sí 
Wá .h ing ton . P a r a ^ ^ , ^ 
coorar, si l0s a i ^ « a y ^ l 
malos pagadores 68 T*mL 
la región del RhUr i° Se e O 
fanter ía de Marín 
en Hai y, Nicaragu; Tl^ 
go ni barcos de^guer^?0 ^ 
braremos por lo que pueda contri- te, asociada a la i Sea ̂  a i S 
huir al restablecimiento económico! otra pueden hn ^ a i c a l ^ 
de Europa; pero ¿hay porbabilida- lo quel es conivp^ C0li sii V 
des de un acuerdo que agrade a esas ' 
tres potencias? 
E l in te rés do Inglaterra en este 
asunto es más político que económi-
co, por m á s que otra cosa se diga 
en Londres. Lo que el gobierno b r i -
tánico quiere es que Francia suel-
te el agarre que tiene Alemania, con 
lo que su prestigio en Europa, por 
ninguna otra nación superado hoy, 
queda rá bastante quebrantado. Sus 
aliados comenzarán a creerla menos 
fuerte y como la retirada que haga 
se a t r i bu i r á a la pres ión de Ingla-
terra, subi rá ei prestigio de esta, 
mermado en esítos ú l t i m o s cuatro 
años . 
Por un contraste notable, habien-
do sido la nación que más sacó de 
la guerra, pues consiguió todo lo 
que quer ía , carece de aliados, una 
parte de su imperio está perturbada 
y su s i tuac ión general es muy infe-
r ior a lo que era el año 14. Enton-
ces le estorbaba Alemania y pudo 
i r contra ella, bien a c o m p a ñ a d a ; aho-
ra le estorba Francia, ^or ser la que 
prepondera en el Continente y con-
t ra ella no cuenta, que se sepa, más 
que con Portugal y con Latvia, co-
laboración que cae dentro de la j u -
risdicción de lo humor ís t ico . 
_ De aqu í su in terés en que Alema-
nia se reponga y en que se vaya de-
bilitando el crédi to político de 
Francia, en la esperanza de que 
otras naciones comiencen, por temer-
la menos a ésta y acaben por en-
t rar en alianzas contra ella. Esta es 
la política que se sigue en Londres 
sin dis t inción de partidos; se inició 
cuando gobernaban los conservadores 
y ahora la cont iúan loe laboristas. 
Se completa con la amabilidad ver-
gonzosa con que se t rata al bá rba -
ro gobierno comunista de Rusia. Con. 
t ra esta nada puede Inglaterra sin 
la cooperación de una potencia conti-
nental y como a los bolshevikis les 
ser ía fácil hoy, fomentar disturbios 
en la India, se les acaricia; pero 
sin prestarles dinero, que es lo que 
ellos quieren. 
En el antagonismo entre Inglate-
rra y Francia no ha intervenido el 
gobierno de los Estados Unidos, al 
cual el br i tánico ver ía con gusto com 
pilcado en el asunto, para ut i l izar-
lo contra el francés, como en P a r í s 
se de las aduanas de H 
mea y Lubeck. 
f lay aquí capitalistas 
que Alemania se pon^ 
nee de solvencia y ha«t ^ Co^ 
prosperidad de añog ,fJecobJ 
han hecho inversiones r L ' ^ 
valores alemanes Esta 
que ha originado la DrnnSe!lt« % 
ra que los Estados V ^ ^ l 
de lo que so llama su S ^ 
insolation": esto es, para N 
trometan en Política euri'66? 
traer 11171 situación que h a i 
esos valores germánicos. •!>l 
A esta propaganda se m j 
los banqueros que necesitar. ^ 
titos para colocar una pan! H ? 
cho oro acumulado en esta 1 
como consecuencia, percibir ' 
siones. Lo que se quiere es * A 
cas tañas del fuego con la 2 J r Í 
gobierno de Wáshington- i 
derar que si éste sale de su w 
e interviene en Europa, dada I 
mistac creciente entre Ingiaw 
F i ancla, acabar ía por ayudará 
de las dos en contra de la otrav 
favorecida sería, probaoleineiit/ 
primera, contra el interés bij 
terdido de esta República m 
que Francia no es la rivaloete 
t i l v mar í t ima de los Estados Uni 
mientras que Inglaterra sí lo es 
Lo que podr ía y debería hacer 
ta repúbl ica para contribuir a la 
cuperación económica de Eum 
que está en camino, aunque va 
pació, sería suavizar sus aranci 
aduaneros, con beneficio así derjn 
blo americano como de los europwi 
Estos con la rebaja de los dere 
de importación aumentarían 
ventas aquí, donde, como consecaa 
cia, comprar ían más y, por supuei 
en justa reciprocidad reducirian 
derechos sobre, las niercanicías ¡ 
rlcanas. 
Esto ha sido aconsejado por 
portantes hombres de negocios 
cuando se negoció la paz, ut i l izó al también por la prensa democrátl 
raudo que no presentaba violencia 
alguna en su háb i to externo. 
S4 años de edad y viuda. 
Refiere Ignacio Chávez que ayer 
llegó a Corrales, 87, domicilio de 
su t ía, como a las seis y quince mi-
nutos de la m a ñ a n a , entrando con 
v i l lavín de la puerta de la calle que 
tiene siempre en su poder, encon-
t rándose el cadáver sobre la cama. 
Que cuando pene t ró en la habita-
ción creyó que su t ía dormía , pero 
como la l lamara repetidas veces y 
no le respondiera, se dió cuenta de 
la desgracia ocurrida. 
Aseguró que Dominga Chávez dor-
mía sola en su aposento y que te-
nía de sirvienta a la joven Francis-
ca Novo y Rodr íguez , española, ve-
cina de Corrales, 77, pero que ésta 
se marchaba a dormir en su resi-
dencia en cuanto terminaba sus la-
bores del d í a . La tercera habita-
ción de la casa está ocupada por 
Victoria. Muñoz y Blanco, mestiza. 
Casanovo, de Canarias, de 57 años 
de edad, vecino de Máximo Gómez, 
231, quien aseguro conocer desde su 
país a los familiares de Dominga 
Chávez, por lo 01:81 visitaba a ésta, 
asegurando que el día primero o dos 
del actual mes íué la ú l t ima vez 
¡que había estado en Corrales, 87, 
encontrando a su antigua am'.ga has 
tante enferma. 
Gaveta violentada. 
En la inspección que pract icó el 
Juzgado en la casa Corrales, 87, se 
pudo comprobar que la gaveta cen-
tra l del escaparate de Dominga Chá-
vez estaba violentada, lo que de-
muestra la posibilidad del robo. 
En la puerta de la calle no hay 
huellas de violencia, lo que hace su-
poner que loa ladrones uti l izaron 
, , una llave falsa, o que hayan baja-
que reside allí en compañía de Josel j , . „ ,„ -_Db i. t i , , -¿¿T,¿„ ,• i . 
G5Vfrt nu¿„*r, A „ , T „ , A N + • cl0 a la caHa ntil.zando las azoteas 
Sixto. Chávez declaró que esta in- de las colindantes, 
quil ina estaba en su cuarto" cuan-
do- él llegó al domicilio de su t í a . 
No puede precisar el deponente lo 
que sustrajeron los ladrones a Do. 
Pablo Arnedo y algunos m á s . 
Se sirvió este delicaao y abundan-
te m e n ú : en t r emés variado, arroz 
con pollo, ensalada, pescado pelán, 
postre, helados, vino tinto Chileno, 
Maciel y Santa Rita, pan, café y 
tabacos Pa r t agás . 
La fraternidad fué admirable y 
la alegría fué la música que ame 
nizó el s impático yantar. 
Llegó la hora de los vibrantes 
brindis . Y los pronunciaron muy 
elocuentes por la ga l l a rd ía del A . 
B . C. , por sus triunfos, por su cor-
dialidad y sus entusiasmos; por su 
resante fiesta, es magníf ico, sober-
bio. 
E l nido de la Paloma, la preciosa 
comedia de Ramos Mar t ín , el autor 
de La Monter ía , obra cuya acción 
se desarrolla en Asturias, se rá pues-
ta en escena a todo lujo, desempe-
ñando los dos-principarle papeles dos 
notables artistas asturianos: la se-
ñor i t a Pilar F e r n á n d e z y el señor 
Casín, el magnifico actor a quien 
el público de la Habana tanto hu-
bo de aplaudir en la reciente te ín-
porada de Perdiguero. 
¡Arr iba , "chachos"! Que hay de 
Un baile bri lalnte por todos con-
ceptos. 
CHANTADA, CARBALELDO Y SUS 
COMARCAS 
La jun ta general extraordinaria 
t e n d r á efecto el lunes, día 11 , a 
las ocho de la noche, en el local 
social, altos del Centro Gallego. 
Orden del d ía ; Lectura del acta 
anterior; Revisión de acuerdos. 
El susto la m a t ó . 
L03 rateros al estar en la habita-
minga Chávez, ignorando si \enía ,CÍÓn de Doniillga Chávez produjeron 
alhajas y dinero, pues sólo sabe, que IsegUramente a l s u n rilido que la d?s-
era poseedora de veinte acciones d e ' p e r t ó . Ella, al ver que la despoja-
a cien pesos cada una de la Hava-|t)an, se impres ionó tanto, que áca-
na Electr ic. , so ello le produjo la muerte. 
Hace tiempo que Dominga esta-1 
fca invál ida debido a enfermedades U " autopsia aclarara esto misterio, 





reses de sus acciones, pero que ese 
documento no pudieron hacerlo efec-
tivo los ladrone?;, que no fueron 
arrestados, por haber ella participa-
do oportunamente a la comrañ ía lo 
ocurr ido. Como úl t imo extremo de 
su declaración manifestó Chávez que | 
en la noche del sábado anterior, co-
mo a las ocho, visitó a su tía, a la 
cual dejó relativamente bien. 
vida de grandeza, los señores Ra- por medio una medalla de oro, 5 0 
món Riverón, el presidente Pagadi-i maracas- y una "merluza", 
zábál ; el do.vor Rodolfo Nogueira. | BAJO E L MAMONCILLO 
Todos fueron aplaudidos y ovacio-j 
nados. Y la fiesta que se inició y Entre el solemne Salón Ensueño 
discurr ió amenizada por la a legr ía , | y la Cúpula gentil de L a Tropical, 
t e rminó en un abrazo de todos los queda la fronda del Abuelo Mamon-
ooncurrentes. 
Así festejaron sus catorce años 
de vida t r iunfal los amigos queri-
dos del A . B . C, 
Sea enhorabuena. 
EN L A TROPICAL 
Muy de m a ñ a n a tomamos el tra-
oillo, que es la fronda decana del 
señor ia l j a rd ín . Y como había gen-
te buena en la Cúpula y gente bue-
na en el Salón, cabe la fronda ve-
nerable, no debía faltar buena gente. 
Allí estaban las buenas gentes 
del Progreso de Esteiro; gente la 
mar de progresiva, la mar de ale-
gre, la mar de culta y graciosa. Ce 
ca traca que nos dejó en Puentes lebraban allí una elegante, galana 
Grandes, por do pasa cantando el ] y preciosa mat inée 
s acciones. 
Por el Juzgado se ocuparon las 
ve nte acciones de la Havana Elec-
tric, que seguramente abandonaron ;, ° x t 1 magníf icas cervezas gozando de los ¡los ladrones porque sabían que no I 
les era fácil convertirlas en dinero. | 
Almendares azul, y en un fotingo 
de los que rabian, de los que cru-
jen, de los que asesinan cuando no 
acriminan, llegué a las puerta^ de 






avieso, respiramos y alabamos a 
Dios. En La Tropical todo era jú -
bilo, algazara, gracia y donaire. 
Mucha y muy buena gente, can-
tando, bailando y bebiendo de las 
primores de sus jardines. 
Dijo ella tener joyas. 
La sirvienta Francisca Novo de-
claró , y de sus manifestaciones se 
observan algunas contradicciones 
con la dicha por Ignacio Chávez, 
pues mientras éste sostiene que su 
t í a no tenía joyas, aquél la asegura 
que su' principal le había asegura-
do tenerlas. 
Refirió Francisca que hacía cua-
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
las siete a. m. : 
Golfo de Méjico, y At lán t ico , ai 
Norte de las Ant i l l a s : buen tiempo, 
tro meses era sirvienta de Domin-1 ba róme t ro normal excepto ligera-
ga Chávez, con veinte pesos de suel-'mente bajo- la normal en la mitad 
do al mes. Que el sábado anterior. ! occidental; vientos del Este al Sur 
como a las diez de la noche, dió un ' f l o jos . 
vaso de leche a la señora Chávez, I Mar Caribe, buen tiempo, baró-
marchándose después para su doiiii-¡ metro ca;*i normal, vientos flojos 
cil io, sin que observara en ella anor 'de la región Este, 
malidad alguna, habiendo sido av;- Pronóst ico para la Isla; buan tiem 
Bada de lo acaecido ayer como a las po en general hoy y el lunes, terra-
seis y media de la m a ñ a n a por Ig - les y brisas. 
fl&cio Chávez, t r a s l adándose acto se- Observatorio Nacional. 
I SAN LORENZO D E L i R B O L 
l 
¡ También estaban de Tropica l . 
1 Los vimos ingresando la guita por 
j una ventana de ¡a Cúpula más gen-
¡ t i l de los preciosos jardines. Ha-
| bían yantado como mandan Dios, 
Galicia y la Alborada, de un gran 
banquete, y se disponían a celebrar 
después una galana y galante mati-
Estado del tiempo el domingo, a i n é e ' ya Qne be,Iio * numeroso mu-
tenían de sobra. 
Casa Blanca, agosto 10. 
DIARIO DE L A M A R I N A . 
Habana. 
jeno 
Festejaban de tan grata manera 
el cuarto aniversario de la funda-
ción de la Sociedad San Lorenzo del 
Arbol y su Comarca, sociedad todo 
prestigio y todo patriotismo, porque 
es sociedad de instrucción. 
Saquemos a móute i r a para aplau-
dir el gran m e n ú , que es de de fes-
ta grande y fe i t iceira. 
Aperi t ivo: Vermouth de R o m á n . 
E n t r e m é s : J a m ó n de Santalla, 
Mortadella de Goá; Aceitunas de 
Moncelos. 
Entrantes: Lacón con patacas de 
Mientras dos centenares de gen-
tiles parejas pasaban ondulando al 
son criollo del danzón, estrechamos 
las manos nobles y amigas del Pre-
sidente, Andrés Garc ía ; le í Vice, 
Antonio García, y del Secretario, 
Higinio F e r n á n d e z ; la de todos los 
de la Directiva y la de casi todos 
los s impát icos asociados. 
Y rendimos nuestro flamante y 
dominical pajilla, ante los pies de 
estas lindas señor i tas , verdaderas 
reinas de aquel grupo precioso que 
no bajaba de doscientas: 
Señor i t as : Clementina Fe rnández , 
Asuneión López, Asunción F e r n á n -
dez, María y Lola García , Celia Ro-
dríguez, Manuela López, Esther, Ele-
na y María Luisa Luch, Isabel Rei-
na, Concha Rodr íguez , Lola Pérez, 
Amelia Alonso, Consuelo Rodr íguez , 
Angelina Suárez, Rosario Iglesias, 
E N E L SALON ENSUEÑO 
Trepamos al ensoñador Salón En-
sueño, y caímos en los brazos de 
nuestros amigos los bravos astures 
de Tineo, los que forman en el ga-
llardo Club Tinetense, prez y orgu-
llo de toda aquella brava y linda 
comarca. Unos con gavita, y otros 
sin ella; unos bur la y otros bur-
lando, porque con ellos estaba Ma-
nuel Alvarez Mar rón con su pluma 
gaya y su t í tulo de Presidente de 
Honor del Club, lo cierto fué que 
todos llegaron a lo alto más alto y 
más gallaspero de La Tropica l . 
Estaban yantando más alegres que 
los flecos de una gaita, de un gran 
m e n ú ; fiesta que celebraban en ho-
nor del Gran P a t r ó n , el excelso San 
Roque. 
La mesa de la presidencia la ocu-
paban los señores : Manuel Antón, 
Fresidente; Manuel Alvarez Mar rón , 
presidente de honor de este Club, 
y los señores Braulio Agueda, Ma-
nuel Cueto, Modesto de la Barrera, 
inspector de espec táculos . Y las da-
mas Efigenia Novoa de Alvarez, 
Madrina de los tinetenses; Manuela 
F . de,- Francos, Madalina Francos, 
Perfecta Garrido de Cueto, Rosa 
Francos de Francos, Oliva F e r n á n -
dez, Eugenia Lodo, Anastasia Alva-
rez. 
Y entre cada cual y cada uno, es-
tas bellas damas y estas liiidas da-
mitas. 
Señoras : Celsa Prieto, Elv i ra Sán-
chez Suárez , Oliva Fe rnández , A n -
tonia Marcos, Mar ía Mart ínez, Mar-
gina Gómez, Mariana Colado, Jose-
fina Rodr íguez Perfecta Rodr íguez , 
Rosa_ y Carmen Gálvez. 
Damitas: Herminia F^ernández, 
María Rubio, Anastasia Amaldo, Car-
men Arias, Regina Ramírez , Asun-
ción Franco, Eugenia Rodrguez, 
Balbina de la Uz, Rosal ía F e r n á n -
dez, 7 aria Pedrazas, Enca rnac ión 
F e r n á n d e z . 
También saludamos, entre menu-
Carmelina Dubau, Concha Mar t ínez , ! do y menudo, a los de la Direc 
Paula Pérez, Fermina Otarazo, Con 
cha Espina de Cabeza, Josefina Mu-
ñiz, Martica Ferrer, Amelia Goicoe-
chea y muchas más . 
Entre parte y parte de los bai-
lables, las damas y damitas fueron 
obsequiadas por los socios con la 
sidra de El Gaitero, con dulces y 
flores. 
Una gran fiesta. 
L A JUVENTUD ASTURIANA 
El s á b a d o . Por la noche. Un gran 
baile. Sus salones sociales, esplen-
dorosos de luz, llenos de mujeres 
bonitas, más alegres que una can-
ción asturiana y llenos de socios 
todo cortesía, todo ga lan te r í a , todo 
asturiana h ida lguía . 
Allí el Presidente, la Directiva, 
los socios, los amigos, los invitados; 
tiva, señores presididos por el vice-
presidente, Antonio Miranda, y el 
i-ecretario, Manuel A v i l a . Y así ale-
gremente fraternalmente, desapare-
ció todo lo de este excelente m e n ú : 
Aperi t ivo: vermouth P e m a r t í n . 
E n t r e m é s : j a m ó n asturiano y 
pierna de puerco asada. \ 
Entradas: pollo cacerola, ensala-
da mixta, pargo al horno, salsa ver-
de. 
Postres: Peras y melocotones he-
lados. ^— 
Vino Valdepeñas , cerveza L a Tro-
pical, pan, café, tabacos Naciona-
les Pierrot sidra Gaitero, de la cual 
bebimos una gran acarra. Y cuando 
«e organizaba cl gran baile pica-
mos espuela y dijimos adiós a los 
bravos tinetenses. 
Ten íamos la mar de 
F'residente Wilson. Hubo una tem-
porada en que personas en sano j u i -
cio al parecer, proponían en Europa 
y aquí que el gobierno de Washing-
ton prestase a Alemania para pagar 
las reparaciones o siquiera para pe-
que, como su partido, está por 
araujceles aduaneros moderados. Xi 
hay. que esperar esa medida ei 
en el gobierno el partido repubjitj 
no, cada día más proteccionista. 
Antonio ESCOBAR, 
LAS FIESTAS DE AYER EN EL 
SOLEMNE INAUGURACION D E L dr íguez Feo; Rafael Guas; Gifl" 
PARQUE "BARRERAS-ROBAU" Trejo; Antonio E . Ainciarte; Gi» 
daño H e r n á n d e z y Armando Cto 
A lo que venimos viendo, en ca-
da uno de los pueblos de esta pro-
vincia h a b r á de quedar perdurable 
y grata recordación de la fecunda 
y provechosa gestión administrat i -
va que realiza al frente del Gobier-
no Provincial el comandante Alber-
to Barreras, funcionario de ejetu-
plaridad sobradamente conocida. 
Ayer le tocó celebrar a E l Cano 
la ventaja que, per iód icamente , vie 
diet e ingeniero Pedro Guerra. 
General Carlos Guas; señorM 
tonlo Rodr íguez , Julio Galletl; | 
milo Prieto; .Tuvencio García; $ 
nuel Vega; Antonio Pena; RMr 
Serra"; Cecilio Soto; Narciso Ctó! 
l i o ; Ar turo Baldrich; Alfonso Gi' 
cía, con un grupo de . reportera 1 
la prensa habanera. 
E l acto de la inauguración « 
nuevo Parque íué realzado por 
ne cristalizando aquí y all í por to-1solemnidad religiosa que es u 
da la provincia habanera, en formal cargo del Padre J 1 0 ^ 0 / / ' " ! -
ya de mejora urbana, ya de aumen-|ble orador sagrac^ P a d r e J T I 
to de ornato local, ya enriquecien-i ̂  • Amigó, que dirijpo la pa j ^ 
los asistentes y fieles, glosantiu 
Evangelio del día y referei 
al acto celebrado, en una 
do las comunicaciones comarcanas; 1"° ^ 'c~^nr\ííM 
. Evangelio del día y referencianâ  y siempre probando que este gober-1 
nante consagra indeclinable celo en 
prp de sus conciudadanos y a favor 
¡ r a r a ayis! de la cosa pública. 
E l Cano, simpatiquísinfo poblado 
que necesitaba un Parque, su Par-
que público, tuvo la clara in tuic ión 
de que esa obra de embellecimien-
to local ser ía factible si el enton-
ces Consejero Provincial Mariapo 
Roban—tan querido de los del pa-
t i o — tomaba a su cargo la realiza-
ción de tan necesaria mejora, mer-
ced a la proverbial buena acogida 
que el gobernador Barreras presta 
siempre a esta clase de solicitudes. 
E l comandante Roban fué el t r i u n 
fal gestor y Alberto Barreras dejó 
complacidoa en sus justas aspira-
ciones al veciadarlo de E l Cano. Y 
ble plá t ica de elevados tonos cl-
co-patr iót icos. 
La Banda Mil i ta r del CampanJ 
to de Columbia dirigida por e'."! 
ni ente Cándido Herrero, rubrico 
inaugurac ión oficial del parqlI.eb,m 
rreras-Robau dejando oír las vil' ̂  
tes notas del Himno Nacional. 
Era la hora meridiana y 
jubilosa animación se advertí» 
E l Cano, totalmente engalanad 
lebrando tan grata fiesta loo»1-
E L BANQUETE 
Organizado por una animosa^ 
misión que integraban los s . 
Antonio Fernández , insPeCpr0# 
Obras Públicas del Gobierno 
ciones ai vecmciario de uano. Y v u i a a jruui^ao - ^ 
ayer, al ser inaugurado el lindo Par- " a l ; Francisco Herná"a ^¡.¡aJi-
ja l del Ayuntamiento de ""A, * 
y Sandalio Martínez, prestiSlu J 
merciante de la localidad, se w 
dispuesto la celebración ?e 
que la gra t i tud del pueblo favore-
cido quiso bautizar con los nombres 
cíe sus benefactores. E l Cano cele-
bró tal acontecimiento con un am- — • ---
plio programa de fiestas popularen i (lue'-e popular en li0*116"3 ^iet* 
de las que vamos a reseñar las más \ mandantes Barrer,a-RoD^:1eia tar» 
realizado su difícil y compiej* 
de modo bien plausible. . f0 
En el salón del cineniatog'. 
salientes. 
L A INAUGURACION D E L PARQUE 
El nuevo Parque "Barreras-Ro-
ban", en cuyo centro se alza la Ig le . 
sia Parroquial de E l Cano, aparec ía 
engalanado con banderas naciona 
les, luciendo además gallardetes y 
adornos multicolores y está provis-
to de abundantes bancos de már -
mol ar t i f ic ia l , donados por los pr in -
cipales vecinos. 
Las obras todas de su construc-
ción han sido dirigidas y planeadas 
por el ingeniero Jefe de Obras P ú -
blicas señor Pedro Guerra, por cu-
yo acierto y esmero recibió ayer ge-
nerales felicitaciones. 
Poco después de las once r an 
te un altar instalado en el propio 
Parque "Barreras-Roban", en la 
puerta de la Iglesia el Reverendo 
Padrw Manuel Ronco, cura pár roco , 
celebró una misa a la que asistieron 
los alumnos de las escuelas públ i -
cas, con sus profesores Gabriela Ba-
rrera y Cristina Medero, és ta desig-
nada por el popular gobernador Ba- - ^ 
rreras como Madrina del acto, mu-jdantes Roban y Barrerljj1iy 
chas señor i tas y señoras de la loca- vamente, siendo todos 
lidad y numeroso público, a má» dc 'd idos . 
la comitiva of ic ia l . 
lintW ins ta ló una amplia mesa, en 
fué servido un tabrosísim0 ^ 
zo, amenizado por la Ban» ' r 
En la mesa Presidencial ^ 
asiento el comandante Ro ^ g[l 
recibir el cariñoso homenaje j 
t i tud popular, con el «enor ^ 
Ruiz, en representación ae ^ , 
dante Barreras que se vio 
de asistir, con los serioTfnnseî  
Pina y Santiago Valera, ^ ' -
general Carlos Guas; *0Cl CiS\ 
fael Guas; José Francisco a1íJ. 
nos; Ernesto López; Jofa ael 
rez; Eut iqni Aragonés ; . ísn ^ 
t ínez ; Camilo Prieto y 
brera. 
L O S B R I M > I S 
A los postres, hicieron " f 
palabra el doct'ir Rafael ^ ^ 
ra ofrecer el homenaje a, R e -
jados; y el doctor Ciorda" Dara ^ 
dez y Secundlno Mede, l0s coi»*! 




cree'6 Durante la tarde y 
an imación por ia cons 
cia de visitantes, tuvo 
taDt!r. en * lugar c (r 
Pres id ía la el comandante Alberto 
Barreras, acompañado por el co-
mandante Roban y el Presidente del 
Consejo Provincial eeííor A n t o n i o , - ,,,: u> 
Ruiz; el Secretario de la Adminis- i Cano un variado pro^ratj0y por 
t rac ión Provincial señor Ernesto Ló- l j o s , que no reseñamos 
pez; los doctores José Joaqu ín Ro- ta de espacio. 
de i* 
